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LO QUE DICE PETROGRADO 
petrogrado, 30. 
Los alemanes se es tán retirando 
j l sudeste de Dvinsk. Ya han retro. 
tedido 25 millas en dirección al fe-
rrocarril Vilna-Dvinsk, desde Glubo. 
jjoi, a donde llegó su avance. 
LO QUE DICE B E R L I N 
Berlín, 30. 
La ofensiva enemiga en el Oeste 
ha sido quebrantada en todas par-
tes excepto en la Champagne, donde 
los franceses ocuparon la loma nú-
mero 101, al norte de Massige. E l 
enemigo penetró en sus pequeños 
sectores del frente a lemán al su-
dieste de Souchez. Los contra ataques 
alemanes contra los ingleses al nor-
te de Leos prosiguen lentamente. Los 
alemanes han vollado una posición 
inglesa al sur de Menin, camino de 
Ipres. 
LO QUE DICE PARIS 
París, 30. 
Los franceses han ocupado nuevos 
puntos al oeste de Tahure y Navarin 
en la Champagne, pero se han visto 
obligados a ceder otras posiciones. 
EL KAISER ORDENA QUE SE 
ENTREGUEN LOS M E T A L E S 
DE SU PALACIO 
Ginebra, 30. 
Los comisionados del Gobierno 
han visitado al Kaiser en su Palacio 
ie Berlín para pedirle que se les en-
tregaran los metales que las auto-
ridades es tán recogiendo de las ca-
sos de la capital. 
El Kaiser ordenó al Chamberian 




ün periódico a lemán, refir iéndose 
a la ofensiva aliada en Occidente, 
dice que es terriblemente grave, pe-
ro es necesario tener confianza en 
el éxito f inal . 
VOLADURA DE U N A GOLETA 
A M E R I C A N A 
Washington, 30o 
El Embajador dé \ los Estados Uni -
dos en Petrogrado informa al De-
partamento de Estado que la goleta 
americana "Vincent" chocó con una 
mina a la altura de Cabo Orloff, hun-
diéndose inmediatamente. La t r ipu-
lación se salvó, pero el capi tán y tres 
subaLernos resultaron heridos. Es-
pérase que los Estados Unidos exi-
jan a Rusia el pago de las pérdidas 
sufridas por la casa armadora. 
U N OPROBIO N A C I O N A L 
Bucharest, 30. 
Sesenta estadistas prominentes y 
otros prohombres distinguidos han 
elevado una instancia al Gobierno pi-
diendo la movilización de las tropas 
i-umanas, declarando que ia ndeci-
s.'ón de Rumania en los momentos 
actuales es una deshonra na-ional. 
MAS MINEROS 
Lond'es, 30. 
Tres mi l minero» 
E N HUELGA 
de Gale,s se hüii 
unido ÍA movimiento huelguista que 
se lleva a cabo como protesta con-
t ra los obreros no unionista,? que es-
t án trabajando actualmente. 
L A I N V A S I O N DE SERBIA 
Pa r í s , 30. 
E l periódico "Le Temps" publica 
un despacho de Nish anunciando que 
medio millón de teutones se es tán 
reconcentrando para invadir a Serbia. 
Entre este número hay 450.000 ale. 
manes. 
PARTE FRANCES 
Par í s , 30. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex. 
pedido el siguiente parte: "Los fran-
ceses han capturado importarntea 
obras de defeaisa cerca de Ripont 
L O D E L A R E V O L U C I O N R A C I S T A 
E S P U R A E A N T A S I A 
H a b l a e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
E l Secretario de Gobernación, co-
ronel Aurelio Hevia, llamó ayer tar-
de a su despacho a los representan-
tes de la prensa, a quienes dijo lo 
siguiente: 
Los he llamado para hablarles so-
bre las noticias de conspiración ra-
cista que desde hace varios días se 
vjenen publicando, y decirles que no 
hay motivo justificado para suponer 
que exista una conspiración racis-
ta . 
I Por qué n i para qué se iban a su-
blevar los negros? 
Con el gobierno del general Me-
nocal los hombres de color tienen 
más motivos de agradecimiento que 
de queja; pero, si hubiera quien 
atendiendo a su in te rés personal, 
despreocupándose del país , intentara 
realizar una per turbación local, por-
que de otra manera no podía ser, pa-
ga r í a muy cara su culpa. 
E l gobierno, tiene innumerables 
elementos de información, y está , co-
mo es de su deber, atento y vigilan-
te y puedo asegurarles que no tiene 
un solo dato que le haga temer una 
conspiración de esa naturaleza, y 
así lo hace constar para que no se le 
dé crédito a esas noticias alarmantes 
que pueden perjudicar el crédito del 
pa í s . " 
— ¿ Qué órdenes—le Interrogaron 
los repór te r s al coronel Hevia—s© 
le han trasmitido al Ejército con ese 
'notivo ? 
—Ninguna,— respondió.—"El Esta-
do Mayor, y por tanto, la Secretar ía 
tiene diariamente noticias de todor» 
los puestos sobre cualquier hecho 
que pueda ser siquiera sospechoso y 
la distribución de las fuerzas es tá 
hecha de tai modo, que a las 32 ho-
ras de tener noticias de un levanta-
miento se podrán acumclar 1,200 
hombres de caballería, y 24 horas 
después pasa rán de más de 2,500, 
pudiendo llegarse hasta cinco mi l en 
el espacio de cuatro días sin desguar-
necer, por ello, n ingún puesto." 
N i el general Menocal ni yo—con-
cluyó diciendo el señor Hevia—, so-
mos capaces de cometer ninguna 
violencia, pero si eso sucede no res-
pondo de lo que se har ía . 
(PASA A L A SEIS), 
A S F I C I N A E N E L M U N I C I P I O 
S e e s t a b l e c e l a j o r n a d a ú n i c a d e s d e e l l u n e s p r ó x i m o . - L o s 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s g e s t i o n a n q u e t a m b i é n s e e s t a b l e z c a l a 
j o r n a d a ú n i c a e n t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s d e l E s t a d o . 
El Alcalde de la Habana, general mino al público el tener que acudir 
freyre de Andrade, haciéndose eco 
del clamor y de las aspiraciones de 
'os empleados públicos, ha resuelto 
ayer, a ú l t ima hora, establecer desde 
el lunes próximo la jornada de la 
sesión única en las oficinas de la 
Administración Municipal . 
Merece aplausos esa justa deter-
minación de nuestra autoridad mu-
nicipal . 
He aquí el decreto que establece 
^ jornada única de once de la maña-
na a cinco de la tarde: 
"Habana, Septiembre 30 de 1915. 
Vencido el plazo de vacaciones de 
Serano que ha venido disfrutando el 
Personal de la Administración Muni-
cipal, el cual durante es© tiempo ha 
^mostrado con la elocuencia de la 
Práctica que en una sola jornada se 
Pueden rendir los trabajos de las ofi-
cinas acaso con mayor eficacia que 
dividiendo en dos tandas las horas 
k^borables de servicio, de cuyo buen 
Resultado es tá satisfecha esta Alcal-
^ y atendiendo a que se obtienen 
además otras ventajas dignas de te-
jerse en consideración y aprecio, ta-
les como las de evitar en primer té r -
l o s t r i b u n a l e s y e l 
c a m b i o d e m o n e d a 
o. Hasta en los Tribunales de Justi-
^ se advierten ya los efectos de la 
^Plantación de la moneda nacional. 
'-orno es sabido, en muchos fallos 
•^condena a pagar, en concepto de 
;^demnización civil, a las partes per-
ladas, en pesetas y pesos. 
•̂ 1 Código y la Ley de Enjuicia-
ento que nos rigen son los mismos 
^gentes actualmente en E s p a ñ a y 
.Pagos de las precitadas indemni-
1 Cl0ries se exigían hasta ahora en 
Moneda española. 
(l^lies bien, desde hace unos días 
k |0S advertido que la gala segunda 
, jo Criminal de esta Audiencia, al 
ictar sus fallos, especifica clatra-
de ' siemJPre que condena al pago 
4brresPonsa.bii¡dad c ivi l , que se debe 
^rar en moneda de curso legal. 
)«&5tgUal Procedimiento adop ta rán los 
cantes Tribunales de la Repúbli-
dos veces en el día a gestionar sus 
asuntos o pagar sus cuotas de con-
tribución, y en segundo lugar, qu© 
el personal realice mayores gastos 
d© locomoción para i r y venir de la 
oficina a sus casas y viceversa den-
dió cuenta de la exquisita amabilidad 
con que fué atendido por el docto.* 
Coilantes, quien en obsequio de la 
Asociación, se p res tó gustoso a vis i -
tar, con el informante, al señor Se-
cretario de Justicia. 
La Directiva se enteró de ©lio con 
tro de las br©ves horas que estaban satisfacción y acordó se le significa-
seña ladas para el almuerzo; conside-' 
rando, que se aproxima la estación 
del invierno y es m á s lógico que al 
adoptarse una nueva medida para 
realizar las labores administrativas 
encomendadas al Municipio, sean de-
signadas las horas del mediodía y de 
la tarde que no las de la mañana , y 
©n atención también a otras razones 
que en obvio d© tiempo se emiten 
por ser fáciles de comprender. 
En uso de las atribuciones queme 
corresponden como Jefe Superior de 
la Adminis t ración Municipal por mi -
nisterio de las Leyes y Reglamentos 
vigentes. 
Vengo en disponer: 
Qu© a par t i r del lunes 4 del pró-
ximo mes de Octubre, las horas de 
oficina de los departamentos d© la 
Adminis t ración Municipal s e r án de 
once a. m . a cinco p . m . todos los 
días , incluso el sábado . 
La recaudación de Rentas e I m -
puestos Municipales se verif icará de 
once a. m . a tres y media p . m . 
La recepción del público a gestio-
nar sus asuntos se rá de doce a una 
p m . tanto en el despacho d© la A l -
caldía como en los Departamentos de 
da Adminis t ración Municipal. 
A los efectos del ar t ículo 95 de la 
.Ley Orgánica de los Municipios con-
t inúa s©ñalada la hora de tres a cua-
tro p . m . 
Expídanse las órdenes que sean me-
nester para el cumplimiento de este 
DeCret0- F . FREYRE, 
Ailcalde Munic ipal ." 
E n la tarde del pasado miércoles 
6e reunió nuevamente la Directiva 
de la Asociación de Empleados del 
Estado para continuar la sesión inte-
rrumpida el 22. 
Era el objeto de esta reunión con-
tinuar tratando de las gestiones en 
pro de la sesión única o de la pro-
rroga de las vacaciones de verano, 
asunto que tiene la preferente aten-
ción de la colectividad. , _< 
E l secxetarúu doctor Cañizares; 
se así al ilustrado Representante por 
Pinar del Río con tanto m á s razón, 
cuanto que la visita al indicado Se-
cretario, realizada el sábado', puede 
decirse que fué un éxito, así por las 
atenciones de que hizo objeto a am-
bos visitantes, cuanto porque se 
mos t ró favorable a la sesión única, 
po r entender que con ella en nada se 
perjudicaban los servicios públicos. 
También dió cuenta a la Directiva 
el doctor Cañizares , de que los doc-
tores Raúl de Cárdenas y Roque Sán 
ohez Quirós y el actual Presidente 
de la C á m a r a señor Enrique Recio, 
se moostraron dispuestos a visitar 
con él a otros señores Secretarios, lo 
que no llegó a realizarse por ten©rse 
entendido que el Consejo de Secreta-
rios s© celebraría el lunes, resultan-
do difícil en el escaso tiempo dispo-
nible llevar a efecto las gestiones del 
caso. 
La Directiva quedó satisfecha d© 
esa buena disposición de los distin-
guidos Representantes, como tam-
bién de la amable acogida que el Se-
cretario de la Presidencia, doctor 
Montero, dispensó al Secretario d© 
ia Asociación, que en nombre del se-
ñor Fonseca, Presidente de la misma, 
hubo d© visitarle, para informarle de 
las gestiones que s© venían practican 
do y hacerle entrega del escrito d i r i -
gido al Honorable Sr. Presidente de 
la República, cuya redacción fué por 
unanimidad aprobada. 
E i señor Fonseca, a su vez, hizo 
conocer las buenas impresiones que 
tenía , en relación a este asunto, res-
pecto al seuor Secretario de Sanidad 
doctor Enrique Núñez , a quien po-
día contarse entre los inclinados a 
favor de la sesión única, congratu-
lándose de ello la Directiva. 
En cuanto a los demás señores 
Secretarios, quedó informada la D i -
rectiva del respetuoso escrito que les 
fué pasado, solicitando su apoyo en 
favor de las aspiraciones sociales, es-
perándose que, si no todos, algunos 
de ellos podrían coadyuvar ai tri-»|sío 
de las mismas. 
Las tropas que operan en la Cham-
pagne han ocupado varios puntos de 
apoyo de la segunda l ínea alemana." 
L A MOVTUIZACION GRIEGA 
Atenas, 30. 
La Cámara de Diputados ha ra t i -
ficado hoy la movilización de los 
ejércitos griegos, acordando a la vez 
autorizar un emprést i to de treinta 
millones de pesos para gastos de esta 
movilización. También se aprobó un 
proyecto de ley proclamando la ley 
marcial en Macedonia. 
L A OFENSIVA A L I A D A 
Londres, 30. 
La ofensiva aliada en el teatro oc-
cidental de la guerra se ha conver-
tido en una batalla por la posesión 
de Lens, cuya captura si se lleva a 
cabo h a r á probable la reconquista de 
Li l le . Los aliados ocupan posiciones 
que^ dominan a Lens. Los alemanes 
es tán efectuando tremendos ataques 
para desalojar a los aliados de esas 
posiciones. 
Los estrategas creen que la pre-
sente ofensiva es sólo el preludio 
de un ataque general de los aliados 
a lo largo de toda la linea de fuego. 
En el frente oriental los rusos pre-
tenden haber alcanzado pequeños 
éxi tos ; pero los partes oficiales teu-
tónicos acusan avances en los septo-
res septentrional y meridional. 
SALVOCONDUCTO PARA DUMBA 
Washington, 30. 
E l Departamento de Estado ame-
ricano ha recibido de los aliados un 
salvoconducto para el Embajador 
aus t rohúngaro saliente, doctor Cons-
tantino Teodoro Dumba, quien se 
Embarcará en Nueva York el día 10 
del entrante mes de Octubre. 
E L A V A N C E DE LOS ALIADOS. 
Londres, 30. 
E l avance de los aliados va pro-
gresando y haciéndose cada vez más 
importante en la Champagne. 
Pa r í s dice que la of«nsiva aliada 
ha avanzado de una manera notai-
ble. 
Berlín concede que los fianceses 
han ganado terreno y da por perdida 
la colina número 191, al Norte de 
Massiges, 
También se dice que los franceses 
(PASA A L A U L T I M A ) 
T R I P U L A C I O N Y P A S A J E D E L " N I A * 
D R I L E Ñ O " S E E N T R E G A R O N A D I O S ( 
/ S o l o E l n o s s a l v ó , " - d i c e n t o d o s . - E s t e b u q u e l l e g ó c o n l a ^ 
m a y o r e s a v e r í a s c a u s a d a s p o r u n a t o r m e n t a . - D u r a n t e 5 m i - ( 
ñ u t o s q u e d ó s u m e r g i d o . - T r i p u l a n t e s y p a s a j e r o s l e s i o n a d o s , 
H e r o i s m o d e l c a p i t á n y s u s h o m b r e s , - D i r á n u n a m i s a e n 
a c c i ó n d e g r a c i a s . • E n t r ó a g u a e n l a b o d e g a . 
LLEGO E L - M A D R I L E Ñ O " 
A l f i n , ayer a las doce del día, des-
pués de veinte de navegación desde 
su úl t imo pu©r';o de salida, Vigo.^ lle-
gó el vapor español "Madr i leño" de 
la línea de Ar ró t í gu i , conduciendo 
ciento cinco pasajeros, todos de ter-
cera clase. 
Procede este buque de Liverpool, 
de donde trae mercancías, y escalas 
en Santander, Coruña y Vigo. 
Los temores que exist ían de que 
le hubiese ocurrido a lgún accidente, 
según dijimos ayer, se han confirma-
do, desgraciadamente. 
E l "Madr i leño" ha llegado, pero en 
muy lamentable y desastroso estado. 
E¡n su t raves ía ha sufrido horrible-
mente. 
Marinos antiguos de este puerto nos 
aseguran que nunca habían visto lle-
gar a la Habana un vapor con tantas 
aver ías causadas por un mal t iem-
po. 
Según nos informaron a bordo, el 
barco fué azotado por un tremendo 
huracán, rápido, pero violentísimo, 
del que todos, tripulantes y pasaje-
ros es tán conformes en afirmar que 
se salvaron de milagro. 
Desde que salió de Vigo navegó 
bien el buque hasta el día 21 de Sep-
tiembre, en cuyo día, a las s©is de la 
mañana , y a la altura de las Islas 
Bermudas, empezó a sentir los efec-
tos de una tempestad. 
Esta fué creciendo, creciendo con 
rapidez. A las once de la mañana un 
fuerte golpe de mar cubrió ©1 buque 
por completo, quedando como sumer-
gido. 
Todos a bordo creyeron que había 
llegado el úl t imo momento. 
Unos lloraban, otros rezaban. En 
todos hubo espanto. 
Los pasajeros, hombres, mujeres y 
niños, de rodillas, ante la ca tás t rofe , 
elevaban plegarias al A l t í s i m o . . . 
E l buque español quedó sin go-
bierno. Tripulantes y pasajeros eran 
lanzados de un lugar a otro en los 
distintos departamentos en que se 
hallaban. Muchos resultaron lesiona-
dos con golpes y contusiones. 
B l contramaestre, señor Eugenio 
Suazo, el mayordomo y el carpintero, 
Antonio Artelarra, estaban almor-
zando en esos momentos en un de-
partamento de segunda del barco y 
fueron lanzados contra el techo, que-
dando la mesa y vaj i l la destroza-
das. 
E l tripulante Floriano Allesca su-
frió la fractura de la pierna dere-
L A S U P R E S I O N D E L A Z O N A P R O H I -
B I T I V A D E L M E R C A D O D E T A C O N 
E l a r r e n d a m i e n t o d e l a s m e s i l l a s s e h a -
r á p o r s u b a s t a c a d a d o s a ñ o s . 
A continuación insertamos, por es-
timactllo asunto de gran importancia, 
'l/a parte dispositiva de la moción 
que ha sido presentada a la aproba-
ción del Ayuntamiento, que quedó so-
bre la mesa en la sesión anterior, pa-
ra la supresión de la zona prohibi-
t iva del Mercado de Tacón. 
Dice así dicha parte dispositiva: 
l o . E l Ejecutivo municipal otor-
g a r á licencias para toda clase de es-
tablecimientos a cualquier distancia 
del Mercado de Tacón con arreglo a 
las diaposiciones generales que r i -
gen sobre la materia en la ciudad. 
2o. E l Alcalde modificará, confor-
me a las instrucciones de la Secreta-
r í a de Sanidad, la distribución de 
locales en el Mercado, dejando los 
espacios necesarios para el t ráns i to 
público, la aereación, patio y espa-
cio destinado a l abasto y tan pronto 
como esté terminado el arreglo sa-
ca rá a pública subasta todas las me-
sillas que resulten, realizando la su-
basta en uno o varios días sucesivos, 
pero abriendo licitación por cada me-
silla separadamente y sirviendo de 
tipo inicial a los postores el precio 
que en la actualidad se pague. 
3o. E l arrendamiento se h a r á por 
dos años y cada vez que quede va-
cante una mesilla se saca rá a nueva 
subasta tan pronto como la vacante 
resulte y se h a r á la adjudicación por 
dos años a contar desde la fecha de 
la subasta. 
4o. Nadie podrá obtener la adju-
dicación de m á s de una mesilla y el 
que la obtuviere t endrá que explotar-
la personalmente concurriendo al 
Mercado y realizando por sí mismo 
las operaciones de su comercio so-
metiéndose para las ausencias a las 
mismas reglas que los empleados pú-
blicos para las licencias y quedando 
rescindido "ipso facto" el arrenda-
miento tan pronto como el arrndata-
r io falte a su despacho contravi-
niendo las reglas establecidas; y 
5o. Los contratos que se celebren 
con los mesilleros del Mercado de 
Tacón t endrán el carác te r de contra-
tos administrativos y por consiguien-
te el Alcalde está autorizado para 
darlos por terminado por medio de 
decretos y sin perjuicio de que los 
interesados pidan reforman de es-
tas resoluciones y acudan a la vía 
contenciosa. 
Esta moción. Jxa causado honda ma-
lestar entre los mesilleros y casille 
ros perjudicados, los cuales se propo-
nen, según nuestras noticias, protes-
tar enérgicamente contra lo que ellos 
consideran un atropello, un despojo 
de derechos adquiridos al amparo de 
las leyes. 
Sabemos también que varios conce-
jales liberales se proponen combatir 
la mencionada moción. 
A l g e n e r a l F r e y r e d e 
A n d r a d e . - U n p a r -
q u e a o s c u r a s 
E l parque que existe en el Vedado, 
entre las calles 13, Línea, K y L , se 
encuentra, de noche, poco menos que 
a obscuras, pues el alumbrado eléc-
trico que tiene es tan sumamente es-
caso que resulta nulo. 
Y es lás t ima, porque ©1 parque. 
cha al caerle encima una de las gran-
des agujas del palo mayor, que se 
desprendió a causa de otros fuertes 
golpes de mar que continuaban azo-
tando al "Madr i leño ," 
M barco estuvo materialmente de-
bajo del agua, que lo inundó en urna 
de estas primeras veces como cinco 
minutos consecutivos, transformado 
casi en un submarino. 
Pasados estos primeros momentos 
de horrible angustia, y viéndose que, 
felizmente, el barco continuaba aún 
a flote, el capi tán , señor Gorriño, 
auxiliado por los treinta y cuatro 
hombres de la tr ipulación, empezó a 
defenderse bravamente de ia tor-
menta, haciendo desesperados esfuer-
zos y realizando t i tánicos trabajos 
que culminaron en un completo éxito, 
pues a pesar de haber continuado los 
fuertes golpes de la mar enfurecida 
contra el casco del "Madr i leño" y el 
haber seguido és te durante tres ho-
ras m á s sin gobierno, por la des-
composición del t imón, lograron esca-
par de la tormenta ya entrada la no-
che del mismo día. 
Después se pudieron apreciar las 
aver ías que sufr ió ©1 buque. Eran 
muchas y de gran importancia. 
Las olas le llevaron toda la parte 
de arboladura del castillo de proa, un 
retrete y toda, la barandilla de la 
cubierta de la parte de proa. 
Quedaron rotas las escailas d© las 
carboneras, destrozado el puente de 
la caseta del t imón y la ©scaila del 
puente, arrancados dos ventiladores 
y destrozados cuatro. 
E l mamparo del frente del puente, 
fué roto por la base, se derr ibó un 
puntal, las puertas de los camaro-
tes fueron arrancadas y destrozadas, 
y treinta y dos camas enteras fueron 
llevadas por e l fuerte oleaje y lan-
zadas al mar. 
También fueron arrancados por las 
olas ocho cuarteles de proa y muchas 
de las piezas de maquinaria de cu-
bierta fueron torcidas. 
Tres reses que venían a bordo par^ 
•él consumo, fueron también llevada^ 
por el mar. 
Las tapas de las escotillas de la< 
bodegas fueron arrancadas, entranda( 
en el lugar de la carga unas 50 tone-» 
ladas de agua. ; 
Con este motivo gran parte de la4 
mercancías del cargamento han re-» 
suitado averiadas. 
D© ello h a r á el capi tán la corres-
pondiente protesta. 
Toda la tr ipulación, tanto de cu-» 
bi©rta como de máquinas , se po r tó 
heroicamente, y el pasaje se muestra 
agradecido a ella, especialmente a l 
capi tán Gorriño, contramaestre Sua-
zo y carpintero Artelarra , por ha-
berles salvado de una muerte i n m i -
nente y prestado solícitos auxilios 
en los momentos de mayor peligro. 
Se piensa que el buque sea separa-
do en la Habana, después que efec-
túe aquí su descarga. 
Los tripulantes del "Madr i l eño" se 
proponen ofrecer en una de las igle-
sias de esta capital una misa en ac-
ción d© g í a c i a s que prometieron en 
los momentos de mayor peligro, si 
escapaban con vida de la tormenta. 
Los ciento cinco pasajeros que t r a -
jo el buque se dividían en 94 para 
la Habana y 19 para Santiago de Cu-
ba, siendo todos inmigrantes españo-
ües y dos cubanos. 
Todos és tos han dirigido una car^ 
ta, que f i rman, al capi tán Gorriño 
y demás tripulantes por haber de-
fendido con heroismo las vidas da 
cuantos viajaban en el "Madri leño", 
logrando salvarlos de un horribla 
naufragio. 
E l "Madr i leño" desplaza 2.990 to-
neladas brutas y 1.777 netas. Fuá 
construido hace ya algunos años y ea 
d© fuerte consistencia para la mar, 
como lo acaba d© probar. 
En su t ravesía total invirtió vein» 
tiocho días. 
L L E O O - E t P R E S I D E N T E 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
M e d a l l a d e o r o p a r a T Í 8 c o r n i a . - M e j o r a a 
e n e s t e c a m p a m e n t o . - E l " S a n t i a g o d e 
C u b a " E l " M a s c o t t e " - O t r a s n o t i c i a s . 
E l i "MASCOTTE" 
A l obscurecer de ayer llegó de Key 
West, el vapor "Mascotte", con el co-
rreo y 59 pasajeros. 
Entre estos figuraba principalmente 
el Presidente del Banco Nacional de 
Cuba, el distinguido financiero Mr. 
Wi l l i am A. Merchant, al que fueron 
«, recibir varias prominentes personas 
entre las que figuraban los señores 
I/6pez Rodríguez, H . Olavarría, Nico-
lá,s Rivero (hi jo) , y numerosos em-
pleados de dicha insti tución bancaria. 
Otros pasajeros del "Mascotte" erar* 
los señores Octavio Seigle, señora do 
Crusellas y sus hijas Ofelia y Alllen, 
Will iam Campbell, Julio "Van Conig-
ham, señora S. Rodríguez e hijos, Ro-
sa-e Isabela Smith, José Poch, Alfon-
so Rome, Diego González, Andrés 
Castilla y familia, John Anderson, Isa 
bela Alfonso y dos hijos, John H . Pa-
ny y señora, Tomás Renedo, Fran-
cisco d© Sola y familia, señora W i t 
Towler e hija, Ara ju l Alvarez, A. M. 
Rodríguez, Pedro Llovera, señora 
Francisca Viuda de Landín, señora J. 
Pascual y Chas Brooks. 
E l i "ANTONIO r O P E Z " 
Según aerograma de este vapor qtie 
viene de Veracruz, con pasaieros y 
repatriados, no l legará hasta el medio 
día de hoy. 
EL/ " F A L K " 
De Baltimore, en 7 días sin nove-
dad, llegó ayer el vapor noruego 
"Falk". con cargamento de carbón 
mineral. 
EIv " R E I N A M A R I A CRISTINA" 
Aún no se ha recibido aerograma, 
de este bunue español, que viene del 
Norte de España , ñero se espera el 
día. 2, o tal vez el domingo. 
MEDAIjT.a D E ORO PARA 
TISCORNIA 
El Comisionado de Inmigración, 
doctor Frank Menocal, ha recibido 
ayer un diploma del Presidente de la 
Exposición de San Francisco de Ca-
aunque pequeño, es bello y siempre illfornia- otorgándole medalla de oro 
so halla muy concurrido. Por la tar- | al t ^ ? ^ 1 ! ^ ? íde 7iscornia-rie v v, „ A~ i„ L También el Jefe de cuarentenas de de y en las primeras horas de la no 
che, todos los niños de aquella rica 
y extensa barriada van a divertirse 
a dicho parque. 
Son muchas las personas que nos 
piden nos ocupemos de este asunto, 
rogando al general Freyre de A n -
drade, dignísimo alcalde municipal. 
(je 
la República, doctor Hugo Roberts, 
ha recibido otro diploma análogo, 
otorgándole igual premio a su Depar-
tamento por la estadística que éste re-
mitió a la Exposición. 
Los felicitamos. 
GESTIONES D F P» NORMAS 
CONVENIENTES 
El Comisionado de Inmigración doc 
Estos dos últ imos fueron enviados 
a Tiscornia por falta de garant ías . 
En Santiago de Cuba dejó este va-
por 127 pasajeros, entre los que f i -
guraba el señor Danguescann Montie-
mil. Secretario del ex-Presidente de 
Haití , señor Bobo, que se encuentra 
hace algún tiempo en Oriente. 
Asimismo viajó en dicho buque has-
ta la provincia oriental, el Goberna-
dor eclesiástico de ella y de Puerto 
Rico, Monseñor Philipe. 
Poco después de salir de Puerto R i -
co el "Santiago de Cuba", encontró 
mares gruesas y fuertes vientos. 
A bordo nos informaron que el ú l -
timo ciclón no había causado estragos 
en Santo Domingo, Haití , n i en Puer-
to Rico. 
Entre la carga trajo este buque mu-
cho café de Puerto Rico. 
" E L PASTORES" 
De Colón y Puerto Limón llegó a 
las diez de la mañana de ayer el 
vapor blanco Pastores", que segu i rá 
hoy viaje a New York. 
Trajo carga y 17 pasajeros para la 
Habana y 41 en t ráns i to . 
De los primeros anotamos a los 
turistas Carleton Swift y Harriette 
Hartshorn y un grupo de jornaleros 
españoles e ingleses. 
En t r áns i to para New York f igu-
ran varias distinguidas personas " de 
Centro América, entre los que f igu-
ran los señores Rafael Mantufar, 
Fernando Esquivel, Dr. Luís Gómez, 
Salvador Calderón y señora. Octavio 
Icaza y familia, Fél ix Orman, Ramón 
Cario, Humberto Carbono, Raquel 
Rivadeneira y otros. 
E L FERRY-BOAT 
Con 26 carros de carga general 
llego de Key West el ferry.boat " H 
M . Flagler", que volvió a salir para 
el mismo lugar con carros vacíos. 
E L "TENADORES" 
Para Colón y Puerto Limón siguM 
viaje ayer m a ñ a n a el vapor blanco 
:'Tenadores", que llegó ayer de New 
York. 
tenga la bondad de disponer que el j tor.Menocal, está gestionando la con 
alumbrado del referido parque sea' c.esi6n crédito para verificar va- i 
Jo antes posible mejorado convenien- i ^ f f ^ ra s ,de meí.oras en los pabello-
tementp r65', comedor V Pisos del Campamen-
tememe. , to de Tiscornia. 
En días pasados el señor Freyre ' Tambi^n se pretende construir un 
de Andrade, interesándose en e v i t a r ' I t ^ U e de cemento Para depósito d 
el mal señalado, mandó a colocar un 
foco eléctrico, que, verdaderamente. 
pasa, por su insignificancia, Jesaper-
citido. 
Casi todas las noches hay niños 
atropellados por otros niños, pues, 
como patinan y la luz es tan in-
suficiente, chocan entre sí y ruedan 
por el suelo los que son m á s débi-
leF o menos afortunados. 
Estas quejas son justas, y creemos 
que el señor Freyre de Andrade las 
ha de atender con la premura y e£L 
cacia q.ue las mismas reclaman. 
agua. 
Todo ello sería, de verdad, bien 
conveniente, puéVredundar ía ©n bene-
ficio de los Inmteranteg que allí van. 
Felicitamos tflor sus gestiones al 
doctor Menocalf y ojalá obtenga éxito 
en ellas. 
E L "SANTIAGO D E CUBA" 
De San Juan de Puerto Rico y es-
calas llegó ayer el vapor "Santiago 
de Cuba", de la casa de Herrera, con-
duciendo carga y 7 pasajeros. 
Ellos eran el comerciante francas 
señor Philipe F. Safa, el dominicano 
Miguel Febles y los puer torr iqueños 
José A. Gort^ález. María L. Ortiz, Luis 
MSrquez. Félix Menéndez y Juan Ro-
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 3 9 
EDICION DEL E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 1 . 5 4 8 . 7 0 0 
B o n o s 4 . 9 8 8 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sum," 
importaron 
$ 5 1 1 . 5 9 7 . 8 3 7 
j^AGT^TA DOS. D I A R I O D E L A M A R I N A 
I N F O R M A C I O N 
-r r T T T r i T t ( " i T ^ 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
r r r 
cotización de 15 
Lantenes, plata espaüoU»., 
l i l i cant idades .» 
Luises, piala española 
En caiúidaf les . . . . . , . . .«• •• •« 
ti l peso americano en plata española 
r 'Iaía española ¿ontra oro oficial. 
Oro español contra oro of ic ia l . . . . 
Uro americano contra oro español, 
i ' íata española contra nro español . . 













i ^ O S B A N C O S 
A I v A S X R E S F » . i v l . 
Oro americano compran a 
3ró americano venden a. . . • . • • • . . • • 
Plata española compran a • 
Plata española veuden a . . 
Centenes: pagan a . . . . . . . . . . . . : 
Centenes: venden a •; 
Luisas: pagan a •• •• •• •• 
Luises: venden a •• •'• •• 4, 
El peso americanOj, compran a •• 










R E V I S T A O F I C I A L 
D E LA 
C O M E R C 
Habana, 30 de septiembre de 1915. 
T̂ a importación de esta decena que 
resellamos, no ha sido tan animada 
•como la anterior porque la entrada 
de vapores de Europa y. otros: puntos 
ha sido menor que la decena pasada. 
Como, de costumbre, anotamos a 
continuación las fluctuaciones de la 
presente Revista, pasando por alto las 
de aquellos art ículos que no han teni-
do ninguna. I 
Han descendido el aceite de 23 l i -
bras, el arroz canillas, viejo, el de 
los EE. UU., el azafrán, el bacalao 
noruego, la pescada y el bacalao en 
tabales, el de Halifax y EE. UU. en 
cajas, las cebollas gallegas, las ha-
rinas y los higos. 
Han tomado favor el aceite de loi3 
Estado^ Unidor, los; frijoles coloradoB 
de los E É . U U , lá nianteca en ter-
cerolas y la en latas de a quintal, los 
.barriles de papas de los- EE. UU. y las 
pasa.s. . ; .. . 
Sin variación los demás artículos. 
IMPORTACION Y COTIZACION 
Líos precios de venta son en oro of i -
cial acuñado, (moneda americana o 
nacional) y la unidad de peso la libra 
Castellana. 
Los precios que se cotizan en esta 
Revista se refieren a ventas al por 
mayor efectuadas entre comerciantes, 
sujetas como es consiguiente a las 
fluctuaciones del mercado. 
Esta reseña comprende desde el 17 
al 28 del presente mes y año. 
ACEITE DE OLIVAS.^—Importa-
ción: 2,114 cajas. 
Caja de 4 latas.de 2 3 libras, ventas 
de. 12.1|8 a 11.7|8 ycotización a 1I.7|8 
cts. libra según marca. De 4.1 ¡2 libras, 
ventas y cotización de 13.l|4 cts. 
libra. 
ACEITE DE LOS EE. UNIDOS.--
Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 9.0 0 caja. 
ACEITE REFINO.—Imp.: no hubo. 
Sostiene su precio este producto 
por no ser nunca la existencia supe-
rior a la demanda ytener precio l i -
mitado las procedencias de Francia y 
España. 
Se vende en caja de 12 botellas a 
$6.3|í el español y el francés a $8.00 
y medias cajas de esta procedencia a 
$5.00. 
El que viene en cajas de 4 latas 
de 23 libras se vende a 15.1|2 cts. 
libra. 
Cajas de 10 latas de 9 Ibs. a 16.1 i 2 
cts. libra. 
Cajas de 20 latas Ce 4.1¡2 a 17 cts. 
libra. 
Cajas de 50 latas de 2 Ibs. a 17.1|2 
cts libra. 
ACEITE DE MANI.—Ventas y coti-
zación a 90 cts. lata. 
ACEITUNAS'.—Imp.: 890 cajas y 
62 bocoyes. 
Se venden de 31 a 45 cts. lata, co-
tizándose a estos . mismos precios. 
AJOS.—Imp.: 465 cajas y 814 jau-
las de España . 
Los entrados de Méjico se vendie-
ron de $3.00 a $6.00, según tamaño, 
canasto. 
Los cappadres: venta y cotización 
de 50 a 60 cts. 
Ajos la.—Venta y cotización de 38 
a 40 cts. 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , K I V I P S D R A O O . 3 * . 
VALOR RESPONSABLE. . . . $62.782.849.00 
SINIESTROS PAGADOS. . $ 1.747.737.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve » $ 41.764.16 
99 » 1910 „ „ „ $ 66.878.68 
» 1911 » „ 99 $ 58.402.12 
» 1912 „ „ „ $ 44.393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fond» de Reserva $ 48.970.03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 % 20.816.37 
E l Fondo Especial de Reserva r epresenta en efiía fecha un valor de 
!M05.924.22, en p. ^piedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Laminas del Ayuntamiento do la Habana y efectivo Caja y en loa 
Bancos. 
Por nodica cuota asegura fincas urbanas y establecireienías mer-
cantiles. 
Habana 31 de Agosto de 1915. 
E l Consejero Director, 
CARLOS A . MOYA Y PICHARDO. 
O C I A C I O N U N I O N D E S U B A R R E N D A D O R E S 
P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
A C U E R O 
Seg-ún estaba anunciado, ante una 
oumerosa concurrencia se celébró jun 
ta extraordinaria el día 26 del corrien-
te en los salones de esta Asociación, 
altos del Politeama Habanero. 
Abierta la sesión, el señor Presi-
dente manifestó su parecer sobre el 
cobro de la moneda oficial. 
Varios señores socios hicieron uso 
de la palabra con razones oportunas, 
visto la unidad de pareceres, se acordó 
por unanimidad que debido a la espe-
cialidad de nuestra industria, se em-
pezara a cobrar loü alquileres en oro 
oficial acuñado el día primero de No-
viembre próximo venidero. 
Habana, 26 de Septiembre de 1915 
4348 3d.-29. " 
G R A N F A B R I C A I > K T A B A C O S 
" E L C U Ñ O " 
ESCOBAR, 170 , HABANA. TELEFONO A - 9 0 6 7 
C I R C U L A R 
en moneda oficial, hemos tomado el reacuerdo de continuar las 
11 ¿ \ ™ l s ™ s Pecios y clase de moneda que hasta aho-ra lo habíamos hecho. 
Y como ya tenemos conc ertadas operaciones en moneda of i -
cial; s í rvanse tomar nota los interesados; pues es tá en nuestro 
animo facilitar por cuantos medios nos sea oportuno, las mayores 
Aprovechamos esta oportunidad para testimoniar agradecí-
miento a nuestros consumidores, a quienes debemos el que hoy 
podamos ofrecerle nuestra nueva casa, donde hemos montado un 
gran taller capaz a satisfacer las mayores órdenes. 
C 4378 
Chicos.-
a 25 cts. 
.ALCAPARRAS.—Tmp.: 75 cajas. 
Calones a 2 0 centavos. 
Latas a 19 centavos. 
ALMENDRAS.—Imp!: 50 sacos y 
162 cajas. 
Ventps v cotización a 37 cts. libra. 
ALMIDON.—Imp. : no hubo. 
Continúa firme el precio de ecte 
polvo a nesar de ser grrande la pro-
ducción del país. 
"VA de yuca del país se vende a 
4.118 cts. libra. 
E l americano yel Inplés se ofrecen 
y se cotizan de 5.]l4 a * cts. libra. 
AI-PISTE.—Imp.: no hubo. 
Ven+as v cotiTiacii^n a i cts. libra. 
ALPARGATAS.—Imp.: 8 cajas y 15 
fardos. ' " 1 
Es mucha la existencia de esta ma-
nufactura, yno es mucha la demanda, 
De Mallorca se venden a $1.314 la 
docena de pares. 
Las vizcaínas corrientes tienen po-
ca venta yse ofrecen de $1.00 a $1.3i4 
la docena de pares. 
Las que se fahrican en el país lle-
nan las necesidades del mercado, ha-
biendo pran competencia a las de pro-
cedencia española y de otros países. 
j^NTS.—Importación: no hubo. 
Ventas y cotización a 8 cts. libra. 
ARROZ DE VALENCIA.—Importa-
ción: 1.760 sacos. 
Ventas ycotización a 5.112 cts. l i -
bra. 
ARROZ DE L A INDIA.—Impor ta-
'lií'n : 8.817 sacos. 
Semilla.—Re ^a, vendido y se cotl-
z^ a 3.112 cts. libra. 
Canilla.—El yiejp se ha vendido y 
se cotiza a 5.3|8 cts. libra. 
Canilla nuevo: i-enta ycotización de 
4.1U a. 4.3[4 cts. libra. 
ARROZ DE LOS EB. UNIDOS.— 
Imn. : 400 sacos. 
Ventas y cotización de 4 a 5.114 cts. 
libra. 
AVELLANAS.—Imp. : no hubo. 
Las de Tarragona. Ventas y cotiza-
ción a, 10 cts. libra. 
AZAFRAN.—Imp. : 4 cajas. 
Se mantiene limitada la demanda 
de este producto que se ofrece a $la 
libra. ' , " , ! 
Imp. : 318 tabales y 





"He Escocia.—Sin existencias. 
Pescada, ventas y cotización a 5 
cts. libra. ~ * '¡ 
Robalo, ventas y cotización a 6.1 ¡4 
cts. libra. 
Bacalao en tabales a 7.1|4 cts. l i -
bra. 
Bacalao Halifax y Estados Unidos, 
en cajas de $8.00 a $9.1|4 según cla-
se. 
Otras clases de pescados.—Sin exis-
tencias. 
CALAMARESImp.: 100 .cajas. 
Se hacen las ventas yse cotizan a 
5.114 centavos cuarto, según marca. 
CAEE.—Imp.: 672 sacos. 
Café país de 18 a 22 cts. libra. 
Es buena la demanda de este gra-
no, sobre todo para las clases buenas 
de Puerto Rico y las que lo imitan en 
clase y limpieza. 
El de Puerto Rico se ha vendido 
clase de Hacienda de 21 a 22 cts. l i -
bra y clases finas de 22.1|2 a 24 cts. 
libra, cotizándose a los mismos pre-
cios. 
CEBOLLAS.—Imp.: 1,342 sacos de 
los EE. UU., 6.582 cestos?. 470 huaca-
les y 3.339 cajas y 156,000 kilós a 
granel de España . 
Cebollas de Islas en huacales.—Ven 
tas y cotización de 3.318 a 3.1)2 cts. l i -
bra. 
Cebollas semilla.—Ventas y cotiza-
ción a 3.112 cts. libra. 
CIRUELAS.—Imp.: no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy 
buenas, se ofrecen a $3.75. De España, 
ventas a SI.00 caja. 
OERV^ZA.—Imp. : 1.063 cajas. 
Las fábricas del país proveen bien 
el consumo quedando sólo lugar pa-
ra las marcas Inglesas, alemanas y 
americanas de crédito. 
Seguimos cotizndo a $9.3|4 caja do 
84 medias botellas o tarros, la cerve-
za inglesa y alemana, yla de marca» 
superiores sin existencias. 
Las cervezas de procedencia ameri-
cana no hay existencias en plaza. 
COGNAC—Imp.: no hubo. 
Es normal el consumo de esta be-
bida a pesar del precio que le dan 
los impuestos. 
E l francés tiene buena solicitud y 
se vende la caja de 12 botellas a 
$14.3|4 y la caja de 12 litros a $18.112 
E l español se vende a $15.1)2 la ca-
ja de 12 litros y el'que viene en bote-
llas a $13.00. 
Y el del país se ofrece en cajas 
desde $4.1|2 a $10.60 y e>» garrafones 
de $5.00 a $10.00. 
COMINOS.—Imp.: no hubo. 
De Europa.—Ventas y cotización a 
18 cts. libra. 
CHICHAROS.—Imp.: 600 sacos. 
Pe ha vendido y se cotiza a 5 cts. 
libra. 
CHORIZOS.—Imp.: 20 cajas. 
Sigue sienf^) normal el consumo. 
Continúan ofreciéndose los de As-
turias de $1.118 a $1.5|8 lata ycotiza-
mos a los mismos precios. 
Lgs de los Estados Unidos se ven-
den «Té $1.318 a $1.314. 
Los de Vizcaya se venden regular-
mente a $4.00 las dos medias latas y 
los del país que tienen buena acepta-
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Galiano, 52, altos. Te-
léfono A-4336, Habana. 
17414 15 n. 
M E R C A 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compro únicamente ¿as de la Corn 
paria, auperior: Pánuio-Mahna-ves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
llexn irratis, titulado: Petróleo. Léalo 
.v deio a cono&er a sus amigos. Para 
*Cfcríar en la elección de Compañía, 
«nteti de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaqum Forti 'm: Esp^ciaivsla en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 5S. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tol: Petróleo. 
Solícito Aeen t« . rcs-ponsable*. 
18888 30 g. 
ción a 87 cts. y $1.00 la lata y los de 
la Rioja a $4.00. 
PIDEOS.—Imp.: 1,491 cajas de Es-
paña y 248 de los EE. UU. 
Las fábricas que hay en el país dan 
al consumo pastas buenas de que se 
provee la plaza. 
Los fideos de España se venden de 
$1.3|4 a $1.7|8 caja, según peso y cla-
se. 
Los del país se venden y se coti-
.zan de 75 cts. a $1.114 caja de ama-
rillos y bla.ncos, según peso. 
FORRAJE.—Imp.: Maíz, 8,900 sa-
cos de los EE. UU. 
De los Estados Unidos se ha vendi-
do el maiz yse cotiza a 2 cts. libra. 
Maiz Argentino, ventas y cotización a 
1.7|8 cts. libra. Maíz del país, ventas y 
cotización a 2.314 cts. libra. Maíz de 
Oriente, sin existencias. 
Avena.—Imp.: 4,2 50 sacos de loa 
EE. Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ven-
ta- y cotización de 1.314 cts. libra. 
Afrecho.—Imp.: 1,18 6 sacos. 
Se ha vendido el americano de 
1.3,4 a 2.114 cts. libra, según clase, y 
el argentino a 1.3|4 cts. libra. 
Cebada de Méjico.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 1.3|4 cts. l i -
bra. 
Heno.—Imp.: 6,239 pacas. 
Se ha vendido a 1.5|2 cts. libra. 
FRUTAS.—Imp.: 500 cajas. 
Frutas de España. Ventas y cotiza-
ción de 9 a 18 cts. la media lata. 
Melocotones de España. Ventas y 
cotización de 9 a 22 cts. la media la-
ta. 
Las peras de los E. Unidos en latas 
se venden de 10 a 2 3 cts. la medi.a 
lata. 
FRIJOLES.—Imp.: 2,709 sacos. 
De Méjico, negros corrientes, ventas 
y cotización a 7.114 cts. libra. 
De orilla, ventas y cotización a 8 
cts. libra. 
Fr i jo l blanco, ventas y cotización de 
6 a 9. 
Fr i jo l bayo, ventas y cotización a 
5.114 cts. libra. 
Colorados americanos, ventas y co-
tización de 7.314 ii 8 cts. libra 
GARBANZOS.—Imp.: 1,911 dacor! 
vía de los ^¡E. UU. 
De Méjico, chicos, ventas y cotiza-
ción a 4 cts. libra, los gordos, ventas 
y cotización de 10 a 10.1|2 cts. l ibra 
y los monstruos se cotizan a 12 cts 
1 libra. 
Garbanzos españoles, ventas y coti-
zación de 5 a 7.1|4 cts. libra 
GUISANTES,—Imp.: 945 cajas. 
Las clases corrientes de procedencia 
española se venden a 8.314 cts. la me-
dia lata y los cuartos de 5 a 7 cts, 
cuarto, y las clases finas en cuartos 
de 5.314 a 7 cts. Los franceses en 
cuartos, corrientes, a 5 cts. y ôs ̂ i -
nos de 8.1|2 a 9.1¡2. 
GINEBRA.—Imp.: 10 cajas. 
P's la bebida de mayor consumo; 
pero se fabrica en el país la mayor 
parte de la que se consume. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 garrafón 
y el garrafón do la que viene de Am-
bares de $12.00 a $13.00, según mar-
ca. 
La holandesa sie ofrece a $11.00. 
HARINA.—Imp. : 9,343 sacos de los 
Estados Unidos. 
Las constantes importaciones de los 
Estados Unidos abastecen bien el mer 
cado de f.ste art ículo, siendo muchas 
las clases y marcas que llegan. 
OotWamos de $6.1 i2 a $8.00 saco. 
HIGS.—Imp.: 3,233 cajas. 
Ventas y cotización a 88 cts. caja. 
JABON.—Imp.: 913 cajas de los 
EE. Unidos.. 
De España el amarillo catalán se 
ha vendido a $8.118 v el de Mallorca 
jabón blanco a $7.7|8. 
Jabón americano se vende a $4.1|3 
caja de 100 libras. -
.Tabón del país se vende de $3.80 
a $7.112. 
JAMONES.—De los Estados Unidos. 
Imp. : 159 tercerolas y 100 huacales. 
La producción americana tic^a 
acaparado el mercado con muchas y 
muy variac.as clases que obtienen dis-
tinta apreciación. Además se ha crea-
do aquí la industria de ahumar y 
arreglar en el país los que vienen 
frescos de los EE. Unidos. 
Cotizamos la paleta de 13 a 15 cts. 
libra y la pierna de 19 a 23.314 cts. 
libra. 
' De España .—Imp. : 3 cajas. 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E -» 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
O S E A L Q U I L A N C A J A S D E S 
PRECIO, S E G U N U A M A Ñ O 
to 
T E 
L C O M E R r i O D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e F i i a r m o n í a 
S E C R E T A R Í A 
0 : ® : © 
Acordado por esta Sección y sancionado por la Directiva la celebración 
de una fiesta musical el miércoles, día 6 de Octubre próximo a las 8 de la 
noche, se hace saber por este medio a los señores asociados en cumplimien-
to de preceptos reglamentarios. ' 
En dicha fiesta sólo tomarán parte alumnas de esta Sección, y, para 
poder concurrir a ella será requisito indispensable la presentación del 
recibo social o la consiguiente invitación. Estas pceden obtenerse en la 
Secretar ía General, en horas hábi les . 
•Habana, Septiembre 30 de 1915.. 
SABINO S. CRESPO. 
4371 6d-lo. 
~ f 
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DIRECTORES: Jul ián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mil»-W. A 
gres 
Merchant, Tomás B. 
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Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de toda.i clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para m á s informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitud"*-
Se han hecho ventas durante la de-
cena de 2 7 a 40 cts. libra. 
JARCIA.—Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para este ar-
tículo de buen consumo, que se fa-
brica en el país. Cotizamos la de Ma-
nila a 14 cts. libra, la de Sisal a 
11.1|2 cts. libra. 
LACONES.—Imp.:9 cajas , 
Ventas de $3.1|2 a 9 docena, s| ta-
maño. 
LAUREL,—Imp. : no hubo. 
Ventas y cotización a 8 cts. libra. 
L E C H E CONDENSALA.—Impor-
tación 2,176 cajas . 
Continúa provista la plaza de este 
art ículo que tiene buena solicitud. Se 
venden desde $5.3|4 a $6.l|4 la caja 
de 4 8 latas ,según marcas. 
LONGANIZAS,—Imp.: no hubo. 
Se hacen ventas a a 80 cts. libra. 
MANTECA.—lop.: 2,185 tercero-
las y 2,232 cajas. 
Es tá bien provista siempre la pla-
za de esta grasa de cerdo, habiendo 
de muy distintos precios. 
En tercerolas la mejor clase se ha 
vendido y se cotiza a 10.3|4 cts. l i -
bra. 
La compuesta se vende y se cotiza ! 
a 9.114 cts .libra . 
Latas de quintal, a 11.3|4 ots. l i -
bra. 
En latas de primera enteras a 
11.3|4 cts. libra, medias latas a 12 
cts. libra y los cuartos a 13 cts. libra, 
habiendo marcas especiales de más 
alto precio. 
MANTEQUILLA.—Imp. : 210 cajas 
de los EE. UU . 
Mantequilla país, ventas y cotiza- i 
ción de 19 a 22 cts. libra. 
Es g-rande la competencia que hay 
en el mercado entre las procedencias 
de Europa y muy distritos los precios | 
De la de España en latas de 4 l i - j 
bras se ofrece de 3 0 a 33 cts. libra 1 
según marcas. 
La de Holanda a 42 cts. libra en 
latas de 1|2 libra. 
Mantequilla Danesa, ventas de 44 a l 
48 cts. libra y cotización a los mis- ' 
mos precios. 
MORTADELLA.—Imp. : no hubo. 
No tiene solicitud, siendo mayor la 
venta de la americana que se presta 
mejor al consumo diario . 
Cotizamos las medias latas a 30 
cts., y en cuartos de lata a 36 cts .los 
4 cuartos ,sin demanda . 
MORCILLAS.—Imp.: 44 cajas. 
Las existencias que quedan se ven-
den las dos medias latas de $1.00 a 
$1.1|8. 
OREGANO.—Imp.:-31 pacas. 
De Islas. Ventas y cotización 12 
cts .libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 17 
cts .libra. 
PAPEL.—Imp.: no hubo . 
Cotizamos zaragozano de 2 8 a 30 
cts. resma ,según tamaño . 
E l francés se vende a 17 cts y el 
del país de 14 a 3 0 cts .resma y el 
a lemán a 10 y a 16 cts., según clase. 
PATATAS.—'Imp.: 18,830 barriles 
y 7,2 54 sacos de los EE. UU. 
Sacos de papas de los E. Unidos, 
ventas y cotización a 1.5|8 cts. libra. 
Barriles de papas de los Estados 
Unidos, ventas y cotización a $3.00 
barril . 
PASAS.—Imp.: 1,197 cajas . 
$1.1|4 caja. 
PIMIENTOSImp.: 100 cajas. 
Se han vendido los cuartos y se 
cotizan a 6.1|4 cts .libra. 
PIMENTON.—Icp.: no hubo. 
Cotización ,de 12 a 20 cts. libra. 
QUESOS.—Imp.: 571 cajas de Ho-
landa. 
Ventas de 2 5 a 27 cts. libra. 
SAL.—Imp.: 1,500 sacos . 
Se vende en grano a 1 cts libra y la , 
molida a 1.1|8 cts .libra . 
De Torrevieja s ha vendido la mo- • 
lida a 1.1|8 ctsñ libra, la grano a 1 
cts. libra . 
SARDINAS.—En latas.—Imiporta- | 
ción: 3,96 8 cajas. 
Se vende el cuarto de 4 a 7 oen- I 
tavos de tomate y aceite según cali- ! 
dad y t amaño de envase. 
Eh tabales.—Imp.: no hubo. 
SIDRA.—Imp.: 3,6 59 cajas. 
Se cotiza la de Asturias que hay en 
primeras manos, de clase corriente 
(PASA A L A OCHO i 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g - d e r o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l n m o c k » . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A S E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Rccibimoc d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
T o d a » estas operaciones pueden efeetnarse t a m b i é n por correo 
N a c i o n a l 
C A P I T A L Y RESERVAS . . $ 6.500.000.00 
ACTIVO E N CUBA $ 51.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
El Departamento de A. horros abona el 3 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
sitada" caoa mes. 
G H 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podra rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
. C U R A D E L C A N C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . ^ 
H A B A N A N ú m . 4 9 . — C O N S U L T A S d e i 2 a 
Especial para Sos pobres: de 3 y media a 4* 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . | 
T a n r a p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y J U O X J S S 1 > K l O , 2 S , ¿ Í O , 
l O O Y l . O O O A C C I O N E I S , 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
SAN" I G N A C I O , 56. — H A B A N A 
O C T U B R E l o . D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A f r T N A T R E S 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION EN MONEDA OFICIAL: 
H A B A N A 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
3 meses 3-75 
1 mes 1-25 
P R O V I N C I A S 
12 meses _ 1 5-00 
6 meses 7-50 
3 meses 4-00 
1 mes _ 1-35 
U N I O N P O S T A L 
12 meses 21-00 
6 meses 11-OO 
3 meses 6-00 
1 mes „ 2-25 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e i D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R c u r a Jaquecas. 
El S E L L O Y E R c u r a Do lo re s R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r de O í d o s . 
A L F O N S O C A M I N 
Alfonso Camín, el poeta de altos 
vuelos, de prodigiosa inspiración y de 
E l S E L L O Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r de Muelas . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a Gota . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores Nerviosos 
P A T E N T E N Ú M . 1 4 . 2 5 8 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en t o d a s las buenas Farmacias 
y — V • • • I B M — ^ M I M — 
^JaBEagea^agaBae^ E D I T O R I A L [ s H H n w M H i i M M [ j [ j " " ' ' " ' " ' ' ' " ' ' ^ ^ ' ' - ' ' - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
e l e c c i ó n T r i b u n a l e s 
vigoroso estro, nos abandona 
Se va a- España, al lado de los gran-
! det. maestros del verso castellano. Va 
! a luchar y va a vencer, que para la. 
"uflm \ i sobran arrestos y par> ven-
cer le sobra tálente». 
Les que conocemos a Camín, los 
quo le hemos tratado un día y otro-
; los que hemos compartido con él esto 
i dur» e ingrato bregar del periodismo, j 
i le profésame/; intenso cariño. Por que 
; ecte pceta, todo rebeldía en su3 pot-
; sias. es en cambio, todo bonda.l en 
|su trato 
Camín deja en esta redacción hon-
I (los afectos. Y U amargura propia ile 
la despodida está compensada, en no-
sotros, con la seguridad que tenemos, 
de su triunfo. 
En el '•'Antonio López", que sale 
.̂ •̂w*M*MM*Mjr*r'**r"r"- \ hoy de este puerto, h a r á el viaje 
nuestro querido compañero. 
Hacemos votos porque realice una 
travesía feliz y por que pronto lle-
guen a nosotros los ecos de sus éxitos 
en la capital de España. 
F. Ra-
• • • • m 
OS problemas p o l í t i c o s 
que, pasada l a t r egua 
de vacaciones, empie-
zan a agitarse no exci-
t a n nuestro i n t e r é s m á s 
que en cuanto puedan trascender 
a] orden, a l a q u i e t u d y l a nor -
mal idad del p a í s . No nos i nc l i na -
anos n i a Zayas n i a G ó m e z n i a 
los reeleceionistas n i a dos a n t i r r e -
leccionistas. Somos ú n i c a m e n t e 
par t idar ios decididos de l a paz a 
toda costa. L a r e e l e c c i ó n de Me-
nocal comienza a preocupar t a i 
vez m á s a los l iberales que a los 
conservadores. E n los nomibra-
mientos de supervisores de p o l i -
cía para algunas poblaciones, en 
Jas recientes entrevistas del Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a con e l Se-
cretario de A g r i c u l t u r a , general 
E m i l i o N ú ñ e z , y con el de Gober-
nac ión , s e ñ o r Hev ia , hasta en el 
supuesto mov imien to racis ta que, 
nacido en Oriente , t uvo , scjfún se 
cuenta» sus agentes o r g a n i z a d o r e í s 
en la misma capi ta l -de l a I s la , ven 
los l iberales el para ellos sinies-
tro fantasma de la r e e l e c c i ó n . H a y 
ya entre é s tos quienes l a es t iman 
eomo u n hecho cier to y pos i t ivo . 
Y hay t a m b i é n quienes e n v o l v i é n -
dola en sombras y mister ios , en 
maquinaciones y conjuras de re-
pres ión , en v e j á m e n e s y desmanea 
de la fuerza p ú b l i c a sienten el 
ruido de las cadenas con que h a n 
de quedar aprisionados duran te l a 
c a m p a ñ a electoral , . los derechos y 
las g a r a n t í a s del cuidadano, l a l i -
bertad, l a democracia y el sufra-
gio. Y a v i s l umbran , doga l en ma-
no, o t ro gabinete de combate. Se 
-acuerdan entonces de l a revue l ta 
de Agosto y se aprestan a reque-
r i r de nuevo el machete cons t i tu-
cional y redentor . Suena o t r a vez 
la palabra r e v o l u c i ó n . A ú n el Ge-
neral G ó m e z , t a n sereno, t a n op-
t imis t a siempre desde que s u b i ó 
al ansiado palacio pres idencia l , 
ha manifestado a u n colega que 
r e e l e c c i ó n equivale a r e v o l u c i ó n . 
E n tan to nadie sabe t o d a v í a 
concreta y seguramente si Meno-
cai se decide a aceptar l a causa 
reeleceionista. Rehuye hab l a r do 
este problema. Si a lguna vez se 
'ha decidido a responder, a pre-
guntas q u i z á s p rematuras y no 
del todo discretas, sus sobrias y 
l a c ó n i c a s declaraciones h a n sido 
m á s b ien contrar ias que favora -
bles a su r e e l e c c i ó n . N o f u é en 
otros t iempos p a r t i d a r i o de ella. 
No hay n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n su-
ya por l a que se pueda i n f e r i r quo 
lo es actualmente. 
Pero supongamos que l a v o l u n -
t a d insistente de los suyos le 
obligara a sacrif icarse. / . H a b r í a 
por este solo hecho m o t i v o racio-
tnal y j u s t i f i cado para que sus ad-
idos SADICOS" I>E POGOLOTTI FU ERON PUESTOS A Y E R E X LJBER-
TAD.— L A ESAFA A LOS FERR OCARRIUES UNIDOS. —, OTRAS 
NOTI CIAS. 
versarlos crispasen los p u ñ o s i n -
dignados y amenazantes y lanza-
sen siniestras miradas hacia l a 
manigua? ¿ H a y a l g ú n precepto 
cons t i tuc ional , hay a lguna ley que 
p roh iba l a r e e l e c c i ó n ? ¿ Se i n f r i n -
ge con ella a l g ú n derecho? ¿ S e 
comete a l g ú n desafuero? N o exis-
te n i n g u n a causa l ega l para p ro-
testar v iolentamente cont ra l a 
r e e l e c c i ó n . Se a l e g a r á que es pe l i -
grosa, que se presta a los abusos 
del poder y de los m ú l t i p l e s re-
cursos y fuerzas de que puede dis-
poner el Gobierno. ¿ P e r o se puede 
a f i r m a r que a d m i t i d a por Meno-
cal l a r e e l e c i ó n h a b í a de apelar a 
esos recursos ih^a le s y atentato-
r ios a la s o b e r a n í a del sufragio? 
¿ Se puede sospecihar que -el pa t r io -
t i s m o pi'bbado del Jefe de l a N a -
c ión h a b í a de exponer a la R e p ú -
M i c a con procedimientos de v io -
lencia y de v e j á m e n a los g r a v í -
simos peligros da una nueva re-
v o l u c i ó n ? , 
L o prudente y l o discreto s e r í a 
que los temores reeleceionistas 
sirviesen de e s t ín iu lo y acicate a 
los l iberales para acabar de una 
vez con sus cismas y eternas r i -
validades, para encontrar a l f i n 
en l a tantas y tantas veces em-
p rend ida y fracasada u n i f i c a c i ó n , 
el v i g o r y las fuerzas necesarias 
para combat i r a l adversar io . E n -
tonces p o d r í a n l uc ha r dent ro de 
l a l ey de potencia a potencia, con 
esperanzas de t r i u n f o . Pero con-
tnrbados por l a r e e l e c c i ó n , desa-
sosegarlos ante las fuerzas con que 
puede desenvolverse y luchar des-
de el poder en la cont ienda elec-
t o r a l en vez de v igor izarse y ro -
bustecerse con l a c o h e s i ó n y l a so-
l i d a r i d a d de todas sus e n e r g í a s , 
p ie rden el t i empo en disensiones 
o en esperanzas de fu turos conve-
nios o en invocaciones amenaza-
doras a l fantasma revo luc ionar io 
que d e b i ó quedar para siempre ea 
los campos de Aorosto o en el p rc -
consulado de Magoon . Si, como 
dicen ellos, l a m a y o r í a del pueblo 
cubano es l i b e r a l , si por derechos 
de esta m a y o r í a les corresponde 
l a v i c to r i a y el poder ¿ p o r q u é no 
se apreistan a l a lucha con una so-
l a a s p i r a c i ó n , con u n alma, sega-
ros de t r i u n f a r , cont ra las huestes 
del adversario? Si fueren de nue-
vo derrotados ¿ a q u i é n h a b r á n de 
i ncu lpa r m á s que a ellos mismos, 
a sus disencioues y cismas £u lan i s -
tas? 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS ORAUES DE AYER 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia celebráronse 
ayer los juicios orales de las causas 
contra Ignacio Sousa, por hurto; con-
tra Manuel Estrada, por atentado; 
contra Ramón Gener, por tentativa 
de cohecho; contra José Rodríeruez, 
por estafa; contra Francisco Vélez, 
por estupro; contra Ribbo Duberto. 
por hurto, contra Mariano Gómez, por 
estafa; contra Ignacio González, por 
hurto; contra Rafael Bueno, por hur-
to; contra Francisco García, por cohe-
cho; y contra Francisco López, por 
injurias. 
LA CAUSA DE LOS "5rASTGOS" DE 
POGOLOTTI 
La Sala Segunda de lo Criminal, 
ha decretado ayer tarde la libertad,— 




Contra E. K., por adulterio. Defen-
sor: G. Freyre. 
Contra Santiago Díaz, por infrac-
ción del Código Postal. Defensor. Suá-
rez o Arango. 
SALA SEGUIífeA 
Contra Adolfo Martínez F ; rnández , 
por estafa. Defensor. R. de Ecay. 
Contra Eugenio Llera, oor malver-
sación. Defensor: Figaróía. 
Contra Alfredo Escardón, 
lumnia. Defensor: Chaple. 
fonso; -
laville; Indalecio Bravo 
dilTo0 T R t o í o ^ W : S a z ó n f Zayas Ba-
fe A — l a ; Llanusa; 
i u S ^ c ^ ' ^ R ^ n : c U d 
Puzo; Pedro Rubido; Pereira G de 
la Vega; Luis Castro; Barreal. Clau-
! dio S o s ; López Aldazábal; Regue-
i ra .7 M. Leanes; Jul ián Montiel, L . 
Calderín; G. Vélez: Aparicio; Aegue-
ra; F. Díaz; E. Manito; J. Arango. 
1 StMan!atarios y partes: Jaime Riera; 
José S Villalba; Manuel Menéndez, 
Benítez; Leonor Hernández; Juan 
F Sardiñas; Eduardo Sarracina Fuen 
L a E S T A C I O N 
I N V E R N A L 
por ca-
SALA TERCERA 
Contra Francisco Soto, por tentati-
va de cohecho. Defensor: Rosado Ay-
bar. 
Contra Leandro Rodríguez, par aten 
tado. Defensor: Rosado Aybar. 
Contra Andrés S. Caballero, por in-
cesados Antonio Rodríguez, José Da- 1 íuria y calumnia. Defensor: M. Aguiar 
niel Valdés, Armando Alvarez Lota-
lié, José Sainz Sansijlena y Celedonio 
Martínez, que fueron condenados, con 
slderándoseles "ñañigos", como auto-
res de una asociación ilícita que se 
celebró el pasado año en el barrio de 
Poerolottl. 
Estos reos dejaron ayer extingui-
das sus penas y a ello obedecí!) su de-
cretada libertad. 
LA ESTAFA A LOS FERROCARRI-
LES UNIDOS 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia condenando a 
Pedro Nurques Padrón, como autor 
de un delito de estafa, a la peal do 1 
año, 8 meses y 21 días de presidio co-
rreccional. 
Este procesado desempeñaba el car-
go de Jefe de la Estación de los Fe-
rrocarriles Unidos, en Luyanó, y des-
de el 31 de Diciembre del pasado 
año, al mes de Marzo del presente co-
bró a nombre de la citada Compañía, 
por concepto de fletes, apropiándose-
la, la suma de $3.817.32 cy., por cuyo 
motivo fué denunciado a los Tribuna-
les por Mr. Roberto M. Orr, ailmii'.is-
trador general de la aludida empre-
sa ferroviaria. 
Por el fallo de referencia se con-
dena a este procesado, además, a que 
Indemnice a la empresa perjudicada, 
con el importe de la suma defraudada, 
sufriendo en defecto de pacro un día 
más de detención por cada 12 y me-
dia pesetas que deje de satisfacer. 
OTRA SENTENCIA 
Se condena a Calixto T/úfiez Virche, 
por estafa, a cuatro meyas y un día de 
arresto mayor. 
Ñ o r - Q u i n a - F l o r e s 
E l mejor aperi t ivo de J e r e z 
Contra Andrés López y otro, por 
prevaricación. Defensor: J. Ortiz y 
Candá. 
Contra Wan Tan, por estafa. De-
fensor: Fernández Creado. 
Contra Guillermo Alvarez, por ep« 
tafa. Defensor: G. A. de Armas. 
s e ñ a l a m i e n t o s ; c i v i l e s p a r a 
HOY 
Este: Clay de Carland, contra José 
M. Villaverde y García, en cobro de 
pesos. Ponente: Cervantes; Letrados: 
Cb^ole y Estrados. 
Jaruco: José Gutiérrez de Lima, 
contra Antonio Marsans y otro, sobre 
nulidad procedimiento sumario. Po-
nente: Vivanco: Letrados: Lazcano, 
Guara y Estrados. 
Sur: Geo A. Alvazzi, contra Benito 
Carrillo, en cobro de Pesos. Ponente: 
Vivanco; Letrados: Jorr ín y José R. 
Echevarr ía 
Este: Sociedad F. F. Forras, con-
tra la sociedad de .T. Calarret» y Co., 
como sucesora y liquidadora de la de 
Negra y Gallareta, . sobre indemniza-
ción de perjuicio. Ponente: Cervan-
tes: Letrados: Rodelgo y Estrarlos, 
Este: Cándido Mantilla,, contra Lo-
renzo Brieda y otro. Ponente: Vivan-
co: Letrados: Bustamante y G. Men-
doza. 
N OTIFIC ACIONES 
Deben concurrir hoy, a notificarse, 
las personas siguientes: 
Letrados: Manuel P. Melgares; Ma-
nuel Villaverde; José Rosado; Agus-
tín Delav i íe ; Aurelio F. de Castro; 
Teodoro Cardenal; Emilio Villageliú 
e Irola; Federico Castañeda; Rafael 
de Calzadilla; José Perú jo Pa t iño; 
Ricardo Alemán; Clemente Casuso; 
I Ramón Hernández Llano; Norberto A l 
5 0 , 0 0 0 m u e r t o s 
2 0 , 0 0 0 p r i s i o n e r o s 
Sen las bajas sufridas por los 
teutones en Francia en los úl t imos 
combates según los cables recibidos 
no se sabe de dónde. Lo cierto es 
que el papel lo aguanta todo y ei pú-
blk'o todo lo cree. 
Ser. muchos los muertos y bastan-
tes los prisioneros, pero lo raro es 
que según el cable ningún prisione-
ro estaba herido. Las cifras citadas 
son algo exageradas, pero no lo son, 
las 23184 cajas de pastas de la mar-
ca la flor del día que se han reci-
bido desde lo . de Enero hasta la fe-
cha en el puerto de la Habana, lo 
cual demuestra la bondad de las mis-
mas y el favor que le dispensa el 
público que estima lo que es bueno. 
>• ' = • ^ 
PREPARATIVOS 
En la esperanza de que la próxima 
estación de. invierno no sea como las 
anteriores, desde la aparición en la 
Habana de algún caso aislado de pes-
t e - R a m ó n illas; F. Duparte; Mariano j te bubónica, se ha dado principio en 
Espinosa- Félix Rodríguez; Amella | íos grandes hoteles de esta capital, a 
Mora- Luis Márquez; Joaquín G. 1oc. trabajos de retoque e Instalacio-
Saenm- Alejandro Hoed de Beche; nes de ]as úl t imas ventajas y como-
Pablo Piedra Díaz; F. G. Quirós; An- i qidades aplicadas a los más famosos 
' centros do alojamiento en Europa y 
les, Estados Unidos. 
Y la esperanza es fundada, porque 
todo parece indicar que la Secretaría 
de Sanidad y todo el cuerpo del ramo 
sanitario han llegado a penetrarse del 
Inmenso pc-rjuicio que se le ha irroga-
do al psís entero con las exageradas 
proporciones que se les han venido 
dando a dos o tres "casos de la extra-
ña enfermedad, de diagnóstico dudo-
so, acaecidos en los años posteriores 
al del primer brote, y acerca de los 
cuales no pocos profesores médicos de 
alta reputación han dejado ver sus 
tonio Medina Valdés; Isaac Regala-
do; José Ruiz Carmena; Antonio Ro-
ca; Amelia Gómez Acevedo; Francis-
co J. Vil lavirde; Horacio Taybo; José 
Bosch Ferrer. 
l a S e ñ a r á Burgos 
G m z á i e z Cov ián 
En la mañana del martes úl t imo 
M U E B L E S D t £ O A S A 
llmohadas de pluma, colchones X 
camas de hierro. 
Muebles de oficina j cajas de Acá* 
para Archivo. 
Chaise-longue de mimbre. ;,; 
Máquinas de escribir ^' 
c c U N D E R W O O D ' s 
La máquina que Vd. al f in ha dfl 
usar. 
Je P A S C U A L - B A L D W I N , 
Obispo 101. 
H A B A N A . . 
MUEBLES. 
C 3680 l a 11 a 
yan tenido su origen en estados ds 
una. dolencia específica fulminante, y 
nada en t raña en la clase social de los 
invadidos y en el medio ambiente en 
que se hallaban. 
Respecto de los perjuicios que se 
le han causado al país no dejará de 
abandonó la famosa casa de salud I sospechas de que esas Invasiones ha-
"Covadonga," donde fué objeto de 
una delicada operación quirúrgica, 
practicada con el acierto de siempre 
por el notable doctor Agus t ín Va-
rona y González del Valle, la joven 
y distinguida señora Ana Burgos de 
González Covián, esposa de nuestro | haber quienes sonrían, por creer au 
querido amigo don José González Co-
vián, acaudalado y prestigioso co-
merciante de esta plaza. 
Complacidos señalamos la grata 
nueva que recibirán con sumo agra-
do las numerosas amistades de tan 
estimado matrimonio. 
Felicitamos a éste y felicitamos 
también al doctor Varona por el nue-
vo éxito alcanzado. 
Lo % % \ M E c o n ó m i c a y 
el G f l n p s o C i e n t í f i c o 
P a R - A m e n c a o o 
La Sociedad Económica de Amigos 
del País, invitada por el señor Secre-
tario de Estado de los Estados Uni-
dos y por el Comité del Segundo Con-
greso Científico Pan-Americano para 
que nombrara un Delegado al mismo, 
ha designado al doctor Arístides Agrá-
mente, Catedrático de la Facultad da 
Medicina de la Universidad Nacional 
Miembro de la Junta Superior de Sa-
nidad y de otras corporaciones cientl. 
ficas de la República y Amigo dol 
País muy estimado. 
E l g e n e r a ! í ^ b í 
s i g u e m e j o r a n 
u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
S e v e n d e u n a m á q u i n a c o m -
p l e t a s p a r a f a b r i c a r h a s t a 2 5 t o -
n e l a d a s d e h i e l o s d i a r i a s . 
D d t a i i e s y p o r m e n o r e s e n l a O f i c i n a d e l a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
C a l z a d a d e P a l a t i n o , C e r v e c e r í a T i V O L I . 
c. 4312 
A V I S O 
D e s d e e l p r i m e r o d e O c t u b r e d e 1 9 1 5 , y h a s t a 
n u e v o a v i s o , s e g u i r e m o s v e n d i e n d o n u e s t r o 
R e f r e s c o , C O C A - C O L A , a l m i s m o p r e c i o y e n 
P l a t a E s p a ñ o l a , n o a d m i t i e n d o e n l o s p a g o s 
c a n t i d a d a l g u n a e n C a l d e r i l l a . 
T H E C O C A - C O L A C 0 M P A N Y 
H A B A N A , S E F » X I E I V Í B R E 3 9 D E 191S. 
C 4367 2t-30 
f Q N O I C I O N d e C E M E N T O ^ W i " » 0 " " 
e u n b ^ A R I O R O T l - L A K l T 
•RNflHÉNTflCIOÑ PKMUMaCDM i 
PARA. F a C H A D á S ETC. v ÉCOUÍPt 
TONQUES Y PIEDRAS FILTRO £MPL 
Homm/tm UBMEJORES 
M OOMPOtaiS £*ur 
EXPOSfC/OM Otí 
JS//. 
•=. / anunc io = 
San Lázaro 19»— 
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sClo los han recibido los grandes ho-
teles y las casas de huéspedes en sus 
distintas categorías; pero contra ese 
erróneo criterio citamos las razones 
(jue nos expuso uno de los propieta-
rios y gerentes del gran Hotel del Pa-
saje. 
"De los ingresos de los hoteles, en 
Una buena temporada de invierno,—-
nos dijo—en una temporada de gran 
afluencia de excursionistas del Norte, 
más del ochenta por ciento de los in-
gresos se distribuye entre las muchas 
atenciones que exige el esmerado tra-
to a los pasajeros, sin los cuales el 
sostenimiento de estos hoteles, que 
enaltecen a la capital de la Repúbli-
ca, se ha.ce desesperante, porque pa-
ra la persona de manos preparado 
entendimiento, es fácil comprender 
que en los meses de verano los hote-
les no cubren sus gastos, salvo alguna 
excepción., a pesar de lo mucho que 
se reducen aquellos al entrar Ta pr i -
mavera". 
Por esos datos, comprobados en 
cinco minutos en cada hotel, se po-
drá calcular el gran perjuicio que 
esas industrias, de vida para otras 
muchas y para numeroso personal de 
todas clases, han padecido con las 
alharacas que tan provechosas han 
resultado pa-ra los floridanos, a costa 
de la irreparable ruina que ha cau-
sado a los intereses cubanos. 
Además de lo expuesto, hay un sen-
cillo ejemplo que demuestra muy cla-
ro que no son los hoteles los más be-
neficiados con - las excursiones inver-
nales de los Estados Unidos. Un via-
jero que con doscientos pesos viene 
a pasar en Cuba cinco o seis días, pa-
ga por alojamiento, a razón de cinco 
o seis pesos diarios; unos treinta pe-
sos—pongamos hasta cuarenta— y 
gasta el resto, en viajes al campo, en 
locomoción en las ciudades, en espec-
táculos, en compras de art ículos es-
peciales que no los hay eh el merca-
do norteamericano y en la porción 
de menudencias comprendidas desde 
el kiosco de tabacos hasta el limpia» 
botas. ¿ Ingresan en el hotel los dos-
cientos pesos del viajero que nos ha 
servido de ejemplo? En cambio el ho-
tel ha tenido que separar de los trein-
ta o cuarenta pesos recibidos del ex-
cursionista lo que éste ha consumi-
do y la parte proporcional de los gas-
tos generales del establecimiento; es 
decir, m á s del ochenta por ciento del 
gasto de seis días de hospedaje. 
Así se explica el error en que in-
curren los que creen, contra lo que 
se opina en todas partes del mundo, 
que sólo a los hoteles les conviene la 
población flotante, cuyos gastos, de 
un modo directo o Indirecto, se re-
parten en todo el comercio, por con-
secuencia lógica de haber quedado 
en el país el numerario en él consu-
mido por los viajeros. 
Entre las reformas y mejoras que 
en alas de la esperanza de mejor año 
han efectuado nuestros principales 
hoteles, como el Hotel del Pasje. el 
de Inglaterra, el de Sevilla, el de Pla-
za, y el del Telégrafo y el del I^ouvre, 
hál lanse las suntuosas que en su quin-
to piso ha hecho el magnífico "Hotei 
de la Unión", el favorito de los gran-
des almacenistas y altos empleados 
de los bancos y de los elementos mer-
cantiles de provincias, por hallarse 
en el centro de las principales casa<5 
importadoras y rodeados de los más 
fuertes establecimientos de crédito 
del país, en la calle de Cuba esquina 
a la de la Amargura. Con esas costo-
sas reformas el Hotel de la Unión ha 
convertido sus habitaciones más altas 
en unos deliciosos alojamientos, des-
de los cuales se disfruta, además de 
todas las comodidades apetecibles, de 
un panorama hermosísimo, de paisa-
jes y de marinas desde la mitad de la 
bahía de la Habana al horizonte 
El Gobernador Provincial de Orien-
te, señor Rodríguez Fuentes, en tele-
grama dirigido ayer a la Secretaría 
de Gobernación, dice lo siguiente: 
"Aunque el' general Rabí, no pasó 
el día de ayer del todo bien, sigue 
mejorando". 
" b í e ñ v e ñ í d a " 
Procedente de los Estados Unidos 
hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro estimado amigo el popular 
dueño de la gran sas t re r í a La Empe-
ratriz sita en San Rafael 36. 
El señor Laureano López ha visi-
tado en Nueva York los principales 
centros de la moda y ha elegido pa-
ra su distinguida clientela lo mejoi 
y más elegante que ha encontrado 
para la nueva estación. 
También trae de osa populosa ciu-
dad: un gran surtido de Ropa hecha 
para todas las tallas, trajes genuinos 
americanos cuyos precios es ta rán al 
alcance de todas las fortunas. 
Saludamos afectuosamente al se 
ñor López y le enviamos nuestra más 
cordial bienvenida, deseándole salud 
v prosperidad. 
23462 1- oo 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON FRANCISCO ROCABERTI 
Después de permanecer una tempo. 
rada en los Estados Unidos regresó 
el martes úl t imo a esta ciudad por la 
vía de Key West, nuestro querido y 
respetable amigo don Francisco Ro-
cabei-ti, gerente de la rica y prestigio-
sa ñ r m a de la Habana, Marquette y 
Rocaberti. 
Saludamos afectuosamente a tan cul 
to caballero que lo mismo en nues-
tros círculos mercantiles que sociales 
disfruta de bien ganadas s impat ías . 
LA BOGA D E L B E S O ' 
Todas las bocas besan y todos los 
besos gustan, pero el beso de la boca 
roja y fresca, de rojo de grana que 
da el creyón rojo del doctor ^ r u j á n 
Para los labios, es el beso m á s amo-
roso y m á s cálido. Todas las novias 
Unen su boca con el fino afeite del 
^ r . F ru j án , una maravil la do lindo 
color, - - — > Í ^ M H ^ . ^ ^ 
B a r r i o a o b s c u r a s 
Un antiguo suscrlptor nos escribe 
lamentándose de que los faroles de 
la calle Marqués González, cuadras 
comprendidas entre las de Estrella y 
Desagüe no se enciendan desde hace 
quince días, quedando aquel tramo, 
muy concurrido, completamente a obs 
curas y expuestos los vecinos y tran-
seúntes a las molestias naturales. 
Una inspección tal vez pondría tér-
mino a tan lamentable abandono. 
Llamamos acerca dé ello la aten-
ción de la Alcaldía, para que por e1 
encargado del alumbrado público s« 
ponga remedio al mal. 
TALLERES DE L A V A D O A L VA-
POR 
Santa Clara, E l Progreso S. A . , 
E l Habanero y Troy Laundry, Le 
Protectora Industrial, La Estrella de 
Concordia y La Estrella de Santo 
T o m á s . 
AVISO 
Habana, 23 de Septiembre ¿e 1913 
Participamos a nuestros clientes y 
demás interesados, que por conse* 
cuencia del acuerdo adoptado por los 
diferentes gremios del comercio 5 
de ia industria, fijando sus ope_-«acio^ 
nes en moneda oficial, a partir del 
día primero de Octubre próximo, nos 
hemo svisto obligados a adoptar el 
acuerdo referido por tener que pa. 
gar al personal de nuestros talleres 
en la misma especie de moneda, con 
la cual venimos ya pagando los ma-
teriales. 
Para mayor facilidad de nuestros 
olientes, e.stablecemos el precio en 
plata española, con una aproximada 
equivalencia contra el oro oficial. 
A continuación fijamos los precios 
que reg i rán a part i r del 1 de Octu-
bre próximo: 






Tareas . . . $0.80 
Medias . . . 0.55 
Frazadas . . 0.20 
Sobrecamas . 0.20 
Paños cocina 0.01 Su 
lencia en "plata 
Santa Clara: Manuel Hernández; 
— E l Progreso S. A . : Clemente Te* 
nlente, Presidente;—El Habanero y 
Troy Laundry: G. Núñez y Compa-
ñía ;—La Piotectora Industrial : José 
Méndez;—La Estrella de Concordia: 
Viuda de Obradors e Hijos;—La Es-
trella de Santo Tomás : José Puey. 
P 32 4.29' 
Gane desde $ 1 0 hasta $ 3 0 oro 
por noche en Cinematograf ía 
No se necesita experiencia. Su-
ministramos la máquina y el eaun , 
po completo. Pida nuestro ca tá lo-
go. N A T I O N A L MOVING PICV 
TURE^CO. Dep t I X E l S w o í S 
ĝo# EE*. U U . 
l A B I O D E L A M A R I N A . 
— ¡ C A Z A D O R E S ! — 
A p r e c i o s n u n c a v i s t o s , s e v e n d e n l o s 
a r t í c u l o s d e c a z a e n 
" L A A R M E R I A ' ' 
O b r a p í a , n ú m . 2 8 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 2 6 4 . 
C 4379 I n l o . Oct 
Nacional de Cuba lo facilitará, contra 
entrega, de moneda neagl á, la par.' 
E n l a Habana leemos que no se 
hace a los pa r t i cu l a r e s esas ofer^ 
tas. 
L o cua l s e r í a conveniente . 
H o y comienza a r eg i r el nuevo 
sistema monetar io que ha de u n i -
f i ca r l a moneda c i rcu lante en la 
R e p ú b l i c a , y todo el m u n d o se pre 
gunta si h a b r á confl ic tos p o r la 
f a l t a de p r e p a r a c i ó n . Todo el m u n 
•do en el comercio tiene anunncia-
do desde hace quince d í a s que ha-
r á las ventas en moneda o f i c i a l y 
ante esa perspectiva, nuestro cole-
ga L a Voz de l a R a z ó n , d ice : 
El desdichado Decreto fija la fecha 
de lo . de diciembre para que deje ele 
circular en la forma que hasta ahora, 
la moneda de plata y oro español y 
francés; pero los comerciantes al por 
mayor y al detalle, han acordado no 
recibir las referidas monedas desde 
m a ñ a n a primero de octubre, es decir, 
dos meses antes que esté en vigor el 
malhadado Decreto. La situación que 
eso ha de crear es sumamente grave. 
Los cartelones anuncian ya esa medi-
da contra lo dispuesto, y quien vieno 
a ser la víctima de esa anomal ía es 
el pueblo trabajador, el que aún gana 
sus jornales en moneda española, y 
tiene la enemiga de los patronos que 
pretenden abonarles, caso de hacerlo 
en moneda oficial, con un descuento 
exorhibtante que ha de dejar reducido 
a la más mínima expresión el produc-
to de su trabajo, amén de que al acu-
dir al bodeguero, al carnicero, etc , 
etc., t endrá que pagarles por los a r t í -
culos de consumo, la misma cantidad 
en moneda oficial, que la que pagaban 
en monenda española. 
N o sabemos si ese conf l ic to de 
que habla el colega tiene propor-
ciones que lo hagan a la rmante ; 
pero es necesario que todos a una 
hagan la c o n v e r s i ó n de valores. 
"Pagar nomina lmente l a misma 
can t idad en moneda o f i c i a l que se 
pagaba en p la ta e s p a ñ o l a s i g n i f i -
cr. una d i fe renc ia de u n doce p o r 
ciento cont ra el que paga en mo-
neda o f i c i a l ; mas como y a se ha 
puesto a los precios de las mer-
s a n c í a s c§e mismo aumento, no de-
be acusarse a nadie de abuso. 
Pero si se rebaja ese t an to por 
c iento , haciendo e l cambio con-
forme a c o t i z a c i ó n como hacen los 
bancos, entonces no h a b r á conf l ic -
to. 
Por lo d e m á s , el colega no de-
be asustarse. L a p la ta e s p a ñ o l a 
s e g u i r á siendo a d m i t i d a en Octu-
bre y Noviembre , pero c o t i z á n d o -
la . E l qae no tenga por el p r o n t o 
o t r a clase de moneda p o d r á se-
g u i r comprando l o que necesite... 
I do o de un informe que se le pida, 
' la preparación no existe, no puedo 
I existir, porque como no es hombre 
que busque ocasiones de lucirse, so-
I lo Interviene en los debates cuando lo 
i cree necesario. 
Entonces, del impulso generoso del 
corazón brota la orden telegráfica al 
cerebro y de este a los órganos vocales 
y de la respiración, y se produce el 
discurso. 
M u y j u s t o y mucha verdad , y 
s i rva esta o c a s i ó n p a r a i d e n t i f i c a r 
nos una vez m á s con el estimado 
cofrade en sus opiniones. 
W i f r e d o F e r n á n d e z , es en Cuba 
u n n hombre p o p u l a r í s i m o y acla-
mado por todos. 
Leemos en E l T i empo de C á r d e -
nas : 
Actualmente se hallan depositadas 
en los almacenes de los distintos puer-
tos de la República, xmas doscientas 
cuarenta mi l toneladas de azúcar en 
conjunto, esperando los acaparadores 
mejor oportunidad para salir de ella 
a precios que les permitan cubrir sus 
gastos de almacenaje e intereses de 
pignoraciones que les h&n hecho los 
bancos a quienes se han visto obliga-
dos a recurrir para sostenerse y ha-
cer un compés de espera. 
Pero, por lo visto, los controlado-
res del mercado norteamericano, no 
obstante la gran escasez de remolacha 
que se advierte en Europa, a causa 
de la guerra, logran mantener bajos 
los precios a nuestros acaparadores 
los que no podrán resistir esta situa-
ción si se prolonga. 
E n l a guer ra m e r c a n t i l sucede 
lo que en l a gue r ra a r m a d a : t r i u n -
fa el que t iene m á s p r e v i s i ó n y 
m á s resistencia esperando que el 
enemigo í j^ote sus recursos. 
Leemos en E l Progreso, de G i -
bara t 
Supongmos que en el distrito de Gi-
bara hay dos vacantes y cuatro au-
las de nueva creación; se necesitan 
seis maestras para cubrirlas. 
Esas maestras mientras no sean ra-
tificadas t endrán $45 de sueldo, des-
i pués de ratificadas t endrán 50 pe-
I sos; pero para esa ratificación viene 
el Inspector del Distrito dos años da 
plazo. Desde luego hay que suponer 
que durante dos años han de estar ga-
nando a $45 mensuales. 
¿Se encon t ra rán seis jovencitas 
"capitalinas" que estén dispuestas a 
venir a nuestro Distrito, a ejercer la 
profesión que le costó cuatro años de 
estudios para ganar $45 mensuales? 
O nosotros somos demasiado incré-
dulos, o estaremos equivocados; pero 
desde ahora afirmamos quef no, que 
no y que no, así ; tres veces, que no. 
Nues t ro quevido Dulcamara , es-
c r ibe en serio unos p á r r a f o s so-
bre el d i rec to r de E l Comercio, 
W i f r e d í t F e r n á n d e z , que merecen 
en ju s t i c i a , ser reproducidos y 
repetidos. 
Dice : 
Es el hombre de las grandes ideas 
y de las grandes corazonadas. - • 
Un impulso de su espíritu salva 
una situación difícil, aparta oportu-
namentne el rayo pronto a destruir 
una institución o un hombre, inclina 
la balanza de las opiniones, camnia. 
el curso de una discusión peligrosa, 
y despeja el horizonte político de la3 
nubes que le amenazaban con de-
sastrosa tormenta. 
Para todo ello hace uso de su fácil 
palabra, con lógica aplastante y ar-
gumentos que convencen al menos 
dispuesto a dejarse convencer. 
Ha dicho hace pocos días en un 
discurso que gusta de i r a la discusión 
bien preparado. Y esto es un rasgo de 
modestia, probablemente irónica, pa-
ro generalmente no es cierto. 
Si no se trata de un proyecto de 
Ley cuya ponencia se le haya confia-
L o que puede ser m o t i v o de 
grandes míales es lo que dice E l 
Comercio^ de Cienfuegos, en estas 
l í n e a s : 
De todo el interior de la provincia 
venimos recibiendo noticias de nues-
tros corresponsales sobre el conflicto 
creado entre los colonos y jornaleros 
frente a los poderosos centrales azu-
careros, con motivo de la disposición 
sobre la moneda. Anuestro concepto, 
aunque miopes como financieros, la 
alarma predominantw es Injustificada 
por muchos conceptos. Es verdad que 
la mayoría de los colonos, casi siem-
pre arrendatarios, se han visto preci-
sados en zafras malas en que el azá-
car ha estafo a bajó precio a contraer 
compromisos con los centrales, reci-
biendo adelantos monetarios para la 
preparación de los terrenos y hasta la 
propia subsistencia en los meses co-
munmente llamadob muertos, pero 
con la tarea de 1914-1915, producto-
ra como ninguna, magnífica como po-
cas, el que depende del central no ha 
tenido que implorar grandes socorros, 
y aunque así hu' iera sido, los propie-
tarios de fincas azucareras no podrán 
llegar su egoísmo hasta el extremo de 
perjudicar los intereses de hombres 
que período tras período les vienen 
proporcionando pingües ganancias. 
E l colega aconseja a unos y 
otros l a m a y o r a r m o n í a ; porqu-3 
esos recelos y suspicacias perde-
r á n unos y otros. 
A s í nos parece t a m b i é n . 
Las Dos R e p ú b l i c a s , de Cama-
gi iey, pub l i ca este suelto perma-
nente : 
A I j c o m e r c i o e n g e n e r a l 
y a cuantas personas interese, se ha-
ce saber por este medio que el Ban-
co Nacional de Cuba tiene a disposi-
ción de quienes lo soliciten, todo el 
menudo que pueda necesitarse en pla-
za para los operaciones mercantiles. 
Por cuanto ha circulado la especie 
de que el menudo sería vendido por 
alguien con prima, hacemos saber que 
tal cosa no es cierta, y que el Banco 
la 
A l a v e r d a d no nos explicamos 
- miser ia de u n sueldo t a n mez-
quino y t o d a v í a r e g a t e á n d o l e c in-
co pesos. 
Y eso d e s p u é s de t a n t o hablar , 
t an to escr ib i r y t a n t o p red ica r so-
bre i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
P a l a b r e r í a todo . 
E l J e j é n , de Matanzas, dedica 
u n a r t í c u l o a l i n v e n t o del inge-
n ie ro e s p a ñ o l M a t í a s Balsera pa ra 
i n u t i l i z a r los submar inos . 
D i c e : 
Gracias al invento de Balsei-a,—i^ice 
uno de estos periódicos,—el poder 
ofensivo, terrible, cruel y destructor 
de los sumergibles h a b r á desapareci-
do. Los navios mercantes podrán na-
vegar sin temor a los ataques do los 
submarinos. Ciertas catástrofes como 
la del 'Lusitania," podrán evitarse. 
El señor Balsera ha hecho ya un 
número Infinito de experiencias to-
das con éxito, a las que sisti&í-on dife-
rentes personalidades ed la aristocra-
cia ydel cuerpo diplomático. E l go-
bierno francés se ha puesto en co-
municación con el inventor por medio 
de su embajador ofreciendo en prin-
cipio al señor Balsera cinco millones 
de francos por su Invento. 
Hace f a l t a en las naciones l a t i -
nas verdadera p r o t e c c i ó n para los 
hombres de c iencia . 
B U E Ñ ^ V Í A J E 
Hoy embarca para los Estados U n i -
dos en el vapor "Mascotte," atracado 
al muelle del Arsenal, nuestro distin-
guido amigo el doctor Juan Montal-
vo, que en unión del general Casti-
llo Duany, represen ta rá , al gobierno 
de la República, en el Congreso de 
Prisiones que se celebrará este año 
en Oakland, California, del 2 al 14 
del corriente mes. 
_ Con el ilustrado y culto Subsecreta-
rio . de Gobernación, marcha también 
su hijo el simpático joven Carlos 
Montalvo Saladrigas, tan admirado 
en los centros deportivos de la ca-
pital , quien dentro de breves días in-
g re sa rá en un gran colegio nortea-
mericano, donde cur sa rá la carrera 
que mejor convenga a sus aptitudes 
y aficiones. 
Con objeto de despedir a tan esti-
mables viajeros sabemos que éerán 
muchas las personas qug,.acudirán al 
muelle de San Francisco esta maña-
na deseosas de testimonar a aquéllos 
sus afectos. 
, Les deseamos un excelente viaja, 
T i W i c a l M g i ó s r 
Aun no se ha repuesto nuestro es-
timado compañero el señor don Ga-
briel Blanco, cronista religioso del 
DIARIO DE L A M A R I N A , de la do-
lencia que lo obligó a permanecer en 
el lecho. 
Como la enfermedad que le aque-
ja le m a n t e n d r á alejado, aunque por 
breve tiempo, según esperamos, de 
este periódico, para que no se inte-
rrumpa la información que a nues-
tros lectores debemos, se ha encar-
gado de la crónica, interinamente, al 
señor don José P. Ablanedo, perso-
na discreta y competente que ya ha 
escrito en diversas ocasiones en las 
columnas de esta publicación tratan-
do de asuntos religiosos. 
Deseamos al señor Blanco un pron-
to restablecimiento, y al cronista que 
lo sustituye mientras dure su enfer-
medad, buen éxito en su labor de in-
formar al público que nos honra con 
su confianza. 
SAN LÁZARO IB* 
E l r e u m á t i c o p r o t e s t a " d e s u v i s i t a , p o r q u e t e m e q u e s u a m i g o a l S a r l e l a m a n o , l e 
s a c u d a y a u m e n t e s u t r e m e n d o d o l o r . L o s s u f r i m i e n t o s d e l r e u m a n o t i e n e n i g u a l . 
E l r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s , e l g o t o s o , e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r , e l n u e v o s o 
e l a n t i g u o , s e c u r a n p r o n t a m e n t e , t o m a n d o e l A n t i r r e u m á t k o d e l D r . R u s e l l H u r s t , , 
d e F i l a d e l f i a : 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a i s l a . ^ 
L A J U N T A D E 
A L M E N D A R E S " 
B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
Bajo la presidencia del coronel Jo-
sé Nicolás J ané , celebró ayer sesión 
ordinaria la Junta de Puertos, t ra , 
tándose de los asuntos siguientes: 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
—Se dió cuenta con el informe emi-
tido por el ingeniero Inspector Gene-
ral en el expediente instruido con 
motivo de la solicitud del señor J . 
de Porras, para construir una esta-
ción balnearia en el l i toral del Ve-
dado; la Junta, visto lo informado, 
acordó se pasara nuevamente el cita-
do expediente al letrado asesor pa-
ra que : él; informe de su cargo. 
—Asimismo se dió lectura al infor-
me emitido por el propio ingeniero 
Inspector en el expediente de la "The 
Cuban Central Railway L imi te ' / so-
licitando se le conceda autorización 
para construir un muelle en el puer-
to de Cáibaricn; ta Junta, visto lo in-
formado por el ingeniero Inspector 
en el sentido de que no afecta al pro-
yecto aprobado para aquel puerto 
por esta Junta en 19 de Agosto de 
1911, acordó se pasara al Iptrado ase-
sor para el informe, de su cargo. 
—Se dió cuenta con los siguientes 
expedientes remitidos por la Secre-
tar ía de Obra-s Públicas, interesando 
concesionse de obras en los puertos 
de Santiago de Cuba y Guantánamo; 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I Í 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin hume n i mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el l i toral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l levarán estampadas en las ta-
pitas las palabras ¡ 
LUZ B R I L L A N T E 
y en l a etiqueta es-
t a r á impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Saei es nuestro ex-u»ivo ndh y ee 
persegui rá con to-
do el r igor de la 
Ley, a ' los falsifica-
iores. 
E L A C E I T E 
LUZ B R I L L A N ; E 
que ofrecemos al 
público , y que no 
tiene r ival , es el 
producto da una fa-
bricación especial y 
que presenta el af 
pecto de agua clara, produciendo una LUÁ TAJsT HERMOSA, sin humo n i 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s purificador. Este ac-aite 
posee la gran ventaja de no inflamarse en ex Caso de romperse las lám-
Earas, cualidad muy recomendablé, principalmente P A R A E L USO DIB AS F A M I L I A S . 
Advertencia a los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E marca E L B -
acordando la Junta se pasaran al le- ¡ F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor 
trado asesor para el dictamen de su I clase importada del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
cargo. Uno, sobre solicitud del señor 
Andrés Gómez Ramírez , para am-
pliar unas salinas en la bahía de 
Boquerón, Guan tánamo; otro, del se-
ñor Antonio Barea, para construir 
una casa de madera en el poblado de 
Caimanera, Guan tánamo; otro, del se-
ñor Roberto Bernard, para construir 
una casa de madera en el embarca-
dero de Caimanera, bahía de Guan-
tánamo; otro, del señor Manuel León 
y Valdés, para los mismos fines en 
dicho embarcadero, Guan tánamo; y 
otro, del señor J e s ú s Porta, también 
para construir una casa de madera 
en el mencionado lugar. 
L o s a b o n o s s i n 
p o t a s a 
También tenemos un completo surtido de B E N C I N A y GASOLINA, 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a 
precios reducidos. 
The West India Oi l Refinina; Co.—•Of icina: S A N PEDRO, Ná ia . 6*—Habana 
E s t a m o s e n l a é p o c a d e l o s c i c l o n e s ; p o r t a n t o , d e b e c o m p r a r u n b u e n 
b a r ó m e t r o ; l o s t e n e m o s d e $ 4 a $ 1 6 0 . L o s e n v i a m o s a t o d a s p a r t e s 
M A S d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s a n n u e s t r o s e s p e j u e l o s r e c e t a d o s c i e n -
t í f i c a m e n t e ; c i e r t o q u e e s t a e s u n a v e r d a d e r a c a s a d e ó p t i c a , s i n 
q u e p o r e l l o t e n g a q u e p a g a r m á s q u e o t r a q u e n o l o s e a , p o r s u s 
e s p e j u e l o s . ; 
i í 
A L M E N D A R 
\ p a r l a d o 1 0 2 4 . 
, O b i s p o , 5 4 . 
P i d a c a t á l o g o . 
La Secretaría de Agricul tura l ia . 
ma la atención de los vegueros so-
bre el hecho de estarse vendiendo 
abonos para tabaco, sin potasa. 
E l us^ del abono sin ese elemento 
daría lugar a la producción de ramas 
incombustibles, y por tanto, sin valor 
comercial alguno. 
Los comerciantes es tán obligados, 
por vir tud de una Ley, a exhibir en 
lugar bien visible el análisis de los 
abonos que vendan. 
D e l a " G a c e t a 2 " 
CITACIONES JUDICIALE-S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a Evaristo Serna Cagiga. 
/ De Cárdenas , a Mar ía Antonia Cal 
vo y Herrera. 
Juzgados Municipales: 
De Regla, a Antonia Fe rnández y 
Pereira, Antonio Abad y Domingo y 
Antonio, José Domingo, Pedro y Pi-
lar Perera y F e r n á n d e z . 
L a s fuerzas juveniles 
Hay hombres de edad madura, de-
cidores, alegres, correntones, que lla-
man la atención, porque nadie se ex-
plica que les dure la vida juvenil tan-
tos años y es porque ignoran que las 
Pildoras Vitalinas renuevan la edad, 
ponen joven al viejo desgastado, arrui 
nado físicamente y le vuelven el, v i -
gor y la energía. 
Las Pildoras Vitalinas, que rejuve-
necen a los viejos, se venden en su 
depósito, " E l Crisol", Neptuno y Man 
rique, y en todas las boticas. Ellas 
cambian el ser del individuo hacién-
dolo joven cuando se creía viejo y 
desgastado. 
E l t r á f i c o p o r e l 
C a n a l d e P a n a m á 
El señor J. Domínguez, Cónsul de 
Cuba en Colón, Panamá , ha remitido 
a la Secre tar ía de Estado el .siguien-
te informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a esa 
Secretar ía , que el movimiento a tra-
vés do la gran vía interoceánica 
abierta al comercio mundial en Agos. 
to del pasado año, ha sobrepujado en 
«cuanto a número de barcos, tonelaje 
neto, cargamento y recaudación por 
peaj©, a todos los meses precedentes, 
desde su inauguración, el de Julio de 
1915. 
A 170 alcanzó la cifra de los bu-
ques que cruzaron el Canal durante 
ese mes, con un cargamento de 705,-
469 toneladas en total : De ese movi-
miento, 93 bancos fuerón del A t l án . 
tico al Pacífico llevando carga as-
cendente a 316,773 toneladas; y 77 
lo hicieron del Pacífico al Atlántico, 
cargando 388,696 toneladas de mer-
canc'as. 
E l total de las mercancías lleva-
das al t ravés del Canal durante los 
once y medio meses que ha venido 
funcionando, es de 5.675,261 tonela-
das, dando un promedio de 493,935 
toneladas mensuales, o sea 16,239 
toneladas por día. 
Del movimiento de buques duran-
te el mes. los de bandeva inglesa es 
t á n en primera línea, con 76 barcos; 
después la amei-icana con 55. Los 
barcos de otras naciones, fueron: 
Suiza, 8; Japón y Noruega, 7 cada 
una; Dinamarca, 5; Chile, 4; Perú, 
3; Honduras, 2; Argentina, y Fran-
cia 1 cada una. 
A $573,365-67 ascendió la recau-
dación por peaje en el expresado 
mes de Julio, que excede a todos los 
meses precedentes. 
E l total de lo recaudado desde la 
inauguración del Canal de P a n a m á 
hasta Julio úl t imo, alcanza la cifra 
de $4.909,150-96. 
Con vista de esta halagadora ci-
fra, no es arriesgado vaticinar el 
lisonjero porvenir de la cíclope vía 
interoceánica, una vez que termine 
la contienda europea y se normalice 
el comercio mundial de los países be. 
licrerot^ " 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
(Por te légrafo) 
Matanzas, Septiembre 30. A las 10 
y 20 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Trabajando anoche a bordo, José 
Baró, vecino de La Merced 145, ca-
yóle encima una lingada de sacos 
de azúcar. A las doce de la noche 
falleció a consecuencia de las heri-
das recibidas. E l carro ambulancia 
que fué a buscarlo, sufrió grandes 
desperfectos al desbocarse el caba-
llo, lanzándola contra un poste. E l 
cochero y el practicante que iban en 
ella sufrieron contusiones. 
Corresponsal. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A S CASAS D E CAMBIO 
La Secre tar ía de Gobernación h< 
dirigido un escrito al Alcalde de U 
Habana, ordenándole que exija a hf 
dueños de Casas de Cambio, como es* 
tá ordenado, que fijen el lugar vi, 
sible de sus respectivas casas, la ta-
bli l la con el tipo y cotización áeV 
día de las monedas. 
LOS M U E B L E S D E LOS REPA< 
TRIADOS 
E l Secretario de Estado ha pedida 
al Alcalde que conceda la autociza-
ción necesaria para depositar en loa 
Fosos Municipales los muebles qua 
trajo el crucero "Cuba" pertenecien* 
tes a los cubanos repatriados. 
Dicho Secretario pide además al 
Alcalde le facilite carros para hace? 
la t ras lac ión de les referidos muê  
bles. 
L I C E N C I A 
Se ha concedido un mes do licencia 
por enfermo, al empleado de lá1 
Sección de Gobernación, señor VeiK 
tura Tuñez. 
NOMBRAMIENTO 
Para la plaza de segundo Jefe de\ 
Catastro que existe vacante por re< 
nuncia del coronel Rafael Peña ha 
sido nombrado el señor Evelio Alva< 
rez del Real, actual oficial del Negtw 
ciacido de Impuestos Municipales. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldá 
las siguientes licencias: 
Manuel Ortega para una lechería! 
en Animas 149. 
Antonio Mart ínez, para un garaga 
en Colón 1. 
Miguel Suárez para ejercer la 
profesión de Abogado en Habana 72. 
Domingo González, para una baw 
bería en Mercade.-es 21.1|2 
Y Miguel Fe rnández para un ta< 
ller de despalillar en Monte 233. 
E L COLEGIO "ROMUALDO DE LA 
CUESTA* 
E l doctor Clark ha comunicado al 
Alcalde que la Directora del Colegio 
"Romualdo de la Cuesta" le ha parti-
cipado que el Ingeniero Jefe de la 
Zona ha encontrado en muy mal es-
tado la casa que ocupa dicha escue-
la, estimando que debe clausurarse. 
E l Alcalde ha trasladado dicho es 
crito al Ayuntamiento para qua 
acuerde las reparaciones que seau 
necesarias realiza.- en el menciona-
do edificio. . 
¿ E S U S T E D E S C L A V O D E 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
" E L L A HIZO DESAPARE-
CER POR COMPLETO EL 
M A L DE MIS NERVIOS/1 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpiiendo así cen un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. Ella hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padecí por cator-
ce meses, creía no recobrar ía 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, con 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no pedía y al tercer frasco ca-
si me consideré buena. 
He tenido é» gusto de reco-
mendarla, pudiendo asegurarle 
que con buenos resultados, mis 
mejores deseos serían ver rea-
lizados en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia propia he 
obtenido yo con la adquisición 
de la para mí sin igual medi-
cina llamada Nervina Restau-
radora del doctor Miles. 
SRTA. CELTA ARENCIBIA, 
M . Gómez. Santa Clara. Cnha. 
ES U N 
REMEDIO CIENTIFICO 
PARA TODOS LOS 
DESORDENES NERVIOSOS, 
SIN I G U A L PARA 
I R V I O S I O I O , JAQUECAS, 
FALTA DE SUENO, E P I L E P -
SIA, NEURALGIA, BAILE DE 
S I S VITO. 
De Venta en Todas las Botica* 
P r e p a r a d a por la DR. MILES 
NEDICAL CO., t l k a r M n d . E . U J . 
O O T U B E E l o . D E 1915. a A A R I ü u E M A R I N P A G L N / i . UUnCJO. 
a c o n t a d o s a e n a f t e r n a c i d o , p o r q u e t o m a m o s . . - . 
• • • • | 
L 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e , 
Son muchas. 
Aunque no tantas, por lo que me 
fieuro, como las que vienen anuncián-
dose para Diciembre. 
pródigo en notas nupciales, como 
ningún otro del año, es este trimestre 
•̂ Se sucederán bodas y más bodas, 
(Je semana en semana, brindando al 
•ronista, llamado a reseñar las , un te-
ma inagotable. 
¿Sería fácil dar cuenta de todas 
¡as que están concertadas para Octu-
bre? 
Todas, no. 
Pero gran número de ellas las de-
jaré aquí señaladas en una especie de 
índice nupcial del mes. 
Un grupo de parejitas, 
Elena Díaz 
y Ricardo Armen teros. 
Amparo de la Guardia 
y Francisco Zayas. 
Nina Eeyna 
y José Agust ín Ariosa. 
Conchita F. Dávila 
y Mario Sardiñas. 
Josefina Justiniani 
y Dámaso Loredo. 
Ofelia Eevuelta 
y Carlos M. Morales. 
Amelia Justiniani 




y Marcelino Aragón . 
y Mario Romanach. 
y Rafael Chenard. 
Las dos úl t imas parejas de la serie 
precedente abr i rán el capítulo de 
bodas del mes. 
Serán esta noche ambas. 
La de la señorita Panlagua, la hija 
del que fué, hasta su sentida muerte, 
Secretario General de la Asociación 
de Dependientes, se celebrará a las 
nüeve y media en la iglesia parro-
quial del Vedado. 
Y la otra boda, la de la señorita 
Carbonell y el señor Chenard, ha si-
do dispuesta para las nueve en la 
capilla del Palacio Episcopal. 
Y mañana, en el Vedado, la boda 
de la señorita Adolfina Núñez y el 
joven Marcelino Aragón, ingeniero 
de las obras del Roque. 
También anúnciase para mañana el 
matrimonio de la señorita Ofelia Re-
vuelta y el señor Carlos Martín Mo-
rales. 
Así empieza Octubre. 
Así , con música de epitalamios, 
entre un ambiente de azahares y el 
latir de corazones abiertos al amor y 
la esperanza... 
Para las distinguidas viajeras va 
con estas líneas un saludo. 
Y la más afectuosa bienvenida. 
Del Conservatorio Nacional. 
Acaba de abrirse en este gran cen-
tro de educación art íst ica una nueva 
cátedra. 
Es la de Conjunto Coral. 
Dedicada a la enseñanza del canto 
para coroSj lo mismo clásicos que mo-
dernos, sus resultados se ha rán evi-
dentes en fiestas de arte y de benefi-
cencia que requieran el concurso de 
masas corales. 
E l maestro Arturo Bovi, encargado 
de la nueva cátedra, basta como la 
mejor ga ran t í a de éxito. 
Justo es reconocerlo. 
Paco Romero. 
En víspera estamos de saludar, des 
pués de su prolongada ausencia en 
Barcelona, al amigo queridísimo. 
El vapor Legazpi, que debe arribar 
a puerto mañana,» probablemente, 
trae a su bordo al séhov Francisco 
Romero, quien ya, por fallecimiento 
de su señor padre, entra en posesión 
de los títulos de Conde de Romero 
y Marqués de Casa Núñez y Jura 
Real. 
Asuntos particulares, relacionados 
con los cuantiosos bienes de que es 
heredero, reclaman su presencia en 
la Habana. 
¡Que llegue felizmente! 
Una fiesta de caridad. 
Asi, de ese carácter, es la soirée 
Que ha dispuesto para mañana en su 
residencia del Vedado una lady tan 
distinguida de nuestra colonia ame-
ricana como Mrs. Dumas. 
Su objeto no es otro que arbitrar 
recursos con destino a la instalación 
de la Escuela de Cultura Doméstica 
en el local donado al Sunshine por 
reciente decreto presidencial. 
Tanto la expresada dama como las 
señoras L. Grinda y Amelia Solberg 
de Hoskinson se han encargado de la 
venta de billetes para la fiesta por el 
precio, cada uno, de cincuenta centa-
vos. 
Precio, en verdad, ínfimo. 
Pero suficiente a aportar una bue-
na suma, con el total de papeletas 
vendidas, a la obra que se persigue. 
Será la fiesta de mañana muy ani-
mada y muy lucida. 
Todo lo promete. 
En Payret. 
Gran noche la de mañana. 
En función corrida, y a precios 
populares, se repite la nueva obra, 
¡Cómo está la Habana!, donde tanto 
se hace aplaudir Arquímedes Pous. 
Hay una novedad. 
Consiste en el estreno de La Es-
finge del Mar Jónico o Una Corte de 
Amor, colosal producción de arte ci-
nematográfico acerca de la cual dicen 
los carteles que es superior en su 
combinación de escenas y en la mag-
nificencia de la presentación a todas 
las películas editadas sobre asuntos 
de la historia antigua. 
De otros muchos atractivos gozará 
el público en la función de mañana. 
Lleno seguro. 
A propósito de Payret. 
Jesús Artigas, el simpático A r t i -
gas, emprende viaje hacia Nueva 
York. 
Se va mañana. 
Solucionados a. la mayor brevedad 
los asuntos que lo llevan a la ciudad 
imperial volverá de nuevo a la Ha-
bana el popular empresario. 
Felicidades! 
Esta noche. 
La reanertura. y primera noche de 
moda, del Skatlng del Prado. 
Y en Maxim, el céntrico y alegre 
Maxim, la función combinada ñor el 
grupo juvenil de la revista Osiris, 
próxima a publicarse. 
Hay en el cartel, entre otras, la 
sensacional nelícula E l honor de mo-
ri r , estrenada anoche, en la función 
de moda, con brillante éxito. 
Otra de las películas, Pasión fatal, 
es muy interesante. 
H a b r á en Maxim, puede asegurarse 
de antemano, una gran concurrencia. 
Es t á todo vendido. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
I J W M I i í é i c o " 
He aqí lo que, bajo su ñ rma , dijo 
un gran médico: 
Atendida a la inocente composición 
de los "Polvos para preparar leche 
nutri t iva", inventados por el químico 
Ldo. Hita, para darle a la leche d.e va-
ca las cualidades de sana, nutr i t iva y 
digestiva, que tiene la leche de mujer, 
no he dudado en recomendarlos a mi 
clientela que ha tenido necesidad de 
lactar niños de pecho y en la infinidad 
de casos en los cuales se ha hecho 
uso de ellos, los niños se han criado 
sanos, robustos, alegres y Ubres de 
indigestiones, lo que certifico en honor 
de la verdad.—Habana,- Julio 12 de 
1871. 
Antonio Cairo. 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
late y a d q u i r i r objetos de ffran 
va lo r? Ped id e l clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
N e u r a s t é n i c o . 
Anonc 
DE 
San Lázaro i9e 
T r a j e s d e n i ñ o 
Para edades de 
uno a diez a ñ o s 
tenemos lo m á s 
selecto y varia-
d o q u e s e ha 
producido. :: :: 
C o n f ec c i o n a-
dos c o n telas 
preciosas. :: :: :: 
Y respondien-
do sus modelos 
a los m á s re-
cientes dictados 
de la Moda. :: :: 
¡Son r iq u I s i -
mosl :: :: :: :: :: 
El Ei iGí 
G A L I A N O Y 
S. R A F A E L . 
Acabo de saludarlo. 
Tráta.se del amigo Baldomcro Pé-
rez, el sucesor de Montané, el famo-
so Monta né de la antigua Bota de 
Par ís . 
Llegó en el Saratoga, la tarde del 
martes, trayendo para aquel saloncl-
to de Habana 81 lo que es en Nueva 
York, para calzar las señoras, la 
c? rníere c r i . 
Unas hebillas con piedras, ya 
'blancas, ya de colores, que son finí-
simas . 
Nada de más novedad. 
Adelaida Gómez Alfau. 
La bella reñorita, hija de un anti-
guo y querido compañero de redac-
ción, ha entrado ya en franca conva-
lecencia del catarro gripal que por es-
pacio de varios días la tuvo reco-
gida. 
Noticia que doy gustoso. 
Haciendo votos, a la vez, por el 
más pronto y total restablecimiento 
de la gentil Adelaida. 
Ya de vuelta. 
La señora viuda de Crusellas, la 
siempre interesante y siempre bella 
Paquita Alvarez, llegó en la tarde de 
ayer a bordo del vapor de la Florida. 
Viene con sus dos hijas tan encan-
tadoras, con Ofelia y con Alicia, des-
pués de una temporada en Stamford 
que fué deliciosa. 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3410 alt 15d-3t 
En el banco, la oficina, el bufete y en el comercio, es una desgracia, 
porque inútilmente protesta, regaña sin razón, sin motivos se queja, 
mortifica a los empleados, aun al celoso y cumplidor, haciéndole aborre-
cible el trabajo. 
El jefe neurasténico desorganiza su oficina, porque nada en-
cuentra bueno, aun lo inmejorable. Todos sus empleados le 
abandonan y se encuentra al cabo, solo con su neurastenia. 
La curará pronto tomando el Elixir AntinerVíoso del Dr. Vernezobre, 
que nivela sus nervios, le vuelve la razón que tenía perturbada y sonríe 
a la vida satisfecho de vivirla. 
P í d a s e en T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
Dicha operación la realizaron las 
¿los úl t imas máquinas de tracción 
animal llogradas al Departamento. 
S< 
TOMA DE POSESION 
ún habíamos anunciado eportu-
tomó posesión -"^-.(••nie. ^#k.v i  de la 
S u b s e c r e t a i d e Gobernación, el 
•rúan Ramón O'Farril l , cuyo 
cargo desempeñará mientras dure la 
comisión que le ha sido confiada pa-
ia ios Estados Unidos al propietario 
doctor Juan Montalvo. 
E L M E J O R F I L T R O 
te ajusta a cualquier llave de ajoa. 
O e p é s i f o ! S u c e s o r e s d e R. P l a n i o ! , S. e n C. 
M o n t e , 3 5 ! . T e l é f o n o A - 7 0 1 0 . A p a r t a d o 2 5 5 , 
E l i ESCAXDALO DE OBRAS P ü -
IíIjICAS.—SE ACUSA DE XEGEI-
GEXTE AIJ JEFE DE POLICIA 
En la Secretaría de Obras Públicas, 
se nos informó ayer, que con motivo 
de lo publicado recientemente, sobre 
un escándalo ocurrido en las oficina» 
del citado Departamento, con una po-
bre mendiga, a la cual se. le encerró 
en uno de los pasillos de la Secreta-
ría, impidiendo que saliera a la calle, | —ml tl¡- r ; — ^ 
se ha ordenado que se forme el co- | 
rrespondiente expediente administra- W^' " M " T T T*^ Tí^' * 
tivo, contra uno de los vigilá-ntes que j X . ^ JCs \ , J MT í—</ JTv 
prestaban servicio en el lugar donde 
so desarrolló la escena escandalosa, 
y contra el Jefe de la Policía, al cual 
se le van a formular cargos, toda vez 
quo conociendo el caso, no se apresu-
ró a ponerlo en conocimiento de sus 
superiores, ni a suspender inmediata-
mente al guardia apellidado Choca. 
Según tenemos entendido, el v igi -
lante, que intervino en este asunto, 
eerA. declarado cesante, dentro de bre-
ves días. 
E X P E D I E N T E COX "MIGA" 
Con motivo de lo publicado por va-
rios colegas de la mañana , referente 
a un incidente surgido entre dos I n -
• genieros de Obras Públicas, que se 
j discuten la paternidad de las obras 
efectuadas en el parque "José Ramón 
Villalón", en el Vedado,, el Secreta-
rio interino del Departamento ha or-
denado que se instruya un expediente 
administrativo en averiguación de los 
hechos ocurridos. 
En este asunto dícese que tiene to-
; da la razón el Ingeniero señor Mar-
! tínez, que fué el autor de los planos, 
i por los cuales se realizaron los t r á -
balos, y ariemás es director técnico 
de las obras. 
BJIj BARRIO DF.L VEDADO 
! Anoche se inauguró en el Vedado, 
j el barrio de las calles que actualmen-
' te se encuentran asfaltadas. 
A L I V I O p a r a L A S M U M 
E l C o m p u e s t o M í t c h e l l a 
# C o n o c i d o y . U s a d o p o r m a s d e 3 0 A r t o s 
Desoués de muchos años de experiencia, estudio y practica el Dr. J. H, 
Dye perfeccionó el famoso remedio "COMPUESTO 
M I T C H E L L A . " Él ha demostrado cientificamente 
que no ee debe tener más temor a los dolores de 
L A M A T E R N I D A D . 
Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora 
feliz. A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T O M I T C -
H E L L A , " el cual permitirá el arribo de su 
futuro niño llena de felicidad y exenta de dolores 
en su cuerpo. Es también de mucha ayuda 
cuando se toma después del parto, porque acelera 
el restablecimiento, evita complicaciones, fortalece 
y no produce nerviosidad, impaciencia y palpitaciones 
Jel corazón. En la temprana DONCELLEZ es el 
momento mas oportuno para usar el "COMPUESTO 
^VHTCHELLA" pues los cambios maravillosos que entonces 
empiezan a tomar lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido ai exceso de 
trabajo o estudios-
TREINTA Y CINCO A Ñ O S DE ÉXITO RESPALDAN A L 
áé l a 
p í d a s e e l L e g i t i m o . Rechazar las Imi tac iones . 
„„ • rumnle con todos los requisitos del Acto subie Alimentos y Drogas Puras. Es 
S ú d e n t e vege^ry no contiene OPIO. COCAINA, MORFINA o cuaiquier 
otra sustancia que produzca hábito o que resulte perjudicial a ia esposa, madre, 
hiia o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de guardar dieta m de recogerse 
en cama sino simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse. 
! ! G R A T I S ! ! 
Solicite HOY MISMO en cualquier Farmacia o Droguería un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, aue dice: "Como dar a luz niños sanos y robustos sm 
temor a dolores" y "Como IWaraser madre." Este libro contiene consejos muy 
valiosos para las mujures que sufren. 
L O S P R O D U C T O S " M I T C H E L L A " 
PIDANSE EN LAS BOTICAS Y FARMACIAS 
r p i p DEPO'SITOS 
Habana: Droguería Dr. E. Sarrá, Dr. M , Johnson, Dr. Pinar, Dr. F. 
Taouechel Sant iago de C u b a : Sres. Mestre y Espinosa, O. Morales y Cía., 
Tose SantaCruz Pacheco. Union de Reyes: Sres, Merlán y Jorge 
Sre!. Calderín y Cabrera. Clenfuegos : Farmacia 'La Purísima.' 
Farmacia "Santa Amalia." Pinar Del R i o : Juan A del Haya. 
A r t e m i s a : 
iWatanaiass 
THE DR. J. H . DYE MEDICAL INSTITUTE, BuftFalo, N . Y . , E. U . 
de A m é r i c a . (Esuwicido en 1880) 
LOS CARRETONEROS 
y E L A L C A L D E 
Eil gremio de carretoneros, en la 
úl t ima junta de directiva ceiebrada, 
acordó felicitar entiisiásticamftnte al 
general Freyre de Andrade, Alcalde 
Municipal, por s^r el autor de la re-
dacción del Reglamento de Tráfico, 
haciendo extensiva la felicitación a 
los señores concejales del Ayunta-
miento, por haberle impartido su 
aprobación, pues el citado Reglamen-
to viene a favorecer a los fc-abajado-
res pertenecientes al gremio de ca-
rretoneros . 
Que ail mismo tiempo, y para se-
miones automóvi les , carros de repar-
cundar los nobles propósi tos del A l -
calde y Concejales, así como las i n i -
ciativas y preceptos enumerados en 
el mencionado Reglam-ento' de Tráfi-
co, el Gremio acuerda solicitar del 
Ejecutivo Municipal que disponga la 
no circulación de carros de carga, ca-
to a domicilio, etc. etc., por las ca-
lles de la ciudad, después de las seis 
de la tarde en atención a que des-
dice de la cultura y progreso de una 
capital como da nuestra, toda vez que 
en esas horas es precisamente cuan-
do las familias, niños, etc., salen a 
las calles y paseos :a disfrutar del 
aire puro. 
Por otra parte se justifica esta pe-
tición, si se tiene en cuenta e l gran 
nnimero de horas dedicadas a las la-
bores diarias, puesto que desde las 
cuatro o cinco de la m a ñ a n a e s t á n 
ocupados los conductores en dichos 
trabajos, así como también que ya a 
las cuatro y media de la tarde no 
puede entrar n ingún carro a los mué 
lies, y a las cinco todos tienen que 
estar fuera de cilios, quedando una 
hora que resulta suficiente para ha-
cer las cargas o descargas que les 
es tán encomendadas. 
Dichos acuerdos les fueron par t i -
cipados al Alcalde por medio de un 
oficio firmado por e l Presidente y el 
Secretario de la Asociación de Con-
ductores de carros. 
LOS OBREROS DE LOS TEJARES 
Y L A H U E L G A 
Cont inúa la huelga de los obreros 
de tejares por no haber accedido a 
la petición formulada por és tos al-
gunos patronos. 
El Comité de la huelga ha lanzado 
un manifiesto pidiéndole a los traba-
jadores que mantengan su petición y 
no admitan la disminución de jorna-
les. 
1 C. Alvarez. 
E S T A B L O P E L l 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) . 
CARRUAJES 0E LUJO: ENTIERROS. BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
s- f A-1338 (ESTAB1 O.) 
tA-1692 (ALMACEN-.)) TELEFONOS 
C O R S I N O F E 3» N A K O 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAS 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169, 
MARMOLERIA. TELEFONO F-3133 
E . P . D . 
LA S E Ñ O R A 
M a r í a P e d r o s o 
d e M o r a l e s 
H A F A L L E C I D O DESPUES DlJ 
RECIBIR LOS SANTOS SA. 
CR AMENTOS 
Los que suscriben, esposo e hijos» 
ruegan a sus amigos se sirvan con», 
curr i r en el d ía de hoy a la casa mor-
tuoria, calle J. número 8, entre 9 y, 
11, Vedado, a lag cuatro y treinta p, 
m. para acompañar su cadáver a l 
Cementerio de Colón; favor que 
ag radece rán . 
Habana, Octubre 1 dfe 1915. 
Juan Morales y Mar t ín ; Agus t ín , 
Juan, Jacinto, Adolfo y Eugenia 
Morales y Pedroso. 
SE SUPLICA NO E N V I E N CORO-* 
Ñ A S . 
P 133 l - l o 
F á b r i c a de C o r o n a s F i e b r e ? 
d e R O S y C í a u 
Sol, m . lO.-TelÉfono A-51T1 
G R A N D E S S A L O N E S D E B E L E E ^ A 
= " E L M O D E L O ' -
[ R A 
Pequeño, Sencillo y Rápido} 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy, 
F . F » E R E Z . 
Altos del Palytearaa Habanero, 
i p a r t s ú o 1347. Habana, 
NOTAS DE L A LIGA PROLETA-
RIA" CUBANA 
Esta entidad ha impreso un mani-
fiesto dedicado a los señores comer-
ciantes, industriales y d^más donan-
tes en general, dando cuenta de su 
diáfano proceder con los auxilios que 
recibe, y la forma en que se desen-
vuelve su adminis t ración. 
E l nuevo reparto 
El sábado 2 de Octubre da rá co-
mienzo el nuevo reparto, a las ocho 
de la mañana , en Alcantari l la núme-
ro 18 y en las distintas delegaciones 
de la Liga, entre los obreros ins-
criptos. 
Las raciones se compondrán de los 
art ículos de primara necesidad dona-
dos por el comercio y los adquiridos i 
con el numerario de los generosos' 
donantes. 
Habiéndose publicado en los dis-j 
tintos periódicos diarios que queda- j 
ba abierta la inscripción durante diez i 
días, los que no hayan cumplido ese ! 
requisito no tienen de'-echo a racio-1 
narse; ios que ya están inscriptos, ¡ 
pueden pasar por la Oficina Central, | 
a recoger su planilla, de siete a 
ocho y media de la mañana y de ocho 
a diez de la noche del día primero i 
de Octubre. 
Los casos extraordinarios que se 
presenten los resolverá el Ejecu- ¡ 
t ivo . \ 
PELUQUERIA EXCLUS1VAMENSE PARA SEÑORAS Y lílSOS. 
A c a r g o d e M a g d a l e n a R o d r í g u e z . 
t r a r á n 1 ^ lo c ^ c e ^ ^ ^ ^ ^ que e n c o » . 
toda clase de postaos, cuenta con p í r s o n a í ^ confección da 
EspeciaUdad en pelucas, raya., Tí^ ^ t ^ 
(se copian toda c l a ^ d e « r S ^ p o s ^ i t ^ 0 1 1 0 8 ' ^ f ™ 6 8 ' 
pe, depilación eléctrica, m a n a r e v í ^ E fr. ^ 0? esPeciaI P^'a masa-
Preciosidades en ¿ o ™ ™ ¿ t l J * S ™ * * S J ^ ™ 1Sf colores-mos el gusto de arreglar en esto o ^ ? dti~íl0.S-,Toc,0 tenga, guete. s r en esta casa, sera obsequiado con un bonito 
AGUIIiA, 115, CASI ESOUIXA A «axt T v _ 
S E S I R V E S V l & h > l t l ^ í j j ^ r ™ A-SeS1 
P E T R O L E O 
A L PUBLICO 
Acabo de recibir del señor Ingeniero JORPl? n v r a v p , . 
•freograma, cuyo original ponjro I rfit^cÍV' 5 , D E ^ . Y E ' el siguiente 
tinas de San Miguel n ú m e r H l l l í a 0n pÚblÍCO 0f r ' 
(Recibido a las 4 p. m Hoi i q o t- , . 
(Texto.) "Vapor M o t o ^ , / ! * * V 8 SePtieinbre). 
Petróle¿ , H a b a n ™ fllorroca*tle en la mar 13 de Septiembre. 
Regreso Panuco. V i brotar nr^„ t t 
pectáculo asombroso, Beiscientos me t S ^ a m , . ? ^ m i l i>arrile8' « ^ pláceme. D E L A T E . " metros Panuco-Mahuaves. Accionistas 
Aprovecho este momento de «¡n f f 
gran Compañía "PANUCO-MAHTM VTrc^101! ?,ara los accionistag de la 
te al Público de CUBA: ^ A V ^ i s b. A., para exponer lo sigmen-
Tengo noticias de que aleunna - j ! 
den aprovecharse del ZX2̂  ^ i m t nJli?- • 8 P***) escrupulosos preten-
la Compañía "PANUGO-MAHUAV T? <5q a*» y brillante Perspectiva de 
'íicen ser de la misma y como t a i ^ / » • ' para ofrecer acciones que 
ponsable y desconocida pueden ^c,0tnes ofrecidas por gente irres-
todos que: YO SOY E L UNICO T T?r.T^T\a^fal^lfÍcadas'" haSo saber a 
RA CUBA de la Compañía con ^ nS1?^10 REpRESENTANTE P A , 
para la más completa protección í í - u i - ^ 0 Un c?ntrato formal y que 
te mes, 0n del Publico, a partir del 23 del p ^ n -
Advertido y» el público , 6 1 , V \ D E SU A U T E N T I C I D A D . 
J O A Q U I N F O h W • " ' ^ I M S í - 5 6 . _ H s t a M 
i c 4275 " 
A 
x ' A G j . N A S i n s . D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O " M A R T I " 
H O Y , E S T R E N O , H O Y 
L O S M O S Q U E T 
P o r M a r í a M a r c o , C a r m e n T o m á s , M a n u e l V i l l a , J o s é L i m ó n 
¿ y E d u a r d o A r o z a m e n a . = 
r 
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¡ e x h i b i c i ó n de S a l a m b ó , obra de m u -
cho lucimiento ar t í s t i co y de gran 
belleza. 
A T R O S Y S 
X A C I O X A L i . — H o y , por la noche, 
h a b r á en el gran teatro f u n c i ó n por 
tandas. Zarita , la hermosa india, 
c a n t a r á unas b e l l í s i m a s canciones. 
L o s Arg-entinos darán a conocer nue-
vos bailes y Collins y H a r t presenta-
r á n graciosos ejercicios. 
Él domingo habrá una m a t i n é e ex-
traordinaria a precios populares, y 
por la noche se desped irá la Com-
pañ'a . 
P a r a el martes se anuncia el de-
but del notable cuadro lírico que di-
rig-e el aplaudido tenor Romeo Bos-
cacci, cantante de verdadero mér i to . 
Opera y exhibiciones c i n e m a t o g r á f i -
cas, con un precio al alcance de to-
das las fortunas. Los artistas actúa-, 
r á n en carác ter y se p r e s e n t a r á n las 
..obras con el decorado propio. S e r á 
una temporada realmente art í s t ica . 
P A Y R E T . — D e s p u é s de exhibirse 
u n » preciosa pe l ícu la de Santos y 
Artigas, se p o n d r á n en escena L a s 
cosas de Orispín y E l tamalero. E^o 
en primera secc ión . P a r a la segunda 
se anuncia C ó m o e s t á l a Habana, el 
ú l t i m o s u c c é s de la C o m p a ñ í a Pous. 
E l s á b a d o se ce l ebrará en el rojo 
coliseo una gran f u n c i ó n extraordi-
nar ia a precios populares. Será un 
verdadero acontecimiento. E l progra-
m a r e ú n e muchos atractivos. E n pri-
m e r a s e c c i ó n se r e p r e s e n t a r á C ó m o 
e s t á la Habana, con nuevos couplets, 
en la seg-unda tanda h a b r á tres es-
trenos: el de la gran pe l í cu la L a es-
finge del m a r J ó n i c o o U n a corte de 
amor—novela h i s tór i ca adaptada- a 
la c i n e m a t o g r a f í a — y L o s beligeran-
tes, dúo de actualidad que termina 
con un baile de Pous y la L lauradó 
titulado, A l e m á n , prepara tu c a ñ ó n , 
y E l negrito perejil , s a í n e t e c ó m i c o -
bufo con m ú s i c a del maestro Grenet. 
Puede aseg-urarse que el s á b a d o por 
la noche no quedará ni una locali-
dad en la taquilla de Payret. 
M A H T L — L a Tempestad obtuvo* 
anoche en e teatro Mart í un éxi to 
superior al que todo el mundo espe-
raba. Teatro lleno. L a popular obra 
fué a p l a u d i d í s i m a . L a Marco cantó 
con m a e s t r í a admirable. L i m ó n des-
e m p e ñ ó su papel con acierto. V i l l a 
d e m o s t r ó que L a Tempestad es para 
él una bagatela l ír ica y que lo mismo 
en el g é n e r o grande que en el chico 
sabe conquistar el triunfo sin recu-
r r i r a efectismos de mal gusto, A r o -
zamena estuvo como siempre inmejo-
rable. E s un artista culto y talentoso 
que siempre resulta discreto y que 
realza con sus aptitudes ar t í s t i cas , 
con "savoir faire" todos los papeles 
de que seencarga. De Noriega no hay 
que decir una palabra. E s genial en 
cualquier role y, siendo el mismo, pa-
rece diferente en cada obra aun sin 
hacer esfuerzos para cambiar. T e m -
pestades de aplausos hubo para la in-
t e r p r e t a c i ó n de L a Tempestad. 
P a r a esta noche se anuncia el es-
treno de L o s mosqueteros g-rises, 
opereta de Lecoq. A c t u a r á n la M a r -
co, la T o m á s y la Blanch, Vi l la , P a -
lacios y L i m ó n . 
E n pr imera se p o n d r á E l chico de 
las p e ñ u e l a s , y en ú l t i m a se c a n t a r á 
E l cabaret de la a legr ía , del ,aplaudi-
do autor mejicano J o s é F . Elizondo. 
G A L A T H E A . — B e l l í s i m o programa 
c i n e m a t o g r á f i c o el de hoy en el ele-
gante Galathea. E n pr imera y ter-
cera tandas. E l tributo de la sangre, 
gran drama épico , y en seg-unda tan-
da, Glor ia trágica., drama de be l l í s i -
mo argrumento. M a ñ a n a , reprise de 
Jul io César , cinta de asunto h i s t ó -
rico. 
L A R A . — E n primera y tercera tan-
das,. E n t r e la patr ia y el marido, y 
en segunda tanda, reprise de L a 
americana en el harem, cinta de ar -
te moderno interpretada por la ' su-
g-estiva actriz R i t a Sachetto. 
C O M E D I A . — P e t i t Café , graciosa' 
comedia en tres actos, se e s t r e n a r á 
esta noche. 
Petit Café es una de las m á s di-
vertidas obras de los famosos autores 
Paso y Abatí . Tiene situaciones muy 
c ó m i c a s y chistes m a g n í f i c o s . 
Hay gran n ú m e r o de localddade» 
pedidas ya para la f u n c i ó n de hoy. 
E n estudio E l loco Dios, produc-
ción de J o s é Echagaray . 
Pronto Amores y a m o r í o s . 
C O L O N . — A n o c h e estuvo muy con-
currido el fresco teatro de Zulueta. 
Santiago R a m í r e z , en E l p r í n c i p e 
Casto, estuvo a la a l tura de siempre, 
conquistando aplausos. E s un nota-
be artista, que no necesita exagerar 
los personajes que interpreta. 
E l programa de hoy es excelente. 
E n pr imera tanda, la zarzuela ¡Oló 
Sevil la! E n segunda reprise de la gra-
ciosa humorada L a r e p ú b l i c a de 
Chamba, y, en tercera, E l p r í n c i p e 
Casto. 
M a ñ a n a , reprise de la picaresca 
opereta L a viuda alegre. 
A L H A M B R A . — T . a s multatas del 
día. L a s mulatas de la bulla y 
rapto de Julieta, llenan el cartel 
hoy. ' ' . 
Se ensaya JBÜ l ío de la moneda.. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — S e es-
trena soy, viernes rojo, día de'moda. 
E l tesoi-o, d̂ e •pcndalija. Reprime de la 
hermosa., oirfta' en tres p a r t e s , ' E l t r á -
gico i'egreso. fel p r ó x i m o domingo, 
gran m a t i n é e extraordinaria, con la 
P R A D O . — E n pr imera tanda (sen-
ci l la) el notable drama B u r l a cruel, 
de interesante argumento, y en se-
gunda tanda (doble), estreno de B e a -
triz, obra pasional de gran efecto. 
T O R N O S . —Sugestivo .programa. 
E n pr imera y tercera tandas, E l amo 
del mundo, y en segunda tanda, el 
intenso drama Riva l idad fatal. 
M A X I M . — L a s esperanzas que el 
p ú b l i c o de Maxim se h a b í a forjado 
acerca de los muchos m é r i t o s y be-
llezas de la p e l í c u l a E l honor de mo-
rir , no se vieron defraudadas anoche 
d e s p u é s de exhibirse la hermosa cin-
ta. Hoy se e x h i b i r á en segunda y 
cuarta tandas. 
E n pr imera tanda, varias cintas 
muy graciosas, pertenecientes a l g é -
nero francamente c ó m i c o . 
Y en tercera, la p e l í c u l a de asante 
policiaco. Demonios o el genio del 
mal y concurso original. 
Muy pronto el estreno de U n Max 
a p ó c r i f o , d i v e r t i d í s i m a comedia ori-
ginal del gran Max Linder . 
C I R O U T / O C A T O L I C O . — C u b a y 
J e s ú s María . Antiguo Palacio da 
A r g ü e l l e s . Proyecciones cinemato-
gráf icas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis p a r a los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. D » 
p e n s i ó n los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
E n t r a d a y luneta, diez centavoai 
• L o s domingos matines para loa n l -
M E N O R L E S I O N A D O 
E n Ciego Montero, t é r m i n o de Ro-
das, f u é gravemente herido en l a ca-
beza el menor Fe l ipe G o n z á l e z B l a n . 
fco, por la coz de un caballo V í c t o r 
Casti l lo. 
m p ü n c i b n d f m m m e n m m 
Santos y A r t i g a s en c o m b i n a c i ó n con l a C o m p a ñ í a Pous y sus grandes y e s p l é n d i d a s p e l í c u l a s han 
combinado una excelente f u n c i ó n extraordinaria: Se e s t r e n a r á la grandiosa obra i tal iana, triunfo del cine, 
t i tulada: 
C a C o r t e d e l flmor" o ^ ^ 
C a e s f i n g e d e l m 
que en los actuales momentos, es l a nota de actualidad en los teatros italianos, tanto por su deslum-
brante lujo e interesante argumento, como porque en esta pe l í cu la , t rabajaron por capricho, en algunas de 
sus escenas varias damas de alta Sociedad, las cuales d e s p u é s de ver la p e l í c u l a quisieron que no se exhi-
biera ante el públ ico motivando esto un l í o judicial en el que hasta ahora l levan las damas la peor par-
te, pues l a p e l í c u l a se exhibe. 
E l lujo de esta obra es solo comparable con Qvo V a d i s ? , Cleopatra, y otras grandes produccio-
nes ital ianas. , , • 
A r q u í m e d e s Pous p r e s e n t a r á el estreno de l a obrita l í r ica c ó m i c a ? . ^ 
^ E L N E G R I T O P E R E J I L . " 
y el duetto cómico de actualidad: 
" E L . G E N E R A L V O N M A C K S E N E N " P A Y R E T " 
interpretado por é l y Conchita L l a u r a d ó . r • m — 
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1 0 D E L A R f V O L U -
C I O N R A C I S T A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L A L C A L D E D E G U A N T A N A M O 
I N F O R M A S O B R E E L M I S M O 
A S U N T O . 
Mientras p e r m a n e c í a m o s ayer tar-
de en el despacho del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , é s t e rec ibió un telegra-
ma del Alca lde Municipal de G u a n t á -
namo, s e ñ o r Serrano Zayas , part ic i -
p á n d o l e que a l l í no se conspira, es-
tando todo tranquilo y dedicado todo 
el mundo a trabajar dentro del mayor 
orden. 
U N A A L O C U C I O N D E L A L C A L D E 
D E G I B A R A 
E l Alcalde Municipal de Gibara ha 
publicado la siguiente a l o c u c i ó n : 
" A los habitantes del t é r m i n o : 
E s t a A l c a l d í a tiene noticias, de 
que hay individuos que vienen ocu-
p á n d o s e por los campos de propalar 
la especie de haberse sublevado nue-
vamente la r a z a de color, y hasta 
af irman para robustecer su dicho 
que e s t á y a luchando con las fuer-
zas del Gobierno. 
E s t o s individuos que tal hacen y 
que desprovisto de todo sentimiento 
noble y sobre todo de amor a Cuba, 
solo persiguen la idea de lucro, bus. 
cando que los honrados campesinos 
se intimiden y vendan sus animales 
y malbaraten sus propiedades, in-
curren en un grave delito, cuales, el 
de l l evar la intranquil idad a los á n i -
mos de los sufridos y honrados hijos 
del trabajo, y el de aprovecha'-se de 
la s i t u a c i ó n por ellos creada p a r a 
explotarlos miserablemente. 
N i la honrada y laboriosa clase de 
color ha pensado en alterar la paz 
públ i ca , n i lo p e r m i t i r í a en modo a l -
guno el Gobierno que e s t á perfecta-
mente preparado para mantener 
aquella a todo trance. No cabe su-
poner que, media docena de hombres 
del elemento de color obsesionados o 
mal aconsejados pudiesen cqn sus 
palabras alterar el orden p ú b l i c o y 
O Í U I j í . ^ l o 
U n a b u e n a M á q u i n a 
E n otro lugar de oste per iód ico pu« 
blicamos el anuncio de una maquini-
lla denominada " L a Zurcidora M e c á -
nica", que es s in duda, de gran uti l i -
dad. E s t e aparato que nosotros re-
comendamos eficazmente, puede ser 
manejado por un n iño , a l cual de un 
modo r á p i d o y perfecto, le es f á c i l de-
j a r zurcido o remendado cualquier 
par de medias o ropa aunque e s t é n en 
mal estado. Nadie puede desconocer 
la utilidad que este aparato presta 
en cualquier casa de famil ia o en la 
hab i tac ión de un hombre soltero, bas-
ta con ha-asr funcionar l a maquini l la 
por breves momentos, y lo que para-
c ía de arreglo imposible, se transfor-
m a en un zurcido perfecto. L a Zurc i -
dora M e c á n i c a , que se ha abierto rá-
ipidamente paso en todos los merca-
dos puede considerarse de necesidad I 
absoluta en toda casa de' famil ia , por i 
ser un auxi l iar inestimable de la mu-1 
j er cuidadosa y e c o n ó m i c a 
L a Sociedad Patent Weaber, Pasea 
de Gracia , 97, Barcelona, E s p a ñ a , r a -
mite L a Zurcidora m e c á n i c a libre da 
gastos, por el m ó d i c o precio de dos 
dó l l ar s oro americano. 
Pensad bien en las ventajas que es-
te aparato os puede proporcionar, y 
al escribir a la Casa menciocar e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
menos, que por ellos se hic iera res-
ponsable a teda la r a z a de la maldad 
de esa media docena que, sin dete-
nerse a pensa:- en las consecuencias 
han dado lugar con sus imprudencias 
al mal que se trata de evitar y a cu-
yo fin propende esta circular. 
E s t a A l c a l d í a que como represen-
tante en este T é r m i n o del poder cen-
tra l , tiene el deber de ve lar por to-
do lo que e n t r a ñ e segm-idad y tran-
quilidad p a r a los vecinos, hace pol-
la p r e s e n t » l legar a conocimiento de 
todos que esas especies son prepa-
radas con torcido fin por los que des-
provistos de todo sentimiento patrio, 
no persiguen otro fin que su nego-
cio, i m p o r t á n d o l e s muy poco Cuba y 
su suerte. 
Por tanto ruego po- este medio a 
todos aquellos que reciban esas noti. 
c ía s , se s irvan denunciar a esta A l -
ca ld ía , q u i é n e s son los que propalan 
esas especies, para proceder contra 
ellos con tedo el r igor de la L e y . 
Gibara , Septiembre 28 de 1915. 
Rafae l Padierne, 
Alcalde Municipal 
De Sant iago d e C u b a 
R U M O R E S D E M O V I M I E N T O R A -
C I S T A . — I N A U G U R A C I O N D E 
M O M U M E N T O S . — S I G U E E L C A -
L O R . 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Septiembre 30. 
C o n t i n ú a circulando con insistencia 
«1 rumor de que se f ragua una re-
b e l i ó n racis ta contra los blancos pa-
r a el 10 de Octubre p r ó x i m o . 
D í c e s e que en el plan se encuen-
tran complicados negros cubanos, 
haitianos y jamaiquinos . 
Con motivo de tales noticias, em-
pieza a notarse a l g ú n recelo en la 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
— H á c e n s e grandes preparativos 
con objeto de inaugurar solemnemen 
te el p r ó x i m o 10 de Octubre en V i c -
toria de las T u n a s una estatua del 
general Vicente G a r c í a y otro mo-
numento a la memoria de varios pa-
triotas . 
— A pesar de encontrarnos y a en 
o t o ñ o , c o n t i n ú a s i n t i é n d o s e aquí un 
intenso ca lor . 
E l Coi*re apon sa l . 
D É C M Á G U E Y 
SUFREME STRENCTH 
E L c a l z a d o B E A C O N e s 
e l d e m a s c o n s u m o e n e s t a 
I s l a ; e s t o e s l ó g i c o , s u p u e s t e 
q u e q u e d o c o m p r o b a d o q u e 
s u s e s t i l o s e s t á n " a l d i a , * * s o n 
n u m e r o s a s l a s p e r s o n a s q u e t e s t i g u a n s u 
i n t a c h a b l e c a l i d a d y s u p e r f e c t o a j u s t e . 
.¿Í:Í::::::i:;:" 1 o d a s e s t a s " i M A D E -
r - l i l i j i n v " c a l i d a d e s p u e d e s o l a m e n t e S H O E S 
j : ! : ! ! ^ r e u n i r u n c a l z a d o q u e f u e \ Í : r | 
: |rr h e c h o p o r a r t e s a n o s e x p e r t o s . 
; C o m p r e s i e m p r e c a l z a d o 
B E A C O N p a r a h o m b r e 
y j o v e n . 
D e v e n t a e n t o d a 
l a I s l a o n l a s 
\ s i g u i e n t e s 
p e l e t e r í a s : 
1 
L O S O B R E R O S Y L A M O N E D A . 
— C A M B I A N D O L A P L A T A . — I N -
T R A N Q U I L I D A D . — L A E X P U L -
S I O N D E B O B O . 
G a m a g ü e y , Septiembre 30, 7 p . m . 
E n el Círculo de Trbajadores , reu-
nida la asamblea con asistencia de 
dos mi l personas, se a c o r d ó que des-
de m a ñ a n a todos los obreros exijan 
el pago de sus servicios en moneda 
oficial . 
M a ñ a n a se esperan en esta ciudad 
grandes acontecimientos, pues co-
mienzan las ventas de todos los r a -
mos en moneda nacional . 
L a s i t u a c i ó n de la ciudad es in-
tranqui la: en los Bancos Nacional y 
E s p a ñ o l , e l p ú b l i c o que iba a cam-
biar la plata e s p a ñ o l a no cabía en 
los edificios de los mismos, ocupan-
do las aceras . 
— E n la ciudad y en los campos 
existe a l a r m a por las versiones de 
posibles alzamientos de los racistas 
en Oriente, las V i l l a s y Matanzas . 
— E l per iódico " E l C a m a g ü e y a n o " 
pide al Gobierno que expulse al ex-
Presidente Bobo, de H a i t í , que se 
encuentra recorriendo l a provincia 
de Oriente . 
R o j i t a s . 
C A L Z A D O B E A C O N 
B E A C O N A G E N C I E S I N C U B A 
Habana.: Franc i sco Bagur , L a E s t r e l l a , J e s ú s del Monte 277.—José Ba-
gur, E l ¿ P a q u e t e B a r c e l o n é s , Zulueta y Vir tudes .—C. R . Camino, E l Ga-
llo, Belascoain 8.—A. Flor i t , San Rafae l 25.—Marina y Hno., L a Gran Vía, 
G a ü a n o 108.—Anti l la: Manuel Guarch , E l V o l c á n . — B a ñ e s : Silva y Rodrí. 
guez. L o s Muchachos.— Bayamo: Rafae l Borges, L a s Novedades.—Caiba-
r i é n : Camilo Naves, p e l t e r í a The B o s t o n . — C a m a g ü e y : J o s é Gutiérrez y 
C a . , L a B a r a t a . — C a y o M a m b í : S i m ó n C o r r a l y C a . — C á r d e n a s : A . Agul-
rregavir ia . L a O p e r a . — C h a p a r r a : C h a p a r r a Sugar Co.—Ciego de Avila; 
F labio lucera . L a C a s a A z u l — C i e n f u e g o s : Rafae l Mart ínez , L a Lucha.— 
Colón: Antonio Serra , E l 20 de Mayo.—Cruces : Rafael Esp ina , L a Moda.— 
Gibara : Pe layo Revi l la , L a G r a n A n t i l l a . — G u a n t á n a m o : J o s é Oaamar.o, 
L a P e r l a . — G ü i n e s : Sergio A lvarez , E l E n c a n t o . — H o l g u í n : Juan González, 
L a Reforma.—Jatibonico: J ose Torre , S. en C , E l Lazo de Oro.—-Manzani-
llo: Ange l Leyenda, L a Moda.—Mayan': Francisco Cusine, L a Habanera. 
—Nuevitas: J o s é A r i a s , E l Nuevo E c o . — P a l m a Soriano: Lorenzo Sastre, 
L a Per la .—Placetas : R a m ó n Solano, L a Opera.—Puerto Padre: Querál y 
C a . — S a g u a la Grande: M. F e r n á n d e z y C a . , L a Americana.—Santa Clara: 
R a m ó n •Arrinda, L o s Estados Unidos^—rSanta- L u c í a : Or . : Martín Palomo, 
L a Paz.—Sanct i , S p í r i t u s : J o s é Alvarez , L a Campana.—Santiago de Cuba: 
Evar i s to Claro; L a Opera .—-Unión de Reyes : F lorencio Pacho, L a Democra-
cia .—Victoria de las T u n a s : Franc isco Zayas , E lEncanto.—Jovellanos: An-
tonio Vega . 
- ¿ U s t e d e s saben cuá l es l a casa! porque tiene buenos comestibles y pe-
compras con e c o n o m í a ? 
— ¿ D ó n d e ? 
— E n ' L a D i a n a " 
— ¿ Y usted por qué compra en " L a 
D i a n a " ? 
—Pues yo compro en " L a D i a n a " 
partos a domicilio, en a u t o m ó v i l 
— ¿ Y dónde e s t á " L a D i a n a " ? 
—Pues " L a D i a n a " e s t á en la calle 
Agui la , n ú m e r o lie1/^, entre E s t r e l l a 
y R e i n a . 
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E l s eñor . Benigno Garc ía , nos es-
cribe desde Santa L u c í a , r o g á n d o n o s 
hagamos constar que no es cierto que 
él haya sido detenido, como se pu-
bl icó, por estar sustrayendo maderas 
de una e m b a r c a c i ó n perdida en la 
costa Norte. -
S e g ú n nuestro comunicante, la 
ú n i c a p a r t i c i p a c i ó n que él h a tenido 
en el hecho, es que como p a t r ó n del 
remolcador, r e c o g i ó y r e m o l c ó una 
balsa de maderas que e n c o n t r ó al 
garete y de cuyo hallazgo se dió co-
nocimiento inmediatamente a las au-
toridades del Puerto de l a E s p e r a n -
za. 
Queda complacido. 
Una c a r t a d e l i n s i g n e 
c u b a n a s e ñ o r T r e í i e s 
Experimentamos verdadera satis-
f a c c i ó n al insertar la siguiente carta 
que nuestro c o m p a ñ e r o Mart í ha re-
cibido del insigne b i b l i ó g r a f o cubano 
señor Carlos Trel les . Dice a s í : 
" S e ñ o r Carlos Mart í : 
Matanzas, Septiembre 29|915. 
Habana. 
Distinguido s e ñ o r : 
F u é gratamente sorprendido hace 
4: ó o d ías con un ejemplar .fié su no-
ítáble obra " F i l m s Cubanos," con qu( 
U d . amablemente me obsequia; pol 
lo cual le estoy verdaderamente re-
conocido, a s í como por su amable de 
dicatoria, que reconozco humildernen' 
te no merecer. 
Me he .demorado en acusarle red" 
bo y darle las gr^acias, porque que-
ría antes leer el libro. Y después d« 
haber realizado tan grata labor, no 
puedo menos de felicitarlo vivamen-
te, porque considera que su obra es 
una de las m á s iraportantes, amenW 
e interesantes que he leído ôbre 
Cuba, de algunos años a esta parte. 
Hace Ud . en ella consideraciones muy 
atendibles y dignas dé meditación y 
estudio para todos los que se intere-
san por nuestros asuntos. Su des"1?' 
c ión del Oriente de Cuba y su por-
tentoso progreso es una verdadera re-
v e l a c i ó n para aquellos que vivimos 
en Occidente y no nos dábamos cuen-
ta de ese. pasmoso adelanto. 
S i hace U d . una segunda edición 
de su obra, me voy a permitir hac 
íe dos recomendaciones, que-Ud at 
derá s i las encuentra razonables, 
l a . : que la publique con grabadas, 
lo que la har ía mucho más atracti > 
y la 2a.: que le v a r í e el título exoi' 
co de F i l m s Cubanos. 
Aprovecho esta oportunidad Pa 
ofrecerme a U d . como servidor | 
amigo, 
Carlos A . Trelles. 
S¡c . Manzano 109. • 
F O L L E T I N 1 8 
G A B R I E L M I R O 
£ 1 a b u e l o d e l R e y 
De venta en la acreditada l ibrer ía 
" L A S M O D A S D E P A R I S " 
de J o s é Albe la . 
' í e l a s c o a í n 32-B. — T e l é f o n o A-5893. 
H A B A N A 
( C o n t i n ú a ) 
cantos y delicias de l a naturaleza se 
r e s u m í a n y amaban en esta mujer. 
A g u s t í n la contemplaba rendidamen 
te. E l l a de jó su mirada dentro de la 
s u y a ; se sonrieron s e ñ o r e a d o s de una 
í n t i m a , de una inefable complacen-
cia , s i n t i é n d o s e vestidos de luz y de 
gracia , sin cuidados ni memoria' dé 
\ nada; miraban el sueñn de l a albor-
ea y só lo vieron sus cuerpos felices 
y juntos; miraban los á r b o l e s y una 
pomposa nube que v iajaba en el azul 
del día, y ellos imaginaban qu-? todo 
h a b í a sido hecho para cobijarlos, en 
su dicha. Y , durante un momento, que 
aaronse bajo una obscuridad mimosa, 
placentera, una obscuridad aterciope-
lada, dorada, obscuridad de ojos en-
tornados por el beso, • un beso muy 
lento; y al abrirlos y ver, hal laron 
sus figuras en la paz de las aguas, 
tan enlazadas como los ramos del gra 
""'io'- v 110 víAron el abandono y ñ a u 
I fragio de las dos ruedas de- la m á -
quina sublime, rodeadas de un mundo 
de p á ^ m a d a s criaturas de la balsa, 
no lo vieron porque h a b í a n sido po-
s e í d o s de l a verdad' y del impulso 
perdurables de la m á q u i n a excelsa del 
amor, que todo lo ata y mueve con sus 
cuerdas sutiles que nunca han de que 
brarse 
ÍV 
/ Se buscan los que- se aman y se 
desean; se miran en los ojos; se con-
templan todo el cuerpo y parece que 
le expriman la delicia con Ja vora-
c í s i m a mirada; se soUcitan el tibio 
aire de sus bocas como si só lo él 
pudiera traerles el de la vida; pien-
san que b e s á n d o s e p r o b a r á n todos los 
sabores de a m o r , , s i por su desventu-
r a tienen vedado el poseerse; pero 
la l lama ^que gustosamente .les que-
ma, salta de los labios a los brazos 
y a toda la carne; y ya no hay reposo 
en sus vidas. No lo tuvieron Loreto 
y A g u s t í n d e s p u é s que se besaron. 
E l l a recordaba sus i m á g e n e s , abraza-
das en el espejo de la alberca, y le 
a r d í a n las mej i l las de rubor como 
si se hubiese visto desnuda. 
Se afanaban hasta d ó l o r o s a m e n t e 
por hal larse y mirarse ; y se v e í a n , 
y nup se curaban de la ansiedad que 
les l l e v ó a buscarse. 
. . . S o r p r e n d i ó don Arcadio la r u i -
na del invento • u n a tarde de riefio 
de un tablar de panizo. Last imado y 
abatido subió a l estudio para saber 
la r a z ó n del abandono de la m á q u i -
na. 
A l l í no estaba la gentil protegida 
c o m e antes, dejando un perfume de 
a n i m a c i ó n , de a l e g r í a de trabajo, si-
no solo A g u s t í n , solo, apagado y 
ocioso. 
Quiso hablarle, y nada le p r e g u n t ó , 
porque la actitud del nieto rechazaba 
todo coloquio de intimidad. ¡ E r a lo 
mismo que su padre cuando le po-
se ían sus del irios! ¡Oh, raza mala-
venturada! 
Durante las comidas, "y por las no-
ches, sentados bajo el jazminero de 
los balconea del comedor, A g u s t í n 
hincaba sus ojos on los de la amada, 
que siempre los t ra ía t í m i d a m e n t e 
puestos en la t ierra, t e m b l á n d o l e los 
p á r p a d o s . 
No hablaban, y a s í o ían claramen-
te deshilarse el c a ñ o de la alberca, y 
el limpio sonecillo dejaba en el huer-
to la e m o c i ó n de la m a ñ a n a que se 
besaron. 
U n día la vio, desde su re ja , sal ir 
furtiva y leve. F u é siguiendo las 'apa-
riciones de su blancura entre los ár-
boles, hasta que ella se acercó al agua 
como una cervati l la sedienta. 
¡Oh, el gustar Loreto de ese um-
broso retiro era prenda firmísima de 
enamorada! Y el júb i lo de las cam-
panas de aquel Corpus de su amor 
r e s o n ó hasta en la m á s í n t i m a b ó -
veda de su alma. 
D e j ó el estudio; b a j ó los venera-
bles p e l d a ñ o s ; toda la casa retum-
baba de la loca carrera . Y quebrando 
ramajes y hollando macizos, l l e g ó . a l 
granado. 
P e n s ó Loreto evitarle y huir ; pero 
él le t o m ó las manos que se rebu-
l l ían de dulce susto entre las suyas 
de ascuas deleitosas. 
— ¡ D é j a m e que te c iña, amiga m í a , 
y que de esta manera te asome al es-
pejo de nuesti'a felicidad! ¡ P o r qué 
hemos de resignarnos a este sufrir , 
a no tener nunca e x p a n s i ó n ni en los 
ojos! Viv imos acechando nuestra a l -
ma, no t o l e r á n d o l a un anhelo que to-
das han sentido y a l i m e n t a n . . . ¡ Y o , 
d e s p u é s del beso, no vivo sino para 
recordarle y quererte m í a , toda m í a l 
¿ No c o n s e n t i r á s en quererme ? 
Loreto e l e v ó su frente, y su mira-
da h ú m e d a y dolorida con fijeza de 
plegaria. Confusa y encendida le p i -
dió que la dejase. L o s dedos del ama-
do le rodeaban la blancura lechosa de 
sus m u ñ e c a s . Y s i n t i é n d o s e recostada 
encima de su pecho, a l e n t ó s e y le di-
jo: 
— ¡ S i nos v ieran , s i lo supieran se 
m o r i r í a n de pesar! 
— ¿ P o r o no m o r i r á n t a m b i é n viendo 
que me apago y me consumo, sin a fa-
narme por levantar esta casa tan 
caída, porque yo estoy lleno de tí, 
del deseo tuyo? ¡ B e n d i t a seas, y mal -
dito mi e g o í s m o ! 
Pasaron otros coloquios semejantes 
entre los dos enamorados, que y a aca-
baban b e s á n d o s e y o f r e c i é n d o s e en-
trambos su sacrificio: el la el de aguar-
dar el remedio de los nobles viejos 
y el triunfo de sus ideales; él, renun-
ciarlo, y hacer trabajos humildes y 
f á c i l e s . 
De este recatado idilio só lo sospe-
chó la triste s e ñ o r a . 
L a s miradas de a d o r a c i ó n que se 
daban en las veladas familiares, que 
ahora se t e n í a n rodeando la mesita 
de labor, fueron las pr imeras heridas 
de la dama. 
Y una tarde que e n t r ó s e con su l i -
brillo de rezos bajo el verde techado 
de las parras , como un aprelada en 
su clacstro, no pudo terminar las ora-
ciones y se ret iró llorando para no 
sorprender toda la verdad junto a la 
alberca. 
H a s t a quiso decirles entonces. Con-
fiaba que a d i v i n a r í a n su dolor, pero 
ciegos estaban todos los de casa; los 
agobios y amor conturbaban los co-
razones: Y ella, tan apocada, tan in-
decisa, b u s c ó al nieto, y le dijo: 
— ¡ Y a que de mí no te dueles porque 
ni me miras , a p i á d a t e del pobre abue-
lo! ¡ Y o nada necesito; es su pobreza 
la que me a ñ i g e ; y tú só lo vives pa-
r a lo que le m a t a r í a antes que la 
misma ru ina! ¡ A g u s t í n , A g u s t í n ! 
A g u s t í n la a b r a z ó ; puso sus meji-
llas cerca de la marchita boca de la 
abuela; y e l la se las b e s ó con santo 
gozo. E c h ó s e , d e s p u é s , encima de la 
alfombra, descansando la cabeza en 
el liso regazo de la s e ñ o r a , que le 
contemplaba y acariciaba venturosa-
mente. 
— ¡ A n t e s que de nadie he de ser 
vuestro! ¡ y o he de l ibraros do todo 
lo malo que os aflige; lo j u r o ! 
— ¿ Y Loreto — s u s u r r ó apenada la 
vocecita de m a m á Rosa . 
—v¡Loreto! ¡ L o r e t o no es como las 
d e m á s mujeres! Recuerda que un 
hombre extraordinario m o d e l ó su es-
p í r i t u . . . Loreto fortifica y esclarece 
mi alma. ¡ P e r o si una mujer es un 
impulso divino para nosotros! ¿ T ú no 
sabes c ó m o f u é inventada la m á q u i n a 
de medias ? No lo sabes, pobrecita. 
Pues por el amor; mira ' L e e f u é un 
ir.ventor. L e e estaba enamorado de 
una s e ñ o r i t a l u g a r e ñ a re t ra ída y se; 
ca, que a l verle tomaba sus agujas de 
tejer medias para no atenderle. Lee , 
odió esa labor que le quitaba la mi -
rada y la a t e n c i ó n de la hacendosa 
señor i ta . T e n í a s a b i d u r í a y una vo-
luntad inagotable. Y dec id ió vencer 
los maldecidos moldes. R e s i s t i ó un se-
guido esfuerzo de algunos a ñ o s , y al 
cabo i n v e n t ó la m á q u i n a urdidora de 
punto que hizo b a l d í a s las manos 
amadas. ¡ Qué no l o g r a r é , m a m á Rosa, 
no s i é n d o m e enemigas, sino a y u d á n -
dome las manos de Loreto! 
— ¡ S i te ó y e s e don L o r e n z o ! — Y la 
s e ñ o r a s o n r i ó y b e s ó los cabellos de 
A g u s t í n . — ¡ D i o s m í o , s e r í a pecado 
sentirse un instante dichosa! 
V 
Miraba el ingeniero sus olvidados 
trozos de m á q u i n a s , que p a r e c í a n hun 
didos en una l e j a n í a polvorienta. ¡Qué 
pesadumbre, qué rigidez de muertas 
cosas t e n í a lo que meses antes iba 
tomando la forma dóci l , cá l ida y v iva 
de su pensamiento! Y todo lo tocaba 
con una fiebre de deseo, de domina-
c ión , y se s e n t í a traspasado de la fr ia l 
dad. de las asperezas y herrumbres 
de los armazones y c í rcu lo s dentados 
inquietadores como ingenios de supli-
cio. 
Pero cuando sus manos, sus ojos y 
su recuerdo l legaban a un punto que 
h a b í a n recibido la gracia del esfuer-
zo, de la co laborac ión de la amada, 
entonces t o r n á b a s e la rudeza de la 
madera y del acero en algo leve, ge-
neroso, fác i l y vestido de la luz de I 
idea madre. . h;a 
Tanto ahinco, tanto podería na^ 
en su mirada, que ya lo veía ar ^ 
larse, moverse, tronándole d^ntr ^ 
su vida. S e n t í a s e poseído de un, ^ 
pulso de acción, de una voluntW^ 
finita, excelsa y amplia', pero al ^ 
dir apl icarla determinadamente 
j a r l a , para cada propósi to , 1¿ j9 
mentaba el dolor de la amputaci" 
su quimera. r sí 
L e estaba ya vedado _hasta P 
mismo desfallecer y soñar. aS(j. 
V o l v i ó s e ; don Arcadio h a ^ ^ 
mado cauteloso y t ímido, y ^ su 
Arcadio quedó maravillado «e ^n je-i 
nieto le acogiese tan animoso, ra 
cidor. ¡Mar ía S a n t í s i m a que 
m e d i t a r í a A g u s t í n ! ca. gu 
A g u s t í n le miraba como n"ñoS; n» 
abuelo ten ía setenta y cinco pr0. 
h a b í a realizado ninguno de breciá; 
p ó s i t o s ; perd ió el hijo, c"\? s0i co»' 
y su cuerpecito cenceño , ,ner , de !oS 
servaba la presteza, el imP61 .deaie3; 
tiempos de prosperidad y & apaga-
pero en sus pupilas había u 
miento de tristeza. .-nrloie ei1' 
A g u s t í n s e g u í a contemplan pobr9 
ternecido, infantil . ¡Oh, 
abuelo! • Arlóle I " N 
—Todo esto—le dijo ^ " " e i n % 
el estudio,—todo esto que pai gente,» 
til y de chanza, s e g ú n dic^ b;ado eD 
lo has de ver muy pronto ca ^ 
algo provechoso, práctico, 
b i én dice la gente. • 
Don Arcadio suspiro. ^ o 
_ ¿ L o dudas, t ú t a m M e n ^ ^ 
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l o s d e m e n t e s n o 
l e s p u e d e r e -
b a j a r c o n d e n o 
Recientemente propuso el Jefe del 
Presidio, g-eneral Demetrio Castillo 
Duany, al Presidente de la Sala Se-
gunda de lo Criminal de esta Au-
diencia, señor Ricardo R. Lancís, se 
le rebajaran dos meses por buena 
tonducta al penado Matías Rodríguez 
Sosa, que so encuentra demente en 
eI Hospital de Mazorra. 
El señor Lancís, con tal motivo, ha 
dictado un razonado decreto dene-
sando tal propuesta, por entender 
QUe no es posible se pueda teñe - en 
cuenta a los efectos legales, para ac-
ceder a tal rebaja, la buena o mala 
conducta que pueda observar en su 
cautiverio un demente, toda vez que 
este no es responsable de sus ac-
Esta resolución del Presidente de) la 
la Sala Segunda sentará la cansí- 11 
guíente jurisprudencia. 
Con ello se evitará que se siga re-
bajando tiempo— como hasta ahora 
ha venido ocurriendo—de las conde-
nas que sufren los reos que han per-
dido la razón. 
L a m e n t a b l e a c c i d e n t e 
POR E V I T A R "UÍT CHOQUE UN AU-
TO. E S IXRODUCIDO E N UNA 
CASA.—TRES LESIONADOS 
Ayer bajaba por la calle de Concor-
dia en dirección a Belascoaín, el auto 
2517, guiado por el cauffeurs Julio 
González Morales, vecino de San Josí? 
66, llevando como pasajeros a los ven-
dedores de periódicos Luis Felipe 
Morera, vecino de la calle 8 número 
190, y Manuel y Francisco Rodríguez 
Medina, vecinos de 23 y Baños. 
Al llegar a la esquina formada por 
dicha calle de Concordia y Escobar, 
se presentó de improviso el auto nú-
mero 1802, r̂ ue iba en dirección a San 
Lázaro, manejado por Francisco Po-
sada, de Virtudes 143. E l chauffeur 
González, para no chocar con ésta úl-
tima máquina, desvió el timón, con 
tan mala suerte, que introdujo la má-
quina hasta el medio de la sala de 
casa número 84 de la referida ca-
de Concordia. 
A consecuencia del percance, su-
frieron lesiones leves Morera y M. Ro-
dríguez, y graves Francisco. Estos In-
dividuos fueron asistidos por el doctor 
Palacio en Emergencias. 
Ambas máquinas sufrieron desper-
¡ fectos de consideración, así como la 
casa donde se introdujo el auto que 
manejaba el González. 
E l juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda dejó en libertad a los 




















C A S A S A P L A Z O S 
J O S E M E C A 
Con lo que usted paga de alquiler puede adquirir.una propiedad. 
Hay casas desde $2.500 a $3.500. 
Plazos de entrada: desde $250 a $500. 
Plazos mensuales: desde $20 a $25. 
Reparto adicional a Buena Vista. 
Para informes: José Meca, Obispo G'/i o Paradero d« Orfila, Mana-
Teléfonos A-1688, Habana; D7-7209. Marianao. 
C 4265 30d-l9 
Rao. 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápida-
mente y sin igual perfección Z U R C I R y R E -
M E N D A R medias, calcetines y tejidos de todas 
clases, sean de seda, a lgodón, lana o hilo. 
No debe faltar 
en 
n i n g u n a ? a m i l i a . 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y d» efecto sorprendente. 
LA ZURCIDORA MECANICA 
va acompañada de las intruccio-. 
nes precisas para su funciona-
miento. Funciona sola, ein ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se remlxe libre de gastos previo envío de DOS DOLAJ13 oro 
americano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
Paseo de Gracia, 97. B A R C E L O N A , España 
V A D I S M I N U Y E N D O Y A L E J A N -
. D O S E E L CICLTON. 
) Morro, Habana, Septiembre 80. 
A las 12 y 30 p. m. 
• Según aviso de Washington la 
i perturbación tropical ha entrado en el 
interior del rio Mississippi y ha dis-
minuido en intensidad y se moverá 
hacia el Nordeste. 
Avisos de mar tiempo han sido si-
tuados al Este del Golfo, desde Mo-
bila a Cedar Keys y en la costa del 
Atlántico desde Jacksonwille hasta 
Wilmongton N. C. 
M A L L O . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 30, 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
759.00; Habana, 759.50; Matanzas, 
760.00; Santa Clara, 760.50; Cama-
güey, 760.50; Santiago, 760.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26.0, máxima 
30.0, mínima 25.0. 
Habana, del momento 27.0, máxi-
ma 30.6, mínima 26.0. 
Matanzas, del momento 27.0, má-
xima 31.0. mínima 24.0. 
Santa Clai-a, del momento 26.0, 
máxima 32.0, mínima 24.0. 
Camagüey, del momento 26.0, má-
xima 30.0, mínima 22.0. 
Santiago, del momento 27.0, má-
xima 33.0, mínima 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, S .E. 4.0; 
Habana. S. 4.0: Matanzas. S.E. 8.0; 
Santa Clara, S .E. flojo: Camagüey, 
N.E. id.; Santiago, S. id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 18.0; 
Camagüey, 1.0. 
Estado del cielo: Pinar, lloviendo; 
Habana. Santa Clara y Camagüey, 
despejado: Matanzas y Santiago, 
I parte cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del 
í Norte. Bahía Honda. Puerta de Gol-
¡ pe, Coloma, Consolación del Sur. Pa-
i so Real, San Dienro, San Cristóbal, 
i Candelaria. Palacios, Artemisa, Re-
¡ mates. Cortés, L a Fe, San Luis, San 
i Juan. Sábalo. Guane, Dimas, Arrovos 
de Mantua, Mantua, Pinar del Río, 
Melena del Sur, Aguacate. Yaguara-
mas. Corralillo, Rancho Veloz, Cara-
hatas. Minas. Camagüey. Bueycito, 
Chaparra, Velasco, Holguín. San An-
drés, San Agustín, Omaja, Birán, 
Dos Caminos, Felton, Mayarí y Sa-
u? de Tánamo. 
D e G o b e r n a c i ó n 
I N C E N D I A R I O FUGADO 
L a autoridad provincial de Oriente 
señor Rodríguez Fuentes, telegrafió 
ayer a la Secretaría de Gobernación 
dando cuenta de que según noticias 
que le ha comunicado el señor José 
Cardona, vecino de la finca "Naran-
jo", del término de San Luis, en la 
mañana de ayer Manuel Enrique le 
prendió fuego a su casa, la cual que-
n?ó totalmente. Enrique se dió a la 
| fuga. 
R E L A C I O N D E C A N T I D A D E S 
Por la Secretaría de Gobernación, 
•ha sido enviada a la Comisión del 
Servicio Civil, relación de las canti-
dades que adeudan a la misma en el 
actual ejercicio, varios ayuntamien-
tos y Gobiernos Provinciales de la 
República. 
Dicha deuda es por concepto de 
gastos de examen de empleados y 
sostenimiento de Registros de la 
propia comisión. 
A H O R A E S E L T I E M P O 
¿HORA ES E TIEMPO 
Consulte su espejt». ¿Han comenza-
do ya su obra desfigurante las li-
neas causadas por los cuidados o una 
edad avanzada? Entonces, en verdad, 
ha llegado el tiempo de remediar el 
mal sin demora. E l resultado deseado 
usted puede obtenerlo en una sola 
noche, si usted hace uso del Sencillo 
Tratamiento de Helen Sanborn, ol 
cual ya ha probado sus maravillosos 
méritos a millares de mujeres. Es un 
tratamiento científico, que original-
mente se vendía al precio de $6.00 
oro, y vale cien veces el costo. Aho-
ra, es el tiempo para cualquiera de 
obtener este maravilloso tratamien-
to por la tercera parte de su cosió 
original. He decidido vender mi tra-
tamiento científico por la cantidad de 
i'¿. oro. durante las próximas tres le-
manas. Debido a la exclusión actual 
de todrv clase de cosméticos europeos, 
no pueden hacer mejor que usar mi 
tratamiento maravilloso, que hará su-
pérfluo el uso de cosméticos. Usted 
debe aprovecharse de esta rara ofer-
ta inme bajamente; tres semanas pa-
san pronto y no es probable que pue-
da volver a venderlo a este precio. 
Lo hago ahora con el fin de darlo a 
conocer a Cada Mujer. »e debe si-
tuar con giro postal o dinero efecti-
vo en carta certificada, mandando su 
plena y clara dirección a Srta. Helen 
Sanborn, 40 9 W, Superior st. Cleve-
land, Ohlo, E . U. de A.—22H-Z. 
A c c i d e n t e o u t o m o v i l í s t a 
(Por telégrafo) 
Cabañas, Septiembre 30. 
A las seis de la tarde de hoy, en-
tre los kilómetros 17 y 18 de la carre. 
tera que une a este pueblo con Gua-
najay, se volcó el automóvil Ford 
número 8, que manejaba Julio Miró, 
y en el que iban los señores Santia-
go Hernández, Juan Moreira, José 
Jofre, Rafael González y José Gar-
cía, resultando heiido grave Moreira, 
leves Hernández, González y García, 
e ilesos Jofre y Miró. 
E l accidente se debió a haberse 
desviado la rueda delantera de la 
máquina. 
Santos, Corresponsal. 
E n la Secretaría de Gobernación 
se recibió un telegrama que conñrma 
el de nuestro corresponsal. 
Poco después del suceso fueron 
recogidos los heridos y conducidos a 
Cabañas, en cuyo pueblo fueron cu-
rados de primera intención. 
L a conducción se verificó en una 
de las guaguas que prestan servicio 
entre la villa que baña el Capellanías 
y Cabañas y Bahía Honda. 
E l p a s o d e l h u r a c á n p o r 
N u e v a O r i e a o s 
Nueva Orleans, 30. 
L a velocidad máxima del vlcntrt 
fué de 120 a 130 millas por hora. 
Numerosas escuelas e iglesias han 
sido destraídas o han sufrido gran-
des desperfectos. 
Las líneas de carros y teléfono* 
han quedado completamente Inutili-
zadas. 
Mobüe, 30. 
Más de 40 personas han desapare, 
cido o perecido, a consecuencia de la 
tormenta, que ya se va calmando. 
E l daño causado a la propiedad se 
calcula millones de pesos. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington 3; Filadelfia 4. 
Detroit 2; San Luis 8. 
L I G A N A C I O N A L 
New York 2; Brooklyn 0. 
Chicago 2; Cincinati 3. 
Boston 8; Filadelfia 2. 
San Luis 5; Pittsburg 6. 
L I G A F E D E R A L 
Brooklyn 2; Buffalo 3. 
Pittsburg 6; Chicago 4. 
San Luis 4; Kansas City 2. 
Baltimore 1; Newark 3. 
Baltimore 1; Newark 5. 
I n a l á m b r i c o de 
New O r i e a n s 
Nueva York, 30. 
En despacho inalámbrico de Nueva 
Orleans, única vía de comunicación 
que le ha quedado a esta ciudad, se 
dice que a consecuencia del temporal 
han resultado diez muertos y ciento 
cincuenta heridos. Las perdidas ma-
teriales se calculan en un millón de 
pesos. 
O E L l Ü Z G A ñ O 
O E G U A R D I A 
DENUNCIA 
Manuel de la Torriente y Ro-lrlgue;:, 
de Luyí-m 74 B., acusó de vijlaci'm 
de los derechos individuales, José 
Regueia Montalván, vecino dol re-
parto Los Casas, en el Luyanó. 
Consiste dicha denuncia, en negar-
se el acusado a desalojar unos cuar-
tos de la casa donde reside, y haber 
realizado trabajos en la referida ca-
sa, la cual es de la propiedad del de-
nunciante. 
IX) Q t l E R E X MATAR 
Antonio Pemas Cuba, de Cañonero 
8, denunció por escrito, que constan-
temente es a- -enazado de muerte por 
Enrique Saavedra, del mismo iomici-
Ho. 
A BORDO 
Florián Aliica Antoreca, marihéri 
del vapor español "Madrileño ' hu-
frió la fractura del fémur derecho, M 
estar trabajando a bordo de di3ho 
vapor, en oo*i<»n de encontrarse di-
cho buque tu alta mar. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muchas veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
L a razón de porqué 
s z n r m E S T O M A C A L 
OfT OARLOiS 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, M curado 
muchos casos de dispepsia, desesüerantes y obsti-
nados. 
P l i r f l Q f l T I Q SAIZ I ) E C A R L O S . Cnra el 
A U l y C l l I I l C l ¿xtreñimúnto, pudiendo conse-
. guirse con su nso una deposicidn 
diana. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahído» 
tacugestidn y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz.' 
Dtf Venias Farmacias y Droguerías , 
J . Uaíecas y Ca., Obravía 19. Vmcos ^ v ^ e n m ^ T ^ ^ ^ 
P A a m A o o h o . D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E l o n-P 
S E C C I O N V - r . 
M É R C A N T I L 
R e v i s t a of ic ia l de l a 
L o n j a de l C o m e r c i o 
( V I E N E DE L A DOS) 
en cajas de 12 botellas a $4.00, las 
de 24|2 a $4.112 y las marcas de cré-
dito en iguales ^envases de $4.1|2 a 
$5.15 la caja, im-puej^os pagados. 
SUSTANCIAS.—Iinjp.: 8 44 cajas de 
(pescados. 
Se ha vendido la caja de 2 4 me-
dias latas de pescados de 17 a 18 
•cts. la mediav lata, cotizándose a los 
'mismos precios según surtido, y las 
de aves y carnes, cotización a 15 cts. 
la media lata. 
Bonito y Atún en aceite y tomate, 
las medias 2 2 cts. la media lata. 
TASAJO.—Imp.: no hubo . 
Ventas al detall a 21.3|4 ots. libra. 
TOClNBTA.—Imp.: no hubo. 
No escasea nunca esta salazón que 
laios proveo con regularidad el merca-
ido americano; se ha vendido y se có-
kiza de 10 a 13 cts. libra. 
TOMATE.—Imp. : 485 cajas . 
I Del natural se han vendido los 
•cuartos y se cotizan a 5.1|4 cts. el 
ficuarto. 
í Tomate natural 1|3 ,ventas y co-
ftización a 9.114 cts. media lata. 
Pasta tomate 1|4, a 4 cts el l |4 . 
Pasta tomate 1|2, ventas y cotiza-
ción a 7.314 media lata. 
' UNTO.—.Imp.: 9 2cajas. 
I Se vende el de Galicia con sal a 
|:19 cts .libra y el americano a 12.1|2 
jScts .libra, 
i Unto gallego sin sal a 2 3 cts. l i -
)R>ra. 
VELAS.—Imp.: 2,000 cajas de Es-
fqciaña. 
[ Hay en plaza velas americanas que 
Kse venden de $1.19 a $1.57 caja chi-
"ca y las grandes a $2.75 caja. 
Cotizamos las que vienen de Es-
Ipaña, catalanas, chicas y grandes, de 
h$1.7¡8 a $3.3|4 caja . 
Las del país se venden de $1.5[8 a 
'$2.85 caja. 
VINO.—Imp.: 105 papas, 5|2, 979j4, 
66 bocoyes, 54 barriles y 3 botas. 
Ha mejorado algo la venta de v i -
nos de marcas conocidas y de crédito, 
siendo los preferidos los caldos tipo 
Rioja por su bondad y precio . 
En el precio de cotización está In-.-
oluído el imipuesto del timbre. 
Vino tinto: la pipa, las dos medias 
o los cuatro cuartos, se vende el de 
Cata luña de $69.00 a $70.00 y el de 
Valencia y Alicante se ha vendido de 
$69.00 a $72.00. 
Vino navarro: en cuartos, los cua-
tro cuartos se han vendido y se co-
tizan de $17.00 a $18.00 el cuarto. 
Vino Rioja: el cuarto de $17.00 a 
$2 0, cotización, según clase y mar-
ea. 
Vino Seco y Dulce: adquieren apre-
ciación estos caldos por haberse I l -
imitado algo la fabricación del país. 
Se vende el barril de seco de $8.00 
a $8.50, y al mismo precio se vende 
el dulce. 
VINO E N CAJA.—Ináp.: 7 57 cajas. 
Abunda el tinto, sobre todo de Rio-
ja en botellas alambradas, que tie-
nen buena solicitud a precios regu-
lares según las marcas. 
De Jerez.—'Regular demanda tienen 
'Sos vinos de esta procedencia, que 
;̂ se importan en bocoyes y en pipas, 
fpara ser embotellados en el país. 
Sus pretyips var ían según las clases 
jy envase. 
WHISKEY.—Imp. : 50 cajas. 
Es moderada la demanda de esta 
H A Y Q U E S E R F U E R T E . 
Para obtener en la v ida dicha 
6 provecho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. Las 
personas déb i l e s se ven siempre 
privadas de las cosas que const i -
t uyen l a crema y nata de l o que 
el m u n d o puede ofrecemos. Esas 
f)ersona8 d a r í a n s in vacilar todo o que poseen por adqu i r i r fuerza 
y v igo r , pero no saben donde po-
d r í a n efectuar el cambio. Tales 
personas se fa t igan en seguida y 
caen en u n estado de d e p r e s i ó n 
y m e l a n c o l í a . Con faci l idad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques. - L o mismo los j ó v e -
nes que las personas do edad 
mediana y a ú n los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser u n desgaste 
visible y debi l idad. E l desarreglo 
se hal la en los nervios y en e l 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, u n t ó n i c o seguro y poderoso, 
que l i m p i e y for t i f ique , como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual nunca fa l la en su empresa 
de hacer fuerte a l déb i l . Es t a n 
sabrosa como l a m i e l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con H i p o -
fosfitos, M a l t a y Cerezo Silvestre. 
Los productos de l a ciencia m ó -
dica adelantada ent ran en su com-
pos i c ión . Miles de personas la 
deben r e n o v a c i ó n de sus fuerzas 
y sus á n i m o s para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane -
mia y Enfermedades de los P u l -
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . Juan J o s é Soto, E x - M é d i c o 
M u n i c i p a l y Eorense de l a c iudad 
de l a Habana, d ice: " Que desde 
que conoce y emplea en su p r á c -
t ica m é d i c a la P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , j a m á s ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como susti tuto de 
las emulsiones de aceite de h í g a d o 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es ma l 
tolerado por los e s t ó m a g o s delica-
dos," De renta en las Botica*. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
E l mercado consumidor abrió sos-
tenido a los precios cotizados el día 
anterior. 
Los cables anuncian que los com-
pradores se han abastecido por el 
momento y que hay ofrecidos 100,000 
sacos a 2.7|8 centavos costo y flete. 
A ú l t ima hora se rumoraba haber 
se hecho ventas de azúcar de Cuba 
de la p róx ima zafra, a 2.314 libre a 
bordo, pero esta noticia no la hemos 
podido confirmar. 
REFINO 
No acusa variación, cotizando unos 
refinadores a 4.90 centavos y otros 
a 4.95, menos el 2 por ciento. 
Lo derretido en la ú l t ima semana 
por los refinadores asciende a 45,000 
toneladas. 
MERCADO LOCAL 
Rigió inactivo y cerró con fracción 
de baja en los precios oficialmente 
cotizados, sin que se diera a conocer 
venta alguna durante el día. 
FLETES 
Se cotiza a 15 centavos para New 
York, a 13 centavos para New Or-
leans y a 17 centavos para Boston. 
" W a t e r l o o " 
Agotada ráp idamente la pr imer» 
ífedición, se encuentran ya a la vpnta 
•los ejemplares de la edición segunda 
íjde este magnífico libro de nuestro 
¡compañero don Joaquín Gil del ReaU 
I E l trascendental episodio tiapoleó-
toico a t̂ ue el libro se refiere, hál la-
Be descripto de un modo conciensai» 
j¿o, sereno y amenísimo. 
¡ Se vende en las principales l i b r * 
r í as de la República, y en la Admi -
nistración y las Agencias del D I A * 
RIO DE L A M A R I N A . 
Precio del ejemplar: $1.00. 
B u r e a u N a c i o n a l 
d e I n f o r m a c i ó n 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los aso. 
tiados que fueron de este Centro, que 
j1 señor Juan A . Enrique, cesó de 
pertenecer al mismo, desde el mes d© 
Alarzo ú l t imo; por lo cual, toda su 
gestión a nombre de esta entidad es 
ittula desde esa fecha. 
23525 2 oct. 
Doy Dinero e n Hipoteca 
E n - c u a l q u i e r can t idad , a l 6% % 
7 p o r 100; t a r o b i é n l o d o y s o b n 
P a g a r é s y Alqu i l e re s . Compro J 
r e n á o casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado , 34. al tos. Te l . A'357J 
bébida, y hay mur^ho de distintas mar 
•cas en plaza. 
Cotizamos el escocés de $11.00 a 
14.00; el de Canadá de $12.00 a 14.00 
y el americano de $9.00 a 12.00, i m -
ip'U'estos pagados. 
ALiCOHOL.—Cada día es más acti-
va la demanda de este espíritu para 
la exportación y especialmente para 
los mercados de Francia e Inglaterra. 
Para los Estados Uni'dos también ha 
comenzado a embarcarse algunos lo-
tes y seguramente se aumen ta r á el 
embarque para este último país de-
toido a la facilidad de trasportes. 
Cotizamos: Las marcas "E l Infier-
no," "Cárdenas" y "Vizcaya" a $60.00 
los 654 litros. 
Estos precios son sin envases. 
AG-U ARDd ENTES.—Por las mis-
|nas causas <j.ue el alcohol .obtiene 
mucha olicitud y hoy se cotila: El de 
30 grados a $30.00 los 492 fitros. E l 
de 22 grados a $2 5.00. Precios sin 
envases. 
La tendencia del mercado .tanto 
en alcohol como en aguardientes .es 
a subir aun más los precios. 
COTIZACION O F I C I A L DEL CCW 
LEGIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los eiguienleg precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
2.54 centavos oro nacional o ameri-
rrtiio )a libra en almacén público de 
eáta ciudad para la e>portaciÓn. 
Azúcar de miel, polarización 89, s 
1.76 centavos oro nacional o ameri-
no la libra, en almacén público d* 
esta ciudad para la exportanción. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de gua-
rapo, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 2.65 centavos mo-
neda ofíctal la libra. 
Vendedores, a 2.75 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Cierre: 
Compradores, a 2.55 centavos mo 
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, a 2.65 centavos mo 
neda oficial la l ibra. 
A n o n c i o 
San L á z a r o 199 A los hombres 
al 
C A B L E S t í H E R C l í L E S 
New York, Septiembre 30. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-m 
teres, 93.318. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
109.1j2. 
Descuento papel comercial, de 
8.1|4-3.1|2. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.68.50, 
Cambios sobre Londres, a la vis 
$4.72.00. 
Cambios sobre Par í s , banqueros. 
5 francos 76.1|2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 84.1|8. 
vista, banqueros, 83.7!8. 
Centr í fuga polarización 96, en pla-
za, de 3.75 a 3.89. 
Centr ífuga, polarización 96, a 2.7|8 
c. c. y f . 
Azúcar do miel, polarización 89, en 
almacén, de 2.98 a 3.12 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.60. 
Londres, Septiembre 30. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 72. 
Pa r í s , Septiembre 30. 
Renta francesa ex-imterés, 66 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito de 50 tone-
ladas. 





Tonelad asvendidas: 2,950. 
PROMEDIOS D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
diarias del Colegio de Corredores de 
Comercio de la Habana. 
Azúcar centr í fuga de 96 grados 
Mayo. 
Primera quincena, 3.44 cts. libra. 
Segunda quincena, 3.70 cts. libra. 
E l mer, 3.59 cts. libra. 
Junio. 
Primera quincena, 3.69 cts. libra. 
Segunda quincena, 2.88 cts. libra. 
E l mes, 2.91 cts. libra. 
Julio. 
Primera quincena, 3.64 cts. libra. 
Segunda quincena, 3.48 cts. libra. 
E l mes, 3.56 cts. libra. 
Agosto. o 
Primera quincena, 3.37 cts. libra. 
Segunda quincena, 3.38 cts. libra. 
E l mes, 3.37 cts. l ibra. 
Septiembre. 
Primera quincena, 3.21 cts. libra. 
Segunda quincena, 2.73 cts. libra. 
E l mes, 2.97 cts. libra. 
Azúcar de miel de 89 grados 
Mayo. 
Primera quincena, 2.80 cts. libra. 
Segunda quincena, 2.99 cts. libra. 
E l mes, 2.89 cts. libra. 
Junio. 
Primera quincena, 2.94 cts. libra. 
Segunda quincena, 2.88 cts. libra. 
E l mes, 2.91 cts. libra. 
Julio. 
Primera quincena, 3.06 cts. libra. 
Segunda quincena, 2.90 cts. libra. 
E l mes, 2.98 cts. l ibra. 
Agosto. 
Primera quincena, 2.81 cts. libra. 
Segunda quincena, 2.68 cts. libra. 
E l mes, 2.74 cts. l ibra. 
Septiembre. 
Primera quincena, 2.33 cts. libra. 
Segunda quincena, 1.91 cts. libra. 
E l mes, 2.12 cts. l ibra. 
Estos precios son en oro america-
no o nacional en los almacenes pú-
blicos de esta ciudad para la expor-
tación. 
CAMBIOS 
Elmercado permanece entregado a 
la liquidación de f i n de mes. 
Los precios por libras sobre los 
Estados Unidos rigen firmes, pero el 
mercado inactivo. 
A causa de baber subido en el mer. 
cado americano las cotizaciones so-
bre las divisas europeas, és tas rigen 
de alza. 
La moneda americana sostenida y 
con alguna demanda, pero algo re-
t ra ída la oferta. 
La plata española acusa alguna 
flojedad en las cotizaciones. 
COTIZACION 
Banque- Comer • 
ros. ciantes. 
l a B l e n o r r a g i a ^ E v i t a e l C o n t a ^ i o J e l a t n f k r m e o l a c l 
C ^ J H ^ J ^ e l C 5 y r g o s o l c o n u n c u í d á a o t a l , q u e ^ n o H a c e 
^ • i i i i i i • i m i M — > - s u f r i r a í e n f e r m o . L o s d o l o r e s q u e l a 
a f e c c i ó n p r o d u c e d e s a p a r e c e n a l a s 2 4 h o r a s d e t r a t a m i e n t o ; d e s * 
p u e s , m e j o r a n d o c a d a d í a , v i e n e l a c u r a c i ó n , q u e e s r á p i d a y s e g u r a » 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , í o n h s o n , T a q u e c h e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r . 
P R O P I E T A R I O S : M o n u m e r í t C h e m i c a l C o . , 1 3 F í s h S t r e e t H U I , L o n d r e s . 
UNA M U J E R E N M U Y , 
M A L A C O N D I C I O N 
E n c u e n t r a A K v o e n e l C o m -
p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a ^ 
£ . P í n k h a m . 
i i O i g e t é i 
e s t o y 
u s a n d o 
L A B A R R A D E J A B Ó N 
c o l g ó t e : 
P A R A A F E I T A R . 
L a espuma de este jabón ablanda la barba y suaviza el cu t í s . 
Usando el j abón C O L G A T E , afeitarse es u n placer. 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra he buen tamaño. 
COLGATE & CO., Apartado 9, Habana Casa establecida en 180S 
Londres, 3 dlv. . . . 18 
Londres, 60 djv. . . 1 7 ^ 
Par í s , 3 djv 4 
Alemania, 3 d|v. . . 6 
E. Unidos, 3 d|v . . 10% 
España, 3 d|v. . . . 4 ^ 
Descuento papel co-
mercial 







MERCADO D E VALORES 
E l mercado local de valores abrió 
ayer sostenido a los tipos cotizados 
el día anterior, siendo reducidas las 
operaciones efectuadas en las p r i -
meras horas de la mañana . 
Las acciones de los F. C. Unidos 
abrieron de 77 a 77.3|4, pagándose 
poco después a 77.1 ¡4, y cerraron de 
77.318 a 77.718. 
Las Comunes de la Havana Elec-
tric cerraron de 84 a 84.1|4 y las 
Preferidas de la misma empresa de 
100.3|4 a 101.112. 
Banco Español , sostenido de 78 a 
79. 
E l dinero en p rés t amo de 7 a 7.112 
por ciento. 
m Bellevue, Ohio. — " M i estado era ter-
rible antes de comenzar a tomar el 
lilillíiiilliilliilllil Compuesta Vegetal 
de Lydia E. Pinkhm. 
Las espaldas me dol-
ían tanto que a veces 
p a r e c í a m e que se 
ibanaquebrar; tenía 
dolores en todo el 
cuerpo, nerviosidad 
y la menstruación no 
era normal. Ade-
más, estaba muy dé»-
bil y decaída y me 
parecía un imponible 
el volver a gozar de 
salud y el ponerme fuerte otra vez. 
Después de h^ber tomado el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham mejoré 
rápidamente y en la actualidad soy una 
mujer sana. Me siento muy feliz y no 
tengo palabras para ponderar su rem-
edio lo bastante que quisiera. Siempre 
tendré en la casa su Compuesto ; aunque 
costara tres veces más que lo que 
cuesta."—Sra. Chas. Chapman, R.F.D. 
No. 7, Bellevue, Ohio. 
El que su caso sea difícil y los doc-
tores no la hayan aliviado no es razón 
por la cual deba Ud. continuar sufriendo 
sin probar por algún tiempo el Com-
puesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. 
Este remedio ha curado muchos casos 
de enfermedades femeninas tales como 
inflamación, ulceración, desviaciones, 
tumores, irregularidad, menstruación 
dolorosa y dolores de espaldas y quizás 
es el remedio que curara sus males ; la 
medicina que Ud. necesita. 
La hoja de servicios de Pinkhan es 
bri l lant ís ima; no tiene rival. Es una 
crónica de victorias constantes sobre las 
más obstinadas enfermedades de señoras; 
sobre los males que causan tanto sufri-
miento. Es un necho irrefutable que 
el Compuesta Vegetal de Lydia E. Pink-
ham ha devuelto la salud a miles de 
mujeres que sufrían. ¿ Por qué no prue-
ba Ud. este remedio si necesita una 
medicina tan eficáz como el Compuesto? 
E x p o r t a c i ó n d e p l a t a 
e s p a ñ o l a . 
E l vapor "Las Vi l las" que zax-pó 
de Gibara en la noche del sábado y 
que llegó a este puerto ayer tarde, 
trajo 65,000 pesos en ese metal, em-
barcado en la siguiente forma: 
i Por el Banco Nacional de Cuba en 
Holguín, $40,000 
Por el mismo Banco de Gibara, 
$12,500. 
Por el Banco Español de Holguín, 
$12,500 
Se calcula que aun queden unos 
$10,000 en aquel t é r m i n o . 
l En los Estados Unidos se paga por 
¡ ei Guintal de cuero, vendido directa-
mente de $17 a $17.25 
L A BOLSA DE N E W YORK 
El mercado de valores americano 
abrió ayer firme y de alza, estando 
realizando compras libremente los 
alcistas. 
La demanda por acciones de la 
American Beet Suar era buena. E l 
mercado cerró firme y los precios 
bien sostenidos. Se espera que la 
apertura de hoy sea con précios máé 
altos bajo los buenos auspicios de la 
Comnañía de InspiratiOn Copper. 
2 0 . 0 0 0 p e s o s 
La prinxera remesa de plata es-
pañola enviada a la Habana por la 
Sucursal del Banco Nacional de Cu-
ba en Suga, asciende a 20,000 pesos, 
entre esta suma, figui-an 600 pesos 
en calderilla. 
*m * * 
A z ú c a r a C á r d e n a s 
Dice " E l Popular de Cárdenas : 
Según noticias que nos dió un co-
lono de Las Vil las, para la zafra 
entrante se rec ib i rán en Cái-denes, 
entre otras nuevas partidas, tres que 
en conjunto s u m a r á n unos cuatro-
cientos mi l sacos, procedentes de 
otras tantas fincas que actualmente 
fie fomentan en la zona que él ha. 
bita. 
Eso es lo que hace fal ta: que au-
mente el movimiento comercial del 
puerto; y para conseguir lo cual se 
trabaja, con éxito, por los exporta-
dores locales, a pesar d« las desven-
tajas de nuestro puerto. 
Y también se necesita que movi-
miéntos huelguistas inoportunos y 
mal dirigidos no destruyan en sus 
comienzos esa favorable reaoción." 
Septiembre 30. 
Entradas del dia 29: 
A Revila y Escobar, de J iguaní , 
216 machos. 
A Francisco Curbelo Sáncihez, de 
eiena del Sur, 15 machos. 
Salidas dél dia 29: 
Para San Nicolás, a Anrhés Gó-
mez Mena, 216 machos. 
Para Melena del Sur, a Francis-
co Curibelo, 24 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 170 
Idem de cerda 74 
Idem lanar 26 
270 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas, a 21, 22, 23 y 24 cts. 
Cerda, 36 38 y 42 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 85 
Idem de cerda 48 
Idem lanar . . . . . . . 14 
147 
Se detalló "a carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaclone* recibidas 
POR jVx. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffe© Exchange. New 
Xok. 
Abre. Clerr* 
A m . Beet Sugar . 
A m . Car Foundry 
Amer Can Com. . 
Amer. Lve. Com. 
Amer. Smeilting . 




Baltimore & Ohio 
Brooklyn Rapid T. 
Canadian Pacific . 
Ches & Ohio 50% 
Chicago M . St. Paul . 86% 
Chino Copper . . . . 43% 
Colorado Fuel & I ron 62% 
Crucdble Steel Co. . . 105 y2 
Cuban A m . S. Com. . 118 
Distil lers . . . . . 
Er ie Common . . . 
Inspiration Copper. 
Goodrich Rubber . . 
Interboro Common . 
Lehigh Valley Com. 
Méx. Petroleum . . 
Missouri Pacific . , 
N . Y. Central . .• •. 
A l l i s Chai. Com. . . 
Pennsylvania . . . 
Realing Common . . 
Rcpublic I ron & Steel 53% 
Southern Pacific . . . 93% 
Tenn. Copper . . . . 63% 
Union Pacific . . . . 1 3 2 % 
U . S. Steel Common. 78% 
U . S. Steel Pfda. . . 114 Va 
"lUtah Copper. , . . . . 67% 
American Woolen. . . 50 
66 























Se detalló la carne a los siguientes 
prpeios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado pie 
Las operaciones realizadas en loa 
corrales durante el dia de hoy lo fue-
ron a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.7|8, ó, 6.118 y 6.114 cts. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar a 5, n y 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $10.75. 
Idem idem de segunda, a $6.00. 
Idem de tecera a $2.50 
Se pagan en el campo de $15.50 a | \ 






































5 1 % 
9%P,0P. 
Acciones vendidas: 1.648,000. 
Q U I N I N A QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
N I N A es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
f i rma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 





Londres, 3 djv. . »- ¡, 
Londres, 60 dlv. . , 
Pa r í s , 3 dlv. . . . , 
Alemania, 3 dlv. . , 
E. Unidos, 3 dlv . . 
Estados U . 60 d|v 




Azúcar cent r i rugá de guarapo p» 
larización 96, en almacér público di 
esta ciudad para la exportación, 2.|í 
centavos oro nacional o americana 
la libra. 
Adúcar de miel polarización S», 
en almacén público de esta ciudM. 
para la expoi-tación, a 1.76 centavo» 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarlos de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A. « 
Ruz, O. Fernández . . 
Habana, 30 de Septiembre de lüla 
Joaqain Gumá Fe r rán , Sindico Fr* 
Bidente.—Ernesto G. Fiffoero», ^ 
cretario Contador-
(PASA A L A N U E V E ) _ ^ 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y 
los de don Manuel Alvarez Marr^' 
el inimitable costumbrista a 8 ™ " ^ ' 
De venta en Galiano 62; Ubrens 
de Morlón, Dragones 7 Zulueta, ? 
en las administraciones del V ^ * . 
DE L A M A R I N A y de la Jz^rM 
"Asturias," Prado 103, por Tenien« 
ReV. 
Precio: 60 centavo» -
re.—Un '««^-r^eaJBLE-
pronto, seguro y positivo GONOKK^- . ^ 
NORRAGIA, y toda afectación uruiana^^,, 
mación é irritación; alivio P"^a"encobrepuj» 
de 2 á odias. Garantizado, no dañoso- la ^ 
con mucho á las inyecciones, i1"^5'" rnbo's»-
stricción. So garantida que c,ura"AóRrMAClAS' 
remossu dinero. Sevendenenl^A^w y 
THE SAFETY REMEDY COMPAT» 
Cantón, phi°'rnqTA & CO. 
Agentes Generales: ACOS1 A « ^ 
Lamparilla 80. Habana 
C U B A I N D U S T R I A L 
A V I S O A N U E S T R O S C U E N T E S 
E n v i s t a d e l a d e p r e c i a c i ó n q u e e s t á t e n i e n d o l a P^a-
t a e s p a ñ o l a , e n c u y a m o n e d a v e n i m o s c o b r a n d o 
n u e s t r a s m e r c a n c í a s , a v i s a m o s p o r e s t e m e d i o a t o -
d o s n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s q u e , a p a r t i r d e l d í a 
p r i m e r o d e O c t u b r e p r ó x i m o , n u e s t r a s v e n t a s se ha -
r á n e n O R O O F I C I A L A C U B A D O , r i g i e n d o l o s m i s -
m o s p r e c i o s p a r a t o d o s n u e s t r o s a c t u a l e s p r o d u c t o s • 
C U B A . I N D U S T R I A L , S . A . 
M a n u e l R a b a n a l 
( D i r e c t o r G e n e r a l y T e s o r e f ^ 
C 4283 
Q ü T ü B R E 10. D f l 1»1D. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G U Í A K ü r i v ^ . 
p a r a F ^ á r v u l o s y I S J i r t o s 
tSfCastorla es un substituto Inofensivo creí E l i x i r P a r e e ó r i c o , Cor-
diales y Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, n i m r g u n a otra substancia na rcó t i ca . Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. A l i v i a los Dolores 
de 1» Dent ic ión y cura la Const ipación. Regulariza el E s t ó m a g o y loa 
Intestinos, y produce un sueño na tura l y saludable. Es la Panacea de loa 
jíifios y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o i i a d e F l e t c h e r 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE L A OCHO) 
totfee E x c h a n o e N e w - Y o r k 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega, base centr í fuga de 
Cuba de 96 grados de polarización, 
en depósito mercantil en la ciudad de 
Nueva York, abrió ayer impresiona-
do a la baja por las ú l t imas ventas 
realizadas de crudo a los refinadores, 
al precio de 2.7|8 centavos costo y 
flete, precio este que ya no querían 
pagar ayer por la mañana . 
A la apertura no se cotizó el mes 
de Octubre. E l de Noviembre lo fué 
c0n cuatro puntos de baja; Diciem-
bre, Enero y Febrero, tres puntos de 
baja; Marzo, con dos puntos de ba-
ja; pei'0 en cambio Mayo, Junio y 
Julio del óprximo año se anotaron de 
uno a tres puntos de alza. 
A la apei-tura se realizaron las si-
guientes operaciones: 80 toneladas 
para el mes de Diciembre, a 2.88 
centavos; 100 toneladas pai'a Enero, 
¿ 2 . 7 8 centavos; 200 toneladas para 
Marzo, a 2.87 centavos; 50 toneladas 
T o d o s s u f r e n 
i Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in -
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un t?-n-
to natural purificado que penetra r á -
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
pios. 
EXOINTO posee propiedades ait 
fcisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
Insana., 
I. EXOINTO es un estimulante locai 
ŝuave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades da 
sangre sana a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno tíe los más efi-
races agentes terapéut icos para el 
ECZEMA. 
De venta en las farmacias de los 
íeñores Sarrá , Johnson, Taquechel 
v González, y en todas las buenas 
boticas. 
a 2.98 centavos y 100 toneladas a 
2.99 centavos para el mes de Mayo. 
Durante el día muy poca actividad 
se notó en el mercado y el total de 
operaciones ascendió a 2,950 tonela-
das para los meses siguientes: Octu-
bre 500, Noviembre 200, Diciembre 
700, Enero 650, Marzo 550, Mayo 300 
y Julio 50 toneladas. 
Los tipos del cierre fueron: 
Octubre: 2.84, 2.86. 
Noviembre: 2.84, 2.86. 
Diciembre: 2.87, 2.88. 
Enero: 2.79, 2.80. 
Febrero: 2.79, 2.80. 
Marzo: 2.86, 2.87. 
A b r i l : 2.87, 2.88. 
Mayo, 2.97, 2.99. 
Junio: 3.02, 3.03. 
Julio: 3.07, 3.08. 
COTIZACIONES D£ LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 30. 
Billete dbl Banco Español de la isla 
de Cuba: 1/2-2 
Plata española: SSVi a 89Vá 











Por 100 Por 100 
Emprés t i to Itepública 
de Cuba 
Id. :d. ia. tOeudu, inte-
r io r ) 
Cbligaciones l a . Hipo-
teca' Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 
Id . 2a. id. id 
Id. l a , Hipoteca Ferro-
carr i l de Cienfuegos 
Id . 2a. id . id 
Id. l a . i1 e í rocarr i l de 
Caibarién 
Id. l a . Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id. H . E. R. y Co. (En 
circulación) . . . . 
0bliga.cijuet> generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F. O. 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id . Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . 
Bonos 2d. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works. . . . . . . 
Bonos Hipotecarios dal 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo"' 
Id . id . id. id. "Cova-
donga". . . . . . 
Id . C» Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 




















102 Va 104 Va 
D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, ee fatiga fácilmente y le falta energí^ se «^nte 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de S A L V I l A t . 
- en un vaso de agua. 
ES REFRESCANTE. V1GOR1ZADORA. DETERSORIA Y PURIPICADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HÍGADO, y los RIÑONES entona la ^ G E S ^ O N limpia y pun-
fica el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO URICO, evita la 
POSTRACION y la LANGUIDEZ. 
L R E V E 
D Í j A S 
E S 1 0 S E G U R O , HÜNCA E X P L O T A 
V é a l o f u n c i o n a r e n n u e s t r a E x p o -
s i c i ó n P R A D O Y S A N M I G U E Ü 
H A V A N A E L E C T R i C R A I L W A Y 
L 8 G H T a «un P O W E R C O M P A N Y 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
O C I O S O REMEDIO E N LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
. Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde naca 









Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba , 35 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial 70 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 100 
Bonop Cuban Telenho-
ne Co " , . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie A I . id. id . . . N 
ACCIONES 
Barif-o Esnañol de la 
Isla de Cuba . . . . 78 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu-
ba 114 
Ca. F. C. U . H . y A l -
macenes de Regle 
Limitada 77 ^ 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca. F. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y L t * 
(preferidas). . . ^ N 
Id. id. id. (comunes), N 
Ca. F. C. Gibara Ho* 
güín N 
C. Planta Eléctr ica de 
Sancti Spí r i tus . . . N 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo 100 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id . id. id. (comu-
nes) Si 
Havana Electric R. 
Ligb P. S. Preferi-
das 
Id . id (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas . . . . 
Id . id . (Comunes) . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circuía* 
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulaoión) N 
Banco Terri torial de 
Cuba 80 
Id. Beneficiarias. . . N 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba N 
Ca. Eléctrica de Ma-
r.í-nao N 
Ca Cerecera Interna-
cional. (P re fe r ios ) N 
Id. (Comunes). . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba . . . . N 
B u q u e s de Cabota je 
ENTRADAS 
30 de Septiembre. 
Mariel, goleta Altagracia, pa t rón 
Marantes En lastre. 
Bañes, goleta Trinidad, pa t rón Ro-
dríguez. Con 40 tercerolas miel. 
Canasí, goleta Josefina, pa t rón 
Enseña t . Con 20 bocoyes mieL 
Playueias, goleta Pedro Murías , 
pa t rón Alemany. Con 80 palos ma-
dera. 
Esperanza, goleta Mateo, pa t rón 
López. Con 200 sacos carbón. 
Cárdenas, goleta Crisálida, pa t rón 
Alemany. Con 50 pipas aguardiente. 
Santa Cruz, goleta Enigma, pa t rón 
Abello. Con efectos. 
Santa Cruz, goleta Benita, pa t rón 
Más. Con efectos. 
DESPACHADOS 
30 de Septiembre. 
Ciego Novillo, goleta Margarita, 
pa t rón Santana. 
Cárdenas , goleta María del Car-
men, pa t rón Vaient, 
Matanzas, goleta Matanzas, pa-
t rón Alemañy. 
Santa Cruz, goleta Benita, pa t rón 
Más. 
Santa Cruz, goleta Enigma, na-
t rón Abello. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre. 
1 Abangarez, New Orleans. 
1 Moldegaard, E. Unidos. 
1 Bertha, Mobila. 
Berwindvale, Filadelfia y New-
100 
port. 
H . M . Flagier, Key West. 
Miami, Tampa y escala. 
Loulawd, E. Unidos. 
Reina Mar ía Cristina, Bilbao y 
escala. 
Mascotte, Key West. 
Legazpi, Barcelona y escalas. 
Hortensius, Buenos Aires. 
Tclesfora, Liverpool. 
Valbanera, Barcelona y escala. 
México, Veracruz. 
Morro Castle, New York. 
E l Monte, New Orleans. 
Turrialba, Bocas del Toro y es-
cala. 
Limón, Boston. 
Havana, New York. • 
San José, Puerto Limón. 
Metapan, New York. 
Calamares, Cristóbal y escala. 
Atenas, New Orleans. 
SALDRAN 
Octubre. 
1 Pastores, New York. 
Abangarez, Cristóbal. 
Chalmctte, New Orleans. 
Saratoga, New York. 
R M . Cristina, Veracruz. 
Legazpi, Barcelona y Puerto 
Limón. 
5 Turrialba, New Orleans. 
5 Limón, Puerto Limón. 
6 San José, Boston. 
7 Metapan, Cristóbal. 
8 Calamares, New York. 
9 Atenas, New Orleans. 
9 Havana, New York. 
9 E l Monte, New Orleans. 
m a S T f I e s t o s 
Número 479. — Ferry-boat "Hen-
rv M . Flagier," capi tán White, pro-
cedente de pey West, consignado a 
R. L . Branner. 
F. Bowman 400 cajas huevos. 
N . Quiroga 400 id. id. 
J. Castellanos 400 id. id . 
Canales v Sobrino 125 id. id. 
A. Armand 275 id. id. 195 huaca-
les coles. 
Morris y Co. 75 tercerolas man-
teCperT14n(lez García y Co. 25 cajas 
carne puerco. 
Armour y Co. 85 id. id. 
J Perp iñán 1619 pacas heno. 
OajKin 17 Co. 37 saiiaa harina. 
Vi l la r Gutiérrez Sánchez 275 id . 
id. 
Seeler Pi y Co. 250 id. id. 1 má-
quina. 
Swift y Co. 400 cajas huevos. 
Whit ton C. y Co. 13 barriles brea. 
Viuda de Carreras Alvarez y Co. 
13 pianos. 
A. del Valle 1 máquina . 
Hermano G. Mercier 1 id. 
O. Díaz Garro 1 auto. 
Central "Conchita" 2 cajas moto-
res. 
Ant iga y Co. 17 bultos accesorios 
eléctricos y efectos sanitarios. 
W. R. Gracego 3 autos. 
Central "El ia" 196 piezas acero. 
J. M . Espinosa 3 bultos maquina-
rias. 
Central "Socorro" 14 id. id . 1 ca-
ja accesorios id. 
A . Valverde 15.000 listones. 
PARA M A T A N Z A S 
Sobrinos de Bea y Co. 200 sacos 
harina. 
Casalins y Maribona 200 id. id . 
H . Badía y Co. 100 id. id . 
Cañizo y Co. 250 id. id. 
PARA SANTA FE. I S L A DE P I -
NOS 
H . A . Briggs 5 bultos ruedas, tan-
ques y accesorios. 
Número 480. — Vapor noruego 
"Fredness" capi tán Andersen, pro-
cedente de Mobila, consignado a L . 
V. Placé. 
R. Suárez y Co 500 sacos harina. 
Galbán y Co. 500 id . id . 
Bar raqué Macia y Co. 1.000 id. id . 
Morris y Co. 40 cajas carne puer-
co. 
Carboneil Dalmau y Co. 5 id. id . 
250 sacos maíz. 
Armour y Co. 150 cajas manteca 
100 id . chorizos. 
American Grocery Co. 1 caja to-
cino 2 id. 1 barri l jamones. 
B. Fernández 250 sacos avena. 
E r v i t i y Co. 1.000 id . id. 
Isla Gutiérrez y Co. 250 id. hari-
na. 
J. Otero y Co. 800 id. maíz. 
J. Loidi 550 id. id . 
C. Rodríguez 250 id. id. 
M . Nazabal 600 id. id. 
J. Lastra Maza 300 id. Id. 
S. Oriosolo y Co. 300 id. id. 
Corsino Fernández 250 id. id. 
Suriol y Fragüe la 500 id. id. 
J. Huarte 500 id. id . 525 pacas he-
no. 
Landeras Calle y Co. 100 cajas 
camarones. 
Swift y Co. 616 tercerolas mante-
ca 164 cajas carne puerco. 
Urquia y Co. 551 barras. 
Casteleiro y Vizoso 11 fardos lona. 
D. A . Roque y Co. 100 barriles re-
sina. 
T. F. Turul I 50 id . id. 
J. C. Pernett 200 pollos. 
J. R. Ollithant Jr. 1 baúl libros. 
Nitrate Agency Co. 22 huacales 
maquinarias. 
A . Vázquez 1 caja efectos para 
barberos. 
E. Arechaederra 3 bultos efectos 
de acero. 
Menéndez Rodríguez y Co. 3 ca-
jas medias. 
Camporredondo Hermanos 5 id. id. 
Fernández y Co. 2 id. id. 
Díaz Gutiérrez y Co. 2 id. id. 
Amado Paz y Co. 3 id. id. 
F. Palacio y Co. 31 bultos colleras 
y frenos. 
Briol y Co. 6 bultos cueros 4 id. 
monturas 20 sacos colleras. 
M . F. Pella y Co. 4 fardos tela. 
J. del Valle Moré 2 cajas muestras. 
Sabatés y Boada 13 cajas mechas. 
C. C. Foster 6 huacales estufas. 
V. Campa y Co. 8 cajas toallas. 
F. Gutiérrez 5208 piezas madera 
(1915 piezas menos). 
M E M O R A N D U M : 
Buego v Alonso 416 piezas madera. 
PARA N U E V I T A S 
A. Sánchez y Co. 10 sacos harina. 
PARA CARDENAS 
Suárez y Co. 250 sacos maíz. 
López v Estrada 250 id. id, 
PARA M A T A N Z A S 
Casalins y Maribona 250 sacos ha-
rina. 
Sobrinos de Bea y Co. 650 id . maíz. 
Cosío y Co. 250 id . id. 
Compañía Panificadora 500 id. id. 
Domingo León 112 bultos maqui-
naria. 
PARA B A Ñ E S 
Silvestre Hermanos 250 sacos ha-
r inr . 
PARA SAGUA 
A . Morón 500 sacos maíz. 
PARA CARDENAS 
C. Mart ínez 18 bultos cochecitos 
espejos y mesas. 
L . Ruiz Hermano 500 rollos alam-
bre 50 cuñetes grampas. 
B. Menéndez y Co. 500 sacos maíz. 
Swift y Co. 150 cajas manteca. 
L . del Valle 250 sacos maíz. 
Suárez y Co. 250 id. id. 
La Patente y La Rosa 300 sacos 
harina. 
M . Tilmann y Co. 26 rollos algo-
dón. 
Iglesias Diaz y Co. 2889 piezas 
madera. 
R. Faz 1 perro. 
Número 481. — Ferry-boat "Henry 
H . Flagier" capi tán White, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Swift y Co. 400 cajas huevos. 
A. Armand 275 id. id. 
Canales y Sobrino 125 id. id . 
N . Quiroga 400 id . id. 
J. Loidi 288 pacas heno. 
Compañía Cervecera Internacional 
556 sacos malta. 
Maloney y Ell is 3 automóviles. 
J N . AUeyn 75 bai-riles grasa. 
"Central Australia" 1 locomotora 
1 par rueda.s. 
"Central E l ia" 463 piezas acero. 
"Central Florida^' 32 tubos. 
Arrovo Piedra 55 id . 
"Central Palma" 62 id. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
M A G N E S I A I 
P A R A E L E S T O M A G O . 
2 0 E n i F i c m s . ^ M A S DE 2 5 0 E M P L E A D O S . ^ 
SUPERFICIE UTILIZADA 
T E l É f D n D 5 ( C B n r r D P r i v f l r i o ) A l l O B - l l 0 7 - l l Q 8 - ] l Q 3 - 3 5 4 M 
T E N I E N T E R E Y - S S - S S - ^ - S Z - S ^ S e - S g - e O 
H A B A N A 1 3 0 - 1 3 2 - 1 3 4 - 1 3 6 , 
C 0 M P 0 S T E L A - 8 3 - 8 5 - 9 3 - 9 5 - 9 5 A - 9 7 > i y 9 9 . 
H A B A N A - C U B A 
M u e s t r a r e g a l a d a 
Para que la conozci y pruebe, en 
su elegante estuche, se envían por 
correo diez velitas con su candelero, 
cada vela dura echo horas, remita 12 
sellos colorados, o presente este 
anuncio y por 15 centavos, se le en-
t r e g a r á en las Fábr icas Unidas da 
Velas. Monte IS»1. Habana. 
C 3984 I n 4-s 
S E P A R A D O 
Desde el mes de enero de l co-
r r i e n t e a ñ o f u é separado de l bu-
fete de l l e t r ado Pedro H e r r e r a 
Sotolongo, s i tuado en Prado 79, 
e l empleado F R A N C I S C O V A L -
D E S V A L E R A , no teniendo 
n inguna r e l a c i ó n con el mismo. 
C14345 5 d — 2 8 . 
F. Maseda 1.300 id. 
"Centi-al Santa Gertrudis" 32 id . 
"Central Mercedes" 8 bultos ma-
quinaria. 
"Central Santa Rosa" 135 id. id. 
Número 482. — Vapor cubano 
"Santiago de Cuba," capi tán Dome-
nech, procedente de Puerto Rico y 
escalas. 
DE PUERTO RICO 
Barceló Camps y Co. 250 sacos ca-
fé. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
B. Roca 12 cajas sombreros. 
D E A G U A D I L L A 
González y Suárez 354 sacos café. 
Suero y Co. 100 id. id . 
E. Llanillo 50 id. id . 
Fe rnández T r á p a g a y Co. 50 id. id. 
Smith Salón y Co. 8 id . id. 1 caja 
con 3 latas muestras de id . 
M . Paetzold y Co. 1 caja muestras 
de id . 
"F . H . " 104 sacos id. 
"S. S." 33 id. id. 1 caja con 4 la-
tas muesti-as de id. 
P A R A M A T A N Z A S 
A . Amezaga y Co. 52 sacos café. 
P A R A C A I B A R I E N 
Ur ru t i a v Co. 52 sacos café. 
PARA CIENFUEGOS 
Mestre y Rodríguez 35 sacos ca-
DE MAYAGUEZ^ 
Suero y Co. 53 sacos café. 
D E PONCE 
D. L . Huston 39 bultos maquina-
ria. 
Bar raqué Maciá y Co. 33 sacos 
CaGalbán y Co. 300 id. id. 
González y Suárez 94 id. id. 
Fernández García y Go. 100 id. id. 
Suero y Co. 200 id. id. 
" L . H . C." 85 id. id. 
" M . y Co." 50 id. i d 
" B . v Co." 65 id. id. 
"B. B. C." 100 id. id. 
Carlos Aimoldson 2 bultos muestras j 
de id. 
P A R A M A T A N Z A S 
Sobrinos de Bea y Co. 30 sacos ca- j 
fé. 
A . Amezaga y Co. 25 id. id. 
Linares Silveira y Co. 32 id. id . 
P A R A SANTIAGO DE CUBA 
Ortiz Estevanell 2 atados sobali- j 
na. 
Bou y Quindiello 50 sacos cafe. 
" H " 15 id. id. 
" E " 10 id. id. 
"P. R." 75 id. id. 
PARA CIENFUEGOS 
M . Fe rnández y Co. 106 sacos ca-
fé. 
DE SANTO DOMINGO 
Rambla Bouza y Co. 1 caja libros. | 
J. López Rodríguez 1 id. id. 
A . Vitrenes 106 pacas miraguano. 1 
Número 483. — Vapor noruego 
"Falk" capi tán Guderson procedente 
de Baltimore consienado a L . V . 
Placé. 
Aponte y Rojo 2.685 toneladas car-
bón mineral. 
Número 484. — Vapor americano 
"Pastores" capi tán Hanshaw proce-
dente de Bocas del Toro y escala, 
consignado a S. Bellows. 
DE CRISTOBAL 
J. Pa ra jón 2 cajas sombrei'os. 
G. Fe rnández 2 id. id. 
Además viene a bordo, de su via-
je a New York de fecha 15 del ac-
tual : 
Prieto Hermano 1 caja mercer ía . 
Del vapor "Calamares" de fecha 
22 del actual lo siguiente: 
López Pereda y Co. 81 barriles pa-
pas. ^ ^ 
Armando Armand 22 id. id . 
" X . " 20 id. id . 
" T . " 1 id . id . 
" F . " 1 id . id . 
"E. S a r r á " 1 caja no dice conte-
nido. 
Z á r r a g a y Mart ínez 2 id . id . 
UN PURGANTE 
SIN D E 
D r . C a l v e z G u í l i é m 
Impo tenc ia , P é r d i d a s semina-
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o Hern ia s o Quebradu-
ras. Consul tas : de 12 a 4. 
49, HABANA, 49. 
E S P E C I A L P A R A L O S PO-
B E E S D E SVa a 4. 
P INKLETS es una medicina laxati-
va sin las desventajas de la gran ma-
yoría de los purgantes. 
La razón que las pildoritas laxantea 
PINKLETS no tienen ninguna acción 
violenta, sino que son suaves, estimu-
lando ei sistema digestivo sin debili-
tarlo. 
Para corregir el estreñimiento y sus 
complicaciones P INKLETS no tiene 
igual. En el tratamiento de este mal 
lo primero que debe hacerse es aban-
donar el uso de los purgantes fuer-
tes, los cuales obran artificialmente. 
La ayuda de P INKLETS es natu-
ral . Su objeto no es limpiar el estó-
mago a toda costa (aunque en los ca-
sos en que se requiere efecto inme-
diato pueden usarse en mayores do-
sis, con el mismo resultado, pero sin 
consecuencias debilitantes) sino poi 
el contrario estimular el funciona-
miento de los órganos digestivos y 
expeler los desechos por un procese 
natural. 
Con el uso de P INKLETS desapa. 
recen el estreñimiento y sus complica-
ciones; se despeja la mente, se ve el 
paciente libre de esa sensación de pe-
co en el abdomen, de los gases en el 
estómago., de la biliosidad, lasitud y 
mal humor, y otras manifestaciones 
de estreñimiento. Pida usted P I N K -
LETS a su boticario y quedará usted 
satisfecho. 
R U X A D E L A F L O R I D A 
t a ruta m á s r á p i d a y c ó m o d a p a n todas partes d3 los E. ü. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
A la venta hasta Septiembre/ 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. 
S i l ) . 
de l a H a b a n a a N e w -
Y o r k , ¡ d a y v u e l t a S 7 0 . 0 Q 
Directo sm cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca. 
p i ta l ; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. 
U N J P A S O A L . G O L K O 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Desde el día 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los va-
pores de la " P E N I N S U L A R A ND OCCIDENTAL STEAMSHIP 
COMPANY" a t raca rán y sa ld rán de los nuevos muelles del Arse-
nal, cerca de la Estación Central. 
Para m á s informes, res«r vaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. H A B A N A TELEFONO A-6578 
U i A R I O D E L A M A R I N A 
L A C A R R E T E R A D E C A N D E L A -
R I A A S O R O A . — F I E S T A S R E -
L I G I O S A S . 
Candelaria , Septiembre 30. A las 7 y 
45 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Anoche l l e g ó el ingeniero s e ñ o r 
Calero para comenzar los trabajos de 
la carretera de Candelar ia a Soroa. 
E l crédi to concedido por el gobierno 
para trabajos púb l i cos , viene a al i -
v iar la s i t u a c i ó n de las clases t r a -
bajadoras. E s t o ha producido gran 
a l e g r í a . E l s á b a d o 2 es esperado 
M o n s e ñ o r Ruiz , Obispo de esta d ió-
cesis. Se preparan solemnes fiestas 
religiosas. 
M é n d e z , Corresponsal . 
m a i q i i i n o s , H í i a -
¡ n d u s . 
De la i n v a s i ó n jamaiquina y de có-
tao son eludidas las leyes de inmigra-
c ión en Oriente y de las disposiciones 
que rigen en las repúbl icas america-
nas contra la " i n m i g r a c i ó n inservible" 
ti-ata el libro " F i l m s Cubanos", de 
Carlos Mart í , (Oriente y Occidente), 
as í como de muchas otras materias 
que e s t á n sobre el tapete. Se vende 
en " L a Moderna P o e s í a " , Obispo, 135; 
C a s a de Wilson, Obispo 52; Roma, 
Obispo 63; J o s é Albela , Belascoain 
32; R a m ó n G o n z á l e z , Payret ; Cueto, 
Mercaderes y Obispo; V a l e n t í n G a r -
cía , O'Rei l ly y Cuba; J . Benavent, 
B e r n a z a 50; j . Mor lón , Dragones, 
frente a M a r t í ; J o s é Higuera , E s t a -
c i ó n T e r m i n a l : L a E s f e r a , Galiano 
jOfí; M a n t e c ó n , Galiano 116; L a Reina , 
R e i n a 41; Ricardo V e l ó s e , Galiano 62 
y en los d e p ó s i t o s generales, R a m ó n 
, Mart í , Salud 2-B y L ibrer ía y C a s a 
Ed i tor ia l "Studium", de J e s ú s Monte-
ro. Neptuno 62, entre Galiano San 
N i c o l á s , a cuvos d e p ó s i t o s deben :diri-
g irse los pedidos. 
Precio del ejemplar, un peso m.j o. 
Se remite franco de porte,a cual-
quier parte de la is la . 
La ieotora qye enseña 
Se e s t á distribuyendo en Cuba, por 
| ' a Monument Chemical Co., de L o n -
dres, un intei-esante folleto, de suma 
utilidad para los hombres, en todas 
las edades y de todos los estados, por-
que es una m o n o g r a f í a de la blenorra 
gia, la a f ecc ión que e s t á n a punto de 
padecer todos los hombres y que una 
gran m a y o r í a de ellos padecen en to-
do tiempo. 
L a lectura del folleto es de uti l i-
dad extraordinaria, porque e n s e ñ a a 
defenderse del mal peligroso y grave 
si no so lo ataca con prontitud y de-
bidamente y prepara al individuo pa-
ra sus acometidas, p o n i é n d o l o en con-
diciones de vencerlo en cuanto apa-
rece, porque la experiencia y largos 
estudios han llevado al doctor Mar-
tín , que es el autor del folleto, a sa-
her de la blenorragia m á s que nadie, 
habiendo especializado, en esos estu-
dios, por Ibs oue s int ió especial pre-
d i l ecc ión , en bien de la humanidad. 
Se manda ei folleto a quien lo pi-
da a Syrgosol . Apartado 1183, Haba-
na, si a c o m p a ñ a este aviso a su direc-
c ión. 
,p:';;!SIIiilin;;iniiCnHi;mii>»fltlllllCnii«i> 
Viernes . Santos Remigio y R ó m u l o 
obispos confesores. Pr i sas E v a g r i o y 
Crescente m á r t i r e s , santa J u l i a m á r -
tir. 
San Remigio, arzobispo de Reims. 
San Remigio, esclarecido taumatur-
go, y a p ó s t o l de F r a n c i a , fué hijo de 
E m i l i o , s e ñ o r de Laón, y de santa 
Ci l ln ia , cuya memoria celebra la Ig l e . 
sia en 21 de Octubre. Hizo r á p i d o s 
progresos en IOS let-as y virtudes, y 
para huir de los peligros del mundo 
se r e t i r ó a l castil lo de Laón . A la 
edad de v e i n t i d ó s a ñ o s , por muerte de 
Beunado, arzobispo de Reims , fué ele-
gido por su suceso.-, d i s p e n s á n d o l e e!; 
papa la fa l ta de a ñ o s , que alega e! j 
santo mozo para esquivar aquella 
dignidad. Nota san Gregorio T u r o - . 
nense que f u é tan eminente la santi - l 
dad de s u vida, que era san Remigio 
tan venerado en Re ims como san S i l -
vestre en Roma. I l u s t r ó l e el S e ñ o r i 
con el don de milag.-os; a l u m b r ó c i é : 
gos, l ibró endemoniados, m u l t i p l i c ó 
el vino, a p a g ó un terrible incendio, 
s a n ó toda d a s e de enfermedades y 
r e s u c i t ó algunos muertos. Pero el 
mayor portento de san Remigio f u é la 
c o n v e r s i ó n del rey y de casi toda la 
nac ión francesa. H a b í a cinco a ñ o s 
que reinaba Clodoveo, el cual era gen. 
ti l y estaba casado con Clotilde, y 
aunque esta santa reina le p e r s u a d í a 
que dejase sus ído los , y reconociese 
por verdadero Dios a Jesucristo, no 
p o d í a sa l ir con su intento. Mas hacien-
do Clodoveo la guerra a los alemanes 
y suevos, y h a l l á n d o s e en la jornada 
ele Tolbiac muy apretado y en peligro; 
inminente de perderse, p id ió socorro 
y favor a Jesucristo, p r o m e t i é n d o l e 
de hacerse edistiano si le daba victo-
ria de sus enemigos. E n habiendo he-
cho esta promesa se arrojó contra el 
numeroso e j é r c i t o de sus contrarios, 
y le d e s b a r a t ó , dejando a su mismo 
rey tendido en el campo, y alcanzan-
do de ellos la m á s completa victoria, 
V o l v i ó triunfante a su reino para cum-
pl ir su palabra, y s e ñ a l a d o el día en 
que h a b í a de recibir el bautismo, 
a d o r n ó s e de telas blancas y r icas col-
giaduras para esta augusta ceremonia 
!a iglesia de san M a r t í n , que estaba 
fuera de los muros de Reims. L a s ha-
chas y las velas, que ardían en gran 
n ú m e r o , estaban preparadas con bál -
samos olorosos y suaves perfumes; 
y el d ía de la Natividad del S e ñ o r , 
el rey, adornado de blancas vestiduras 
y tres mi l c a t e c ú m e n o s de su corte y 
e j é r c i t o , fueron bautizados por san 
Remigio, el cual d ió a Clodoveo el 
nombre de L u í s , siendo él primero de 
este nombre y el que dió principio a 
los c r i s t i a n í s i m ó s reyes de F r a n c i a . 
Finalmente , habiendo san Remigio he. 
cho innumerables bienes a aquel re-
b a ñ o de Jesucristo y gobernado sant í -
simamente su iglesia setenta'y cuatro 
a ñ o s , a los noventa y seis de su vida 
dió su a l m a al S e ñ o r , con gran sen-
timiento y llanto de todo el reino de 
F r a n c i a , que p e r d i ó tan buen padre, 
mae&tro y pastor. 
P R O F E S I O N 
i g e a i e r o s 
D r . F é l i x F a g é s i D n G á l v e z G u i l l é m 
y Mass i ros 
J O R G E W í I l L E 
LXGENIERO OONSUI/TOR 
Exiperto en maquinaria azucare-
ra e industrial . Ensayos , consultas 
e informes. M o d e r n i z a c i ó n de inge-
nios y f á b r i c a s industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábr i -
cas. Apartado n ú m e r o 472, Habana. 
23472 30 oc. 
Dador Andrés C a s t e i í T 
Ingeniero, Arquitecto, Perito T a -
sador. Profesor Mercantil . L , n ú -
mero 106, entre 11 y 13, Vedado. 
23291 28 oc. 
17 
Cirujano de le. A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. A p a r a -
to g é n i t o - u r i n a r i o . 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
3 8. T e l é f o n o A-5 337. 
Domicilio: Campanario, 50. Te l é -
fono A-3 370. 
0r.iflaiiue¡0Q!izá!e7 y A lvaro 
Cirugía, s íf i l is y enfermedades 
v í a s urinarias. Consultas: Neptuno, 
3 8, de 12 a 2. T e l é f o n o A-5 3R7. 
__23497 31 s. 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
U t V ' i A , N U M . 52, V E D A 1 K ) 
Especial ista en enfermedades ner-
viosas y mentales. E x m é d i c o del 
Hospital de Enajenados. M é d i c o 
de la Quinta " L a Benéf ica ," dc5 
Centro Galleeo. Tel . F-7 310. 
18881 50 s. 
Especial ista en sífilis, hernia, i m -
potencia y esterlllda<L Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Espec ia l *>a-
r a los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especial ista en 
las enfermedades de los niños . Mó-
dicas y Quirúrg icas . Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I . "Vedado. 
T e l é f o n o F-423 3 
A l f r a É del 
A B O G A D O S 
Estudio: Empedrado. 18. de 12 a 5. 
T E I é f o n o A-7999. 
Dr. telo Basterrecliea 
A L U A E V O D E IjAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, l í 
T E L E F O N O A -SoS l . 
15951-52 »1 4: 
S a n a t o r i o 
D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tra-
tamiento y c u r a c i ó n do las enfer-
medades mentales y nerviosaa 
(Unico en su clase.) Crist ina, 38. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a particular: 
San Lázaro , 221. T e l é f o n o A-4B9 3. 
m 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H a t r a s l a d a d o sus o f i c inas a H a -
b a n a , 37 . T e l é f . A - 2 3 6 2 
C A B L E : A L Z U 
H o r a s de D e s p a c h o : 
( D u r a n t e e l v e r a n o ) 
D e 8 a . m . a 1 p . m . 
22942 20 s-916. 
D r . Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
V í a s ux-inarias, sífilis y enferme-
dades v e n é r e a s . E x á m e n e s uretro»-
c ó p i c o s y c i s toscópicos . 
E S P E C I A L I S T A E N INYECCIO-
N E S D E "«06 ." 
Consultas: de 9 a 11 m. y da 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 6 5. Domicil io: 
Tul inán- 20. 
18S84 SO s. 
D I A l o D E O C T U B R E 
E l Jubileo Circular e s t á de mani-
fiesto en la Capi l la de las M.M. R e -
paradoras. 
L a misa a las 8 y la reserva a las 5 
E s t e mes e s t á consagrado a Nuesti-a 
S e ñ o r a del Rosario. 
R e f e x i ó n : No sabe duda que l a con-
v e r s i ó n de Clodoveo y los Francos al 
catolicismo se debe en gran parte a 
las oraciones y ejemplos de su santo 
Prelado y de la piadosa reina Cloti l-
de. ¡Oh c u á n t o pueden las plegarias 
fervientes y el buen ejemplo de un 
celoso pastor, de una buena madre, 
de una esposa cr is t iana, de un amigo 
caritativo, y en general de todos los 
fieles para trocar los corazones! 
Cuando, desatados de los lazos_ del 
cuerpo, entretmO'S en la p o s e s i ó n de 
los bienes eternos, veremos sin duda 
que m á s conversiones han obrado la 
orac-'ón y la fragancia de las v ir tu-
des de los sdervos de Dios, que la pre-
d icac ión de los varones a p o s t ó l i c o s , 
pues aun é s t a , por s í sola y destituida 
de aquella, q u e d a r í a en gran parte 
frustrada. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O Q A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8942. De 2 a 5 
S A N P E D R O 24 (altoa^ P l a z a de L u í 
v.- 31 Id SOd-S. 
Dr. E n r i q u e de l R e y 
Clrujamio de l a Quinta de Salud 
"3jA B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
rug ía en g-eneral. Consultas: de 1 » 
S. San N i c o l á s . 52. Te l . A-2071. 
1SS87 s. 
D r . M a n u e l D s l t í a 
M E D I C O D E IVIÑOK 
Consultas: de 12 a 3. C h a c ó n , S t , 
casi esquina a Agnacate. 
T e l é f o n o A-255-:.. 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y oídos . Espe -
cialista del Centro (jallego y del 
Hospital N ú m e r o Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano. 52. T e l é f o n o A -
S119. 
I 0 K A C I 0 B . P U S E N C U 
Director y Cis-ujano do l a Cast- de 
Salud " E a Balear ." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especial i s ta en enfermedades do 
mujeres, partos y c i r u g í a en geno-
ral . Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Emnedrado . 50. T e l é f o n o A-3558. 
D r . S u e i r a s M i r a l i e s 
<le las Universidades de Par í s , Ma-
drid, New Y o r k y Habana. Consul-
tas m é d i c a s por Correo a toda la 
Repúbl ica- L a pr imera consulta 
gratis. Absoluta reserva. t r a t a -
miento nuevo para las enfermeda-
des del e s t ó m a g o . Consultas: de 12 
a 2. M a r q u é s Gonzá lez esquina a 
F igúraa . T e l é f o n o A-B354. 
19432 » OS. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n f e r m e -
dades de Señoras . Cirugía . D© 11 
a 3. Empedrado, n ú m e r o 19. 
Dr. F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especial ista en enfermedades ve-
néreas , s i f i l í t icas y de \*. yto*. 
Consultas: Lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. T e l é -
fono A-4411. 
No hace visitas a domicilio. L o s 
s e ñ o r e s clientes que quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
c íij&2 180d-4s. 
D r . G . C a s a r i e g o 
MEDICO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s d e 3 a 6 e n O b i s -
p o 7 5 , a l t o s . 
Teléfonos A-7840 y A-2328. 
D r . P e d r o A , B a r i l l a s 
Especial ista de la E s c u e l a de P a r i a 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
C o n « i l t a s : de 1 a 3. 
Cíenlos, 15, T e l é f o n o A-680O. 
PÍUY06\RCIA Y SANTIAGO 
X O T A K I O P U B L I C O 
Garda, Ferrara y Divinó, 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 5S, altos. T e l é f o n o 
A-5153. De 8 a 11 a. m- y 
de 1 a 5 d. tu. 
C o s m e de l a T ó m e n t e 
¥ • 
18886 30 
Especial is ta en Cirugía . Partos y 
Enfermedades de s e ñ o r a s . Consul -
las: de 12 1 p. m. Nentuno, 222. 
T E L E F O N O A-7786. 
18879 so 
r . RAMIRO C A R B Í M L L 
Especial is ta en enfermedades de n i -
ñ o s . 
C O N S U L T A S : D E 1 A S 
L u z , num. 11, Habana. T e l . A-1338. 
Dr, V. Rodríguez BarahDna 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial i s ta piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 8. 
Neptuno, 38. T e l é f o n o A-5327 
18882 so s. 
P I E L , S I F T L I S , S A N G R E 
C u r a c i ó n r á p i d a por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Callo de J e s ü s M a r í a ,85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . H . Alvarcz Art is 
Enfermedades de la Garganta» 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 i 8. 
Consulado, n ú m e r o 114. 
O r a c i ó n : C o n c é d e n o s , oh Dios om-
nipotente, que l a venerable festividad 
de tu confesor y p o n t í f i c e el bienaven. 
turado Remigio , nos aumente la de-
v o c i ó n y el deseo de nuestra eterna 
salud. Por Jesucristo, nuestro Señor . 
A m é n . 
A B O G A D O S 
A v I . \ H - a ' J R 4 1 1 . H A B A N A 
Cable y T s l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 3 5 3 . 
3JJ 
u o i a 
r. Abraham Pérez Miro 
Catedrát i co de t e r a p é u t i c a de l a 
Universidad de l a Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y de ia 
piel. Consultas: de S a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156. altos. 
Te l é fono A-4318. 
I n . 1 ag 
Cirujano Dentista 
R a trasladado su gabinete de 
consultas a la casa Campanario, 
37. De 8 a. m. a 12 m. para los 
socios del Centro Asturiano. A 
particulares de 2 a 5 p. m. lu -
nes .miérco l e s , viernes y s á b a d o s . 
Hora f i ja; de 1 a 2. $5.00 oro 
nacional la consulta . 
D r . I s i d o r o A c o s t i a i 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l a F a c u l t a d de Columbia y 
hospitales do Nueva York . A l u m -
no de l a Maternidad de Sloane de 
la misma. Partos y Enfermeda-
des de los n i ñ o s . 
Consultorio: San Rafae l , 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. T e l é f o n o : 
A-5111. — Domicil io K esquina a 
15, Vedado. T e l é f o n o Par t i cu lar : 
F-1789. 
C 4373 SOd.lo. 
n a o ^egi i i 
GARGANTA, NARIZ Y 0ID0> 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 3, to-
dos los días , excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la maña,na. 
. A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario T a mayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-8813. 
Enfermedades de la piel, de señora»* 
ras y secretas. Ester i l idad, im* 
J«*tencía, hemorroides y sífilis. 
H A B A N A , N U M . 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y Cirugía en general. Consultan; 
C E R R O , 519 
Te lé fono A-3715. 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
I R A T ^ P O R UN PROCEDEVCEJí -
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L K S T O M A G O Y 
I^A E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E -
G U R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 5 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
G R A T I S A JüCS P O B R E S , L L N L * . 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C 4328 30d-26 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes e léctricas1 y 
masage vibratorio, en Cuba, 87, a l -
tos, do 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. T « -
l é f o n o I- ;390. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica ú n i c a y exclusivamen-
¡Ij a c irugía en general. 
Consultas: de 1 a 8. 
San N ico lá s , 7 6-A, altos .Te l é fono 
19735 10 n. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las faculta-
des de Barcelona y Habana, E x - i n -
terno por o p o s i c i ó n del Hospital 
c l í n i c o de Barcelona, especialista 
en enfermedades de los oídos , gar-
ganta, nariz y ojos. Consultas: de 
S a 5. Amistad, 6 0. P a r a polir«»S 
de 10 a 11. T e l é f o n o A-1017. 
C 403a 30d-7. 
i i i i m i i i i i i i i i m m i i m i i i i i m i i m m i i i i m i i 
» M I G U E L V I E T A 
H O ^ I E O P A T A 
Especia l i s ta en o*irar las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18. V íbora 
eolo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
Especial isca en las enfermedades 
Erénito urinarias y Sífilis. C l ín ica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. T e l é f o n o s A-8482 y F-1354. 
Dr. I 0 S E E . f E R R A N 
Catedrá t i co de l a E s c u e l a de Me-
dicina. Trocadero, n ú m . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
D r . i . A. T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general. 
De 12Í4 a 3. T e l é f o n o A - 7 6 i a . 
S. L á z a r o , 229. altos. 
C 2522 .SOd-'t 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s e o 
Enfermedades del Corazón, P u l -
mones, Nerviosas, Pie l y V e n é r e o -
eiflllticas. Consultas: de 12 a 2, los 
d ías laborables. Lea l tad n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , núra. 15, de 12 a 3. 
D R . J 0 S T 9 V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del e n t ó m a g o e in-
testinos per el procedimiento de loa 
dectores Seyen y Winter, de Paría, 
por a n á l i s i s del jugo gás tr i co . 
Consultas: de 12 a 8. 
P R A D O . N U M E R O 76. 
A M P A R O F L O R Y G A R C I A . 
M A S A G I S T A C O N T I T U L O , C O M E T T T E N T E E N M A S A J E M A N U A L 
Y E L E C T R I C O 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S : D E 13 A 8. 
Acosta, n ú m . 29, altos. 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de 
v í a s urinarias y electricidad m é -
dica (Rajaos X , corrientos de alta 
frecuencia, faradicos, etc.) en SU' 
Cl ínica Manrique, 56, de 12 a 4 
Te lé fono A-4474. 
C 4334 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o I 
D o c t o r J . B . R u i z 
V í a s urinanas , Cirugía, Rayos X . 
De los Hospitales de Fi ladelf ia , 
New Y o r k y Mercedes. 
Especial ista en v í a s urinarias, sí-
filis y enfermedade.-i v e n é r e a s . E x a -
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres . E x a m e n del 
r iñon por loa Rayos X . 
San Rafael , 80. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. J o s é M. Esíraviz y García 
CIRÜ.rANO D E N T I S T A 
E s p e ñ a l i d a á en trabajos do oro 
Garantizo los t^bajos* 
Precios m ó d i c o s . Consultas; i& 
8 % 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O . N U M . 127. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
afecciones del pecho. Caaos Inci -
pientes y avanzados de tubércu los !» 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a a. 
Neptuno, 128. T e . é f o n o «A-1068. 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A níiraero 110 
O I L T A S í i e 8 
17963 1Í-3 
m m m E L E c r i y - D £ , m L del 
D R . A . C O L O N 
19, S A N T A C L A R A .NUM. 13, 
E M R E O F I C I O S E I N Q U I S I D O R 
Operaciones dentales con garan-
tía da éx i to . Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tlzca de todos los materiales y sis-
temas Puentes fljoá y movibles da 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por d a ñ a d o que as-
té el diente, en una o dosi sesiones. 
Protoxis or topéd ica , a per fecc ión , 
maxilares art i f ic íales , restauracio-
nes faciales ,etc. Precios favorables 
& todas las clases. Todos ios días 
de 8 a,, ni. a 5 p. ca. 
19165 30 s. 
Especial i s ta en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
Y o r k y e x - ¿ i r e c t o r del Sanatorio 
" L a Esperanza." 
Gabinete de consultas:' c h a c ó n , 17, 
do 1 a 2 p .m. 
T e l é f o n o A-2553 o 1-2342. 
son-a i 
M U R A L L A , 2, ( A L T O S ) 
Recibe avisos en l a , c a s a y a domicilio. 
DR. ARTUSU MARCOS GüAÜJ RDÍS 
Cirujano Dentista 
H a trasladado su gabinete de 
consultas, de la calle del Blanco, 
mimero 3 8, a la de Amistad, 2 7, en-
tre Neptuno y Concordia. Horas de 
consultas: de 12 a 6. ' 
22730 21 oc 
musculares de jas •' — , 
^ S S r S S S ^ ^ f ^ S ^ D r . E . F e r n á n d e z Soto 
hada la parte nosterio~r~de~la S,"» ^ del mnsl0 Que 86 ""ende 
S ; ™ : , ' ED l a , afecciono, SSl ^ L C S f í J E S S " ^ - <"? 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o o intestinos, exclusiva-
mente. Coneultao: de r Vi a 8 4̂ ^ 
m. y fi® 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A~3581L 
D r . J o s é Arturo f i p e r a s 
Cirujano Dentista 
H a trasladado su gabinete de 
consultas a la casa Campanario, 3 7. 
De 8 a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano A particula-
res de 2 a 5 p. m. lunes, miérco l e s , 
viernes y sábados . Hora fija: de 1 
a 2, $S-30 la consulta 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A . 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-3940. Aguila, 94. 
22897 17 oc. 
C a l l i s t a , A l f a r 
Operac ión sin cuchin 
ambos pies, $i Ov . a ni 
$1.25. T ^ é f o n o A-aqfto doniiv,-. 





nar bien el vientre, W que no JÍS.68^011' 1>ero a c o n d i c i ó n de exanxí-:v^t??__toJnores' n* c á l c u l o s en la v e j i j a 
23145 
30 
Garganta, uai lz y o ídos . Espec ia -
lista del Centro As jurüu io . 
M a l e c ó n , I I , altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-44 6 5. 
D r . R o d r í g u e z M ^ I í i h 
E x - j e fe do l a Cl ín ica del docto» 
P . A L B A R R A N 
K n í e r n e d a d e s de ras vIej. urina-
rias y s i f i l í t icas . Especial i s ta del 
Centro Canario. 
Cl ín ica; ae 8 i 11 de ia m a ñ a n a . 
Consultas particularee, da 2 a C 
A* la tard«. lAmnar l l la» 7fc, 
D r . 11, C h o m a i 
Tratamiento especial ce Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
rápida . 
C O X S U L T A S : D E 13 A 3 
L u z , n ú m . 40. T e l é f o n o A-1340. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
R e i n a , 96, bajos. T e l é f o n o A-2859. 
D i a g n ó s t i c o d© l a sífilós y e x á m e -
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Wasserman, ee p r e s e n t a r á n en ayu-
xxaa. 7 a S a. m. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 8 a 11 
y de l a-a. Prado. 105. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
91-00 A L M E S , D E 12 A 3. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5. 
6an N i c o l á s . 52. T e l é f o n o A-8Ba7. 
15354 30 s. 
F . S u á r e z 
pecial de tn?l6nto ^ 
earantizart ^ ^ s . 
1 cioneu GaVi. 0^rv 
C 32." 
• i i i immi i immmgnnimnginnEi ; , 
I g l e s i a P a r r o q m a T ü ^ 
S e ñ o r a d e l a C ü r i d J 
E l lunes, día cuatro a la 
y media se ce lebrará m i s a T ! Ocho 
a San Franc isco de Asís el 9 
a cargo de un Padre Frano-erni6n 
la parte musical dirigida tÍ^00' 
maestro a c a d é m i c o Rafael p 61 
Se r e p a r t i r á n bonitos rec(Wt40r• 
r íos . Imdtan por este medio a ? " 
dos sus devotos y feligreses 
E l P á r r o c o Pbro., Pablo Folnh. 
L a Camarera , María Luisa Ar 
lini ríuda de Vi l la . 5Ia •̂ 
S o l e m n e s cu l to s que a la Stma 
V i r g e n d e l R o s a r i o realizan loi 
P . P . D o m i n i c o s durante el mes 
^ de o c t u b r e e n l a Ig les ia de Sto. 
D o m i n g o . 
D í a lo. .—Todos los días a las och» 
a. m. misa. Por la noche, a las ¡w. 
y media, expos i c ión , estación rosarin 
l e t a n í a cantada y el ejercicio del n « 
t e r m i n á n d o s e con la reserva y 0n„ 
la despedida a la Santís ima Virgen 
D í a 2o.—Comienza la Novena' v 
t e r m i n a r á el d ía 10. Por la mafian* 
misa cantada, de ministros, todos los 
d í a s de la novena a las ocho. Por 
la noche, a las siete y media p « 
expos i c ión , e s tac ión , rosario, letanía 
cantada, novena y sermón. Hoy des 
p u é s de la novena habrá salve solemi 
ne. 
D í a So.—Fiesta del Santísimo Ro-
sarlo. A las siete y media a. m. misa 
de c o m u n i ó n general para los cofra-
des asociados del Rosario Perpetuo y 
d e m á s fieles. A las nueve misa con 
orquesta; o f ic iará el M. Ilustre señor 
Magistral Secretario, doctor Alberto 
Méndez , con asistencia del Iltmo. se-
ñor Obispo de la Iiaftana D. Pedro 
Gonzá lez Es trada . Ocupará la sagra-
da c á t e d r a el M. Ilustre señor Provl-
sor de la Habana, doctor Manuel 
Arteaga. \ 
A Las 4 p . m . el ejercicio de la 
novena; predicará, el R. P. Angel 
S á n c h e z , sa ldrá la procesión por las 
calles que rodean el Palacio Presiden-
cial. A m e n i z a r á la procesión una ban. 
da. de m ú s i c a , c a n t a r á n el Ave María 
las n i ñ a s del Colegio de S. Francisco 
de Sales y l l e v a r á n quince niñas las 
quince estandartes del Rosario. 
N O T A . — E l ejercicio los días d» 
trabajo serán a las 7 y media p. m. 
y los d ías festivos a las 4 p. m. 
23417 3 oc. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
E l p r ó x i m o sábado, día dos, a las 
8 y media a. m. se cantará solem-
nes misa de Ministros en honor del 
T i tu lar de esta Parroquia. 
Todos los días del mes de Octu-
bre a las 5 y media p. m. se ex-
p o n d r á solemnemente el Santísimo 
Sacramento, rezándose a continua-
c ión el santo rosario y demás pre-
ces ordenadas para este piadoso 
mes. 
2 3 33 6 4 oc 




os. j . m , m\m 
Ocuíisi'a del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Jfariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a ». 
Reina, 28, altos. TeL A-7756 
J u z g a d o d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l E s t e - H a b a n a 
F R A N C I S C O G U T I E R R E Z Y FER' 
N A N D E Z , J U E Z D E PRIMERA 
I N S T A N C I A D E L , E S T E DE ES-
T A C I U D A D . 
Por el presente edicto se h^c<L!*! 
ber: que en la pieza separada tor,on 
da en los autos promovidos P0.r d0 
Cándido Suárez Zapico, solici»' 
la d iv is ión de la Estancia "0rue eI1 
" R i n c ó n de Melones." que ^\ 
el Juzgado de primera instancia. 
Este y Secretario a cargo del ^ 
Antonio R. Quintana ,sito en e' e0 
cer piso de la casa calle de ^ 
de Martí , n ú m e r o quince, .se J^.pro-
tado la providencia que ^l061- jja-
videncia. Juez señor Gutierre • ^ 
baña, veinte y cinco de septiern" ^ 
1915.—Dada cuenta: se tíene ^ ada 1 
mada la presente pieza ^ Q ^ e 1 
por iniciado el estado de a . . q ^ " 
ca l i f i cac ión de la Estancia dos9 
( a ) " R i n c ó n de Melones": tra conVÓ-
de una propiedad comuneia, 
quese a los c o n d ó m i n o s de ^ ^o, 
y a cuantos se crean con 
para que dentro del término ae. ubii. 
ta d í a s del en que se huWe„roViden-
cado por primera vez esta P Ee. 
cía en la Gaceta Oficial ae 
públ ica , comparezcan en e verifi-
apercibidos de que si n0,.iliento a 
can c o n t i n u a r á el procedinrn j . 
su perjuicio. Not l f íquese e j a j aue 
dencia en la forma y terl1 trece 
determinan los ar t ícu los doce ^ nta. 
de la Orden Militar num r̂n0toS dos. 
y dos, serie de mil. no,vec „"e fueren 
l i b r á n d o s e los despachos Q se re-
necesarios; y tan Pronto co oficj(ll 
ciba el ejemplar de la V,ac; prov-
en que se haya publicado es ^ ¿ ¿ o 
dencia, dése cuenta por «V la ce-
para s e ñ a l a r día y ^ora ^fse ref»*' 
i ebrac ión de la junta a ce co"3' 
re el ar t í cu lo diez. Y se i ^ ¿ic-
tar que este preveido no ° .v0 d^' 
tado hasta hoy, por el ^ d0. ^ 
pacho ordinario del Jllz;* . doy ^ 
m a n d ó y f irma el s e ñ o r '^o 
— G u t i é r r e z . — A n t e mí. 
Quintana." j peri^' 
Y para su p u b l i c a c i ó n en guiado 
d.ico local de esta ciudad libra 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 8 debido 
presente, para que tenga ^ pr0-
cumplimiento lo dispuesto e- tierr\We 
el 
videncia inserta. Habana, s e p t ^ - ^ j 
veinte y ocho de m ü " . 
quince . i , 
Franc i sco Gutiérrez!. ^ 
Ante m i . Antonio B . Q-ninUi**» 
r ü B R E l o . D E 1915. 
Um O E S E f ü R I D A D 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOV'K-
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
I D E R N O S , P A R A 
r U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
í í E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
T A P R O P I A C U S T O D I A D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
j íA , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
. — - B A N Q U E R O S — — 
^ ¿ J T A P O R E S ^ f e , \Jjiíc T R A V E S I A 
R u t a P r e f e r i d a 
g E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
galen de la Habana todos los Sá-
bados y Marte». 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 h.asta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00 . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
YEN C O M I D A Y C A M A R O T E . 
Desde Santiago, An-
tilla, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja , Ciego de 
A.vila, Tunas , H o l g u í n 
v C a m a g ü e y hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E C A R G A 
- Entre Santiago, Cienfuegos, E s t a -
ción Naval , G u a n t á n a m o y New Y o r k . 
SfRViCIO A MEXICO 
vapores salen de la Habana 
jada L U N E S para Progreso, V e r a -
mií. y Tampico. 
Para Informes, resorva de c&ma* 
rcíes etc., N E W Y O R K A N D C U -
i.A M A I L S. S- Co.—Departamento 
Je pasa je s .—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente C-e-
.r.oTa!.— O F I C I O S N U M E R O S 2 4 y 
24. 
5 5 
A F O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S OI 
A n t o n i o L ó p e z y G í a . 
vapor 
eina mana 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
¿aldrá para Veracruz sobre el día 
8 de Ocubre llevando la correspon-
dencia públ ica . 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta laz diez de dia de la 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f u m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 29 de Septiemh-e-
y la carga a bordo de las lanchas has-
ta el día 30. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene 
abierta una p ó l i z a flotante, a s í pa-
ra esta l ínea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
teclas sus letras y con la mayor c lar i -
dad. 
, L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, as í como el delpuer-
to de destino. D e m á s pormenores Im-
pone! vá an consignatario. 
E l Vapor 
L E G A Z P I 
Cap. A G A C I N O 
Saldrá para Puerto L i m ó n , Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira . Ponce, San J u a n de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife , Cá-
diz y Barcelona, sobre el 2 de Octu-
bre a las cuatro de la tarle, llevando 
la correspondencia púb l i ca . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto 1A-
^ ó n . Colón, Sabanil la, Curacao, 
Puerto Cabello y l a Gua ira y carga 
p n e r a l , incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del P a -
cifico, y para Maracaibo con tras-
oordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
volón, deberá proveerse de un C e r -
tificado expedido por el s e ñ o r Medi-
Americano, antes de tomar el bi-
"ete de pasaje. 
Los billetes de pasaje só lo s e r á n 
^pedidos hasta las D I E Z del d ía de 
!a salida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
^ el Consignatario antes de correr-
53(; sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
sb reciben los documentos de em-
^rque hasta el dia 27 de Septiembre 
f ^ carga a bordo de las lanchas has-
'a el día 28. 
N o t a — ge advierte a los señovea 
f a j e r o s que los días de salida en. 
F u t r a r á n cn el muelle de la Machma 
'0s remolcadores y lanchas de la Com 
{^rna para l levar el pasaje y au equl-
P3^ a bordo. gTAtia. 
^ ' P a s a j e r o de pr imera p o d r á llevar 
j-yu k i ! - ^ gratis; el de segunda 203 
^10s; y oí de tercera prefrente y ter-
%l0]"d i l iwa , 100 kiloe. 
iodos los bultos de equipaje Ue-
aran etiquete adherida en l a cual 
J u s t a r * el número del billete de pa-
«Je v el punto donde é s t e fué expe-
''«o j, no ñerkn recibidos a bordo los 
t**s 41 los cuale*> faltare esa etique. 
M . O T * D U Y . 
\ ! / A F O R E S s á É t 
V C O S T E A O S •i1 
ÍWM Dt VAPOntS I ClawtonCli iIdsya3. l ín i í te( ! 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . en C . ) 
T E L E p o Ñ o a 
A c.515 y A-4730 Gerencia e iniov-
macion GeneraL 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Paula 
S A L | ^ S ~ ñ E I ^ t L A B A Ñ A ^ Ü í 1 -
D E m 5 E L M E S D E O C T U B R E 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 6 a las 12 del día. 
d / r t l G í a r a (Hol8:uín) Santiago 
Pedro h ' ^ D o m i n ^ R- O., San 
Pecho de Macor í s , R . D. , San Juan , 
P o n í e 9 ''eí>01Tand0 P0r M a y a g ü e z , 
ronce , San Pedro ae M a c o r í s , R . D 
banto Domingo, R . D. , Santiago de 
Cuba, a Habana. 
V a p o r L a s V s l í a s 
M i é r c o l e s 6 a las 5 de la tarde. 
^ a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) M a -
nat í , Chaparra , Gibara , ( H o l g u í n ) 
Ñ i p e ( M a y a r í , A n t i l l a , ' c W i m a y S 
Pieston, S a e t í a , Fel ton) Sagua d^ 
Tanamo, Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. ^ 
N O T A . — E s t e buque s ó l o rec ib irá 
P a r a S A G U A D E T A N A M O , la co 
rrespondencia. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 12 a las 5 de la tarde. 
p ^ N u ^ a s ' ( C a m a g ü e y ) Puer -
to Padre (Chaparra ) Gibara, (Hol -
A^Hll ra' BaneS' NÍPe ' ( M a y a r í , 
A n t i l l a Cagimaya , Presten, S a e t í a , 
J e l t o n ) Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 18 a las 5 de la tarde. 
r . J ' a r n i , N u e V Í t a s ' ( C a m a g ü e y ) Ma-
nat í , Chaparra , Gibara, ( H o l g u í n ) 
B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l la , Cajd 
maya . Presten, S a e t í a , Fe l ton) B a -
racoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Domingo 24 a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) M a -
nat í , Chaparra , Gibara, ( H o l g u í n ) 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l l a , 
Cagimaya , Preston, S a e t í a , Fe l ton) 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
S á b a d o 30 a las 12 del día. 
P a r a Gibara, ( H o l g u í n ) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R . D. , San 
Pedro de Macor í s , R . D. , San Juan , 
P . Rico, retornando por M a y a g ü e z , 
Ponco, San Pedro de Macor í s , R . D . , 
Santo Domingo, R . D. , Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r L a s V i l l a s 
S á b a d o 30 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) M a -
nat í , Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) G i -
bara , ( H o l g u í n ) Ñ i p e , ( M a y a r í , A n -
til la, Cagimaya, Presten, S a e t í a , 
Fe l ton) Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque s ó l o rec ib i rá 
p a r a "Sagua de T á n a m o " la corres-
pondencia. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miérc- i les a las 5 de la 
tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r -
cisa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, 
Siboney). 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, l a recibi-
r á n hasta las 11 a. m. del d ía de 
salida. 
E l de Sagua y Caibar ién , hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se rec ib i rá hasta las 5 
de la tarde del d ía hábi l anterior a l 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O . 
L o s vapores de los d ías 12 y 24, 
a t r a c a r á n a l muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los d í a s 6, 18 y 
30 a l de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara recaben carga a 
flete corrido para C a m a g ü e y y Hol -
g u í n . 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados en la casa A r m a -
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la E m p r e -
sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, n ú -
meros; n ú m e r o de bultos, clase de los 
mismos, contenido, p a í s de produc-
ción, residencia del receptor, pero 
bruto en Ki los y valor de las mercan-
c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conoci-
miento a l que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casi l la correspondien-
te a l contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, m e r c a n c í a s o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimkmtos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al 
pa í s de producc ión , se escr ib irá cual-
quiera de las palabras P a í s o E x -
tranjero, o las dos, s i el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos y ú b l i c o , p a r a general 
conocimiento, que no s e r á admitido 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los se-
ñ o r e s Sobrecargos, no pueda ir cn 
las bodegas del buque con la d e m á s 
carga. 
N O T A . — E s t a s talidas y escalas, 
podrán ser modificadas cn l a rorraa 
que estime conveniente l a Empresa . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, Oan pronto e s t é n 
los buqus a la carga, env í en la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
a g l o m e r a c i ó n en ios ú l t i m o s d ías , con 
perjuicio de los conducto-es de ca-
rros, y t a m b i é n de los vapores ouc 
tienen que efectuar ^u salida a desho-
r a de la noche, coi. los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo . de Octubre de 1915. 
Sobrinos de H e y e r a S. en C . 
B A N Q U E R O S . — O I U D I U b Y , 4 
O^isa originalmente esta-
blecida en 1844. 
| l R A N letras a la vista sobre 
to<los los Bancos NacionHlea 
•de los Estados Unidos. Dan 
especial a t e n c i ó n a lo? giros por el 
cable. Abren cuentas corrientes y 
de depós i to con interés . 
T e l é f o n o A - Í 8 5 6 . Cab»e: Cliiíd». 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ i a 
B A X Q T E R O S 
T e l é f o n o A - l - 4 0 . Obispo, n ú m . 21, 
A P A J R T A I K ) X L . M E R O 712 
Cable: B A X C E S 
Cuentas corrientes 
D e p ó s i t o s con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
IJTSt I R O de letras y pagos por ca-
L ^ J b!e so'1:)re todas las plazas co-
" " • ^ l merciales de los Estados 1'ni-
dos, Inglaterra. Alemania, Franc ia , 
I ta l ia y R e p ú b l i c a s de Centro y 
S u d - A m é r i c a y sobre todas las ciu-
dades y pueblos de E s p a ñ a , Is las 
Baleares y Canarias, así como laa 
iprincipailes.de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Cuba. 
. ü e l a t s y tompan ia 
108, Aguiar, 108, esquina a A m a r -
gura. Hacen pagos por el ca -
ble, facilitan caitas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
S" A G E N pagos por cable giran letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados 
i Unidos, Méj ico y Europa , asi con-w 
| sobre todos los pueblos de E s p a ñ a . 
I Dan cartas de crédito sobre X e w 
York , Filadelf ia. New Orleans, tean 
Francisco , Londres, Par ís , H a m -
1 burgo, Madrid y Barce lon^ 
F e r r o c a r r i l de Gi l iara 
y H o i g u í n 
lo . y 2o. E M P R E S T I T O H I P O T E -
C A R I O . 
A M O R T I Z A C I O N D E O B L I G A C I O -
N E S Y P A G O D E C U P O N E S . 
A V I S O . 
E n el sorteo verificado el d ía lo . 
del que cursa, de diez O B L I G A C I O -
N E S de a M I L P E S O S cada una, del 
primer E m p r é s t i t o hipotecario, re-
sultaron amortizados los n ú m e r o s 
095-200-005-140-942-027-139-187-041 y 
162, las cuales s e r á n pagadas por los 
s e ñ o r e s Sobrinos de H e r r e r a en su 
escritorio San Pedro 6 desde el d ía 
lo. de Octubre p r ó x i m o . 
T a m b i é n s e r á n pagados los Cupo-
nes 51 del primer e m p r é s t i t o y 15 
del segundo, que vencen en 30 del 
que cursa. 
Gibara 24 de Septiembre de 1915. 
J o s é H . Beola, 
Presidente. 
C 4335 4d-28 
( i n c i u f i H m m f u i i i i n i i i m m n n i i i ü i m u f f 
A V I S O 
B a ñ o d e m a r ' ' L a s P l a y a s " 
Hace saber a sus numerosos fa-
vorecedores, que pasado el mal 
tieimipo que le obl igó a suspender 
los b a ñ o s por unos días, q u e d a r á n 
abiertos todo el mes de Octubre. 
2 3 544 4 oc. 
H I J O S DE R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
j r g « l E P O S I T O S y Cuentas corrlen-
I p I tes. D e p ó s i t o s de valores, ha -
c i éndose cargo de cobro y re-
m i s i ó n de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta da 
valores p ú b l i c o s e industriales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta ajena. Giros sobre las 
princLpajles plazas y t a m b i é n sobre 
los p<ueblos de Es^paña, Islas Ba lea -
res y Canarias. Pagos por cables y 
Cartas de Crédito . 
J . Balcells y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U E A , N U M . 3 4 
I r S l l A C E N pagos por el cable y gi-
lí 1 1 ran ^etras a corta y larga vis-
L&AjI ta sobre New York. Eondte» , 
P a r í s y sobre todas as capitaies y 
pueblos do E s p a ñ a c Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
p a ñ í a de Seguros, contra incendios 
" K O Y A L . " 
O b r a p í i ] d e D . M a r t í n 
A n t o n i o d e A r a m b u r u 
V I s o 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o y 
c u m p l i e n d o ó r d e n e s s u p e r i o r e s , se 
h a c e s a b e r : que a p a r t i r d e l p r i -
m e r o de o c i T í b r e p r ó x i m o e n t r a n -
te, los c o b r o s que ter j^a que v e r i -
f i c a r e s t a I n s t i t u c i ó n sc h a r á n e u 
r r o n e d a o f i c i a l . 
H a b a n a , 20 de s e p t i e m b r e de 
1915. 
E L P A T R O N O . 
23184 J av. 
P R O F E S O R A , D E M E H I A X A 
edad, con larga prác t i ca en la en-
s e ñ a n z a de ins t rucc ión en general, 
m á s de los idiomas I n g l é s y F r a n -
cés , desea encontrar algunas cla-
ses. Galiano, 7 5, altos . 
23417 12 oc-
Jf1 
I N G L E S Y C O N T A B I L I D A E 
mercanti l ,por partida dable, pro-
fesor competente, da lecciones a 
domicilio o en su casa. San M ' -
guel, 53. 
23453 12 oc. 
C A M B I A R T , E C C I O X E S D i : 
g l é s a f rancés , que me hace mu-
cha falta con señor i ta francesa o 
cubana, que entienda el idioma bien. 
Conteste al Boyal . Apartado 100á, 
Habana. 
23378 7 oc. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a . 
d e ) S a g r a d o C o r a z ó n 
D I R I G I D O P O R tiAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
E n la Víbora, n ú m e r o 420, se 
abre al públ ico este Colegio para 
n iñas y señor i tas . E l edificio reúne 
las mejores condiciones h i g i é n i c a s 
y p e d a g ó g i c a s . Se disfrutan aires 
puros y e s p l é n d i d a s vistas sobre la 
ciudad y su bahía . 
Se admiten en este plantel a lum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la m á s s ó -
lida y esmerada e d u c a c i ó n religio-
sa, científ ica, social y d o m é s t i c a . 
Se da suma importancia a la cul-
tura f ís ica, y se dedica una aten-
c ión especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Eos idiomas in-
g lés y f r a n c é s forman parte del 
programa de estudios. 
23338 28 oc. 
E N S E Ñ A N Z A . 
C O L F G I O D E " T N 
P E P R i i W E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRISIDO POñ PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C m S T O 
A c a d e m i a Mil i tar P o r l e r 
Uno de ios mejores colegios Mi-
niares del Sur . 
Bien situado, alto y saludable, bue-
na disciplina, buen cuerpo de cate-
d r á t i c o s , buena a l i m e n t a c i ó n , especial 
cuidado a los estudiantes cubanos, 
condiciones m é d i c a s . S300 el año es-
colar. Referencias de las mejores fa-
milias cubanas de la Habana. A m -
plios detalles de The Bocrs Agency, 
Cuba, 37. L a antigua y acreditada 
agencia a n v r i c a n a , establecida en 
1906. Unicos agentes para C u b a . 
C 4030 alt 8cl-7. 
¿ Por qué e n v í a usted sus hijos a l Norte ? ¿ S e r á po-
sible qu« reciban al l í t a n buena educac ión como aquí , cn ia 
H a b a n a ? ¿ P o d r á n aprender al l í i n g l é s tan concienaada-
menta como aquí en l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a para usted 
enviar sus hijos ? B i C olegio San A g u s t í n responde satis-
factoriamente a todaa preguntas. Pida usted un c a t á -
logo. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circuns-
cribe a i lustrar la intel igencia de los alumnos con só l idos 
conocimientos c i en t í f i c os y dominio completo del idioma 
i n g l é s , sino que tiende a formar su corazón , sus costum-
bres y carác ter , armonizando con todas estas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. P e r lo que se re-
fiere a „ l a educac ión c i e n t í f i c a i a corporac ión e s t á resuel-
ta a qde c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en 
todo con las exigencias de la p e d a g o g í a modarna. H a y de-
partamento para los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y irtfedio pensionistas, la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director, 
£»ídase prospecto. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 » , 
C 3783 m 21 ae . 
C O L E G I O 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H , n ú m e r o s 166 y 168, " V i -
l la Manuela," esquina a 17. Situado 
en la parte m á s alta y ventilada 
del Vedado, en una hermosa casa-
quinta. Bachil lerato, comercio, fi-
loso f ía y letras, m ú s i c a y canto. 
Academia nocturna para señor i tas . 
T e l é f o n o 1-1136. Gran terreno para 
recreo rodeado de arboleda. 
8 oc. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York , Nueva O r -
leans, Veracruz, Méjico , San 
J u a n de Puerto Rico, L o n -
dres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hamburgo, Roma, N á p o l e s , Mi-
lán, G-énova, Marsella, Havre, L e -
dla, Nantes, Saint Quint ín , Die-
ipipe, Tolouse, Ve-necia, Floreoioia, 
Tur ín , Mesina, etc., así como so-
bre todas las capitañes y provin-
cias de 
ESiPAÍfA E ISIjAS CANARIAS 
O F I C I A L 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M P 
L a u r a L . de B e l i a r d 
Clasej de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A M S S L E S S O N E 
233 00 29 oc. 
De P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a y E s c u e l a de Comercio. 
Re ina 137, esquina a Gervasio. T e l é f o n o Ñ . 8.337 
Situado en amplio ed iñe io y en lo m á s elevado de la ciudad. 
Numeroso profesorado autorizado por larga p r á c t i c a y t í tu lo facultar 
tivo. 
Sus aulag y d o r m i t ó l a s e s t á n muv bien ventilados. 
E l b a ñ o y "el ejercicio f í s i co es o b l i g a c i ó n que no se descuida jamál 
en la higiene de nuestros educandos. Desde el día 4 de Octubre quedan de-
finitivamente abiertas las clases del nuevo curso. 
Se admiten internos, tei'cio y medio pupilos y externos. 
P í d a n s e prospectos. 
E ! Director, 
S E G U N D O P O L A 
43f 9d-29. 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
PRIMERA. Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . — A C A D E M I A N O C T U R N A . 
D I R E C T O R : A D O L F O J . C A N C I O 
R E V I L L A G I G E D O , 45 Y 47. T E L E F O N O A-6568 . 
E l C o l e ó l o Idea l p a r a a lumnos internos. Pida Reglamento e informes. 
22,699. 6-a 
i C O L E G I O " C E R V A N T E S 
P R O F E S O R A T I T U L A R D E cor-
te, costura y labores, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio, Habana 
y pueblos cercanos o lejos, reu-
n i é n d o s e varias s eñor i ta s . E s c r i -
bir: Calle 16, n ú m e r o 145, Veda-
do. 
20299 1 oc. 
B a n c o E s p a ñ o l 
D E L A I S L A D E C U B A 
Sección de Plumas de Agua 
Tercer Trimestre de 1915 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al expresado 
Trimestre , así co.mo metros contado-
res del anterior, altas, aumentos o 
rebajas de canon que no se han podi-
do poner a l cobro hasta ahora, a las 
Cajas de este Banco, sito en la calle 
de Aguiar, n ú m e r o s 81 y 8 3, entre-
suelos, taquillas nVim-eros 1 y 2 de 
las calles comprendidas de la A a la 
L L y de la M a la Z respectivamen-
te todos los días hábi l e s , desde el 5 
de Octubre, a l 4 de Noviembre; du-
rante las horas de S a 10 de la m a -
ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde, a ex-
c e p c i ó n de los s á b a d o s que s e r á de 8 
a 11% a. m. a d v i r t i é n d o l e s que el día 
5 de dicho mes de Noviembre, que-
d a r á n incursos los morosos en el re-
cargo del diez por ciento. As í como 
que deben presentar a los Recauda-
dores el ú l t i m o recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numera-
das. 
Habana, 30 de Septiembre de 1915. 
P u b l í q u e s e : 
E l Alcalde Municipal, 
F e m a n d o F r e y r e de Andrade. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la L l a m a . 
5d-30. 
P E R D I D A : V X A B O L S A D E se-
ñora , negra, conteniendo una sor-
t i ja con dos brillantes y tres esme-
raldas, un ramo de esmeraldas, 
brillantes y rubíes , un rosario de 
coral y oro y otras prendas peque-
ñas . Se g r a t i ñ e a r á al que los de-
vuelva a Julio de Cárdenas . H a b a -
na, 57; t e l é f o n o A-2 3S8. 
23377 3 oc. 
B A K O I J E R O S 
R E C I B O S T \ r > O X A R I O S P A R A 
cobrar interesies de hipoteca y de 
censos. De venta en Obispo, 86, 
l ibrería . Habana, M. Ricoy. 
2 3 504 4 oc. 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S , car-
teles para casas y habitaciones va-
cías , cartas de fianza y para fon-
do .Recibos para cobrar alquileres 
de casas y habitaciones, tres talo-
nes por 40 centavos. Impresos pa-
r a demandas. De venta en Obis-
po, 8 6, l ibrería. M. Ricoy, ' H a -
bana. 
23505 4 oc. 
E l s e ñ o r Carlos T r o acaba de po-
ner ¡i ta venta .su reciente obra 
" G U I A I H E A V I C I E T O R G U R A -
NO" de inapreciable valor y cono-
cimientos generales. U n peso mo-
nada oficial ejemplar y diez centa-
vos en sellos para el franqueo i n -
terior. Dir ig ir los pedidos a Anto-
nio Puente. L o n j a del Comercio, 
n ú m e r o s 210-211. Apartado 772. 
23207 12 oc. 
D I S C O S C O L U M B T A S I N E s -
trenar, los cedo por la mitad de su 
valor. Los hay de Blanchart . la 
Caval ier i y otros grandes artistas. 
Tercera , n ú m e r o 290, Vedado. 
23045 Soc. 
t i i m i m i i i i i i m i i i i i m m i i m i i m M i i i m m ; 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Colegio y 
Academia Gomercial 
Clases espcclaies para seiioritas, 
de 3 a " de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 41; 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para ol 
comercio de Cuba, es el t í tulo de 
Tenedor do Libros , que esta a c a -
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 4005 30d-5. 
Director: Manuel Lagos Toledo. 1.a y 2.a E n s e ñ a n z a . ComBrcio e I d i o m a s . 
San Lázaro, 198, entre San Nicolás y Galiano.-Teléfono A-5380 
L a o r i e n t a c i ó n del edificio que ocupa ei Colegio; l a esplendidez d€ 
los salones convertidos en aulas; l a vent i lac ión e higiene del local y su 
preciosa vista a l M a l e c ó n son la mejor g a r a n t í a de salubridad y bienes-
tar de los alumnos. 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ a r za y su eficacia, son bien conocidos. E í 
resultado de los e x á m e n e s del curso actual as í lo proclaman. 
I N T E R N A D O Y E X T E R N A D O 
22948 fl-oc 
Colegio del Apostelad] del 
Sagrado Corazón de Jesús 
M a r i a n a o 
C o n t i n ú a abierta la m a t r í c u l a en 
este magní f i co plantel de estudios. 
L a s religiosas que lo dirigen sa 
proponen formar el c o r a z ó n de sus 
alumnas, s e g ú n los preceptos dé' la 
moral cristiana, enriquecen sus in-
teligencias con ei estudio de las 
asignaturas de la P r i m e r a y Se-
gunda enseñanza, y con las labo-
res d o m é s t i c a s y de adorno, propias 
de su sexo. 
Se atiende de un modo especial a 
la e d u c a c i ó n física, cisponiendo de 
amplios patios. extenso campo, 
b a ñ o s y duchas, e j e r c i t á n d o s e dia-
riamente cn la calistenia. 
E s t a suntuosa quinta, situada en 
Real , 140, ttene condiciones inme-
jorables para alumnas, pupilas, ad-
m i t i é n d o s e t a m b i é n medio-pupilas 
y externas. 
L a clase de i n g l é s es diaria. 
Cuenta t a m b i é n con Academia de 
piano agregada al Conservatorio 
"Orbon" y "Academia de pintura. 
C 4236 15d-17. 
C O L E G I O 
B U E N A O P O R T U N I D A D : N O 
pierda su tiempo, no tome m á s cal -
mantes si quiere curar su asma; 
tome el famoso Jarabe Depuratol 
de Chaumier. D e p ó s i t o s : Sarrá y 
Johnson. P í d a l o en las farmacias. 
23226 27 oc. 
• i m i i m i m i i ü n n n i i u n n ^ u n i i i n f u n f t t t 
C A R T E R A C U E R O 
con nombre "José Luis Bengochea", 
olvidada coche aleado tomado 
Santo Domingo, abandonado San 
Rafael , conteniendo cartas, pape-
les y tarifas seguros de vida, pue-
de entregarse " L a Reguladora". 
Amistad, 12 4. Grat i f i cac ión . 
os." l o . 
s 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E 
Londres; tiene algunas horas l i -
bres. "Inglesa", Colegio Nuestra Se 
ñ o r a del Rosario, Quinta Lourdes, 
G y 13, Vedado. 
23084 S o. 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosaj Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Cal le Q. es-
quina a .13, Vedado. 
Se dan clases de prlrneia y se-
gunda E n s e ñ a n z a , atendiendo da un 
modo especial a l cicudio de loa 
idiomas que e n ^ c í » ; . Profesoras leí 
mismo país . 
Se adnntf!; Pupilas, medios P u -
pilas y Exlernas . 
Hay Cursos de Plano, Solfeo. 
Dibujo, Pintura. Labores .etc. 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSÉfiftItZA 
C o n c o r d i a , 1 8 . T e l é f o n o A - 4 1 7 4 . 
D i r e c t o r : F » A E S I w Q M I I V I Q . 
E s t e p l a n t e l a d m i t e pupi los m e d i o s 
p i los y e x t e r n o s . 
C 4209 3üd-15 
A c a d e m i a de Newton 
San L á z a r o 178, antiguo 
E s t e acreditado centro abre sua 
clases el dia 1 de Jul io . 
H a b r á un cursil lo de F í s i c a y Quí-
mica. Espec ia l idad en Cienrja'S. 
P a r a m á s detalles d i r í janse aJ. Di-
rector T o m á s Segoviano de Ampudia. 
T e l é f o n o A-4o25. Apartado 1014. 
A c a d e m i a . " C a s t r o " 
De P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i -
llerato, A r i t m é t i c a Mercantil , Tene-
dur ía de Libros , M e c a n o g r a f í a , T a -
quigraf ía , etc. Director: Abelardo L . 
Castro. Mercaderes, 40, altos. T e -
lé fono A-6074. 
20202-05 16 oc. 
A la m u j e r l abor io sa 
Se e n s e ñ a a bordar gratic, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o llame al te-
lé fono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodr íguez , empleado de "Sin-
ger"; dó su direcc ión y p a s a r é a 
venderle una máquina , a l contada 
o a pla.:os. Tomo las de rso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. A v í s e m e . 
19215 s 0. 
L . T r e m a á n e 
Certificates from Columbia U n i -
versity. Clases de i n g l é s y caliste-
nia. Spanish Lessons. M é t o d o s mo-
dernos. Precios m ó d i c o s . Hera ld 
House. Zulueta,, 34, antiguo. 
20479 18 oc. 
UNA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, que enseña, a .'as mejores fami-
lias de la Habana, deáea encontrar 
algunas clases m á s . Informan: C o m -
postela. 13 3, frente a B e l é n , de 12 
y media a 1 y m>dia, o por escri+o 
20249 16 0(: * 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios m ó d i c o s . Sol, 48, altos. 
20132 14 oc. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Pr imera y scirumlu e n s e ñ a n z a 
L a s ro'S.s sanas por su inmejoraDl» 
e l tuac lór . Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire libre para el recreo dt 
los alumnos. Moralidad e higlone ab-
solutas. Especial idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Do» 
horas dia. ias de Tnglés para intarnos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
parac ión a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en F i l o s o f í a y Letras por la Unl= 
versidad do Zaragoza, 
i Cal'c 2a. entre Lnprueruela y Gertru-
* dia. Pida- un p r o s p e c t o . — V í b o r a 
c o l e g i o 
E L N i N O D E B E L E N 
Kindergarten . — E n s e ñ a n z a prepa. 
ratoria. — C a r r e r a comercial cou 
grandes ventajas. — BacixiJlerato, 
Alumnos internos, m e á i o i n t e r n o s , 
terciointernos y externos. 
A m p l i a s facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Franc i sco Lareo . 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3839 30 d-25. 
I X A P R O F E S O R A D E I D I O -
mas, de mucha experiencia, da cla-
ses en Vedado y Habana de inglés , 
f r a n c é s e in s t rucc ión en general. 
Garant iza r á p i d o s adelantos. Te lé -
fono F-1854. 
1 8 8 ^ 
G r a n C o l e g i o s S a n E ü o y 
Do P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
Comercio e Idiomas. 
Antigua y acreditado Plantel coi 
u.t c o m p e t e n t í s i m o profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntoí 
de la capital y en la parte m á s alta 
de la Calzada. 
S u magestuoso edificio reúne con' 
alciones inmejorables de salubridad 
luz y vent i l ac ión , de esp léndido? sa-
lones de actos, h i g i é n i c a s e inmeio-
rables aulas, hermosos comedores, sa* 
Iones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, a m p l í s i m a s sa-
la de baño , teatro y grandes patios 
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo convierten en ua 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales plan 
teles de E u r o p a y Norte A m é r l c t . 
Se admiten internos, medios y ex-
ternos. 
P idan Reglamentos. Director, E l o y 
Crovetto. 
Cerro. 613. T e l é f o n o A-7155. H a -
bana. 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
M a t e m á t l c a r , F í s i c a . Part ida Do-
ble y Gramát i ca . Exitos resonantes 
alcanzados por mis ex-alumnos de 
ambos sexos. Yo le e n s e ñ a r é ¿, 'a 
per fecc ión . C:a.ses individuales, co-
lectivas y a domicilio. E z c u r r a ' R a -
yo, 11. 
19172 . , 
P A G I N A D O C K . • . A R I O D E L A M A R I N A 
A R T E S Y 
J U ^ O F I C I O ^ ^ 
S É H A C E I>OBLl\I>IIjTvO I>E 
ojo, a 15 centavos la vara. Amis -
tad. 3 3, bajos. 
23482 8 oc. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n , K l ún ico que garantiza 
ta completa es t i rpac ión de tan da-
iino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, R a m ó n 
Piñal , J e s ú s del Monte, »34. 
23173 27 oc. _ 
F A B I U C A C Í O X Y R E O O N S -
r u c c i ó n de casas en la ciudad, co-
brando el 10 por ciento contado; 
©1 resto hipoteca, a d m i t i é n d o s e par-
tidas no menores de $500. B. C. 
Apartado 2 4 6. 
23143 7 oc. 
¡ ¡ O j o P r o p i e t a r i o ! ! 
Nadie mata el c o m e j é n como R o -
gelio Garla , sucesor de Joaquín 
García . 30 a ñ o s de práct ica , no co-
bra hasta matarlo por completo. 
Bernaza, 10; t e l é fono A-3662. 
227 67 22 oc-
C U C A R A C H A S 
E n la fonda, en los cafés , en las 
jodegas, en las l ibrerías , en las 
tiendas de ropa, en las casas par-
ticulares y -n todas partes abunda 
este asqueroso bicho causando mu-
chas veces inmenso daño especial-
mente en las dulcer ías en panade-
rías . Si usted quiere que desapa-
rezcan para siempre de su casa di-
r í jase a Cesáreo González , Tenien-
te Rey, 94. T e l é f o n o A-1203. H a -
bana. 
20212 16 o. 
A V I S O : T O D O S A S T R E H A B E 
saber cortar. Gran Estudio de Cor-
te P r á c t i c o en treinta d ías por Jo-
sé Menéndez , Maestro Sastre Pro-
fesional. Calle Sol n ú m e r o 64. (Sas-
trer ía ) , de J o a q u í n Martínez. H a -
bana. 
221)04 2 3 oc. 
N O E N C A R G U E SUS P B A O A S , 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel-
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. P í -
dalo directamente al Tal ler P . R o -
dr íguez , Compostela, 71, Habana. 
20163 15 oc. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
F . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y F ichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en reliei e y fondo oxidado, pla-
cas, grabad.-s con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra-
bajos ar t í s t i cos y comerciales. C o m -
postela, 71, entre Obrapía y L a m -
paril la, Habana. 
20164 15 oc. 
P I S O S 
SOB A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
'bajos de Malecón , 40, entre Agui la 
y Crespo, los primeros con sala, a n -
tesala, cuarto gabinete, cuatro cuar 
tos, saleta de comer, baño, "dos ino-
doros; los segundo, sala, antesala, 
cuatro cuartos, saleta de comer, ba-
ño y s ó t a n o s para criados. L a l la-
ve en el alto del lado. Informan: 
Campanario , 16 4, bajos. 
2 34 56 8 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E 
Industria, 27, con sala,- saleta, tres 
cuartos, un cuarto en la azotea y 
b a ñ o . L a llave en la bodega del 
frente. Informan: Campanario, 164, 
bajos. 
2 3435 8 oc. 
S E A L Q U I L A N E N $S5 OY. , los 
bajos de Animas, 18 3, entre Oquen-
do y Soledad, acabados de fabricar, 
muy frescos y c ó m o d o s . Informan 
en Animas, 18 5, bodega. T e l é f o -
no AS 8 6 8. 
. . . . 10 oc. 
E g i d ^ s n ú m e r o 9 3 
Frente a la E s t a c i ó n Termina l : 
se alquila. Propia para estable-
cimiento. Informan en San Joa-
quín, 5 8, altos; y en horas hábi les , 
en Cuba, 62, altos. 
2 3 485 6 oc. 
B B L A S O O A I N , 64: S E A L Q U I -
lan los altos de esta casa en 120 
•pesos americanos; tienen 2 4 habi-
taciones. Informan: Amargura, 44, 
'botica de San Agus t ín . 
23487 4 o c 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E 
Gervasio, 161, entre Es tre l l a v Mr¿-
loja, sala, comedor, dos cuarto*, 
servicio sanitario e instailación e l é c -
trica. Precio: $22-00 Currency. 
Dos meses en fondo. Informes: 
Aguiar, 7 6 . 
23490 4 oc. 
mm, n ú m e r o 126 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. L a llave en el 12 8. Informa 
el doctor Bustamante, Cuba ,17, a l -
tos, de 2 a 4. T e l é f o n o A-2964. 
2 3 4 » ! 8 oc. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P i -
so de la casa Teniente Rey, 87, en-
tre Monserrate y Bernaza, con sala, 
comedor y tres habitaciones. I n -
forman en Monserrate, 111, fábr i -
ca de cortinas " E l Sol." 
23540 12 oc. 
E N 12 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
lan los altos de Lampar i l la , n ú m e -
ro. 57, con 4 cuartos, muy clara y 
fresca. Informes: t e l é f o n o F-1201. 
23533 4 oc. 
O J O 
con tres hatoitaciones, sala y sale-
ta en $40 y se alquilan esp léndi -
dos altos, ler . piso de la casa San 
Rafael, esquina a Gervasio, en la 
p o r t e r í a de la misma informan. 
23531 10 oc. 
E N 30 P E S O S : S E A L Q l 1 L \ N 
los altos de San Nico lás , 189, altos, 
con sala, comedor, 2 cuartos e ins-
t a l a c i ó n e léc tr ica . Frente a la Igle-
sia y a una cuadra de Monte. L a 
llave en la bodega e informes en 
Sah Lázaro , 69, altos. T e l é f o n o 
A-1649. 
23484 8 oc. 
C A S A S B A R A T A S : EN L A Quln-
ta " L a Mambisa," se alquilan unas 
m a g n í f i c a s casillas, con todo servi-
cio y alumbrado e léctr ico , c ircun-
dadas de e sp lénd ida arbole>da y a 
media cuadra del transporte de S. 
Francisco , por los carros de J e s ú s 
del Monte. E l alquiler es e c o n ó -
mico. 4 
« 3 4 6 4 . 6 oc. 
EN 38 PESOS: SE A L Q U I L A l a 
moderna casa Corrales, n ú m e r o 69, 
a una cuadra del parque y tran-
vías , sala, saleta, 4 cuartos y de-
m á s servicios y luz e léctr ica , en ©1' 
71, informan. T e l é f o n o A-1091. 
23474 . 4 oc. 
S e a r r i e n d a n t e r r e n o s e n 
l a q u i n t a " P a l a t i n o . " 
C 4369 4d-lo. 
L O M A D E L M A Z O 
E n la meseta de ella,, queda dis-
ponible para el mes de Octubre el 
chalet "Vi l la Esperanza;" tiene en-
trada por el parque y por L u z C a -
ballero, no la v iv ió m á s que su 
d u e ñ o (que t o d a v í a la ocupa), es 
propia para lina familia de gusto, 
para, condiciones en 1 amisma o 
en San Rafael , n ú m e r o 1. N é c t a r 
Soda. 
23542 10 oc. 
Y E B A B O : S E A U Q U I L A N unos 
hermosos y ventilados altos en la 
caHe B a ñ o s , entre 19 y 21. Infor-
man en la ti'enda de ropas. 
2346 3 6 oc. 
V E D A D O 
S e a l q u i l a u n a c o c h e r a 
c o n c a p a c i d a d p a r a s e i s 
a u t o m ó v i l e s ; t a m b i é n 
c u a r t o s p a r a h o m b r e s s o -
l o s ; i n f o r m a n : S a . , n ú m e r o 
8 0 . T e l é f o n o F - 4 1 9 6 . 
23,469 5 O 
V I B O R A : E N E L P U N T O M A S 
alto y saludable y a 4 cuadras del 
t ranv ía ,se alquila en $2 8, la casa 
Josefina, 14. Sala, saleta, 3 cuar-
tos, patio, traspatio y servicio sa-
nitario. L a llave en el 12. Infor-
mes: Lealtad, 111. T e l é f o n o A-5418 
23461 1 Ooc. 
E N E L J A R B T N " L A O A ^ I E -
lia," esquina de Tejas, Cerro, 416. 
T e l é f o n o A-4070. se alquila un local 
propio para depós i to de alambique, 
imateriales garage, etc. E n la mis-
m a informa. 
23457 8 oc. 
S e a l q u i l a n d o s c a s a s 
a c a b a d a s d e c o n s t r u i r , a l -
t o s y b a j o s , i n d e p e n d i e n -
t e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o e x -
p l é n d i d o , b u e n v e c i n d a -
r i o ; i n f o r m a n : 5 a , n ú m e r o 
8 9 . T e l é f o n o F . 4 1 9 6 . 
23,470 5-0 
S E A L Q U I L A E N $60-00 C Y . , l a 
casa San Juan de Dios, 3, bajos, 
frente al parque, en la acera de 
la l ínea, con sala, comedor, 4 cuar-
tos y d e m á s servicios. P a r a infor-
mes: Aguiar, 72. T e l é f o n o A-2402. 
23 538 8 oc. 
S E A L Q U I L A B A R A T A , L A OA-
sa Esperanza, 14 0, p r ó x i m a a C a r -
men, con sala, comedor y tres ha-
bitaciones, acabada de reedificar. 
L a llave en el 111, bodega. Infor-
mes: Rie la , n ú m e r o 2-B. MLguez. 
23414 4 oc. 
S E ALQUILA E N 20 P E S O S 
americanos, el alto de Corrales 206, 
gran sa la y tres cuartos. Informes 
en Monte, 2 7 5, altos. Jo-sé Tepedi-
no. 2 355 4 o. 
B A J O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco 
y Maloja (a l fondo del paradero de 
Concha) , compuestos de sala, sa-
leta y tres cuartos. Francisco Pe-
ñalver . Arbol Seco y Maloja. 
_ 2 3549 ' 10 o. 
I N B U S T R L \ , 116, E N T R E NEpT" 
tuno y San Miguel. Se alquilan los 
frescos altos: sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, baño con bañadera , 
cocina y doble servicio. L a llave 
en la bodega. Informes. Rayo, 58, 
altrw: t e l é f o n o A-5382. 
23556 4 o. 
• SIE A L Q U I L A N . L O S H E R M O -
SOS altos de Z a n j a y M a r q u é s Gon-
zález; tienen sala, saleta, tres cuar-
tos; e s tán acabados de reedificar. 
23555 g 0_ 
27 y M, A U N A C U A D R A D E L A 
Universidad. Se alquila con o sin 
muebles, con jardín, portal, sala, 
saleta, cinco grandes habitaciones, 
s a l ó n de comer, 2 lujosos baños , 
mas un sa lón , cuatro cuartos, ga-
rage, cochera y tres caballerizas, 
etc. Se da barata. 
23404 5 oc. 
S E A L Q U I L A 
la casa O ' F a r r i l l , 55, en la Víbora , 
con sala, saleta, 3 cuartos y una 
ga ler ía de persianas, baño y calen-
tador. 
2 3 3 8 S 7 oc. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca-
sa 10, n ú m e r o 6, Vedado. Con sa-
la, saleta, ga ler ía , cuatro cuartos, 
cuartos de criado, doble Servicio, 
c lara y ventilada en 4 0 pesos. L a 
llave al fondo; t e l é f o n o F-1617 
2336 9 7 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Suárez, 74, con sala, saleta y tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o con b a ñ a -
dera y ducha, todo moderno. I n -
forman: Refugio, 21. 
2 337 5 . 9 oc. 
V E D A D O : O N C E E S Q U I N A A I . 
Se alquila una fresca y moderna 
casa, a' media cuadra de la Línea , 
cuatro habitaciones, garage. Puede 
verse de 8 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. 
m. Informan en Línea , n ú m e r o 54; 
t e l é f o n o F-1283. 
23392 7 oc. 
M U Y B A R A T O S S E A L Q U I L A N 
los altos de Oquendo, 5, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones, bue-
na cocina, dos b a ñ o s y servicios sa-
nitarios. L a llave en los bajos. 
23391 3 oc. 
S E A L Q U I L A N E N $35 O R O ofi-
cial, los bajos de Merced, 8, con 
sala, dos cuartos, comedor y de-
m á s serví oíos. Informan: Habana, 
111-113, bajos. L a llave en Mer-
ced y San Ignacio. 
23390 14 oc. 
E Ñ "MUY M0DIC0"1¡»RECI07 S E 
alquila un piso principal en la ca-
sa de moderna cons trucc ión . C a m -
panario, n ú m e r o 133, antiguo, en-
tre Salud y Reina, compuesto de 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto 
de criados, cocina, doble servicio 
de baños e inodoros. L a llave en 
la misma e informes el señor Julio 
Martín, calle de T a c ó n , n ú m e r o 4; 
telefono A-7627. 
23408 3 oc. 
O C T O B R E l o . D33 1915 
S E A L Q Ü I L Á N ix>s F R K S O O S y 
lindos altos de la moderna casa, 
decorada con todo el confort moder-
no, cinco grandes cuartos, sala y 
d e m á s , $65, a una cuadra del P r a -
do. Animas, 2 4. Informan en la 
misma y en Prado, 51, s e ñ o r R o -
dríguez. 
23373 9 oc. 
S E A L Q U I L A N IX>S M O D E R -
nos y frescos altos de Amistad, 112, 
esquina a Barcelona, con sala, sa-
leta, comedor, precioso gabinete y 
cuatro habitaciones, ga ler ía de per-
sianas, timbres, etc. 
23409 3 oc. 
CASA DE HUESPEDES OON 
vista al Prado, de esquina, alto y 
bajo, toda alquilada, contrato lar-
ero, se traspasa muy barata. I n -
forman: Industria, 72-A; t e l é f o -
no A-5734. 
¡23443 . . . S o . 
S E A U Q U I L A L A C A S A J E S U S 
del Monte n ú m e r o 691, Víbora. I n -
forman " L a Moda", Galiano y San 
Rafael . 
23441 3 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Salud, n ú m e r o 53. Son a m -
plios y tienen agua abundante a 
todas horas. L a llave e s t á on la bo-
dega y los d e m á s informes, su due-
ño, en Angeles, n ú m . 6. 
23438 4 o. 
C A L L E 0. N U M E R O 8, E S Q U I -
na 5a. Chalet de madera, fresco, 
tranquilo; sala, comedor y tres h a -
bitaciones, $20 currency. L a llave 
en la bodega. 
23428 5 o. 
M O N T E , 4, A L T O S M U Y F R E S -
COS y punto céntr i co . A l lado de 
Marte y Belona. 
23449 3 o. 
E N 60 P E S O S , S E A L Q U I L A N 
los modernos y espaciosos altos de 
Blanco 30; 5 grandes habitaciones, 
gran sala, comedor y doble servicio 
sanitario. L a llave en la bodega es-
quina a Trocadero. Informan en 
Galiano y San Lázaro , bodega; te-
l é fono A-8682. 
23452 7 o. 
E N $40 C Y . S E A L Q U I L A N L O S 
a.ltos de Mural la , 80, con sala, sa-
leta, comedor, dos cuartos y d e m á s 
servicios. Informan en los bajos. 
23434 7 o. 
S E A L Q U I L A N : L O S A L T O S Y 
irajos de la casa n ú m e r o 218- Z de 
la calle de Nreptuno, y los bajos de 
la casa n ú m e r o 212-Z de la misma 
cali", entre Marqués González y 
Oquendo ,son frescos y espaciosos. 
Tienen sala, saleta, cuatro habita-
ciones para criados y servicios sa-
nitarios nioderiios. Informan en 
Manrique, n ú m e r o 96, esquina a 
San José . ( P e r f u m e r í a . ) 
C 4252 In. 18 •«. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D A -
mas, 50, visibles de 9 a 11 y de 2 
a 4 y t a m b i é n se alquilan los bajos 
de la calle 12, n ú m e r o 70, Vedado, 
entre L í n e a y Calzada. L a llave en 
la esquina. Alquiler 58 pesos. 
23279 6 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Reina, n ú m e r o 9t', esquina 
a Escobar, propia para familia de 
pos ic ión . Tiene garage. L a llave e 
informes: Manteca. Cuba, 76 y 78. 
20095 4 oc. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A 
hermosa y fresca casa Paseo, n ú -
mero 36, esquina a Quinta, Vedado. 
Informan al lado, n ú m e r o 32. 
23328 6 oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E S A N 
Rafael , 107-A, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos bajos, uno 
alto, con todos los servicios sani-
tarios modernos y rec i én arregla-
da. Precio, cincuenta pesos oficia-
les. 
23412 7 oc. 
S E A L Q U I L A N E N 27 P E S O S 
los ipodernos bajos de Maloja, 199-
C, entre M a r q u é s Gonzá lez y 
Oquendo, con sala, saleta y tres 
cuartos. L lave en el 19 9-B. D u e ñ o 
en Concordia, 123. 
23410 5 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la esquina de Manrique y San José . 
Son m u y ventilados, y se componen, 
de sala, comedor y cuatro cuartos 
corridos y un cuarto m á s en la 
azotea. 
23272 5 oc. 
E N $33 M. O. S E A L Q U I L A N los 
grandes y modernos altos de Omoa., 
n ú m e r o 1, con cinco cuartos gran-
des, sala y comedor, cuatro Tuer-
tas a l ba lcón , a dos cuadras de los 
Cuatro Caminos. 
2 32 74 2 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
San Ignacio, n ú m e r o 9 6, compues-
tos de sala, comedor, cinco habi-
taciones, una gran terraza. L a l la -
ve en los bajos, t a m b i é n se alqui-
lan los altos de Puerta Cerrada y 
Alambique, n ú m e r o 5 5. Informan en 
Obispo, n ú m e r o 34. 
23306 5 oc. 
A L Q U I L O L A C A S A N U E V A 
San Indalecio, 28-P, con dos a m -
plios locales, juntos o separados, a 
3 luises cada uno, propio para es-
tablecimiento o familias, con cua-
tro puertas a la calle y portal, p r ó -
ximo a San Leonardo. Condiciones 
en la misma. 
23311 2 oc. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O de 
lujo, se alquila un buen local en 
m ó d i c o precio en la calle del Obis-
po. Informan en Cárdenas , 2-A. 
Carmen García . 
2 3316 2 oc. 
S e a l q u i l a 
C o n c o r d i a s 1 8 8 , m o d e r -
n o ; d e n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n : s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s . I n f o r m e s : e n l a 
b o d e g a . 
9?.288 8 oc. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N unos 
altos en 20 pesos Cy. Sala, corre-
dor, dos cuartos, luz e léc tr ica y de-
m á s servicios. Calzada y B a ñ o s , " E l 
Refrigerador;" t e l é f o n o F-1629. 
IvOMA D E L M A Z O : E N S U par-
te m á s alta se alquilan dos hermo-
sas y muy cóimodas casas rec ién 
construidas, con garage, frente al 
parque y gran vista a la Habana. 
L a llave e informes en Vi l la "Pan-
cho," L u z Caballero y Patrocinio, 
L o m a del Mazo. 
C 4351 8d-29. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y 
ventilada casa de Virtudes, 130, es-
quina a Gervasio, con sala, recibi-
dor, s a l ó n de comer, cinco cuartos, 
cuarto de criados, dos baños , gas 
y luz e léctr ica , pisos de m á r m o l y 
mosaicos. No tiene altos, $80 ame-
ricanos. L a llave en la bodega e in -
forman en Concordia, 90, altos; te-
l é f o n o A-7098. 
23276 2 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
bajos de Cuarteles, 32. con sala, 
comedor, dos habitaciones, cocina, 
baño, etc., todo moderno. Infor-
man: Aguiar, 100 o Empedrado, 
n ú m e r o 52. 
23336 2 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L u y a n ó , 63, en $35; t a m b i é n un 
departamento en la misma en $20. 
Informa el encargado en el n ú m e -
ro 61. 
23292 2 oc. 
S E A R R I E N D A 
L a f i n c a S a n A n t o n i o , com-
p u e s t a d » s ie te c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , de l a s c u a l e s , 5 s i r v e n p a -
r a c a ñ a , y e l r e s t o p a r a tabaco , 
s i t u a d a j u n t o a l a E s t a c i ó n de 
S a l a d r i g a . P a r a t r a t a r : doc tor 
G e r a r d o R . i e A r m a s . E m p e -
d r a d o , 18. de 12 a 5, H a b a n a . 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R . Se 
alquilan 4 casas, de cinco habita-
ciones y d e m á s servicios en 16, en-
tre 9 y 11, Vedado ,a $50 Cy. I n -
forman: M e n é n d e z y H e r n á n d e z . 
Pr imera de Aguiar. 
23293 2 oc. 
S E A L Q U I L A I-A C A S A S A N 
Lázaro , 140, bajos, casa moderna; 
precio: 10 centenes. 
23259 " r 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
finca "Soledad n ú m e r o 15, G u a -
r i b o c o a , " propia para cualquier 
industria. Se compone de gran sa-
lón al frente, cinco accesorias por 
el costado y sobre 24,000 metros 
de terreno apropiado, para siem-
bras, crías , etc. Cuenta con bue-
nas entradas para carros, agua en 
abundancia y todos los d e m á s ser-
vicios. P a r a m á s informes: José 
Bolado, San Pedro, n ú m e r o 6. H a -
bana. 
23342 13 oc. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : muy 
barata, se alquila la ya preparada 
casa con grandes salones, con cielo 
raso. Carlos I I I . esquina a F r a n -
co. L a llave al lado. 
23282 2 oc. 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA 
casa, que sea propia para inquili-
nato. Requisito indispensable, que 
la ins ta lac ión sanitaria sea perfec-
ta. E . B . Alonso, Apartado 477. 
22862 1 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
frescos altos San Miguel, 10 6, cón 
sala, comedor, dos cuartos y dos 
altos y d e m á s servicios. L a llave 
en los bajos. Informan: Obrapía, 
61. altos. 
2 3 332 6 oc. 
O ' R E I L L Y , 5». S E A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, capaces para 
una regular familia sola, cuatro 
cuartos, comedor y cocina, frescos y 
punto céntr ico . Inmediato a los 
parques y teatros, t a m b i é n se pres-
tan para módico , dentista o aboga-
do. L a llave en los bajos. Informan: 
AMbora, G20; t e l é f o n o 1-1218. 
2 3335 8 oc. 
S I U S T E B Q U I E R E V I V I R m u -
cho no tiene m á s que alquilar una 
de las hermosas casitas, que e s tán 
en la "Mambisa," que puede estar 
tomando el fresco debajo de la fron-
dosa arboleda; todos los que viven 
allí engordan una libra diaria. C a -
rritos de J e s ú s del Monte, transfe-
rencia, a San Francisco. Los carros 
a media cuadra. 
22937 30 s. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa Malecón , 294, bajos, con fren-
te t a m b i é n a San Lázaro , dos sa-
las, dos saletas, cuatro habitacio-
nes, cuartos para criados, etc. L a 
llave en San Lázaro y l ealtad, bo-
dega. Informan: Cristo, 82; t e l é f o -
no A.-3576. 
2 3322 6 oc. 
E N 28 Y 30 P E S O S , A L T O S 
muy frescos, con saleta corrida, ga-
ler ía de cristales, ampl ia cocina y 
terraza p^ra flores, propios para 
corta familia. A r a m b u r u a « n a 
cnmlra de Concordia y San Lázaro . 
23346 2 oc. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N I S -
ta, elegante y fresca casa Salud. 
46 (por Leal tad, ) con sala, sale-
ta, tres cuartos, servicio comple-
to, i n s t a l a c i ó n de gas y electrici-
dad completa. Alquiler m ó d i c o . 
L lave e informes, esquina botica. 
23345 2 oc. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A C A -
sa, San Rafael , 12 8, a media cua-
dra de B o l a s c o a í n . con sala, saleta, 
cinco cuartos, cocina y servicio sa-
nitario. Informes y llave: Neptu-
no, 182. 
23301 2 oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A : HLABA-
ila, 122, propia para establecimien-
to. Informan en la bodega de la 
esquina. 
23326 2 oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A G L O -
ria, n ú m e r o 93, bajos. Sala, come-
dor, tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios, seis centenes. L laves en el 
n ú m e r o 91; p a n a d e r í a . Informan: 
Mercaderes, 27. 
23321 2 oc. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I -
do local, en la Calzada de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 2 5 8, frente a To-
yo. Informan en el mismo o en 
Monte, n ú m e r o 303, ho ja la ter ía . 
23344 8 oc. 
S E A L Q U I L A , $?.2 O R O O F I -
cial, Virtudes, 150-U; sala, saleta, 
tres cuartos. L laves en Oquendo, 
2, fábr ica de mosaicos. Informan: 
Animas, 173, altos. 
23214 1 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S y 
frescos bajos de Manrique, 16 3, 
compuestos de sala, antesala, co-
medor, cuatro cuartos, patio y tras-
patio, etc. en $44 oro oñcial . I n -
forman: Sol. 7 9. 
2 3 33 9 2 oc. 
E N $52 M O N E D A O F I C I A L , S E 
alquilan los altos de la casa M a -
loja, n ú m e r o 2 3, entre Angeles y 
Monte, junto a todos los t ranv ías 
y al mercado, con frente de cante-
ría y cielo raso y con sala, saleta, 
cinco cuartos, cocina, baño, etc. 
L a llave e informes en Angeles, 14, 
m u e b l e r í a de A n d r é s Castro; t e l é -
fono A-7451. 
2 33 33 2 oc. 
Cubo, 140, bajos , esquino o Merced 
Se oyen proposiciones para el 
arrendamiento de estos bajos, solos 
o con los altos. Se pueden ver de 
8 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
23168 5 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Subirana y Maloja, vista y balco-
nes a dos calles, ganan 30 pesos 
moneda oficial. Tienen sala, tres 
cuartos y d e m á s servicios. Infor-
man en la misma. 
23180 1 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N -
tes bajos de A n c h a del Norte, 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos gran-
des de f a b r i c a c i ó n moderna y 
electricidad. 
23190 5 oc. 
S E A L Q U I L A N : L O S H E R M O -
SOS y ventilados altos, calle S. R a -
fael, n ú m e r o 135, entre Gervasio 
y B e l a s c o a í n . L a llave en los ba-
jos. Informan en " L a F i loso f ía ." 
23191 5 oc. 
E n lo m á s pintoresco del Vedado 
Desde el día primero del entran-
te mes de Octubre, q u e d a r á deso-
cupada y se alquila la casa 13, n ú -
mero 353, entre A. y Paseo, Ve-
dado. R e ú n e condiciones para una 
extensa familia con la ventaja de 
estar cerca de varios colegios, en-
tre ellos de L a Salle. L a familia que 
la habita se presta a enseñar lo s , y 
del d ía primero en adelante esta-~ 
rá la llave en Paseo, 2 3. D e m á s in-
formes, dirigirse a Pedro Sánchez , 
S. en C. Oficios, 64; t e l é f o n o A -
3286. 
23149 7 oc. 
C A S A G R A N D E , M O D E R N A . V 
la brisa y en lo mejor del Veda-
do, calle 25, n ú m e r o 398, entre 2 
y 4, se alquila a partir del día 30 
de Septiembre; tiene todas las co-
modidades, agua caliente y servicio 
completo para d u e ñ o y servidum-
bre. Informan a l lado, a todas ho-
ras. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Industria, 75, c o n s t r u c c i ó n moder-
na, frescos y muy baratos. L a l la-
ve en la bodega. Inforn^an: Neptu-
no, 96. 
23195 7 o c . _ 
SÉ" A L Q U I L A A M A T R I M O N I O 
o a muy corta familia, el pequeño 
bajo de la moderna casa Escobar, 
3. E l l lavín en la bodega, esquina 
j a San Lázaro e informan en Man-
rique, 128; t e l é f o n o A-6869. 
23203 2 oe. 
S E A l i Q U I L A P A R A E L D I A 
primero el segundo piso alto de 
Refugio, 16; sala, comedor y tres 
cuartos. Informan en los bajos. 
23206 1 oc. 
M A L E C O N Y C R E S P O : S E A L -
quilan estos modernos bajos, pro-
pios para corta familia. Informa-
rán en el tercer piso; t e l é f o n o A -
2839. 
2 3155 1 oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A X I -
mo Gómez , n ú m e r o 101, en G u a -
nabacoa, de reciente c o n s t r u c c i ó n , 
tiene sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, cocina y baño . Precio $34 
moneda oficial. Informan en H a -
bana, n ú m e r o 57, Habana. 
2 3211 3 oc. 
S E A L Q U I L A O V E N D E B A -
rata. la hermosa casa "Vi l la Sof ía ," 
en la loma del Mazo, calle de San 
Patrocineo, Víbora. Llaves al lado. 
Informan: Reina, n ú m e r o 6 8, ba-
jos; t e l é f o n o A-4866. 
23212 1 oc. 
C H A L E T : S E A L Q U I L A O E -
rro, 552, esquina a P e ñ ó n ; tiene 
hermosas habitaciones, patio, tras-
patio y garage. Su d u e ñ o : Cerro, 
420-B. 
2 316 6 1 oc. 
V E D A D O : A M E D I A C U A D R A 
de la Línea, una casa con cinco 
dormitorios, espaciosa sala, s a l ó n 
de comer, hall , doble servicio, co-
cina, buen patio, de reciente cons-
trucc ión . L lave en Línea , esquina a 
16, n ú m e r o 12 9. 
23299 2 oc. 
S E A L Q U I L A : E N M O N T E , N u -
mero 15, frente a Prado, un hermo-
so y ventilado piso alto ,con ven-
tanas en todos los cuartos; todas 
las comodidades modernas y pro-
pio para familia numerosa y de 
gusto. L a llave e informes G o n -
zález y Bení tez , Monte, n ú m e r o 15. 
2 3162 7 oc. 
S E A L Q U I L A : E N C O R R A L E S , 
n ú m e r o 2 - E , (8 moderno) entre 
Zulueta y C á r d e n a s un hermoso pi-
so alto sumamente fresco, con ven-
tanas todoj los cuartos y todo con-
fort, propio para familia de gusto, 
siendo su precio m ó d i c o . L a llave 
e informes: Gonzá lez y Ben í t ez . 
Monte, n ú m e r o 15. 
23163 7 oc. 
S E A R R I E N D A : E N C O R R A L I -
11o, en la provincia de Santa Clara , 
se arrienda una magní f ica finca, 
compuesta de cuarenta y cuatro ca-
bal lerías , propia para el cultivo de 
ta caña, tiene parte de monte y lo 
cruza el río "Cañas." P a r a m á s in-
formes dirigirse a, su dueño , s e ñ o r 
Justo Campuzano, en el referido 
pueblo. Nota: Las fincas colindan-
tes a la que se arrienda se es tán 
colonizando y la l ínea del ferroca-
rri l de Sagua liega dentro de la fin-
ca, que linda con esta. 
19431 7 oc. 
S E A L Q U I L A N E N 30 P E S O S 
m. o. los altos de Campanario , n ú -
mero 13 7, casi esquina a Reiija, con 
sala, comedor, dos cuartos y servi-
cios sanitarios. Informan: C a m p a -
nario, 147. 
22990 2 oc. 
O B R A P I A , 8 ^ , C A S I E S Q U I N A 
a Oficios. Se alquila este local. I n -
f o r m a r á n en la misma. 
19639 9 oc. 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O 
de la casa Cristo, n ú m e r o 4, con 
cuatro habitaciones y una m á s pe-
queña , sala, saleta y doble servicio 
moderno, acabada de fabricar. L a 
llave e informes en Cristo, n ú m e -
ro 3 3, bajos. 
2316 4 5 oc. 
V I L L E G A S , 88, E N T R E Tenien-
te Rey y Mural la . Se alquila esta 
espaciosa casa, preparada para tren 
de lavado u otra industria. Infor-
man en Teniente Rey, 72; t e l é f o -
no A-3458. 
23249 1 oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F A C -
toría, 72, moderna, con todas las 
co'modidades necesarias; sala, co-
medor y tres cuartos grandes. G a -
na $30 americanos. Informa¡n al 
lado. 
23244 3 oc. 
E n e l C e r r o 
Se alquila la e s p l é n d i d a casr* C a l -
zada del Cerro . n ú m e r o 514, com-
puesta de portal, sala y saleta con 
columnas y pisos de márm» '. siete 
grandes habitaciones, una decorada 
como para ofertorio, con pinturas 
al ó l e o de verdadero arte, dos habi-
taciones a L a s , hermosa g a l e r í a de 
persianas, a l a brisa, dos comedores, 
para verano e invierno, doble servi-
cio sanitario, ampl ia y c ó m o d a coci-
na, dos grandes patios con j a r d í n y 
alameda de almendros, tres cuar-
tos en el segundo patio para c Así-
dos, cochera o garage, caballerizas 
y cuarto para fórra le y un traspatio 
de m á s de dos mi l metros con por-
tada por P i ñ e r a y con infinidad de 
árbo les frutaler. L a llave al lado o 
informes en San Ignacio. 82. T e l é ' 
fono A-t228 o en J e s ú s María , 66. 
T e l é f o n o A-7400. 
18937 2 oc. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T con 
mucho terreno, cerca de Palatino. 
Informan " L a Antigua T i n a j a . " 
Reina, 19. 
C 4341 4d-28. 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Se alquilan en 13 y 12 centenes, 
respectivamente, los altos y bajos 
de Aguacate, 28, se componen de 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to de baño y de criados y servicios 
confortables. L a s llaves en la mis-
ma. Mas informes: D. Polhamus. 
Casa Borbolla; t e l é f o n o A-3494. 
2 3237 2 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C A S 
altos de la casa Aguiar, 50. Infor-
man en los bajos o en C a m p a n a -
rio, 104. 
2 3245 3 oc. 
R e i n a , n ú m e r o 2 8 
Se alquilan loe bajos, propios 
para profesional, establecimientos 
o familia, con sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, dos servicios, en $6 0 
americanos. Informan: t e l é f o n o F -
2134. L í n e a y K , Vedado. L a s l la-
ves en los altos. 
32877 1 oc. 
V E D A D O 
Línea , entre M y L , se alquila 
la bonita casa compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor, co-
cina, baños , todo moderno. E n la 
misma informan, y en 13, n ú m e r o 
2 0-A. Precio, $7 5 Cy. 
23105 11 o. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U^r.x 
casa muy fresca en la calle L , 117, 
entre 11 y 13. con todas las como-
didades para una familia d« gus-
to. Tiene garage si lo desean. 
19116 4 o c 
S E A R R I E N D A 
l a f i i i c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a e n e l t é r -
m i n o de M a d r u g - a , l i n d a c o n e l 
ing-enio " C a y a j a b o s , " de G ó -
mez M e n a : sa c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i erra ,^ l a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
m a r o n e s , f é r t i l t odo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . de 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e z y 
ocho. H a b a n á . 
E N 17 Y 4, V E D A D O . S E A L -
quilan departamentos a $25 y $30 
Cy., con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, baño, inodoro, luz e l é c -
trica, cielo raso. L a llave e Infor-
mes en la misma. 
20093 4 oc. 
V I B O R A Y C E R R O . S. F R A N -
cisco, 3 9, entre Buenaventura y 
San Lázaro , bajos, cuatro cuartos, 
terraza y traspatio, $3 5. P r l m e -
lles) 3 3, Cerro, entre Santa Tere -
sa y Daoiz, bajos reformados con 
patio. $20. Casita. $13. 
17786 1 o. 
S E A L Q U I L A E N $60 C Y . L O S 
bajos situados en Compostela, 99, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor y cinco habitaciones, con ser-
vicios sanitarios e i n s t a l a c i ó n e l é c -
trica. Informan: Teniente Rey. 41; 
t e l é f o n o A-4358. 
23204 1 oc. 
A 32 M E T R O S S O B R E E L N i -
vel del mar. Atocha, 8%B y C a ñ e n -
go, n ú m e r o 1, entre Zaragoza y San-
ta Teresa, en el Cerro, a una cua-
dra de los carros. L a primera en 
$30; sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ñ a d e r a y calentador. L a segunda en 
$25, con tres cuartos. 
23074 S oc. 
L U Z , 24, B A J O S , S E A L Q U I L A N 
en $65 m. o. tienen muchas como-
didades y son muy espaciosos, a 
media cuadra de B e l é n . L a llave en 
los altos. Informan en Teniente Rey, 
n ú m e r o 3 0. T a m b i é n se vende la» 
casa. 
23069 1 oc. 
A $20 M. O. S E A L Q U I L A N las 
casas de Zequeira, n ú m e r o 157 y 
161, con sala, comedor y tres habi-
taciones, patio espacioso y servi-
cios sanitarios. L a llave en la bo-
dega de esquina a Saravia. Infor-
man en Teniente Rey, n ú m e r o 30. 
2306 6 1 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Galiano, 15, con gran 
sa lón , ocupado con armatostes, pro-
pios para s o m b r e r e r í a y que se ven-
der ían en proporc ión , dos cuartos 
grandes, cocinaj gabinete toilet, dos 
patios y toda de cielo raso, gas y 
electricidad. I n f o r m a r á n de su pre-
cio en San N i c o l á s , n ú m e r o 122; 
t e l é f o n o A-136 9. 
23071 3 oc. 
Mural la . 12, moderno , 8 ^ antiguo 
E s q u i n a a San Ignacio. Desocu-
pados y p r ó x i m o s a desocupar, se 
alquilan varios departamentos, vis-
ta a la calle. Informan en la mis-
ma. 
23065 3 oc. 
V I B O R A , S A N M A R I A N O Y 
M a r q u é s de la Habana, a dos cua-
dras de la Calzada: se alquila un 
bonito Chalet, con comodidades, no 
ha habido ni se admiten enfermos. 
Informes 3r la llave al lado. 
2 30 31 3 oc. 
G U A M A C O A . Se a lqui la o vende 
l a h e r m o s A d o l f o C a s t i l l o 
n ú m e r o 57, c o n g r a n j a r d í n y l a 
m e j o r i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a de 
l a V i l l a . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 
59. I n f o r m e s , M e r c a d e r e s 17, es-
c r i t o r i o . 
23044 10 oc. 
C O M P O S T E L A , 1 1 7 
Se alquilan los altos y bajos de 
esta casa, situada entre Mural la y 
Sol, juntos o separados, los ú l t i -
mos propios para tienda. L a llave 
en la m u e b l e r í a de al lado. Infor-
ma: N a z á b a l , Sobrino y Co. M u r a -
lla y Aguiar; t e l é f o n o A-3860. 
L A G U A N S , 1 2 
Se alquilan los altos de esta ca -
sa, entre Manrique y Campanario, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos baños . L a llave en la bodega de 
Manrique e informa N a z á b a l , So-
brino y Co. Mural la y Aguiar; te-
l é f o n o A-3860. 
23085 10 o. 
E N §30: S E A L Q U I L A L A C A S A 
Amistad, n ú m e r o 2 5, entre Neptu-
no y Concordia. F i a d o r o dos me-
ses en fondo. L a llave e informes 
en los altos. 
23046 30 & 
M A L O J A , 165, hermosos bajos 
independientes, con todo servicio 
sanitario, en veinte y cinco pesos. 
Informan en el c a f é "Europa ." 
2302S 3 jo . 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , b a j o 
Se alquila con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios, todo moderno, 
i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad; 
gana $40 m. a. Informan en el mis-
mo a todas horas. Acabada de 
pintar. 
O 3 oc. 
C O M P O S T E L A , N U E C E R O 80. 
bajos, se alquilan en $100 m. o. 
propios para a l m a c é n por ser muy 
espaciosos. L a llave en Teniente 
Rey, n ú m e r o 30, donde t a m b i é n in -
forman. 
23067 1 oc. 
S e a l q u i l a 
l a c a s a d e n u e v a c o n s -
t m c c ' Ó T ? , C o n s u l a d o , 4 5 , 
a l t o s y b a j o s , a m b o s 
c o n m a g n i f i c a s h a b i t a -
c l o n e s , s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , c u a r t a d e b a -
ñ O j í a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e , p i s o s m á r m o l y 
m o s a i c o s ; e n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
2 2 901 6 oc. 
E N P U N T O C E N T R I C O S E A L -
quila la casa Villegas, 83, bajos, 
con sala, comedor, tres cuartos y 
d e m á s servicios. L a llave en la bo-
dega de la esquina y d e m á s infor-
mes en Manrique, 37, altos. 
2311 5 30 s. 
A G U I L A , n ú m . 1 1 3 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . E s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a 
l a ca l l e . S e r v i c i o comple to . M e -
s a s e l ec ta . 
22932 2 oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L U E 
Herrera , entre F á b r i c a y Reforma, 
con seis cuartos y dos accesor.as, 
cada una sala, saleta y dos cu¿rr.os, 
cocina y servicios i n d e p e n d í e n l e s . 
I^a llave en la fábr ica de Mosaicas. 
Informan; Saiud, 46, altos. 
Oír,;, 3 -v. 
S E A L Q U I L A N L O S a t ^ 
Campanario , n ú m e r o i , íTOs 
ipuestos de sala 
cuartos grandes, baño v ^ cl*c¿ 
cesidades. Informan . L no0 
• n _ -. en lc_ mos de 9 .a 12. 
2 3227 mis. 
A Z O T E A Y P R I ^ ^ p T ^ 
quila junto o sepamdo, D u m S É ^ 
céntrico y fresco. Moñtl ^ 7 
io de Maa-te y Befona ' al U-
2 3036 
E N 35 P E S O S VAIP^TT-
se alquila el alto de " T T . V A X ^ 
con sala, saleta, dos Tiabit l84' 
servicios sanitarios y dPT>,*C10nes v 
didades. Informan- ñatüf como"-
16 4, bajos. amPanarl 
230»32 
3 
oxí. m~¡*cg\jjnjrxss : LOS t) . 
de laiS casas n ú m e r o 918-7 ^JOs 
de la calle de Nepttuño tnt 2l2-z 
q u é s G o n z á l e z y Oqruend'o 
„ure Mar 
eos y espaciosos. Tienen sala íres-
a, cuatíro habitaciones na^o ' .sale-
ta aa/uiu iia/uiiaciion s par  • 
y servicios sanitarios modern0"3408 
forman en Manriq-uie, núm In" 
esquina a San José . 'íPprf„ero 96. 
C 4252 In Tg1"14-\ 
B E L A S C O A I N , N u S S i m 
bajos, a media ouadra de Tt i ' 
se alquilan en ^e/) m. o _ 
g u á n , ne-cibidor y c in¿o h a t ^ 
nes. . L a llave en los altos T o -
rnan en Teniente fRey. número 
2 30 68 ™ 3o-
.j- oc. • 
S E A L Q U I L A E N 9 
l a plarata baja Neptuno 162 a 
derna; .sala, saleta, tres cuart^0' 
comedor grandies; baño y co • 5 
L l a v e en los altos.' Teléfono \ s^-
23013 . a-8092 
„, * Oct 
SE A L Q U I L A E L P I U M e Í T Í T 
bo de E c o n o m í a , 58, frente a la Ta 
vainañ. L a llave en la bodega, es-
quina Arsenal , rInforman- P n J l 
les, 26.' " v-orra-
6 oc. 22964 
S E A L Q U I L A N L O S E S P ^ T 
eos ba^os de la casa Estrella 6 
medio, con sala, saleta, cuat / 
grandes cuartos, buen patio y 
¡más servicios. Precio $50 monedl 
oficial, la l lave.e informes en 4En,i 
la , 211. ^ 
22973 2 o c 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS~DE 
Campanario , 100, entre San Rafael 
y San Miguel. E n v í o s mismos intor-
tma el d u e ñ o . 
22^3.3 2 o c / 
S E A L Q U I L A E N MXTRALLÍ" 
esquina a Aguiar, un magnífico lo-
cal p a r a a l m a c é n , esquina de Frai-
le. Inforn>an: Garc ía Tuñón y Co 
Aguiar, y '\ Mural la . 
22885 . 8 oc. 
SE A L Q U I L A E N 3 CENTENES, 
una bonita accesoria en Tenerife* 
n ú m e r o 22, en'.la misma darán ra-
zón. 
22963 2 oc. 
SE A L Q U I L A L A CASA PEñAlT 
ver, 81, altos; sala, saleta, dos 
cuartos, reciibidor, da a dos calles, 
todo, moderno y muy fresca, en 
$30 moneda oficial. Informan en 
Campanario , 147. 
22989 2 oc. 
S E U I L A N 
los bajos de Oficios 2 8, esquina a 
Amargura , propios para un alma-
cén o para un garage; caben 40 
m á q u i n a s . Informes: en el café de 
al lado. 
23,017 4 oct 
G r a n L o c a l 
Se alquila en Neptuno, 3 5 y 37. 
Informan en la Regente; teléfono 
A-4376. 
22946 9 oc. 
S E A L Q U I L A U N A HABITA-
c lón , con saleta, b a l c ó n a la calle, 
fresca y ventilada en Industria, 121, 
altos, esquina a San Rafael. 
23073 3 s. 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local en el mejor lugar 
de B e l a s c o a í n , 97, propio para cual-
íiuier giro, con puertas metálicas. 
L a l lave en la hojalatería . Infor-
m a su d u e ñ o : San Miguel, 183-B, 
bajos. 
22947 2 oc. 
S E A L Q U I L A : E N $90 Oy. LA 
casa Reina, 93. Z a g u á n , sala, sale-
ta y comedor de mármol . Cinco 
hermosos cuartos, buen baño, gran 
cocina, servicios y dependencias de 
criados. L a llave en el 91. Infor-
man: B e l a s c o a í n . 121; teléfono A-
3629. 
22951 2 03.__ 
V K D A O O 
Se alquila una casa, calle 25, nú-
mero 257. L a llave F 35. Informan: 
San Is idro, 29, ca fé . 
22923 1 0-_ 
S E A L Q U I L A , B A R A T A , L A BO-
nita casa Dragones, 25, propia pa-
r a familias o establecimientos; 
una cuadra de Galiano. Llave e in-
formes: J . M. Mantecón , Obrapía, 
n ú m e r o 94; t e l é fono A-3628. 
22934 4 
V E D A D O 
E N 140 P E S O S M O N E O A OFI-
ci&i, se alquila el Chalet, de aiw 
y bajo, situado en la calle G, nu 
mero 3, entre Quinta y Calzaoa, 
con ocho grandes cuartos ^orrm^' 
rios, 3 de baño con bañaderas, am 
plias dependencias para cria<i ' 
servicios para éstos , lavaderos, P ̂  
tío y garage espacioso; y en. A 
el piso alto de la casa calle Quinta, 
n ú m e r o 19, entre G y H , con vw 
tas a l mar, seis cuartos dormitorio», 
todos con lavabos, tres de banP', -
calera independiente para cnaa° ' 
cuartos y baño para éstos y p r / 
Llaves e informes en Calzada, o ' 
piso alto, entre F y G. 
22845 
E N 38 P E S O S : S E A L Q t , ^ 
los bajos de Corrales número 
una cuadra del parque: sala, 83,1 
y 4 cuartos, c o c i n » y servicios, 
luz e léc tr ica . E n 71, Informaran. 
T e l é f o n o A-1091. c 
22867 ^-
M A N R I Q U E , 7 5 
„ cío n Ra-
antiguo, casi esquina a ^̂ f1' , ge 
fael. E n 60 pesos moneda oflcia'ai. 
alquilan los amplios y fresC0pOro. 
tos de esta moderna casa, 
puesta de gran escalera dt, bita-
mol, sala, comedor, cuatro na ^ 
clones grandes, cuarto de ba" 'da.n. 
c iña espaciosa y agua en aDU' eg. 
cía. L a llave en la bodega de I i : \ n . 
quina a Sn José . Su dueño en a 
cha del Norte, n ú m e r o 90; ae 
T V>- m. , oC. 
2 2812 1 r̂ " 
V E I > A D O : A L Q U I L O tA 
«n la calle Tercera , númer ,artos. 
entre 4 y 6; sala, cuatro cu* en 
patio, portal, jardín . Informa f 
la misma todas horas. t ie l-
centenes. n 0c. 
22941 TTS' 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A ; ^ 
Arroyo Apolo, se alquila. p° ¿¿¡co, 
ees o por año , precio muy n cuar. 
con muebles o sin ellos, " 'vL^r ic i -
tas arboleda, agua Vento, e' con-
dad, jardines, toda comodioa. 
fort, t e l é f o n o ; puede verse a ^jg 
horas. D u e ñ o : Empedrado, 0' 
taría. Dr. Alvarado. 1 ^ od 
0 f l T U B R E l o . D E 1915. 
•T^PO: $115 C Y . SK AL-
I ^tjV;\oniio chalet de alto y ba-
í"113' eí.ado <3e pintar todo con jrus-
l"- ^Quinta y A. Rodeado d 3 :ar-
to, f': ja comedor, seis h?"mosl3l-
¿in, 5 artos Y buen baño c o n e c t o . 
ta"5 ̂ s dependencias de orlados 
•U:1-0- 'Vicios para los misinos. G a -coc setres caballerizas. Si hacen jií6- jniso por a ñ o se rebaja. Se 
jOinP1"0 er a todas horas. Infor-
P^. pelascoaín, 121; t e l é f o n o A -
S629-n 2 oc. V950 . 
^ ^ T - g E l v A S C O A I X Y C O R R A -
í-^ Corrales, bajos del Hotel 
les, P Se alquila un gran lo-
ropio para garage, a l m a c é n u 
£*1' ^ lase de establecimiento. P r e -
otra«i7 m o. Informan: Vidr iera 
f, Hotel •"Habana." 
del ir 1 oc. 
«''«•''0 
^ - T ^ A L Q U I L / A N L O S H E R M O - frescos altos de Estre l la , 53, 
s0S ̂ ala, saleta, comedor, siete ha-
con fone's, baño y servicios sanita-^ cuartos para criados, hermo-
ri"3, ,er{a y terraza. Se da barata, 
« ¿ m a n en los bajos. 
¡0394 
D I A R I O D E L A M A H I N A F A G I N A T R E G l i . 
V1  .1 ^ * . 
<Zr~\iÍQ UIXíAN L A S OASAS S A N 
(rJueírnúmero 210-A y 210-C' d6 trúcción moderna, constan de 
ConS sajeta, tres cuartos, cuartos 
^criados y servicio sanitario do-
I A llave en San Miguel y L u -
b'6' T-írtt-mnn: Monserrate. nú. 
cena-
mero 
•ara Casa de H u é s p e d e s 
hotel, se alcluila la espaciosa ca -
de altos y bajos, Reina , n ú m e -
^ 39 Informan en la misma, de 
^ ¿ . a. 6 p. m 
12683 
l I J O - » ^ => * ^ 
Informan: Monserrate, nú-
71; te lé fono A-2931 
2 oc. 
1 oc. 
SE .4LQUIL»A U N H E R M O S O lo-
1 con 350 metros cuadrados, cu -
jjertos todos. Propio para garage, 
ílpóslto 0 cualquier industria, s i -
o en Marina al doblar para el 
paraíso. Informan: Garc ía T u -
ión y Co- Aguiar y Mural la . 
22887 8 oc. 
ÍJ3ÁLTAI>, 173. S E A L Q U I L A N 
, aitos, la llave en el tren de l a -
tido dé enfrente. I n f o r m a r á n : 
Coinpost6la, 98; depós i to de hilo. 
93082-83 3 oc. 
pI>'AI>EROS. E N M A R I A N A O , 
alquila un espacioso local con 
m gran horno, para p a n a d e r í a . No 
¡¡ay pretensiones. Se hace contrato. 
En el a c f é - r e s t a u r a n t " L a L i s a . " 
oeal número 11, Marianao. Infor-
man, Teléfono 7226. 
2905 3-oc 
18, liOMPOSTELA, 78 
Se alquila este local, pro-
lio para cualquier clase de 
imacén. Informan en el 
msmo. 
s.noe 6 oc. 
EN 34 P E S O S M O N E D A O F I -
il cada una, se alquila el alto y 
bajo de Espada, 3, entre C h a c ó n y 
Cuarteles y en 39 pesos el alto del 
; ae la misma calle. D u e ñ o : de 12 
a 2. San Lázaro, 246. I n í o r m a n en 
¡as mismas; t e l é f o n o F-2505. 
22889 1 0«. 
EN $50 A M E R I C A N O S . S E A L -
quilan los- altos de San N i c o l á s , 90, 
esquina a San Rafael , con sala, co-
medor, tres habitaciones y servicios. 
La, llave en la bodega. Informan: 
6an Lázaro, .54; t e l é f o n o A-3317. 
22852 1 00. 
' P^ada al Banco Nacional , una de 
s casas mejores para cualquier ne-
io poi' grande que sea, altos y ba-
B o estos solos, se alquilan por pla-
largo ,para Comercio, e s t a r á des-
udada el 31 de Octubre p r ó x i m o , se 
liten proposiciones en los altos da 
misma a todas horas, t e l é f o n o A 
F . A lvarez quien t a m b i é n ven-
1 en el Cerro, esquina de Zaragoza y 
irraen dos grandes parcelas de te-
íno a $3 y $4 vara , valiendo bien 
\ pot su s i tuac ión . 
5. 4173 ln. l i s . 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y c ó -
moda casa Lawton, entre San M a -
ñano y Vista Alegre, compuesta de 
cuartos, comedor, sala, patio y 
«aspatio y servicio sanitario, en 
Wnta pesos moneda oñcial . Infer-
an en la bodega. 
22997 2 oc. 
H B O R A : S E A L Q U I L A U N A 
íftn esquina, para bodega, tiene 
"ia propia y do mucho porvenir, 
^ Dolores y Avenida de Porvenir, 16 puede ver a todas horas. Infor-
ma en San Anastasio, n ú m e r o 
" C Víbora. 
'999 4 oc. 
SE A L Q U I L A L A C A S A G E N I O S , 
Jlmero 2 3, altos; tiene electricidad 
sala, saleta, cuatro cuartos, 
ftlcio sanitario y todo el confort 
¡•nderno. L a llave en los bajos. I n -
«irman en Línea , 95, entre 8 y 10, 
*Mado; t e l é f o n o F-4071. 
"004 2 oc. 
En Casa Blanca 
a-lquila una hermosa casa, pro-
Para establecimiento, con tr«?s 
mosas habitaciones a l fondo: o 
nden los armatoste® y enseres 
están en la misma. Precio: lo 
quiera pagar a l que la alquile. 
«oirnan: Mural la , 8, sastrer ía . 
(|622 20 oc. 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O -
Para establecimiento, con puer-
de hierro y. d e m á s comodida-
y una casita, con sala, come-
; salón, patio y servicios sanita-
I Precio m ó d i c o . San José , 
„ esquina a Remedios, J e s ú s del 
«onte. 
:2796 so s. 
Un Gran Local 
10 Para fonda, c a f é o l e c h e r í a 
^sa a n á l o g a : compuesto de un 
11 salón y un gran patio y una 
^ focina, ĉ os cuartos, inodoro 
p Un cuarto t í baño e sp lénd ido . í35Precio b a r a t í s i m o . Belascoain, 
¡L̂  -Por Campanario. Informes, a l 
r10; bodega ' - E l P a r a í s o . " T e l é f o -
,,f-69?0. 
ftBSOUUTJLIVIENXE T O D O 
F ' A D E C I I V I I E N t o D E L 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN Y GRAVEDAD. LO CURA SIEMPRE EL, 
D I G E S T I V O G A R D A N O H 
Produce alivio inmediato y segura c u r a c i ó n ; a l nrobarlo el « s t ó m a -
go se p o n d r á fuerte y vigoroso, y rec obrará la normalidad do sus fun-
t ' L ^ C ^ E R 1 1 1 ^ C U A N T O C O M A sin la menor molestia, y e n g o r d a r á 
mucnislmo. D e s a p a r e c e r á n para siempre, las dispepsias, gastralgias, los 
Rgnos araores, las n á u s e a s y v ó m i t o s causantes de las malas «ü^eatlones. 
»l~'¿0 irasco en cualquier botica y en Belascoain. 117. 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, ni aventaja en resultahos a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
m e n ^ n n d?;l a la ^ R B A . B I G O T E S Y C A B E L L O S I n s t a n t á n e a -
STto^ga'rant ízaTo050 COl0r C A S T A ^ 0 0 ^ E G R O ' n a t u ^ « invariable. 
Permanencia , suavidad, brillantez;, hermosura y e c o n o m í a . 
B e l a s c o a i n , H T , y e n F a r m a c i a s y D r o 0 u e r í a s d e c r é d i t o . 
Se alquilan las siguientes casas: 
T ^ Pesos Oro Oficial . 
Infanta, 26 -B . . . 25 oo 
Carmen, 19. . . . V * \ \ 2b'üü 
Carmen, 21. . 2 5 00 
Consulado, 7 * * 50 00 
Soledad, 30. . - . 25 00 
Vives, 80, bajos 3 0 ".00 
Zequeira, 8, bajos 14.00 
Zequeira, 10 bajos 14 00 
Gervasio, 47 altos 50 00 
Trocadero, 67 85 00 
Rastro 16 , . . 20!00 
Santa Teresa, E 16.00 
Someruelos, 49 . 30 00 
Corrales, 68 30 00 
San Lázaro , 202 y 204 altos. . 9 5.00 
I n f o r m a r á n : J . Balcel ls y Cía 
Amargura, n ú m e r o 34. 
_22759 2 OC-
rSL A L Q U I L A D E N E L V E D A -
Pe' Casas altas y bajas, acabadas 
raleta0nStruir' compuestas de sala, 
1 de' K í labl tac iones , cocina, cuar-
stai año moderno, cielo raso e 
ero ^6n ^ é c t r i c a . Cal le 17 n ú -
c. esquina a 16. Precio: 
Cy. Informan en los a l -
ia esquina. 
17 oc. 
¡ m ^ ^ V L A D O . 91 Y 93. S E A L -
esta casa de alto y bajo, de 
capocidad. propia para una 
^ -ria o a l m a c é n de tabaco. H a 
o ocupada ú l t i m a m e n t e por 
Jave ca de taba,co " E l Sol." L a 
S y 7e -^formes: Manteca. Cuba. 
>Y—!L i oc. 
1 ;>ADO. C A L L E 8, E N T R E 
5 la C'; ^a ̂ nica de alto y pr imera 
^quiei-da entrando por 13. 
garage.) ge alquila en cien 
g. su d u e ñ o : Amistad, 49. 
.3 oc 
A L Q U I L O E N S A N T A I R E N E 
entre San Indalecio y San Benigno, 
cielo raso, gas y electricidad, tres 
habitaciones, comedor, sala, sale-
ta portal, patio, traspatio, baño , 
dos servicios, cocina. $3 8, su curso 
legal. Informa «u dueño al fondo 
de la misma. 
20357 2 o c 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R I -
na, 10-B, tiene portal, sala, come-
dor, dos grandes, cuartos, hermoso 
cuarto de baño . Se da barato. Infor-
man: García T u ñ ó n v Cío ^.guiar y 
Mural la . L a llave en el 10-A 
22886 8 oc. 
B u e n L o c a l 
San Ignacio, casi esquina a O'Re l -
lly, local propio para oficina, con 
todos sus servicios. L a llave en el 
café . Informes: Empedrado, 43, a l -
tos. 
19403 7 oc. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 in-íj a 
P O R $18, C A S A C O N S A L A , S A -
leta, dos e s p l é n d i d o s cuartos, ser-
vicios y patio. Otras m á s chicas, 
pero con las mismas piezas a $12 y 
$18. Primelles, 33, entre Santa T e -
resa y Daoriz, Cerro. 
22723 3 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Animas, 117, con 5 cuartos, 
sala, saleta, comedor y Servicios sa -
nitarios. L a llave en la bodega de 
la esquina, para más informes: 
Obrapía , 7 . 
22765 22 o c 
Prado, número 25 
Se alquilan los modernos y ele-
gantes altos de esta casa. Infrmes 
en la calle de San Juan de Dios 
n ú m e t r o 2 5, de 1 a 3. 
20391 2 ac. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos altos de la moderna casa 
decorada con todo el confort moder-
no, cinco grandes cuartos, sala y 
d e m á s comodidades. Animas, 24, 
a una cuadra del Prado. Informan 
en la misma y en Prado, 51. S e ñ o r 
R o d r í g u e z . Son baratos, v é a l o s . 
22707 1 oc. 
P R A D O , 96, S E A L Q U I L A N L O S 
lujosos y ventilados altos segundo, 
compuestos de 6 cuartos, sa la sale-
ta, comedor, b a ñ o s modernos, co-
cina, agua fría y caliente en todos 
los cuartos y bomba e léc tr ica . I n -
forman 5070 Guanabacoa. Llñ-ves 
en los bajos. 
22916 5 s. 
D o m í n g u e z , 1 3 
E n el ar i s tocrá t i co taubourg del 
Cerro, frente a los palacios de la 
L e g a c i ó n Americana y Lawton 
Child, se alquila esta linda casa, 
con hermoso portal, z a g u á n , sala, 
saleta ,cinco cuartos grandes, pa-
tio regio, jardín, dos baños , dos ser-
vicios, toda moderna ,mosaicos f i -
nos desde el portal al fondo, m a m -
paras . ins ta lac ión e léc tr ica , loza por 
tabla. Informes: a l lado, n ú m e r o 
11. Su d u e ñ o : L ínea , 72, Vedado. 
T e l é f o n o P-1013 . 
20463 3 oc. 
C H A L E T 
Se alquila un elegante Chalet, re-
cién fabricado, con 6 cuartos, sa la -
hall , lujoso servicio sanitario, dos 
servicios m á s , cuarto de criados, 
todo rodeado de jardín . Josefina, 
esquina a Segunda, Víbora . Infor-
man en Habana, 85, ta labarter ía . 
C 4188 I n . 12 s. 
O B R A P I A , 78: S E A L Q U I L A N 
habitaciones a seis pesos, para 
hombres solos. 
23465 4 oc. 
R E I N A , 5, A L T O S : S E A L Q U I -
lan dos habitaciones muy grandes, 
juntas o separadas, con todas las 
comodidades; precio m ó d i c o . 
23459 4oc. 
G A U A N O , 75, OASA D E M O R A -
lidad, reconocida; tiene una habi-
t a c i ó n muy fresca para matrimo-
nio, un departamento para famil ia 
e s p l é n d i d o , frescos, amuebladlos, 
con ba lcón , trato correcto. T e l é -
fono A-5004. 
23458 5 oc. 
E N A G U I L A , N U M E R O 102, so 
alquila 1 h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a , con 
Vuz en $6 oro oficial, se dan y to-
man referencias. 
23526 6oc-
J T L E V A C A S A D E H U E S P E -
des: m a g n í f i c a s y espaciosas habi-
taciones altas, amuebladas, con l a -
vabos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 47, frente al par-
que de San J u a n de Dios. Se h a -
bla ing lés . 
23535 3 Ooc-
" O ' R E I L L Y , 72, A L Q U I L O D O S 
cuartos, en 6 y 8 pesos ,muy tran-
quila l a casa y moral, p a r a hom-
bres solo; tiene ventana a l fondo, 
es muy f r e s q u í s i m o , hay t e l é f o n o y 
l l av ín . 
23415 4 oc-
O B R A R L A N U M E R O 14, E s -
quina a Mercaderes, se alquilan de-




H O U S E 
D E 
MUIAN Y VILLANDEVA 
S, Lázaro y Belascoain 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
partamentoa de una o dos 
iiahitaciones con lavabo de 
agua corriente, b a ñ o a ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
so ha l la instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo e l a ñ o . 
L n a e l éc t r i ca y servido de 
elevador d í a y noche, m a -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n gen «ral con 
todos los t r a n v í a s . Solo a 





18880 30 s. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento, con vista a la calle, bajo. 
T a m b i é n hay habitaciones altas a 
personas de moralidad o matrimo-
nio sin n iños . J e s ú s María , 49. 
2 3 534 15 oc. 
E N O A S A D E F A M I L I A D E C E N -
te se alquila una h a b i t a c i ó n con 
visita a la calle, a s e ñ o r a s solas; en 
J e s ú s María, n ú m e r o 3 darán r a -
zón. 23554 4 o. 
E N U N A G R A N C A S A P A R T I -
cular (Galiano, 111, altos), se a l -
quila un buen departamente de dos 
Ihábitac iones con b a l c ó n a la calle, 
a matrimonio sin n i ñ o s o a hombre 
soio; t e l é f o n o A-3513. 
2 3 5 61 4 o. 
D E S D E 7 P E S O S , S E A L Q U I -
l a n habitaciones altas con vista a l 
Prado. Informan en Prado, es-
quina a Monte, altos. 
23416 4 oc. 
P A R A M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s ü personas respetables, se a l -
quilan dos m a g n í f i c a s habitaciones 
en casa particular, sin m á s inquili-
nos. Uso de la cocina y d e m á s co-
modidades. Ttercar piso. Teniente 
Rey, 92-A; t e l é f o n o A-5393. Se cam 
bian referencias. 
23269 4 oc. 
N e p t u n o , 1 6 0 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy ventiladas y a 
precios mód icos . 
23382 14 oc. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y te lé fono , para uno de 
21 a $42; para dos de 36 a $51. Por 
día desde un peso. A.bono a la me-
sa $15. Aguiar, 72, altos. 
23406 7 oc. 
H A B I T A C I O N C O N B A x O E I N O -
doro privado, ú n i c a casa con esta 
comodidad, clara, fresca, amuebla-
da, luz e l éc tr i ca toda la noche y 
timbres, se alquila en $20; otra en 
$•18; otra en $15, y otra en $12. 
E l Cosmopolita. Obrapía , 91, a una 
cuadra del Parque Central . T e l é -
fono A-6778. 
23444 3 o. 
S E A L Q U I L A , E N V I L L E G A S , 
6 8, una h a b i t a c i ó n grande, en $14. 
Otra en $10, y otra en $7, E n San 
Ignacio, 6 5, una en 6 pesos y otra 
en $7. E n Tejadil lo, 4 8, una en 8 
pesos. E n Virtudes, 72, una a la 
calle, en $15; otra en $10 y otra 
en $9. 
23442 3 o. 
T E N I E N T E R E Y , 33, E S Q U I N \ 
Habana, se alquilan a quince pesos 
m. o., preciosas habitaciones con 
b a l c ó n a la calle. L u z e léc tr ica si 
conviene. T e l é f o n o . 
23437 7 o. 
" M E R C A D E R E S , 13, A L T O S , S E 
alquilan dos hermosas, frescas y 
ventiladas habitaciones, pisos de 
mosaicos, lúa e l éc tr i ca , hermoso 
b a ñ o e inodoro y t e l é f o n o , a caba-
lleros solos; entrada a todas horas. 
23429 3 o. 
113, O B I S P O , 113, S E A L Q U I -
lan en los altos dos habitaciones 
muy baratas, 
23445 3 o. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas a l mar a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. H a y casas con to-
do el servicio y j a r d í n a $15-90 y 
$17 a l mes, mucha moralidad. Te -
l é f o n o F-3131. 
18738-39-40 10 mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonios 
sin n i ñ o s ; se da luz,' lavabo y l i m -
pieza de las mismas. Obrapía , n ú -
mero 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J . M. M a n t e c ó n . 
22 9 35 4 oc. 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E -
cio las habitaciones de la azotea 
de la casa calle de Manrique, 32 y 
34. L a llave en los bajos. Informes: 
Manteca. Cuba, 7 6 / 7 8. 
20092 4 oc. 
P R A D O , 113, A N T I G U O , OASA 
de h u é s p e d e s , se alquilan e s p l é n -
didas habitaciones, con todo -servi-
cio, precios iMódicos. H a y t e l é f o -
no. 
2 30 57 2 5 oc. 
"OASA B I A R R I T Z " : I N D U S -
tr ia 12 4, esquina a San Rafael . E s -
ta casa, habiend 3 hecho grandes 
reformas, cuenta hoy con m a g n í -
ficas habitaciones, gran s a l ó n y 
buen b a ñ o . C a s a moral. Precios 
m ó d i c o s y trato esmerado. 
20495. 18-ot. 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E a l -
quilan dos habitaciones a matrimo-
nio sin n i ñ o s o personas de mora-
lidad. Suspiro, 8, altos. 
23177 1 oc. 
E N C A S A P R I V A D A S E A L Q U I -
lan dos hermosas habitaciones 
juntas o separadas, a caballeros o 
matrimonio sin niños , con o sin 
muebles y servicio, dos m a g n í f i c o s 
baños , casa moderna. Oficios, 16, 
por Lampar i l l a , 
qioo" 1-00 
E N $8 S E A L Q U I L A N D O S H A -
bitaciones chicas en la azotea, ú n i -
co inquilino, a personas sin niños . 
Damas, n ú m e r o 4, altos. 
2 3413 3 oc. 
P R A D O , 33, A L T O S , S E A L Q U I -
lan habitaciones con toda asisten-
cia. Se cambian referencias 
33416 . ' 3 
D e p a r t a m e n t o 
E n casa respetable, con dos pie-
zas, d e m á s comodidades. Se cede a 
matrimonio o corta familia. Con 
referencias. Apartado 1.012 B N" 
T e l é f o n o A-5 3 9 3. 
23425 3 0. 
R E I N A , 19, A L T O S , F R E N T E A 
la P laza del Vapor. se alquilan 
hermosas habitaciones con todas 
comodidades, b a ñ o s lavaderos, coci-
na, luz e l é c t r i c a al que la desee, 
así como en San Rafael , 99 y 101. 
I n f o r m a r á n ¡as encargadas. 
23334 8 oc. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
departamento, con ba lcón a la ca-
lle, en cuatro centenes, o dos ha -
bitaciones, juntas o separadas; hay 
luz e l éc tr i ca si se desea. San Ig-
nacio, 9 8, altos. 
2 3 305 2 oc. 
H A B A N A , 156, A N T I G U O , E N -
tre Sol y Mural la , se alquilan es-
p l é n d i d a s habitaciones altas y ba-
jas, pisos de m á r m o l , luz e léc tr i -
ca, y t a m b i é n hay un departamen-
to alto, con b a l c ó n a. la calle. T e -
l é f o n o A-2755. Precios m ó d i c o s . 
22,019 2 oct 
S E A L Q U I L A N 
E n la casa Ideal para familias de 
Monte, 2, esquina a Zulueta her-
mosos departamentos con vista a 
la calle, pisos mosaico, sin n i ñ o s ; 
t a m b i é n se alquilan en Inauisidor, 
46, esquina a Acosta una sala en 
$15, y una h a b i t a c i ó n en $10; pi-
sos de m á r m o l , frescos y b a l c ó n a 
ia calle. 
20356 3 oc. 
S E A L Q U I L A N : E N R E I N A , 
3 3, altos, varias habitaciones para 
hombres solos o matrimonios sin 
niños . E n "Al Bon M a r c h é " dan 
referencias. 
22969 2 oc. 
S E A L Q U I L A E N $21-20 U N de-
partamento alto, independiente. H a -
bana, 16 5. Informes y llaves. G a r -
cía T u ñ ó n y Co. Aguiar y M u r a -
lla. 
22888 8 oc. 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos, habitacio-
nes con vista a la calle, de seis pe-
sos en adelante, con todo servicio, 
entrada a todas horas; en las mis-
mas condiciones Reina, 4 9 y Rayo, 
n ú m e r o 2 9. 
19310 6 oc. 
G A N G A : A G U A C A T E , 63, altos, 
esquina a Mural la . Se alquila un 
departamento con dos habitacio-
nes, cocina y servicio sanitario. I n -
forman en la misma. 
2 313') 1 oc. 
Consulado, 
; Núm 124 
| E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S l 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
19490. 7-oc. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento bajo, con vista a la calle, 
a personas de moralidad o matr i -
monio sin n iños . Je sús María , n ú -
mero 49. 
23169 7 oc. 
Se alquilan 
P a r a oficinas hermosos y ventila-
dos departamentos en los altos de 
la casa calle Teniente Rey, n ú m e r o 
14, frente a la a d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos y en la parte m á s céntr i -
ca de la ciudad comercial. 
19234 6 oc. 
E N L A N E W - Y O K 
A M I S T A D , 61, S E A L Q U I L A N 
habitaciones, desde dos centenes 
hasta seis; con o sin muebles y se 
admiten abonados a la mesa; t e l é -
fono A-5 621. 
23230 27 oc. 
S E A L Q U I L A N E X P L E N D I D O S 
departamentos desde 25 a 80 pe-
sos con toda asistencia. Todos los 
t r a n v í a s por la puerta. T e l é f o n o 
A-1000. Monte cinco y en Prado 80, 
habitaciones frescas y claras con o 
sin muebles. T e l é f o n o A-8997. A 
personas de moralidad. 
22903 8 oc. 
C U B A , N U M E R O 120. S E A L -
quilan habitaciones, altas y venti-
ladas con servicio independiente; 
t a m b i é n las hay p e q u e ñ a s , propias 
para hombres solos. Precios muy 
m ó d i c o s . 
22971-72 6 oc. 
T H E A M E R I C A N H O M E : H A -
bitaciones amuebladas, frescas y 
ventiladas . m a g n í f i c o servicio sani-
tario, en lo mejor de la Habana; 
no n iños . Prado, 27, altos. T e l é -
fono A-1243. 
20274 20 oc. 
S E A L Q U I L A N , E N C H A C O N , 
18, bajos, dos habitaciones juntas 
o separadas, propias para comisio-
nistas o famil ia sin niños , es casa 
de moralidad. 
23111 6 o. 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L 
Colegio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a L u z , dos habitaciones en 
el principal, una accesoria y una 
h a b i t a c i ó n en la azotea; todo vis-
ta a la calle. 
23261 5 o. 
E N O ' R E I L L Y , 24, S E A L Q U I -
lan dos departamentos frescos, con 
vista a la calle, para oficinas o fa-
milias sin niños . E n la misma se 
alquilan habitaciones. 
23094 1 o. 
S A N N I C O L A S , N U M E R O 1. S E 
alquilan habitaciones, altas y ba-
jas, con vista a la calle e interiores, 
cielo raso, piso de mosaico, luz 
e léc tr ica y mamparas, nuevos arren-
datarios y nuevo encargado. Se a i -
quila barato. 
23055 10 oc. 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S 
• del Monte, n ú m e r o '461, esquina 
Altarriba, se alquila un bonito de-
partamento independiente. Infor-
man en la misma. 
2 3118 2 o. 
C O M P O S T E L A , 103, P R O X I M O 
a Mural la , se alquilan Itftbitaciones 
y departamentots con y sin vista a 
la calle, muy baratan. Informa: Se-
rrano. 
23113 4 o. 
H A B I T A C I O N E S C O N B A L C O N 
a l a calle, luz e léc tr ica y todo ser-
vicio, t a m b i é n hay comida, punto 
muy céntr i co . Amistad, 154, a i l a -
do de Marte y Belona. 
20461 3 oc. 
C U B A , 71. E S Q U I N A A M U R A -
11a: se alquilan habitaciones muy 
baratas con vista á la calle y pisos 
de m á r m o l « 
22762 " 
AL NECESÍTM USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
F « I D A L 0 3 A L A 
C A S A X Ü R I J I ^ 
RepreBentaciones «aclusiras de los principales fabncantei de loa 
producto, químico, ^ ^ ^ ^ 0 DE ^ 
ACIDOS, PRODUCfOS ^ ' ^ ^ ^ ^ Q 0 a q^^COLORES MA«í ról A*? MINERALES, ACEITES, GRASAS, COLORES X MAS. COLA^ ^¿g^^s'ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S PRIMAS P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T ' J} T u t f - i i l ! M U R A L L A , I Y 4. H A B A N A . 
i O S n a S T * l U r U i L T E L E F O N O S A-7751 Y A-4862. 
S E S O L I C I T A U N A MANTEJA< 
dora para una n i ñ a de 2 a ñ o s y lim-1 
piar. Si no tiene referencias que na 
se presente. Perseverancia, 52, ba-< 
jos. Sueldo: 3' centenes y ropa lim-< 
piar una h a b i t a c i ó n . 
23323 2 oc. 
28060 21 oc. 
L A M P A R I L L A , 19, A L T O S , fren-
te a l Banco E s p a ñ o l , un e s p l é n d i d o 
departamento y una h a b i t a c i ó n vis-
ta a la calle; pisos mosaicos y mar-
mol. L u z e léctr ica . Sin n iños . 
20528 4 0-
E N L A C A S A P A R T I C U L A R . 
San L á z a r o . n ú m e r o 2 3 2, bajos, 
con vista a l Malecón , se alquilan 2 
m a g n í f i c a s habitaciones, a s e ñ o r a 
sola, caballero o matrimonio sin n i -
ñ o s . Moralidad completa. 
23193 3 oc-
D E P A R T A M E N T O S A L T O S : S E 
alquilan dos habitaciones, comedor 
y cocina, pisos de m á r m o l , ba l cón 
a la calle, casa de moralidad. C o m -
postela, 6 4, entre Teniente R e y y 
A m a r g u r a . Alquiler 16 pesos mone-
da oficial. 
2 3144 2 oc. 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alqui la un departamento con vista 
a la calle, muy fresco, con muebles 
o sin ellos; casa p e q u e ñ a y muy 
tranqui la; se desean personas de 
moral idad; precios e c o n ó m i c o s . E n 
l a misma una buena hs-bitación in -
terior con muebles o sin ellos para 
matrimonio, hombre solo o en com-. 
p a ñ í a d© otro de su confianza. 
23260 5 o. 
E n L u c e n a , 2 3 , a l t o s 
C O N L U Z E L E C T R I C A G R A T I S 
Se alquilan frescos y ventilados 
departamentos de dos habitacio-
nes, propias para matrimonios de 
corta famil ia , con b a l c ó n a la ca-
lle y cuartos para hombres solos, a 
precios de s i tuac ión . E s p l é n d i d o 
servicio sanitario, que K componen 
lujosos inodoros y abundantes du-
chas, m a g n í f i c o s lavaderos y espa-
ciosa azotea para .ender, que do-
mina toda la Habana. D e m á s por-
menores, el encargado de la mis-
ma. 
19526 8 ce. 
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A Com-
postela, se alquila un hermoso 
cuarto con ba lcón interior y otro a 
la calle. In forman en los altos. 
2321 5 1 oc. 
O A S A D E F A 5 n L L \ S . H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exijen referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado, 7 5, esquina 
a Monserrate; t e l é f o n o A-7 8 98. 
2 3266 l o . 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos ,y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, cr ia -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad eu cuadril las de 
trabajadores. R O Q U E G A L L E -
G O . 
18984 30 s. 
E S f T A N 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O 
o cocinera, que sepan su obliga-
c i ó n , en los altos de Gaiiano, 101. 
L a entrada por San José . 
4 o. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 
raza blanca, de 12 a 14 años , para 
a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a y una ni -
ña. Informes: Municipio, n ú m e r o 
2 8, J e s ú s del Monte. 
23486- 4 oc. 
S E S O L I C I T A E N V I R T U D E S , 
14 4, bajos, s e ñ o r a del Comandante 
S i lva , una criada de mano, rpie se-
p a coser, pase de 2 a 5 de la tar-
de. Sueldo: $15 moneda oficial. 
23489 4 oc. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, de pr imera clase, para muy 
corta famil ia americana. Se ne-
cesita que tenga muy buenas refe-
rencias. Pago muy buen sueldo. 
Informes en S. Rafael , n ú m e r o 22, 
esquina Amistad, de 9 a 11 a. m. 
23528 4 o<v 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da que sepa servir, y sea fina y t r a -
bajadora, que entienda algo de cos-
t u r a y no tenga pretensiones; se 
da buen sueldo y ropa l impia. San 
Miguel, 49, altos . 
23 50 3 8 oc. 
S E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E 
de chauffeur, que sea trabajador y 
tenga buena referencia. Prado, 88, 
bajos, de 2 a 4. 
23479 4 oc. 
E N L A V I B O R A , N U M E R O 620, 
se solicita una buena cocinera que 
cocine a l a criolla, para una Quin-
t a cerca de la Habana, h a de dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: $20 
moneda oficial. Asimismo una cr ia -
da para la limpieza de l a casa. 
2 346 . 4 oc. 
S E N E C E S I T A 
u n j o v e n , p a r a o f i c i n a , q u e se-
p a t a q u i g r a f í a e n c a s t e l l a n o , y 
s u f i c i e n t e i n g l é s p a r a h a c e r t r a -
d u c c i o n e s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o , 
ú n i c a m e n t e , a Rodrígue2: y R i -
p o l l , A p a r t a d o 1083, i n d i c a n d o 
c u a l i d a d e s q u e r e ú n e y s u e l d o 
eme q u i e r e g a n a r . 
' 23475 8 oc. 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada para 
habitaciones y que sepa 
coser. Es para ir a un in-
genio durante la zafra. 
Se paga buen sueldo. Se 
necesitan buenas refe-
rencias. Informa señora 
de Carreño, Carlos III , 
24, Villa Blanca. 
;3439 4 o. 
A L O S C H O F E R S 
que sepan manejar auto-
móviles de cambio de ve-
locidad, marca Chevco-
let y puedan dar garan-
tía para sacarlos en al-
quiler, que se lleguen a 
Monte, 54. 
23448 3 o. 
S E N E C E S I T A U N A buena c r i a -
da de mano. H a de traer referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ropa 
l impia. Prado, 3 8, bajos. 
23394 ' 3 oc. 
S E S O L I C I T A U N T R A B A J A -
dor, si es matrimonio do mismo, p a -
r a una finca campo cerca Habana, 
media hora distancia trabajo, fijo 
todo a ñ o . In forman: Suárez , 116, 
altos. 
23372 - 8 oc. 
A G E N T E S Y D E P E N D I E N T E S , 
p a r a vender ropa de ú l t i m a moda 
p a r a s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ a s . 
P a r a contestar mande u n sello de 
dos centavos. " L a Moderna Anaeri- , 
cana." Galiano, 88, Habana . 
23384 14 oc. 
P A R A C O R T A F A M I L L \ Y L A 
cocina solamente, se solicita u n a 
cocinera, blanca, que duerma en l a 
c o l o c a c i ó n . . S u e l d ó : tres centenes^ 
Paseo, 32, entre Quinta y Tercera , 
Vedado. -
23329 2 oc. 
S E S O L I C I T A : U N A C R L A D A 
que tenga v e r g ü e n z a , pundonor y 
lo que hay que tener. Sueldo l o í 
consabidos 15 duros, moneda o ñ -
cial y la r&spectiva ropa l impia, 
como es de .uso y costumbre. Rei-< 
na, 1-7, antiguo, altos del café , es-
quina a Campanario . 
23294 2 oc. 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S . 
una para coanedor y la otra para 
habitaciones, con referencias. Suel-
dos, a cuatro centenes, y t a m b i é n 
u n a manejadora de color de me-< 
diana edad; tres centenes, Ville-i 
gas, 92. 
23364 .. 2,o. 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A 
Inteligente en todos los' quehaceres 
de una casa; no se cocina; si no 
es inteligente que no se presente; 
y una n i ñ a de 12 a 14 a ñ o s . B l a n -
cas. Villegas, 111, altos, derecha. 
. 23359 2 o. 
S E S O L I C I T A N A P R E N D T Z A S 
'adelantadas para coser. O'Reil ly, 
88, altos. 
2 3356 2 o. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
ra, para la ropa de un matrimonio 
y. dos niños , d á n d o l e h a b i t a c i ó n 
gratis. Cuba, 71, altos. 
23236 ... . 3 oc. 
S E S O L I C I T A U N A C O Z.TÍNERA, 
que duerma en el acomodo. Suel-
do: $15 moneda oficial. Calle C , 
n ú m e r o 221, entre 21 y 23, V e d a -
do. - • 
23182 1 oc. 
S E - S O L I C I T A U N C R I A D O , 
blanco, no menor de 35 años , acos-
tumbrado a l servicio de familia y 
sin pretensiones. Si no r é u n e estas 
condiciones que no se presente. 
Aguila, 24, altos, de 10 a. m. a 2 
¡p. m. 
-23246 - 1 oc. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pe-
ninsular, para ayudar a los queha-
ceres de la, casa, que traiga refe-
rencias de las casas donde h a ser-
vido. Sueldo: tres centenes, rop^ 
limpia y' dé ' cama. Monte, 346, an^ 
tiguo. 
. 2 3159 ' 1 oc. , 
C O N $200 S E P U E D E N G A N A R i 
de $4 diarios en adelante. Soli-
cito un socio o socia para ponerlo 
al frente de una f o t o g r a f í a en ge-
neral que e s t á establecida. Se- le 
e n s e ñ a el arte. Tiene que ser act i -
vo y decente. M á x i m o Gómez , 3, 
Regla, de 1 a 5. Vendo, compro y 
alqiulo aparatos de todas clases de 
retratos y e n s e ñ o hacer retratos. 
23435 3 o. 
N E C E S I T O V E N D E D O R C O N 
experiencia y p r á c t i c a en el giro de 
v í v e r e s finos y que tenga buenas 
referencias. Se da sueldo o comi-
s ión. Dirigirse en la oficina de E . 
Gustaroba. San J u a n de- Dios 
( P a r q u e ) , entre Aguiar y Hbana, 
de 8 a 10 ú n i c a m e n t e . 
23446 4 o. 
E N 8 Y E R C E R A , N U M E R O 8. 
Vedado, se solicita una cocinera, 
que sea l impia y sepa cocinar. 
Sueldo: $20. 
23430 3 o. 
P A R A S E R V I R A U N M A T R I -
monio se solicita una peninsular, 
que cocine y ayude a la limpieza 
de la casa; se da buen sueldo. B e -
lascoain, 57, altos. 
23451 3 o. 
E N M A L E C O N , 337, B A J O S , S E 
solicita una cocinera, que sepa su 
o b l i g a c i ó n . 
23296 2 oc. 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S , 
100, altos, una cocinera. Sueldo: 12 
pesos moneda oficial. 
23341 2 oc. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada de mano, que sea formal y 
tenga buenas recomendaciones, si 
no es inút i l que se presente. Suel-
do tres centenes y ropa limpia. I n -
forman en la Calzada del Cerro, 
7 9 3, altos. E s para ir a M a r i a -
nao. 
23233 1 oc. 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , 
que tenga t í tu lo , sea cumplidor en 
su trabajo y entienda de m e c á n i c o . 
H a de traer referencias. Calle I , . n ú -
mero 3 3, Vedado. Horas: de 12 a 4. 
23179 1 oc. 
E N S A L U D , 71, A L T O S , E S Q U I -
na Leal tad, se solicita una buena 
cocinera, peninsular. H a de ser 
escrupulosamente aseada, sino que 
no se presente. 
, 23181 1 oc. 
"> C I U A D A D E M A N O : S E S O L I -
cita una que sepa su o b l i g a c i ó n y 
para una corta famil ia ,en San M i -
guel, 15 6, bajos, entre Escobar y 
Gervasio. 
23 150 1" oc. 
S E S O L I C I T A N : U N A C R L A D A 
de mano, que sepa algo de costura, 
para repasar la ropa y t a m b i é n 
una cocinera, que sea buena y se-
pa hacer dulces. Sueldo de ambas: 
tres centenes. Amistad, 5 9, altos. 
2 3 340 2 óc . 
E N E L T A L L E R " E L H A B A N E -
ro," Arzobispo ( C e r r o ) , se solicitan 
muchachas p a r a el departamento de 
planchado a l vapor. 
22865 3 oc. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, para los quehaceres de 
una casa y atender una niña. Suel -
do 3 centenes y ropa limpia. C a l -
zada de J e s ú s del Monte, 522, a n -
tiguo. 
23223 1 oc. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N e n é r -
gico, listo y de buena presencia, 
para la venta dé un art í cu lo de 
mucha salida en la Habana.- Comi-
'sión de 20 - por ciento, sin suelde. 
Se ejdje referencia. Dirigirse a Ha-» 
ri-is Bros. Co. Habana. 
23165 , : 1 oc. 
V I A J A N T E S : S E N E C E S I T A N 
dos viajantes para trabajar por el 
interior de la I s la el ar t í cu lo de v i -
nos. No presentarse sin conocer el 
giro, sin referencias, sin haber v ia-
jado • y ;sin, garant ía . Contesten a l 
Apartado 984. . 
• 232'08.' •: ' , . 1 oc. 
D O B L A D I L L O R A D E O J O , S E 
necesita Una en la 'Máisón Versa i -
lles." Villegas, 6'S. E r i la misma s é 
solicita úha; 'bordadora . 
23266 . '- % '•• • 1 o. 
S E S O L I C I T A . U N A C O C I N E R A 
para""servir ."a un "matrimonio y ha^ 
cer l a i i m p í e z a de la casa que es 
chica;- sueldo, 3 centenes, un luis y 
ropa l impia; no se admite sin re-
ferencias. In forman en calle 2 5, en-
tre Paseo y 2, chalet, de 8 a 1. 
2 3267 l o . 
C O C I N E R O , E S P A x O L , S E S o -
licita para cederle una buena co-. 
c iña y comedor ,para que la traba-
je por su cuenta: en casa de h u é s -
pedes, es buen negocio para el que 
quiera trabajar. Galiano, 12 7, a l -
tos. 
23248 1 oc. 
E N L A C A L L E D E J E S U S M A -
ría, 45, se solicita una báscu la en 
buen estado y una caja de cauda-
les, regular t a m a ñ o . Dirigirse a Jo-
s é Díaz , por correo o directamen-
te. 
23192 1 oc. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, de mediana edad y que 
entienda algo de cocina para corta 
familia. Informan en Zanja , 6 5, 
carn icer ía . 
22614 28 c. 
NECESITAN üO EN CADA PUEBLO 
y punto del interior un Agente, dan-
do plaza exclusiva para distintos 
a r t í c u l o s nacionales y extranjeros,, 
solamente daré informes,- prospec-
tos, etc. al recibir siete sellos de a 
dos centavos para el franqueo, y de-
m á s gastos. A. S á n c h e z , Villegas, 
87, altos. 
22708 6 oc. 
F R A N C E S A : Q U E T E N G A bue-
nas referencias y sepa coser, para 
dar clase y cuidar una niña. Se so-
licita en calle 15, esquina B a ñ o s . 
V i l l a Carolina. 
23063 . ! oc. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, para cocinar y los queha-
ceres de una corta í a m i l i a . Sueldo: 
18 pesos .Campanario, j45, altos" 
Habana; debe dormu- en el aco-
modo y no ser muy joven; tiena 
quo traer referencia. 
23170-71 , 
Ü R A N A G E N C I A D E O O L O C A -
ciones: Vil laverde -y Ca . , O'Rei -
lly, 13, T e l é f o n o A-2348. S i quie-
re usted tener un buen cocina-i 
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que separí. 
I su ob l igac ión , l lamen a l teléi'o io 
I de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue^, 
ñas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Is la y tra* 
_| bajadores para el campo, 
23557 3! 0. 
C O M I S I O N I S T A 
Se admite en una casa americana 
un socio comisionista, para traba-
j a r varios giros del negocio, con 
$1,000 o $1,500 de capital. E s c r i -
birse a "Comisionista," Ajpaa'tado 
1,17 0, Habana , Cuba. 
C 4358 3d- i . 
S E S O L I C I T A U N A G R I A D A de 
imano, peninsular, que sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y traiga bue-
nas referencias. Ca í l e F . , n ú m e r o 
14, Vedado, de 8 a 12 a. m. 
23527 4 oc. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano fino, que tenga p r á c t i c a en el 
servicio y tenga recomendaciones 
de casas buenas. T u l i p á n , 20, des-
p u é s de las diez. 
2355T 4 <v 
ACADEMIA de Taquigrafía y Mecanografía "PITIÜAN" 
A g u i a r n ú m e r o 75 (entrada p o r O b r a p í a ) . — — T e l é f o n o A-5153. 
Dedicada ú n i c a y exclusivamente a la e n s e ñ a n z a de T a q u í g r a f o s y 
M e c a n ó g r a f o s ("al tacto") en I n g l é s y E s p a ñ o l , a s í como al perfec-
cionamiento de los que lo necesiten, g a r a n t i z á n d o l e s el empleo a la 
t e r m i n a c i ó n de cualquier curso . 
E n esta Academia , a l igual que las de. los Estados Unidos, pro-
porcicna a las C o m p a ñ í a s y part icu lares T a q u í g r a f o s o M e c a n ó g r a -
fos en I n g l é s o E s p a ñ o l , o en amibos idiomas, s in r e t r i b u c i ó n de su 
parte, por m e d i a c i ó n de l a A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S , 
que proporciona t a m b i é n toda clase de empleados. 
C L A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S 
H ó n r e n o s con su vis i ta preferiblemente, o solicite prospectos. 
U n t a q u í g r a f o I n g l é s y E s p a ñ o l . 100 
Idem idem ( s e ñ o r i t a ) id. id 100 
U n a m e c a n ó g r a f a , 40 
U n auxi l iar de oficina , 20 
U n mensajero . 10 
S e ñ o r i t a acostumbrada trabajos costura para Revisadora de 
S a s t r e r í a . . 40 
P A G I N A C A T O R C B . D I A K I O DJ!¡ L A MABLTIA 
1915 
E S 
S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A " , H O Y E N T R E L A S M 
¡ A P R E N D A A M A N E J A R U N A P O T E N T E M A Q U I N A , M O D E L O 1 9 1 6 , D E S E I S C I L I N D R O S ! 
E s t a E s c u e l a h a a d q u i r i d o , p a r a l a p r á c t i c a d e s u s a l u m n o s , u n a h e r m o s í s i m a " B U I C K " , a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o q u e , u n i d a a l o s a u t o m ó v i l e s d e d o s y c u a t r o c i l i n r i 
q u e t i e n e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o , f o r m a n e l e q u i p o m á s c o m p l e t o p a r a l a e n s e ñ a n z a . • _ a r o s f 
l A S F ' I R A I ' r r . E S , N O M A I ^ G A S X B N S U D i l H E R O e n l u g a r e s q u e l l a m á n d o s e e s c u e l a s d e c h a u f f e u r s , c o g e n e n l a r e d a l i n c a u t o , o f r e c i é n d o l e e n s e n a r p o r u n p r e c i o r 
L o s p r e c i o s d e l a E S C U K I ^ A J D K C M A U F F E U R S D E L A H A B A N A s o n i n a l t e r a b l e s : 
O u r s o " S t a n d a r d M r . K e l l y 1 
J D u r s o " S t a n d a r d " . . . . 
S 6 0 . 0 0 . 
S 2 0 . 0 0 . 
C u r s o l i m i t a d o . 
C u r s o c o m p l e t o d e m e c a n i s m o y m a n e j o e n " F o r d " 
^ 1 O.Qq 
Vengan, hoy mismo, a insDribirse. GLASES DIURNAS Y NOCTURNAS. Abierto todo el día del domingo. Cartilla de examen por Albert G. Kelly, 50 cfs. Segunda parte Auto-Práctico, por el mismo autor, 20 ^ 
= S A N J U A Z A R O , N U M - 2 4 9 , F R B N T E A I . P A R Q U B M A C E O 
S E D i T E R E S A O O N O O E R E l i 
paradero de Eladio Arias, natural 
de Oviedo, que hace nueve a ñ o s 
está, en Ouba y que estuvo traba-
jando por varios a ñ o s en casa de 
Trasanco, Martí , 90, Perico. Se su-
pl ica a quien pueda dar a l g ú n in-
forme se dirija a Mar ina Valles, 
Car los I I I , n ú m e r o 4 5̂  altos, o a la 
fonda "Victoria," Plazoleta de Luz , 
Habana. 
22814 7 oc. 
'iiiiiiimiiiiiiosiHiiiuiniiimiiKiiitniiiB 
, USTA J O V E S T , ESPASíOI iA , de-
.eea colocarse ¡para limpieza de h a -
; Ibitacáones y coser; sabe cumplúr 
.con su o b l i g a c i ó n ; tiene referencias; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n : I n -
tforanarán en F e , 43, a l lado do ia 
cantera. 
25488 4oc 
S E O E R E O E U N A P R O E E S O -
xa, p a r a dar clase en a l e m á n , i n g l é s 
y e spaño l . Se puede ver de 11 a 12 
e. m. y de 5 a 9 p. m. Calle San 
ig-nacio, 79, altos., derecba. 
I 23541 30 o c 
i, TJXA JOVEÍV, P E A I N S U I J A R , 
.̂kie&ea colocarse de criada de m a -
•Tino o da haibitaciones; saíbe coser a 
^ imano y a m á q u i n a . Amargura , 3 9, 
'altos. 
2 3 5 3 2 4 o c 
TJÍí M A T R I M O N I O D E T O D A 
jEormalidad y muy moral, se ofire-
Jce para casa particular o para po-
jierse a l frente de una casa de I n -
iquilinato. Ambos son peninsulares 
y de mediana edad; llevan tiempo 
en el p a í s y tienen referencias, si 
Be desea va ella sola para acompa-
fíar a una señora , s e ñ o r i t a o caba-
llero; sabe todas las ocupaciones 
ide una casa. Informan: Villegas, 
!!E8, ú l t i m o piso. 
2 3545 4 oc. 
D E S E A J í O O I i O O A R S E , D O S E s -
p a ñ o l a s , una cocinera, otra cr iada 
de mano en casa particular o 
americana; tienen quien las reco-
ttniende. Informan: Tejadil lo, 59, 
(bodega. 
E3495 4 ^ 
D E S E A O O D O C A R S E U N A S E -
ñ o r a de mediana edad, con corta 
fami l ia , para la cocina. Informes: 
Infanta , 138, moderno, apitiguo, n ú -
mero 11, frente las canteras. 
, 25499 4 oc. 
C O O E V E R A , P E X I I V S U D A R , que 
Babe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral! 
T a m b i é n a y u d a r á algo a los queha-
ceries de la casa; tiene referencias. 
E n la misma un muchacho de 15 
a ñ o s , para criado. Informan: 
Amistad, 9 9. 
- 23500 4 
D E S E A O O I i O O A R S E U N A .JO-
Ven, peninsular, de cr iada de mano 
o manejadora; tiene quien la reco-
miende. Informan: Sitios, n ú m e -
ro 9. 
23506 4 oc> 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-18S3. Aguacate, 37% 
E s t a acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para, todos 1OB 
giro». N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio de te l é fonos . 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
G r a n Centro General de Coloca-
clones. Director Propietario: Bruno 
M a r t í n . Oficinas: Habana, 118. T e -
l é f o n o A-4792. R á p i d a m e n t e faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
20385 17 oc. 
I "I iA C U B A N A , " G R A N A G E N -c i a de colocaciones, de Enr ique P l u m a . -Villegas, 92. Teléfono A-8363. R á p i d a m e n t e facilito to-da clase de personal con referen-cia, garantizando su conducta y moral idad. 
C 4390 3.1d-lo. 
D E S E A C O D O O A R S E U N M A -
trimonio, peninsular, de mediana 
edad; no tienen hijos, p a r a los que-
Chaceres de una casa o cosa a n á -
loga. In forman: Bernaza, 30, a l -
tos, 
2i3551 4 o 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A 
de 18 a ñ o s , culta, del país , p a r a 
m a n e j a r un n i ñ o o a c o m p a ñ a r se-
ñora . Domicil io: Villegas, 10 3. 
23477 4 oc. 
U N A J O V E N , D E S E A C O D O -
carse ,en casa de moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias. Informan. " L a s 
Cuatro Naciones," hotel, frente a 
L a Machina. 
23 52 3 40c. 
D E S E A C O D O C A R S E U N A cr ian-
dera, de poco tiempo de parida, 
con buena y abundante leche, se 
puede ver su n iña . D a r á n r a z ó n : 
B e l a s c o a í n , 6 4, entrada por Salud 
23395 3 o0 
S E D E S E A C O L O C A R U N A se-
ñ o r a , peninsular, de cocinera en 
casa part icular o en casa de comer-
cio, de famil ia e s p a ñ o l a ; sabe do 
rerjostería y tiene referencias. I n -
forman en Teniente Rey, n ú m e r o 
87, tercer piso. 
28403 3 oc. 
U N A J O V E N , F I N A , D E S E A co-
locí-rse de criada para Uinp:cza d€ 
cuartos y coser c- a c o m p a ñ a r so-
ñora o s eñor i ta , p.-efier-i en la H a -
bana. H , esquina a 21; t e l é f o n o F -
2546. 
23400 3 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no, es trabajadora y formal; sabe 
repasar y tiene referencia'?. Infor-
n a n : Agui la y Ma.oja, bodega. 
233'8 3 o c 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano, peninsular, en casa 
de moral idad; tiene quien la ga-
rantice. Sitios, n ú m e r o 9, altos. 
23365 3 oc. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T J S . 
C S306 a í t l n 23' 
A L í A M B I Q U E R O , Q U I M I C O Y 
ttnecánico: se hace cargo de la di-
l e c c i ó n -de un alambique, compro-
¡met iéndose hacer aguardiente y a l -
coholes de l a . ; sale a l interior y 
fuera de la Is la . Dirigirse: C o r r a -
í e s , 4, moderno, personalmente o 
|?or escrito, Vicente Vázquez . 
y 23511 ; g oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
fiesea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. No ad-
mite tarjetas. Cienfuegos, 6. 
, 23512 4 _ o c _ 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A m u -
chacha , peninsular, para criada de 
¡mano. Sueldo: 3 centenes. No ad-
mite tarjetas. Informan: Villegas, 
tnúmero 82. 
v 23421 4 o c 
M A T R I M O N I O E X T R A N J E R O , 
desea empleo; ella de sirvienta y 
él de jardinero u otro trabajo; ain 
¡hijos. Informan: San Pablo, 2, i n -
terior 53, Cerro. P a r a d a Covadon-
ga; prefieren familia americana, 
hablan el e spaño l . 
23480 4 o c 
M A T R I M O N I O E S P A ^ O D , J O -
ren y sin hijos, desea colocarse en 
ana misma casa; ella de cocinera 
D criada, y él para otro quehacer 
fte la misma; prefieren sea en el 
6ampo. I n f o r m a r á n : San Pedro, 
í iúmero 12, hab i tac ión , n ú m e r o 17. 
v-23 548 4oc. 
D E S E A C O L O C A R S E : E N 
Amargura, 44, informan de un Jo-
í e n , que desea colocarse de cama-
rero o criado de mano; sabe su 
sb l igac ión . G a n a buen sueldo. Te-
l é fono A-8720. 
¿3 522 4 o c 
U N A P E N I N S U L A R : S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n d© a m a de llaves o cr ia -
tía, entiende de costura; sabe leer 
y escribir, no tiene inconveniente 
en ir al campo. Como viajan con 
fami l ia de moralidad. Informan en 
4a m u e b l e r í a , Sol, 88. 
23418 4 o c 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o de habitaciones; es muy honra-
da y trabajadora; tiene buenas r«-
í e r e n c i a s ; no admite tarjetas; San 
Ignacio, n ú m . 19, alos. 
23 550 4 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera. Calle 
F , esquina a 19, Vedado. 
2 8414 3 o c 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Merced, 
59. 
23366 3 oc. 
U N A J O V E N , P E N H S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de cuartos o mane-
jadora, es c a r i ñ o s a con los n iños . 
Tiene referencias.- Informan: Cal le 
15, esquina a F , Vedado, carnice-
r'a. 
23367 3 oc. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
peninsular, sabe cumplir su obli-
g a c i ó n y tiene referencias. Porve-
nir, 13. 
28368 3 o c 
S E D E S E A C O L O C A R D E cr ian-
dera, una s e ñ o r a , peninsailar, es 
persona formal y tiene muy buena 
leche reconocida por el m é d i c o de 
Sanidad y tiene una n i ñ a de un 
mes, que se puede ver. Carmen, 
4, cuarto n ú m e r o 15. 
23386 8 o c 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, de mediana edad, para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a , manejadora o 
cuidar enfermos. Informan: Mon-
te, 46, altos, m u e b l e r í a . 
23387 8 o c 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
criolla, no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Ouiba, 32. 
23389 3 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, p a r a limpieza d© 
cuartos ©n casa de moralidad; tie-
ne buenos informes. Muralla, n ú -
mero 1. 28440 3 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no. Informan en San Ignaicio, 94, 
altos. . , 
23426 3 o. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, e s p a ñ o l a , se ofrece para re-
pasar ropa, zurcir y poner parches, 
por días . Bayona, 6, altos. 
^3415 s o c 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criado de mano; 
es p r á c t i c o en el servicio; sábe ser-
vir a la rusa. L o recomiendan par-
ticularmente. Informan: Salud, 71, 
esquina a Lea l tad; t e l é f o n o A-8040. 
23450 3 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha, peninsular, en casa de mo-
ralidad, para limpieza de habita-
ciones; sabe coser algo, y otra de 
manejadora o criada de mano; tie-
nen inmejorables referencias. I n -
forman: Tenerife, 87. 
23432 3 o. 
C R I A D O D E M A N O , D E S E A Co-
locarse con prác t i ca y teniendo re-
c o m e n d a c i ó n de las casas que h a 
estado. San Leonardo, 11, J e s ú s del 
Monte, o el t e l é f o n o 1-2 2 2 0. 
23421 3 o. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O 
de mano, con referencias de quien 
informe y un joven para camare-
ro de café , con buenas referencias. 
Dirigirse al t e l é f o n o F-3573. 
23424 3 o. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de 
mediana edad, desea colocarse en 
comercio o casa particular, es t ra -
bajadora y sabe su deber y tiene 
referencias. Aguila, 114-A, cuarto 
6 6, el encargado informa. 
23405 3 oc. 
U A E S T R E L L A " 
D e C e s á r e o Q o n z á l e g » 
COLORES Y ESENCIAS DE TODAS CLASES, PARA DÜLCES í lAl íTECADO 
T e n i e n t e R e y , 9 4 . - H a b a n a . - T e l é f o n o A - 1 2 0 3 
Amar i l l o de A z a f r á n . A m a r i l l o de Huevo. V a i n i l l a de P r i -
mera. Colapi . Canela , A n í s . C l a r a Seca. L i m ó n . F r e s a . Nuez Mos-
cada. Chocolate. Zar zapar i l la . C a f é ( A r o m a ) . P I ñ a y Me loco tón . 
Capacil los. 
Vasos y cucharas para Mantecado, " F L A V O " para hacer he-
lados y Refrescos da todas c lases . Espec ia l para B a ñ o F r í o . 
H a y 24 clases distintas. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera o criada de mano una pe-
ninsular, de mediana edad; tiene 
buenas referencias. San Lázaro , n ú -
mero 2 6 9. 
23447 3o. 
A L O S Q U E T E N G A N N E C E S I -
dad de un sereno, se ofrece un 
hombre joven, insbruído y con bue-
nas referencias. A. Azuzmendi. J e -
sús María , 2 3. 
2 3411 3 oc. 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A pe-
ninsular, de cocinera en casa par-
t icular o estabiecimientO'; sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Infor-
man: Concordia, 51; t e l é f o n o A -
5884. 
23219 6 oc. 
D E S E A U N A S E Ñ O R A , D E Mo-
ralidad, cuidar un n iño en su ca-
sa, tiene referencia de la casa don-
de ha manejado. Alambique, 12. 
Mercedes Alfonso. 
23273 2 oc. 
C O C I N E R A : S E D E S E A U N A 
cocinera, peninsular, t e n d r á que ha-
cer a lguna limpieza. Sueldo veinte 
(20) pesos oro oficial a c u ñ a d o . H a 
de dormir en el acomodo. Calle A, 
n ú m e r o 207, Vedado, entre 21 y 
23. 
23308 2 oc. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
chachas, peninsulares, son práct i -
cas en los quehaceres de la casa, 
desean colocarse juntas, tienen 
quien las garanticen en Virtudes, 
2, altos, d a r á n razón o por el te-
l é f o n o A-82 6 4. 
23313 2 oc. 
U N A S E Ñ O R A , B L A N C A , D E -
sea colocarse de cocinera para cor-
ta famil ia y t a m b i é n se ofrece pa-
ra a c o m p a ñ a r a cualquier \ s eñora 
sola. Residencia: Inquisidor, 14. 
23314 2 oc. 
S E O F R E C E U N ^ B U E N DOClT' 
ñero, peninsular, para comercio o 
casa particular, cocina como exi-
j a n y es muy formal. Amistad, 40, 
entre Concordia y Noptuno. 
232S3 2 oc. 
U N A S E x O R A , D E C O R T A edad, 
peninsular, desea colocarse de cr ia -
da de mano o manejadora, con 
buenas referencias y recomendacio-. 
nes. Informan: Mercaderes, n ú m e -
ro 16%, altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
10. 
23284 2 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera, en 
casa part icular o establecimiento; 
v a a l campo; es trabajadora; coci-
na muy bien; tiene referencias. E n 
San Jos sé , accesoria 13, entre 
Oquendo y Soiedad, dan razón . 
2 3355 í o. 
U N M A T R I M O N I O 
españo l , s in nlfios, desea colocarse: 
ella para cr iada o cocinera, y él pa 
r a criado o portero o caballera ce-
ro ; tienen inmejorables referen-
cias. Informan: L í n e a esquina a 4, 
bodega; t e l é f o n o F-1772, Vedado, a 
todas horas. 
23349 2 o. 
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O -
carse de criada de mano en casa de 
moralidad; tiene buenas recomen-
daciones, para informes: Compos-
tela, 128. 
2 3253 l o . 
S O I w í C I T U D 
Dos muchachas peninsulares, de-
sean colocarse, una de manejadora 
o criada de mano y la otra de co-
cinera, prefieren las dos en una 
misma casa. Informan en C h a c ó n , 
n ú m . 36. 
23254 2 oc. 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O Y 
educado para el comedor o ayuda 
de c á m a r a ; sirve con p e r f e c c i ó n a 
la rusa y tiene muy buena presen-
cia y ropa. D i r í j a n s e Monserrate 
y Obrapía ; t e l é f o n o A-6 6 09. 
63354 2 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinera, peninsular; cocina a la es-
p a ñ o l a y criol la y repos ter ía . I n -
f o r m a r á n :Aguila, 70, altos. 
63353 2 o. 
U N A J O V E N , C A S T E L L A N A , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de cocinera o criada de mano; tie-
ne referencias. Informan: Drago-
nes ,7, hotel "Nuevitas." 
2 3 205 1 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
buena cocinera, peninsular, sabe 
cumplir bien con su o b l i g a c i ó n ; 
no duerme en el acomodo. Aguila, 
157. T e l é f o n o A-7048. 
23256 1 o. 
U N J O V E N S E O F R E C E C O M O 
ayudante de carpeta; entiende con-
tabil idad y m e c a n o g r a f í a . Sin pre-
tensiones y buenas referencias. D i -
rigirse a Santa Clara , n ú m . 10. 
23251 2 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano; tiene re-
ferencias. In forman: Clavel , 6, en-
tre D o m í n g u e z y San Pedro, Cerro. 
25265 1 o. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repos ter ía ; tiene referen-
cias. In forman: O'Reilly, 34. 
23289 2 oc. 
S E Í Í O R : H A B L A N D O , E S C R I -
hiendo y traduciendo ing lés , f ran-
cés, a l e m á n e italiano, sabiendo 
t a m b i é n ©1 español , de sear ía colo-
c a c i ó n alguna. Seville. Sol, 8. 
23290 2 oc. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cocinera pa-
r a corta familia. Tiene referencias. 
Informan: Inquisidor, 14, bajos. 
23302 2 oc. 
S E D E S E A C O L C C A R U N A J O -
ven, peninsular, para criada de ma-
no o para los quehaceres de un ma-
trimonio, tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Hotel Habana. 
B e l a s c o a í n , 645; t e l é f o n o A-8825. 
23189 1 oc. 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos para 
corta famil ia. Tiene referencias y 
no se admiten tarjetas. Informan: 
Refugio 16 bajos. 
2247 2oc. 
U N A J O V E N , A S T U R I A N A , con 
inmejorables recomendaciones, de-
sea colocarse de criada o maneja-
dora, en casa seria, no v a por tar-
jetas, no se coloca menos de $15 
m. o. In forman: Cuba y Tejadillo, 
fruter ía . 
23320 2 oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R " 
desea colocarse, en ca&a de mora-
lidad, de cr iada de mano; tiene re-
ferencias. Informan: Lombillo, 16, 
h a b i t a c i ó n ? T u l i p á n . 
23362 2 o. 
J O V E N E X P E R T O E N O F I C I -
na y contabilidad, se ofrece de no-
che, de 8 a 11; entiende i n g l é s y 
escribe en m á q u i n a . E . Galí, C u a r -
teles, 11. 
23270 1 O. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Suspiro, 14. 
23188 1 oc. 
U N H O M B R E D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de portero o 
de criado; no tiene pretensiones. 
Informes: San Rafae l y Consula-
do, casa de cambio, de 1 a 4. 
23351 2 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N Mu-
chacho, de 13 a ñ o s , para hacer 
mandados o criado de mano. I n -
forman en 2 3 y 4, casa del s e ñ o r 
Viadero, Vedado. 
23172 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E D E cr ian-
dera una s e ñ o r a , peninsular, de 22 
años , a leche entera, buena y abun 
dante, se puede ver su n i ñ o ; tiene 
dos meses y medio de dar a luz; 
tiene quien la garantice; no le i m -
porta salir de la Habana; no tar -
jetas. F a c t o r í a , 38. 
23256 1 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N buen 
cocinero, cocina a la francesa, es-
p a ñ o l a y americana, hace toda c la -
se de repos ter ía , para casa part icu-
lar y restaurant. Informan: O ' R e i -
lly, 66, bodega; t e l é f o n o A-6040. 
23174 1 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; no tie-
ne inconveniente ir para el campo. 
Informan: Villegas, 6 4. 
23361 2 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
v&n, peninsular, de criado de ma-
no, portero o limpieza de escrito-
rio; l leva quince a ñ o s en el pa í s ; 
tiene buenas recomendaciones. I n -
forman: Sol, 8 3, carn icer ía . 
23 358 2 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , para limpieza de 
habitaciones o cr iada de mano; sa-
be servir la mesa; tiene buenas re-
feren efias. in forman: B e l a s c o a í n , 
6 45, Hotel Habana , 
2 38 52 2 o. 
A l o s D u e ñ o » d e S a s t r e r í a 
y a i o s M a e s t r o s - C o r t a d o r e s 
Me hago cargo de la c o n f e c c i ó n 
de sacos en todas cantidades, res-
pondiendo al esmero en la obra y 
a la prontitud en su entrega. Aviso 
al t e l é f o n o A-62 30. Carlos I I I , n ú -
mero 2 5 5, Habana. 
19283 6 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, e s p a ñ o l a , para comercio o 
casa p a r t i c y í a r . D i r e c c i ó n : Sol, 112 
y 114, cuarto n ú m e r o 2. 
23178 1 oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano, 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Hornos, n ú m e r o 7; t e l é f o n o 
A-8569. 
23183 1 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, de manejadora o criada de 
mano; tiene buenas recomendacio-
nes. Aoosta, n ú m ero 1, 
23142 1 o c 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha, peninsular, de 15 a ñ o s , de 
criada de mano o manejadora. I n -
forman: Bernaza, 49. 
2 3148 1 oc. 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A 
colocarse de c r i a ¿ d e r a o hacerse 
cargo de un muchacho, tiene pocos 
d ía s de haber dado a luz y tiene 
buenas recomendaciones. Informan 
en la calle 19, n ú m e r o 510, entre 14 
y 16, Vedado. 
23176 1 oo. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O , 
apto e inteligente en la horticultura, 
arboricultura y floricultura, con re-
ferencias y documentos que lo acre-
ditan. Valle , 35. 
23151 í oo. 
U N C H A U F F E U R , C O N 9 A5ÍOS, 
de práct ica , desea encontrar casa 
particular, no tiene inconveniente 
salir fuera de la H a b a n a sin pre-
tensiones. Corrales, 2 5 9, moderno. 
23187 1 oc. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
hermanas, peninsulares, de criadas 
de mano o manejadoras. Informan: 
Animas, 194. 
23343 2 oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de cuartos, 
sabe coser a mano y a m á q u i n a o 
para manejadora, es c a r i ñ o s a con 
los n iños , tiene referencias. Infor-
man: B e l a s c o a í n , 6 46, tabaquer ía . 
23140 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M u -
chacho, de 14 años , que acaba de 
sal ir del Colegio, para el comercio, 
por la comida y ropa; tiene quien lo 
garantice. Maloja, n ú m e r o 36, ba-
jos. 
23141 1 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, e spaño la , en establecimien-
to o casa particular; sabe cocinar 
a l a e s p a ñ o l a y criol la; tiene bue-
nas referencias de donde ha esta-
do. Informan en Lampar i l l a , 49, 
altos. 
23184 1 oc. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A -do, peninsular, ofrece sus servi-cios a las familias, es fino y tra-bajador y presenta buenas referen-
cias. También se coloca un mu-chacho fuerte para cualquier tra-bajo. Avisos: Teléfono A-1838. 
23192 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera, una señora , peninsular, en 
casa de comercio o part icular; tie-
ne referencias. In forman: Monte, 
63 .altos. 
23153 1 oc. 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S -
tero, peninsular, desea colocarse, 
tiene referencias de las mejores ca-
sas de la Habana, en la misma se 
coloca un buen criado o camare- , 
ro para cuartos o comedor. Infor-
man: Crespo y Bernal , bodega; te-
l é f o n o A-5355. 
2 3146 1 oo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven de manejadora o criada de 
cuartos; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y tiene referencias. Infor-
man: San Lázaro , 7 8, puesto de fru-
tas; t e l é f o n o A-6487. 
23147 1 oc. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A 
ayudante de chauffeur o de ayu-
dante de cocina; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan: Galiano, 
127, altos; t e l é f o n o A-6061. 
23271 1 O. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano, entiende 
de cocina. Tiene referencias. Infor-
man: Cristo, 24, bajos. 
23154 1 oc. 
U N C H A U F F E U R , P R A C T I C O , 
desea casa particular o de comer-
cio, no tiene pretensiones. R a z ó n : 
2 5 y G, bodega. 
22980 2 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e spaño la , para l impiar habi-
taciones y coser . Informan en la 
calle 2 7, entre Paseo y 2, Vedado; 
t e l é f o n o A-2181. 
23241 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de camarera en un ho-
tel o casa part icular; sabe coser a 
m á q u i n a y a mano y cumple con 
su o b l i g a c i ó n que la pract ica en los 
trabajos. Informan: Galiano, 127. 
23158 1 oc. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada, en casa de mo-
ralidad, es honrada y trabajadora, 
tn el mismo lugar se ofrece una co-
cinera. Genio, n ú m e r o 19. Cuarto 
n ú m e r o 4: no salen al campo. 
28217 1 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, m a d r i l e ñ a , de cr iada de cuar-
tos y zurcir o de manejadora; tie-
ne referencias; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan: Concor-
dia, 7 5, bajos. 
28240 1 oc. 
C O C I N E R A , C A T A L A N A , desea 
prestar sus servicios en casa par-
t icular o comercio, siendo cumpli-
dora de su trabajo. P a r a informes: 
Bernaza, 44, café, a todas horas. 
23231 1 oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de 
cr iada de mano; tiene referencia. 
Acosta, n ú m e r o 6. 
23234 1 OC 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero o para cuidar a un caballero, 
un Joven españo l , educado, fino y 
de buena presencia. Dirigirse a 
Egido, n ú m e r o 61, a l m a c é n de v i -
nos; t e l é f o n o A-2025; de 4 a 5, 
tarde. 
23224 1 oc. 
M A T R I M O N I O . P E N I N S U L A R : 
E l chauffeur con varios a ñ o s de 
p r á c t i c a ; es tá tramitando el t í tu lo 
de esta R e p ú b l i c a ; se ded icar ía a 
cualquier otro trabajo. E l l a buena 
cocinera, a la e s p a ñ o l a y criolla 
o como lo pidan. Inquisidor, 3, a l -
tos. Dionisio Aguada. 
23225 1 oc. 
U N B U E N J A R D I N E R O , P E ^ 
ninsular, con referencias de donde 
ha trabajado, se ofrece a las per-
sonas que lo necesiten. T a m b i é n en-
tiende de hortelano. Informan: ca-
lle H , esquina a 23, bodega. 
23235 1 oc. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral; 
tiene referencias. Informan: Calle 
F , n ú m e r o 57, Vedado. 
23210 1 oc. 
C O M E R C I A N T E C O N L A R G A 
p r á c t i c a , experto en corresponsa-
l ías y contabilidad, as í como en ne-
gocios de campo en general; acep-
t a r í a puesto en casa formal de cual-
quier giro en esta ciudad o en el 
interior y t a m b i é n se inteligencia-
ría con comisionistas establecidos, 
seriamente, en compras, ventas, re-
presentaciones, comisiones, e t c . 
Puede ofrecer las m á s respetables 
referencias. Posee excelentes re-
laciones en el pa í s y e s tá relaciona-
do en otros. D e s p u é s de compene-
trado con el trabajo que aceptara 
p o d r í a imponer a l g ú n dinero. L a 
moralidad, seriedad y aptitud del 
interesado pueden garantizar de 
manera cumplida y absoluta. Se-
ñor V. , Egido, 2, altos. T e l é f o n o 
F-4294. 
23040 30 oc. 
T E N E D O R D E L I B R O 
P a r a llevar la contabilidad gere-
ral de cualquier a l m a c é n a l p^r 
mayor, se ofrece un joven, e spañol , 
profesional, con 10 a ñ o s de práct i -
ca en Cuba, superiores referencias, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del ing lés . E s c r i b i r a 
F . E O. Rayo, 11. 
19418 1 oc. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una joven para cocinera 
y una s e ñ o r a para toda clase de 
costura ,especialidad en bordados 
y ropa de n iñas . Informan: Acier-
to ,15, de 6 a 12, J e s ú s del Mon-
te. 
22843 1 o c 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse de cocinera. Infor-
man: Lampar i l l a , 84. 
2315; 1 oo. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
chachas, peninsulares, de criadas 
de mano o manejadoras. Informan: 
Inquisidor, n ú m e r o 2 8, altos. H a -
bana. 
23157 1 oc. 
B U E N A C O C I N E R A , E S P A l S C -
la, se ofrece, es muy buena perso-
na, aseada y formal; sabe reposte-
ría, prefiere casa de comercio, de-
sea ganar no menos de 4 cente-
nes. Galiano, 127, altos; t e l é f o n o 
A-6061. 
23247 i oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene buenas 
recomendaciones. Calzada del Ce -
rro, 823. 
2 3161 1 o c 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
S E D A N 5,000 P E S O S E N H i -
poteca sobre finca r ú s t i c a .cerca de 
la ciudad de la Habana , a l 10 por 
10-0. Directo, no hay c o m i s i ó n . 
Rivero, Aguiar, 4 3, de 2 a 4. T e -
l é f o n o 1-1212. 
23529 4 oc. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde mil pesos hasta 50 mil, a 
m ó d i c o interés, negocios ráp idos . 
J . Sainz, Neptuno, 2 3. Teléfono 
A-5926. 
23502 15 oc. 
D I N E R O : L O D O Y C O N H I P O -
teca y compro y vendo casas, sola-
res y censos. P u l g a r ó n . Aguiar, 72; 
t e l é f o n o F - 5 864. 
23407 7 oc. 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba, 82, de 3 a 5. 
19167 80 s. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
22768 15 no. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, , 08. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rúst icas . R e -
serva y trato directo entre los in -
teresaaos. Negocios en general. 
18900 3 oc. 
D I R E C T A M E N T E D E S E O Co-
locar en primera hipoteca sobre 
casas a un in terés convencional de 
1.000 a 4.500 pesos. Sin corredores. 
Revillagigedo, 51, altos, entrada 
por Gloria. S e ñ o r Alvarez. 
2310* 8 O. 
B O Y D I N E R O T xr „ 
des. lo mismo peauTñl ^ T m . 
des, en H i p o t e c i ^ S n * 1 
adelante, en la WaK 6 el 7 o í n K 
rrlos. Zulue?a, ^ s 1 1 ^ ^ su Va* 
les. De 9 a 11 y ' d e ^ 1 na a C o > 
20039 y ae 2 a 5. ürra. 
iiu-ua na, 98 
Doy dinero al 5 por '0,e t 
a censo redimible en c U a & a^al 
po, en cantidades de s^Uler 
lante. Tengo dinero en v ^ ^ 
7 por ciento anual para 1 ? ° ^ il 
desde $15.000 cy. en a L 
20222 adelante. 
S! ce 
SI :-nn Û• $000, 
S O L I C I T O 
$1.000, $2.000, $1.500 i , 5QO
$3.500, $4.000, $6.000' in POr Ô. 
$5.000, $7.000, $9.000 SioL0! 109-
9 por 100. Habana B¿Sinft«00, 8 a no, 134. Teléfono i S o 8 8 ' ^Ua-
23257 oa-
1 o, 
Doy en primera hipoteca 
buenas garant ía s , tres, cuatr. 0011 
co, siete, nueve, veinte y troh,/ Cín' 
pesos. I n t e r é s módico Orilt^mil 
bajos. De 12 a 2; t e l é f o n o T i , ^ 
$2.000 C Y . S E D A N E N f f i ^ 
teca o menor cantidad, trat^TT 
recto, informan en Gaíiano 
a<ltOS, d«» 
23363 
ltos, de 5 a 7 p. m. J . Djaz '3. 
13 
$ 2 3 . 0 0 0 URO EN Pili MERA Hi 
Se desea colocar 23.000 mil T,^ 
en primera hipoteca, sobre una Z 
sa dentro de la Habana; puede na 
sar por Oficios, 76, casa café "Cen" 
tral Marino", casi esquina a Lui 
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S E D E S E A C O M P R A R Uíí Bi-
l lar t a m a ñ o mediano, con sus acc* 
sorios completos, y en buen esta-
do. Dirigirse por correo a Gabriel 
Camet, " L a Guarapeta," Cuatro Ca-
minos. Sin pretensiones. 
23507 4 oo, 
una casa de diez a quince mü pe» 
sos, y otra de planta baja de siete 
a ocho mil pesos, zona comprendí' 
da de Re ina a San Lázaro y de 
Consulado a Be lascoa ín . Cristo, 16, 
bajos, de 12 a 3; teléfono A-1262, 
7 o. 
F O T O G R A F O S T AFICIONADOS, 
c á m a r a 8x10 ga ler ía ; dos Vest Poc-
ket Kodack; una 3, A, postal, un* 
9x12 planchas, dos 5x7 premo nú-
mero 9; un lote completo 5x7 y 
pln-pon; brochas de ai|-e, galeríae 
c a m p a ñ a , lentes y accesorios, fon-
dos; del campo remitan dos sellos; 
compramos bien; taller de amplia-
ciones y retoque de planchas. Por-
venir, 5, altos. 
C O M P R O C A S A S E N LA HA" 
b a ñ a y sus barrios, Jesús del Mon-
te, Víbora , Cerro y Vedado, pago 
m á s que nadie. Zulueta 33, esqui-
n a a Corrales. De 9 a 11 y de 2 a 5 
20040-44 13 oc• 
E N T A D E FINCA 
F A R M A C I A : S E T E N D E r>A 
buena, c é n t r i c a y acreditada en 
ta capital. I n f o r m a r á el doctor 
guel Alvarez Ortiz. Prado, M | 
23498 k oo. 
U N A C A S A D E P O R T A R ^ 
saleta, cuatro grandes hablt^'^oí 
con servicies sanitarios ^ ^ ^ t a 
y patio cementado, calle ae - a 
Ana, entre Ensenada y ^ . 
una cuadra de los tranvías u ^ 
y a n ó y J e s ú s dea Monte, 
$2,800 m. O. 
U N A C A S A D ^ É P O R T A ^ ^ 
comedor y dos h a b i t a c i o n e s ^ , 
calle de San Juan, n ^ 
giiey y Matanzas, Reparto 
en $1,300 m. o. 
O T R A C A S A " D E P O B T A I ^ : 
la, saleta, tres habitaciones. ^ 
cios sanitarios. Reparto ae esaUl, 
calle de San Anastasio, casl o0i 
na a San Mariano, ^ ^ r a d o f 
Trato directo con el ri nú-
D a r á n razón: Calle de 










































E l q u 
E n lugar sanitario, banavíborft 
las r iqu í s imas brisas de 1» d9 
y en donde el terreno ^ 9 
valor cada día; vea, antes 
n i n g ú n otro, el solar <Je mi .g , 
cuadrados, situado en ^ ^ 
Segunda, en la Víbora, (esa ^ 
frai le . ) Informes: Calzada 
s ú s del Monte, 412 
23537 .—^Tpl-
V E N D O , P O R M U Y por 
ñero , un buen puesto de ^.^v. ^ 
no poder atenderlo, no v 




 J 'CO^ 
S E V E N D E U N A ^ ^ J ^ l q u i ^ f ' ' 
v ida propia, dos luises de canU-
siete a ñ o s de contrato, m j; Se d» 
ñ e r a y espera gran P°rve" auei^ 
muy barata por ^eticarse s ^ ,» 
Informan: Paradero trau Fe 




n C T U B R E l o . D E 1910 
ado ne D I A R I O D E L A M A R I N A S I E L M E D I C O NO H A P O D I D O C U R A R L E S U 6 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
6 N E U R A L G I A S , P R U E -
















xuC-lJ*^ ^ lj0f!: 1,12 l!:>̂ -"i 
i/na-Sii™ (̂i. TcJé íono A-3540 
^ SÜOURSA1JES 
.rrhíTB . Cerro. Mome, n ú m . 240. 
Punía» de Chávez . Te l . A-4854. 
Vedado: D a ñ o s y Once. 
Ganüd'J iodo del pai& y seleccio-
n o precios .iiá,s baratos que na-
jje Servicio a domicilio y en lo» 
Ltab'os, a todas horaa. Se alquilan 
' venden burras paridas. S írvase 
\¿ . í0= avisos llamando a l A- 4834. 
% 7 Í 30 s. 
Luí 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47. D E 1 A 4 
iQilién vende casas? . . . . F E R E Z 
'ouién compra casas? . . . P E R E Z 
• Quién vende solares?. . . P E R E Z 
tQuién compra solares?. . . P E R E Z 
'ouién vende fincas de cam-
4 p0? P E R E Z 
• Quién compra fincas de 
campo? . P E R E Z 
Quién da dinero en b.ipo-
tpca P E R E Z 
Quién, toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
0̂s nesocios de esta casa son serios 
y reservados. 
Empedrado, u ú m . 47, de 1 a 4. 
201T9 8 oc. 
E s nn hecho ya sabido que los 
defectos de la vista influven mu-
cüo en el sistema nervioso. 
Cualquier médico sabe esto y 
hasta muchos de ellos creen que 
la mayor parte de los dolores de 
«••abeza j neuralgia provienen de 
Jos defectos quo tieneji ios ojos. 
J%s ^na ciencia el reconoe;niien-
t^.cl«.i.a ^ s t a con exactitud para 
obtener la seguridad de aue el 
cJase lie<;*sita ««Pejuelos y qué 
Be las 7 de la mañana hasta las 
o de la noche hago loa reconoci-
mientos de la vista gratis en mi 
gabinete. 
i se vende una bonita casa, moder-
1 na, techos de hierro y cemento, a 
j media cuadra de la calle 23, en 
| 5G,50 0 cy. Urg-e la venta. 
A C S A C U A D R A D E L P A R -
| que de Medina y una de 2 3, se ven-
! de una casa, con solar completo, 
¡ a la brisa, con á r b o l e s frutales. 
I SI3.500 cy. Se deja parte a censo o 
en hipoteca. 
S E V E X D E TJX S O L A R E N DA 
l parte m á s céntr ica del "Vedado. Se 
j da en buenas condiciones, y bara-
j to. Urge la venta. P a r a mfts Infor-
j mes 
G e r a r d o M a u r i z 
i Aguiar, 100. T e l é f o n o A-3777. 
De 2 a 4. 
Lr O P T I C O S A N B A F A E L , E S Q U I N A A M I S T A D 
" P O R D E D I C A R S E A O T R O N E -
gociu, se vende una gran vidriera 
¿e tabacos, cigarros, billetes y 
quincalla. Paga muy poco alq-ui-
ler; tiene buen contrato; está, en el 
portal de una gran casa de fonda, 
café y casa de h u é s p e d e s , sita en 
Calzada de mucho tráns i to .con do-
ble l ínea de carros. Puede dejar 
más de $150 mensuales. Infor-
man: Reina, 8. 
33530 4 oc. 
V I D R I E R A , B U E X N E G O C I O : 
[ge- vende una por causa que se le 
üir.á al comprador, es ganga, por-
fener buena venta y pagar poco a l -
quiler. R a z ó n , d e 7 a 9 y d e l 2 a 
2, Bernaza, 4 7, altos, l a . S. Lizondo. 
23508 8 oc. 
O C A S I O N : S E V E X D E O S E 
admite un socio; gran negocio que 
renta el 50 por 100; tiene una gran 
venta; vista es fé ; Informan de 10 
a 12. Aguacate y Sol, v idriera del 
ca fé . 
23433 3 0. 
V E N D O D O S B O D E G A S S O D A S 
en esquina; negocio verdad, con 
contrato, m ó d i c o alquiler, aprove-
chen la ocas ión . Informa G u r r u c h a 
ga. Cuba y Chacón, café , de 3 a 
4 tarde. 
23423 9 0. 
G R A N O C A S I O N . P A R A T R A S -
•pasa r buen negocio., garantizado, 
fáci y rápido , solicito individuo 
éisponga- $250. ¡Negoc io excelente y 
seguro! H e r n á n d e z , Amargura, 6 4, 
Sor Compostela, oficina. 
23582 4 o. 
S E V E N D E E N C U A T R O >11D 
pesos, la mejor bodega de Regla, 
I o una de las dos partes por desa-
venencia entre los dos socid-s, se 
garantiza la venta de 4 5 a 4 7 pe-
sos. Informan en la misma. Ma-
nuel García . Adriano, 40, Regla, bo-
dega " E l C a i m á n . " 
23371 11 oc. 
V E N D O C A S A E N CADZ/ADA do 
Jesús del Monte: $7,000. Informa: 
Herminio o Apdo., 227. 
2,34 7 8 . . 4 oc. 
M O D E R N A C A S A , S E V E N D E 
barata, en magní f i ca calle de la c iu-
dad. Su d u e ñ a informa por el te-
Ifono F-1085 y de 4 a 5 en San 
Rafae l , 2 2, altos, entre Aguila y 
Amistad. 
23419 4 oc. 
BE V E N D E U N A G R A N V i -
driera de tabacos y cigarros y b i -
lletes, de lo ter ía y quincalla en el 
punto más comercial de la Habana. 
Se garantiza su venta diaria de 12 
a 15 pesos y se da por poco dinero. 
¡Informa: J . F . Oliberos, Villegas, 
Inúmero 4. 






































V E N D O M U Y B A R A T O U N S O -
lar, de 7 por 22, frente al e l éc tr i -
co, reparto Lawton. Suárez . A p a r -
tado 825. Habana. 
G. 6d-lo. 
SE V E N D E D A E S Q U I N A D E 
Arbol Seco y P e ñ a l v e r , es un cuar-
to de manzana, de mi l cien metros 
con las calles asfaltadas. Tiene un 
establo de carretones que producen 
buena renta, se vende a $14 el me-
tro pagando la tercera parte de con-
:,tadb jr el resto en hipoteca al 8 
por ciento de in terés . P a r a infor-
mes llame ai t e l é fono F-3108, de 
1 2 a 2 y d e 6 a 7 y media p. m. 
23402 " 4 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A -
te, 5 3, café , una caja caudales, de 
buen t a m a ñ o , dos vidrieras moder-
nas, un refrigerador y 24 sillas mo-
dernas en buen estado. 
23116 6 o. 
N E G O C I O , Q U E G A R A N T I Z O 
doscientos pesos producto mensual, 
|b regalo en mil pesos, por tener 
p ie regresar a mi país . Informan: 
•kürruca , ' 22; de 2 a 6 p. m. 
2337 6 . 7 oc. 
S E V E N D E B A R A T A Y E N oro 
del cuño español , una casa de 5 por 
18, en uno de los mejores puntos 
M esta capital, con todos sois ser-
fytcios sanitarios modernos y libre 
de todo g r a v á m e n . Informan: M u -
'ralla, 113, relojería . 
[ 23380 3 oc-
S E V E N D E U N N E G O C I O Q U E 
deja de 4 a 5 pe^os diarlos, por 
^causas de familia. Informan en 
Monte y Aguila, café . Adolfo C a r -
iaeado. 
23436 3 0-
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
V I L L E G A S , pegada a Sol, 6*4 
¿jor 20, en $5.500. Manrique, pe-
cada a San Lázaro , $10.000. Sol, 
Ú̂ Ví por 15%, $11.000. Evel io 
•Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
C A S A S E N V E N T A 
M A N R I Q U E , $11.500. Neptuno, 
Ul.500. Concordia, $9.000. V i l l e -
gas, $5.800. San Isidro, $5.500. V i r -
tudes, $14.500. Condesa, 2.500. E v e 
lio Martínez, Empedrado, n ú m e r o 
:40, de 1 a 4. 
^ U y o , 8 8 , p e g a d o a R e i n a 
Vendo esta casa, de altos, mo-
derna, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, saleta a l fondo, patio y tras-
Patio, dos ventanas; renta 2 3 cen-
tenes. Empedrado, n ú m . 40, de 1 a 
cuatro. 
23427 i 3 a. 
¡GANGA: S E V E N D E U N S O -
«•r de esquina en el reparto " A l -
«ecoa" ( C i é n a g a ) ; tiene 430 varas 
^ se da en $300 m. o. Informa: 
José Sánchez , P laza Vapor, n ú m e -
r° -19, pe le ter ía . 
23431 3 o. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A pa-
r a fabricar a una uadra p e q u e ñ a 
o corta del t r a n v í a . Informan: Bue-
nos Aires, n ú m e r o 4; de 11 a. m. a 
4 p. m. 
20188 15 oc. 
G A B I N E T E D E N T A L , M O D E R -
no, se v e n d é barato, con derecho al 
local si lo quieren. Establecido en 
ía mejor calle de la ciudad. Infor-
man: San Rafael , 22, altos, entre 
Agui la y Amistad. 
23420 4 oc. 
S E N E C E S I T A 
una persona que disponga de 
2,250 pesos, para negocio de mu-
cho provecho, deja libre de 150 a 
2 0 0. Su d u e ñ o tiene otro que aten-
der. Informan en el c a f é " E l Po-
lo," R e i n a y Angeles, pregunte a l 
cantinero por Genaro de la Vega, 
de 7 a 1 y de 1 a 3. 
23303 28 oc. 
V E N D O C A S A C O N S T R U C C I O N 
moderna, muy barata, sin interven-
c ión corredores; t a m b i é n cedo par-
te (o todo) de local con estable-
cimiento, calle comercial, gran por-
venir. Informan: Neptuno, 82, v i -
driera. 
23196 2 oc. 
UN B U E N NÜGOGO 
Se vende un establecimiento de 
v í v e r e s finos y panader ía , muy bien 
situada. Informan: Aguila, 18 7, a l -
m a c é n " E l Vapor." 
. 2 32 97 13 oc. 
G A N G A : P O R N O P O D E R L A 
atender su dueño , se vende barata 
una fajada, en punto céntr ico , bue-
na m a r o h a n t e r í a . I n f o r m a r á n : A n -
geles, 4; de 9 a 12. 2 3 309 6 oc 
S E V E N D E E N 11,000 P E S O S , la 
casa de altos de Animas, 13 9, en-
tre' B e l a s c o a í n y Gervasio, 17 cen-
tenes. P a r a informes: Manrique, 
n ú m e r o 12 4. 
2 3 312 2 oc. 
S E V E N D E U N A Z A P A T E R I A , 
calle San N i c o l á s , esquina Sitios, al 
lado de la carn icer ía ; tiene buena 
m a r o h a n t e r í a y está bien acredita-
da; paga poco alquiler. Tiene m á -
quina y banco. 2 3318 2 oc. 
S E V E N D E E L M E J O R P U E S -
to de frutas de la Habana, por no 
conocer el giro; tiene contrato por 
dos a ñ o s y vende de 10 a 12 pesos 
diarios. Informan en Monte, 121. 
23304 2 oc. 
E N L A V I B O R A , S E V E N D E 
una casa en perfectas condiciones 
en la calle Josefina. Tiene tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y de-
m á s comodidades. Se da en buen 
precio. Informa en Habana n ú -
mero 5 5, (altos.) 
20347 2 oc. 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , C a -
fé "Continental." dan razón de una 
bodega que se vende, sola en. es-
quina, contrato 8 años , alquiler cin-
co centenes, vende 40 pesos diarios. 
Su precio $1,800, la mitad al con-
tado. Su d u e ñ o está malo. 
23220 1 oc. 
S E V E N D E U N B O T E T O D O de 
cedro y tornillos de bronce, aca-
bado de construir, muy ligero, de 
tres remos. Se le puede poner mo-
tor. Informan: Santa E m i l i a , 14, 
J e s ú s del Monte. 
23221 5 oc. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A de 
I Calzada, 132, m a m p o s t e r í a 13.66 
I por 50 m. ocho cuartos, sanidad, 
j entrada para auto, $14,500 moneda 
oficial. Informes: Tercera , 2 6 6, en-
I tre D y B a ñ o s , de una a cinco p. m. 
I 22871 8 oc. 
E L P I D I O B L A N C O : E N $9,500 
oro e spaño l , vendo una casa de dos 
plantas, de nueva cons trucc ión , con 
sala, saleta y tres cuartos en cada 
piso, y un cuarto en la azotea, l i -
bre de g r a v á m e n , calle de Cienfue-
gos, primera, cuadra del Campo de 
Marte. O'Reilly, 23; t e l é f o n o A -
6951; de 2 a 5. 
23310 8 oc. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro , Neptnn•>, C u -
ba, Egido, Galiano, P r í n c i o e A . -
fonso y en varias calles m á s ; dts-
de $3,000 hasta $100,000. Doy di-
nero en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. OTReilly, 23, 
de 2 a 5; t e l é f o n o A-6951. 
23175 27 oc. 
S E V E N D E D I R E C T A M E N T E , 
en lo mejor de J e s ú s del Monte, 
u n a casa rec ién fabricada, de m a m -
p o s t e r í a y azotea, pisos de mosaico, 
con portal, sala, comedor, tres ha -
bitaciones, cocina y servicios sa-
nitarios modernos, en $2.750 mone-
da oficial. Renta cinco centenos. 
L o s t í tu lo s de propiedad perfecta-
mente claros. Puede dejarse reco-
nocidos en la misma hasta $1.500 
si se deseare. Informa su dueña , en 
Neptuno n ú m . 2-B, a todas horas. 
23252 5 o. 
D E O C A S I O N : S E V E N D E E L 
tal ler de p la ter ía E l Gallito, estable-
cido desde hace ocho años . Situa-
do en BerUaza y L a m p a r i l l a , pu-
diendo el comprador dedicarlo a 
otro giro. Sé da barato y paga po-
co alquiler. Informan en el mis-
mo. 
2 3 324 2 oc. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C O N 
e s p l é n d i d a s comodidades, buen con 
trato, se cede en 5 30 pc^os. Ni un 
centavo menos. No se trata con co-
rredores. Informan: de 5 a 11, 
F e r n á n d e z , Santa C l a r a y Cuba. 
22840 2 o . 
T I N T O R E R I A : B I E N A C R E D I -
tada. con numerosa clientela y si-
tuada en uno de los mejores luga-
res de la Habana, se vende. Infor-
m a n : "Zeid." Apartado 2 3S8, H a -
bana. 
23209 1 oc. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas, por no. poderlo atender su 
dueño , es buen local para matr i -
monio y paga poco alquiler. San 
Ignacio, 79, por Merced. 
2 32 30 1 oc. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
la m a g n í f i c a fonda situada en V i -
ves, 16 9, esquina a B e l a s c o a í n , ha -
ce 4 0 pesos diarios de cajón , h a -
blar directamente con.su d u e ñ o Jo-
sé Ley . 
22956 9 oc. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vedado: De Paseo al Crucero, 
vendo 2,500 metros de esquina con 
dos hermosas casas de nueva cons-
t r u c c i ó n , libres de g r a v á m e n , alqui-
ler 31 centenes. Precio $30,000 Cy. 
L a s casas costaron $25,000, urge 
l a venta. O'Reilly, 2 3, de 2 a 5; te-
l é f o n o A-6 951. 
23064 5 oc. 
S E V E N D E U N A C R E D I T A D O 
tren de lavado en el Calabazar, por 
no poder atenderlo su d u e ñ o . Se da 
barato. Informan en la misma. Mí-
reles, 30 y en'Figuras , n ú m e r o 112. 
T e l é f o n o A-3 6 05. 
20254 1 oo. 
V E N D O C I N C O C A S A S J U N T A S 
o separadas, precios baratos. T e n -
go entre el lote una esquina nueva 
y Tina de centro en Egido. Zulueta 
3 3 esquina a Corrales. De 9 a 11 y 
de 2 a 6. 
20041 13 oo: 
S E V E N D E U N S O i A R D E E s -
quina . en el reparto " L a s Cañas" , 
sito en C h u r r u c a y Velarde. Mide 
5 30 metros. Su precio a seis pe-
sos • metro. P a r a informes: Rodr i -
go Santos, Oficios 112. bodega, do 
8 a 11 a .m. y de 4 de la tarde en 
adelante. 
20504 7 o. 
S E V E N D E U N A C A S A S O L I D A 
y c ó m o d a , r e c i é n construida, con 
sala, saleta y 3 cuartos. Tiene dos 
habitaciones m á s independientes, 
en el punto m á s sano y alto del 
Reparto . Lawton. G a n a buen inte-
rés y se da en proporc ión . Infor-
man Lawton 81 entre San Mariano 
y Vi s ta Alegre. 
2005 2 o. 
S E T R A S P A S A E N M U Y B U E -
nas condiciones, la bonita y bien 
^condicionada casa de h u é s p e d e s . 
Galiano, 9 5, altos. 
22S41 . 1 oc. 
A P R O V E C H E N L A G A N G A : S E 
venden 9 casas, juntas o separadas, 
rec i én fabricadas de ladrillo, tec.ios 
de hierro y cemento e ins ta lac ión 
e léc tr ica moderna. Seis de \os, n i l 
pesos y tres de tres mi l pesos oro 
españo l . Informan los propietarios 
Apodaca, n ú m e r o 22. T e l é f o n o A -
5428. 
22666 -t oc. 
B U E N A C A S A : C E R C A D E B E -
lascdain y Carlos I I I , de azotea, 
I 6 por 30, con cinco cuartos, sala, 
comedor, servicios modernos, ga-
na ocho centenes. Informan: Su 
d u e ñ o : s eñor R o d r í g u e z . Mis ión, 
56, de 10 a 4. 
22771 . 2 oc. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S E N 
la Víbora, precios regalados, por 
embarcar su d u e ñ o y casitas de 
1,500, 2.000, 3.000 y 4,00 pesos en 
la H a b a n a y sus barrios. Zulue-
ta esquina a Cor*~.les, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
20043 13 oc. 
B O D E G A : B I E N S I T U A D A Y 
buena marohanter ía , se vende bara-
ta. Dirigirse a , Clavel, n ú m e r o S, 
Cerro. No corredores. 
23250 Í 2 o. 
E N $7,000 P E S O S S E V E N D E 
en la calle de Habana, cerca de la 
Punta, acera de la brisa, una casa 
antigua, propia para reedificar. 6.50 
por 2 9. Informan de 12 a 8. San Lá-
zaro. 246, bajos. 
22891 1 oc. 
S E V E N D E UN S O L A R , C O N 12 
habitaciones, luz, agua, en buen 
punto. Precio en cond ic ión y va-
rios solares, junto a la Calzada de 
Columbia, en precio inmejorable y 
buen punto. Informan: Rea l . 52, 
Marianao. 
22955 2 oc. 
S E V E N D E E N T A M A R I N D O : 
un solar de 10 por 51, manzana 
n ú m e r o 29, solar n ú m e r o 22, E n a -
morados entre San Benigno y San 
Indalecio. I n f o r m a r á n en Oficios, 
112, esquina a Merced, a $3-50 la 
vara, admitiendo t a m b i é n parte del 
dinero. 
2 3213 5 oc. 
S E V E N D E U N A B O D E G A S O -
la en esquina y una vidriera muy 
barata, en p u n t ó céntr i co y comer-
cial de la ciudad; con buen con-
trato. Informes: F a c t o r í a , n ú m . 1, 
letra D, de 12 a 2 y de 5 a 8. 
23125 4 *. 
C A M I S E R O S : S E C E D E C A M I -
ser ía en marcha, vida propia, se 
da barata por no entender el giro 
el actual dueño . Alquiler m ó d i c o . 
Informan: Neptuno, 96, sas trer ía . 
23197 2 oc. 
E N E L V E D A D O 
Vendo, a ocho pesos m. o. el me-
tro, un cuarto de manzana (2,500 
metros) en la calle 7, (Calzada) , 
esquina a la calle 8. Alberto A. 
Ruz, Obra.pía, 2 5, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
22 866 8 oc. 
S E V E N D E : E N E L R E P A R T O 
San Juan, calle P r í n c i p e de Astu-
rias, a 40 metros de la Calzada de 
Calabazar. U n solar con 7 50 me-
tros cuadrados, está cercado y pe-
gado a la bodega de los "Mame-
yes." Informan: Reina, 3 3. Precio 
muy barato. "Al Bon M a r c h é . " 
22970 2 o c. 
E v e l i o M a r t í n e z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con estableci-
mientos. D a y toma dinero en hi-
potecas. Empedrado, 40, de 1 a 4. 
22920 1 o. 
V E N D O U N A C A S A C O N 500 
metros de superficie, con una ren-
ta de $250.00 Cy. L lore y con con-
trato, en $30,000. H a y un Colegio 
Oficial. Zulueta, 33 esquina a Co-
rrales. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
20042 13 oc. 
C A S A S E N V E N T A 
L u z , $11.500. Indio, $7.500. V i r -
tudes, $9.500. J e s ú s María , $8.000. 
Lagunas, $11.300. Mñsión, $2.500. 
Escobar, $8.000. Condesa, $8.200. 
Obrapía , a i l .500 . Aguacate, $19.500 
y da dinero en hipoteca. Evel io 
Mart ínez , Empedrado, n ú m e r o 40, 
de 1 a 4. 
22921 1 o. 
S E R E G A L A M E D I O J U E G O 
de sala "Princesa", de majagua; y 
un equipo "Edison", de m á q u i n a s 
de dictar, completo. Calle Pr imera , 
n ú m e r o 9, entre Gertrudis y Jose-
fina ( V í b o r a ) , d e s p u é s de las 6 pa-
sado meridiano. 93422 0' -
¡ G R A T I S ! ¡ G R A T Í S ! 
S E M \ N D A L I S T A D E P R E C I O S 
de ropas de ú l t i m a moda, p a r a se-
ñoras , caballeros y n iños , a pre-
cios de New Y o r k , muy baratos, i n -
da usted l a lista y mande un scuo 
de dos centavos para su contesta^ 
c tón . "Iva Moderna Amer icana , 
GaUano, n ú m e r o 88, Habana. 
23383 14 ^ -
A precios razonables, en E l Pas*' 
|e, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrauía. 
S E V E N D E U N M O S T R A D O R 
de 10 pies de largo por 2 de ancho, 
1 vidriera m e t á l i c a de 2 metros de 
largo por 050 c|im., todo en $18.00 
nacionales. B . Barr ie . O Beilly, 
n ú m e r o 57. T e l é f o n o A-3262. 
23547 4 oc-
F a m i l i a q u e q u e m a s u s 
m u e b S e s 
juego de cuarto majagua tallado, 
cosa extra, otro de cedro comente, 
camas de madera y buen boureau; 
lavabo, depósito , ' s i l ler ía de cuero 
f i n í s i m o ; juego tap i cer ía y lampa-
ras de cristal, en Habana, 10 8. 
23360 3 0-
G A N G A V A L E $50. S E V E N D E 
en $2 5 moneda oficial, u n á pa ja -
rera, con cinco pares de periquitos 
de Austral ia , todas tienen cría, se 
venden periquitos verdes y a jnar i -
llos, nidos para toda clase de p á -
jaros. Zanja , 140 y 142. 
23167 2 oc. 
A V I S O : S E V E N D E U N A P A -
reja de m u í a s , propia para un tren 
de tostar café , p a n a d e r í a o dulce-
ría. I n f o r m a r á n : Bote l l er ía , d e p ó s i -
to Tal lapiedra. 
26828 2 o. 
P E R R O C R I O L L O , G R A N D E , 
joven, manso, empleable en finca 
de ganado o contra j íbaros , vena-
dos, o cerdos cimarrones; se ven-
de por falta de local propio en que 
tenerle. T e l é f o n o F-4294. 
23039 3 oc. 
G A N G A : S E V E N D E C A S I R E -
galado un magní f i co a u t o m ó v i l , ca-
si nuevo. E s t r a d a P a l m a y Lague -
ruela, de 8 de la m a ñ a n a a 5 de 
la tarde. G. Herrera . 
23201 2 oc. 
E N $3,500. S E V E N D E U N A 
magní f i ca pareja de caballos. E n 
este precio se incluye un coche 
nuevo, arneses y escaparate para 
guardar és tos . Informan: De 12 a 
3 en San Lázaro , 246, bajos. 
22 890 1 oc. 
A U T O M O V I L L A N D O L E T Fiat: 
Se vende uno d© 18 a 24, perfecto 
estado, poco uso, chico, elegante, 
casi regalado, es particular. O b r a -
T>ía, 87, garage. D u e ñ o : E m p e d r a -
do. 5, N o t a r í a . 
23298 ÍO oc. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A 
el que quiera establecerse con po-
co dinero. Se vende una tienda 
de ropa y quincalla, punto de gran 
porvenir; buen contrato. L a casa 
r e ú n e buenas condiciones para am-
pliar el negocio. Informan en la 
casa Revuelta. 
20368 17 oc. 
S E V E N D E U N C A F E 
céntr ico , que deja $6.000 anuales, 
y una bodega en Calzada que deja 
$^.000, y la mejor vidriera de la 
Habana, muy barata; deja $3.0,00. 
-Informa: Adolfo Carneado, Monte 
y Aguila, c a f é "Berl ín", de 6 a 11 
a. m. 2 3133 4 o. 
S O L A R : P O R T E N E R Q U E em-
barcarme, traspaso a su costo el 
contrato de una gran esquina, en 
la calle 14 del Reparto Almenda-
res. H a y poco entregado. R . Mora-
les, tían Leonardo, 19, J e s ú s del 
Monte. 
22975 2 oc. 
M U E B L E S ; 
y P R E N D A S 
HABANA 97 (ANTIGUO) 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. L a misma en cutí y 
elástico, $10.60. Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómodas, 
$8.50 y $7, respectivamente. 
Corgets alta novedad, maternidad 
y de niña con tendencia a inclinar-
¡se , precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos d« 
ortopedia. 
Sra. P. Aller de Fernanda*. 
V E N D O : J U E G O S A L A M A J A -
g-ua, espejo grande, consola, seis 
sillas, cuatro butacas, dos colum-
nas $60 m. o. U n p á j a r o grande, 
todo bronce, para sala, con insta-
lac ión e l éc tr i ca $30 m. o. Trocade-
ro, n ú m e r o 20. 
23280 4 oc. 
G A N G A : D O S V E N T I L A D O R E S 
e léc tr icos , $15. Anillo 3 brillantes, 
$15; reloj oro 18 kilates, $15; soli-
dario dos kilates, $190; colchas se-
da y varias prendas por lo que 
ofrezcan. Prado, 2 7, altos. Monte-
alegre; t e l é f o n o A-1243. 
23264 1 o. 
d N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I K O 
Calzada del Atonte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebl*» . 
rrer.das finas y repa-
18873 SO 3. 
R O P E R O S , L O S ALAS P R A C T I -
COS y e c o n ó m i c o s que hasta la fe-
cha se han construido. Construc-
c i ó n de consolas y marcos finos, 
dorados al p a ñ o . Ta l l er de muebles 
finos, en todos estilos, se esmaltan 
y barnizan sin competencia. San 
J o s é , 6 4, entre Leal tad y Escobar. 
23476 8 oc. 
V E N D O M A Q U I N A D E E S O R I -
bir "Underwood", tipo n ú m e r o 5-
656875, en $70.00 Cy. Cuatro me-
ses de uso. Galiano y Virtudes, a l -
tos. P i ñ a r , de 12 a 3. 
23558 4 o. 
S E A L Q U I L A U N A P I A N O L A 
con 30 rollos, en $15.00. Los ro-
llos se pueden cambiar cada quince 
días . Anselmo López , Obispo, n ú -
mero 127. Se alquilan, componen 
y afinan pianos. 
C 4372 14d-lo. 
S E V E N D E A P R E C I O S , P O R 
myor, todas las muestras de Par i s 
y Nueva Y o r k , de Blusas, trajes 
cuellos, etc., de s e ñ o r a s de la ú l -
t ima moda. Amistad, 33, bajos. 2 3 483 8 oc. 
M A Q U I N A S E L E C T A , D E muy 
poco uso, se vende muy barata en 
San Ignacio y Santa Clara , bodega, 
dan razón. 2 3 492 4 oc. 
S E V E N D E U N J U E G O de cuar-
to completo, con sillas, sillones de 
mimbre y una mesa de comer, 
rom/pletamente nuevo, en Inquisi-
dor, 3. l e cher ía . 
2 3 493 . 5 oc. 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6936. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y preoios 
de esta casa, donde sa ldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rej i l la y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á . Se 
compra y cambian muebles. 
20327 18 oc. 
Vendemos caballos y yegnas 'do 
paso y de trote de Kentucky, ye-
guas Percheronas para obtener m u -
los de gran t a m a ñ o , burros semen-
tale/3, ganado vacuno de razas pu-
ras lecheras y de carne, carneros 
finos, perros sabuesos y de pluma, 
y aves de corral de todas clases. 
Vendemos, m á s animales finos para 
C u b a que todas las d e m á s hacien-
das de Kentucky . E s c r í b a n o s y, dí-
ganos lo que usted desea, pero es-
criba en ing lé s . 
T H E G O O K F A R M S . 
L E X I N C X O I S , K . y U . S , A . 
22943 9 oc. 
S E V E N D E 
un lote de 30 mulos y caballos, 
maestros de tiro juntos o sepa-
rados, informes, T e l é f o n o A -
1768, o su d u e ñ o , Claudio Mar-
t ínez , en E l Cano. 
22734 2 oo. 
imjmesüsfjjüstíníií í íFtíssjfUKjjmsintmL'í wmm 
B I O I O L E A S : A P R E C I O S D E 
f á b r i c a y de las acreditabas marcas 
"Trafalgar," "Paer!ce,,, "Capitol'-' y 
de las inglesas " F r a n k l i n . " Acce-
sorios en general. Obisfpo, 38, 
Apartado 286, T e l é f o n o A-7709. J . 
R o d r í g u e z Co, Habana. 
23539 6 oc. 
J Í N T O S O S E P A R A D O S , S E 
venden un carro de cuatro ruedas 
y una muila. Informan, en la bo-
dega de R o d r í g u e z y. Fomento, Je -
s ú s del Monte. 
23548 4oc 
B A R A O : S E V E N D E P O R A u -
sentarse su d u e ñ o para el extranje-
ro, un touring car de siete asien-
tos, seis cilindros, modelo 1915. E s -
t á en excelentes condiciones. I n -
forman: calle 7a. n ú m e r o 102, es-
quina a 4, de 11 a 2 p. ni. 
2 3420 4 oc. 
S E V E N D E N D O S C A R R O S , ce-
rrados, con m u í a s y arreos., pro-
pios p á r á p a n a d e r í a o v í v e r e s u 
otra industria, e s t á n casi nuevos y 
se dan baratos, para verlos e infor-
mes: Carmen, 22, altos, izquierda. 
233'6 3 oc. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
de dos asientos, propio para un co-
brador por ser de muy poco con-
sumo. Se puede ver en Chávez , n ú -
mero 1, establo " E l Prado." 
23160 5 oo. 
A . B E L L O . Z A N J A , 68. SE V E N -
den carros nuevos y de uso, un fa -
mi l iar % Babcok, buen uso, un 
f a e t ó n , americano, vuelta entera, 
una a r a ñ a y carret i l la de mano' 
se hacer, reparaciones en general. 
Precios m ó d i c o s . 
23331 " 6 oc. ' 
J P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A lma-
cén de ôs s e ñ o r e s Viuda de Oavre-
ras, Alvarez y Ca . , situado en la, ca -
lle de Aguacate, n ú m e r o 53, entra 
Teniente Rey y Mural la , un gran 
surtido de los afamados pianos y 
planos a u t o m á t i c o s El l ington. rfo-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeéü-
res del mundo. Se venden a l conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios barat í s imos . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
1SS85 X» 9. 
M U E B L E S E N G A N G A : S E ven-
den tres juegos de cuarto moder-
nos, uno de comedor, var ias l á m -
paras de cristal y otros mubles m á s ; 
se dan muy baratos, en Animas, 
n ú m e r o 8 4, casi esquina a Gal ia -
no. 
22559 15 oc. 
S E V E N D E UNA M A Q U I N A de 
coser Singer, de tres gavetas, color 
roble, en buen ffstado y se da en 6 
centenes. Informan en Mercade-
res n ú m . 2 y 4, cuarto, n ú m . 13. 
2 33-30 4 oc. 
G A N G A : S E V E N D L U N A Es-
p l é n d i d a cama de cedro, de rnec'io 
eso, muy barata. Info-ma. i en Cár-
denas, 57, altos, izqu! írda . 
23401 3 oc. 
i i i n m i i n i i i i i m m i m n i m i i n m i u m n n i i i i i i 
A T E N L O P E R R O B U L D O G , fran-
cés, pura raza, dos a ñ o s ; una de 8 
meses, un m a l t é s , blanco, lanudo, 
muy puro y t a m b i é n de seis me-
ses, muy lindos. Trocadero, 2 0. 
23281 4 oc. 
A U T O M O V Í L R E N A U L T : S E 
vende un elegante torpedo, de sie-
te pasajeros, tipo de 2 0 a 30 H P . 
Cas i todos sus accesorios y repues-
tos. In forman: San Lázaro , 36 4. 
N. Duval , de 8 a 12 a. m.; t e l é f o -
no A-3347. 
23357 Í 3 0. 
V E N D O E N 200 P E S O S M . O. 
tm f a e t ó n "cutilier," un caballo, 7* 
cuartas, maestro en tiro. Costaron 
7 00 y $160 nuevos. Uti l para ven-
dedores, finca o paradero ferroca-
rr i l . Monte, 35 0. 
23287 8 OC-
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
carrera . Aguila, 16 2,- tostadero de 
c a f é " E l Aguila ." 
22861 i oc. 
A U T O M O V I L : S E A r E N D E U N O 
Hispano-Suiza, 15-20 H . P . en mag-
níf icas condiciones. Habana, 9 6. Se 
vende t a m b i é n un magneto Bosch 
23.213 12 oc. 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 
ruedas y de uso, nn ti lburi con ca-
ballo y arreos, propio para diligen-
cias, una perra galga, inglesa, una 
cotorra g r a n d a n é s . Marcos F e r n á n -
dez. Matadero. 8. T e l é f o n o A-7&89 
18943 20 ocx 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N 
Qúeise , m a r c a casa elegante, pro-
pio para una famil ia de gusto, de 
cuarenta caballos de fuerza y ocho 
asientos, puede verse. Prado, 7. 
Su d u e ñ o : Carmen. 3 3, a n t i g u ó , a 
todas horas. 
23285 « oc. 
L I M O I S I N - L A N D A U L E T . Se ven-
de un magrnffico a u t o m ó v i l amer i -
cano; ú l t i m o modelo, siete pasa-
jeros, arranque a u t o m á t i c o , y to-
dos los adelantos, seis cilindros, 
cuarenta caballos. E s t á completa-
mente nuevo, pues apenas ha roda-
do. Informan por el t e l é f o n o F -
3549. 
23242 i oc. 
S E ATEN D E U N A M A G N I F I C A 
m á q u i n a de 40 H . P. en perfecto 
estado, tipo carrera, dos asientos, 1 
en el estribo; es propia para perso-
na de gusto; puede verse a cual-
quier hora. Callo F , entre 11 y 13, 
n ú m e r o 16, Vedado. 
23418 4 oc. 
F O R D S 
S o v e n d e n c u a t r o , a n 
b u e n e s t a d o . M o n s e -
r r a t e , 1 2 7 . T a B i e r d e 
M a q u i n a r i a . L a H s s -
p a n o - C u b a n a . 
23216r22 1 oc 
E n 9 0 0 p e s o s U . S . C y . 
Vendo un a u t o m ó v i l Paige-Do-
troit, en magn í f i co estado. A r r a n -
que y alumbrado e léc tr ico , 36 H . P . 
cinco asientos, dinamo, acumulador, 
magneto Bosh, carburador Ste-
war t ,etc. R A U R E L L en T h e West 
India Oil Reflning Co. San Pedro, 
6, altos, escalera izquierda. T e l é f o -
no A-7298. 
22860 23 oo. 
A u t o m ó v i l e s 
S E V E N D E N A U T O M O V T L B S 
poco usados, baratos, seis Fords , un 
Saxon, un Overland, t a m b i é n un 
Abbott Detroit, arranque automó. -
ticb, luz e léc tr ica . Zulueta, 34. 
20184 15 oc. 
Se vende una D u q u e s a 
casi nueva, con su magní f i co c a -
ballo americano, l imonera nueva, 
con su escaparate. V é a s e en Reina , 
89, bajos. Se da barato. 
22798 2 o c 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n . ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo* 
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A-133S 
establo; A-4 6 92 a l m a c é n . 
Corsino E e r n á n d e z . 
G U A G U A A U T O M O V I L : Se ven-
de una, en perfecto estado de fun-
cionamiento, con capacidad de 10 
a 15 personas, en Calzada y J . , V e -
dado. Informan a todas honas . 22002 5 oc. 
£ 1 auto que usted neces i -
ta. P ida Catá logo gratis en 
castellano & 
E . W . 1 L E 8 . Prado.? 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de d e m o s t r a c i ó n de esta m a r -
ca . 
20135 13 Oc 
MAiii 
D O S M O T O R E S 
E l é c t r i c o uno, de 5 caballos, y 
otro de medio. Se vende en la A r -
m e r í a " E l Modelo de Paris ," L u ^ 
n ú m e r o 84. 
23481 8 o c 
I M P R E S O R E S : G U I L L O T I N A E . 
Lecoq, 2 cuchillas, corta 26" x 8" 
$50. Carpinteros: escoplo y espi-
gador palanca $2 5, mesa circular, 
gu ía , tres sierras $16. Dulceros: pai« 
la de cobre, 6 5 clm. 2 8 Ibs. $30. 
Egido, 2-B, M e n é n d e z . 
2 3275 2 o c 
d e ^ S a n F r a n s l s o o , " 
con cliucho propio a l F . O. H a v a n a 
Central . Se arriendan o se acepta 
ü n socio que conozca el negocio de 
e x p l o t a c i ó n de canteras. In forman: 
Oficina de Egido, 97. 
22874 8 o c 
S E V E N D E N , J U N T O O S E P A -
rado, 1 caldera de retorno, 40 c a -
ballos, 1 m á q u i n a horizontal, 35 c a -
ballos, casi nuevas. Pueden vers© 
trabajando en Es tévez , 98. 
22601 5 oc 
Se venden baratas Z calderaSN tjiDo^ 
lures de retorno "Ames," de 75 HP< 
líe segunda mano. Lyke? Bros; Inc^ 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 H a . 9.%. 
s y mmi m m m 
PiERNAS A $100 
M á s b a r a t a s quo laf 
que s e haoen en el 
extranjero . 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. T E L E F . A-S531 
A L A " C A J A f i 
B A N C O E S D E L A I S L A D E C U 
S e 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 
a d m i t e d e s d e U N P E S O en a l l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
y e l d i n e r o p u e d e s ^ c ^ r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e » 
m m 
O C T U B R E I T D E 1915 U í a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
T o d a E s p a ñ a m i r a a C a t a l u ñ a 
Madrid, 30. 
Se ha celebrado en Palacio Conse-
Jo de ministros bajo la presidencia 
d¡cl Rey. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduar-
flo Bato, en su discurso-resumen, dio 
Cuenta detallada al Monarca de los 
^cuerdos tomados en el último Con-
sejo de ministros. 
También le dió cuenta de los tra-
bajos realizados para conteccionar 
los presupuestos que han de segir en 
pl próximo año económico. 
Asimismo \a informó de los prepa-
rativos que vienen haciendo los par-
tídos políticos para luchar en las 
próximas elecciones municipales. 
E l señor Dato concedió gran im-
portancia a la reunión conTOcada en 
Barcelona por los elementos partida-
rios de que se establezcan zonas neu-
tras en los puertos españoles. Dijo 
que la convocatoria está firmada por 
personalidades salientes de Cataluña 
y que contiene afirmaciones comple-
tamente injustas. 
Añadió que Cataluña está en un 
momento de gran prosperidad In-
dustrial, coirtercial y agrícola. 
" E l Gobiermo—siguió diciendo el 
señor Dato—favoreció cuanto pudo 
a la región catalana en sus aspira-
ciones, llevando a las Cortes, para 
su discusión, el asunto de la^ zonas 
neutras**. 
'̂ Nosotros— terminó— apu e-clamos 
grandemente la laboriosidad y las 
virtudes que adornan al pueblo ca-
talán. Toda España está mirando a 
Cataluña, que en los momentos ac-
tuales trata de alterar la tranquili-
dad " 
A continuación dió cwenta el señor 
Dato al Rey de la situación Interna-
cional y de las últimas noticias ofi-
ciales recibidas de la guerra euro-
pea . 
L o s r e o s d e J a é n 
BESTIONES PARA CONSEGUIR E L INDULTO. E L REY SE INTE-
RESA A FAVOR DE LOS REOS. E L HERMANO MAYOR SERA IN-
DULTADO . DUELO EN PORCUNA Y JAEN. 
GESTIONES A FAVOR DEL IN-
DULTO. 
Madrid, 30. 
Los comisionados de Jaén, que han 
venido para gestionar el indulto de 
los reos recientemente condenados a 
muerte por la Audiencia de aquella 
ciudad continúan con gran actividad 
sus trabajos. 
El diputado a Corles e ilustre abo-
gado, señor Alcalá Zamora, ha remi-
tido al Jefe del Gobierno, señor Da-
to, los docnmentos en que consta la 
declaración de los criminales. 
Insiste el señor Alcalá Zamora en 
oue el hermano menor de ios reos 
fué, solo, el nue dió muerte a !os dos 
guardias civiles en Porcuna. 
E L REY SE INTERESA NUEVA-
MENTE POR E L INDULTO. 
Madrid, 30. 
E l Rey, en una conferencia que ce-
lebró con el señor1 Dato, volvió a in-
teresarse porque se les conceda el in-
dulto a los dos reos. 
El señor Dato le prometió estudiar 
nuevamente la sentencia y las decía-
P R E S T A M O S D I N E R O 
en todas cantidades con garan-
tía^ de alhajas, cobrando nn Inte-
rés muy módico. 
Realizamos a cualquier precio 
nuestras grandes existencias de 
J O Y E R \ I A 
GARCIA Y GOMEZ; 
S e c o m p r a n , y v e n d e ; tapian o s 
Bernaza, 6f al lado de la Botica 
T E L E F O N O J L 6 3 6 3 
raciones que le fueron remitidas por 
el señor Alcalá Zamora. 
Mostró confianza el señor Dato de 
que el Gobierno podrá aconsejar el 
empleo de la regla prerrogativa pa-
ra el mayor de los hermanos. 
E L HERMANO MAYOR SERA IN-
DULTADO, 
Madrid, 30. 
A poco de entrevistarse con el Rey 
el señor Dató celebró una conferen. 
cía con el ministro de la Guerra, ge-
neral Echagüe. 
Entre ambos examinaron con gran 
detenimiento las declaraciones en-
viadas por el señor Alcalá Zamora. 
Después de examinadas acordaron 
que'el general Echagüe aconseje al 
Rey el indulto del hermano mayor de 
los dos reos, llamado Justo Ramírez 
Muñoz, limitando a este solo el em-
pleo de la gracia regia ante la impo-
sibilidad de indultar al hermano me. 
ñor. 
Los representantes en Cortes por 
la provincia de Jaén redoblan sus es. 
fuerzos nara conseguir el indulto de 
los dos hermanos. 
LOS REOS, ENFERMOS 
Jaén, 30. 
Los reos se encuentran en calabo-
zos distintos. 
Ambos están enfermos, presentan-
do altos grados de fiebre. 
Esperan con enorme ansiedad ©1 
resultado de los trabajos que se vie-
nen realizando para conseguirles el 
indulto. 
LLEGADA DE VERDUGOS 
Jaén, 30. 
Han llegado los verdugos de Ma-
drid y Coruña, encargados de cum-
plir la sentencia. 
La guardia civil los escoltó hasta 
la cárcel. 
Los vecinos los»recibió con marca, 
da hostilidad. 
Reina verdadera!angustia en el ve-
cindario. 
LOS PADRES DE LOS SENTEN-
CIADOS, 
Jaén, 30. 
Han salido de Porcuna con direc-
ción a Jaén los padres de los reos. 
Realizan el viaje en un carruaje 
que les facilitó aquel Ayuntamiento. 
E l vecindario los despidió hacién-
doles grandes demostraciones de pé-
same. 
Los comercios y las sociedades han 
cerrado las puertas en señal de due-
lo. 
LLEGADA A MADRID DEL J E F E 
DE LOS LIBERALES. . 
Madrid, 30. 
Ha llegado a. esta capital el Jefe 
de los liberales, • señor Conde de Ro-
manones. 
En la estación le esperaban algu-
nos ex-minlstros, numerosos senado-
res y diputados, representantes de 
los comités de los distritos y algunas 
comisiones. 
DETENCION DE BUQUES ESPA-
ÑOLES. 
NOTICIA DESMENTIDA 
San Sebastián, 30. 
E l ministro de Estado, señor mar-
qués de Lema, al hablar hoy con los 
periodistas, se mostró sorprendido 
por las denuncias hechas por algunos 
periódicos de que varios cruceros, 
pertenecientes a una de las naciones 
beligerantes, habían detenido » algu-
nos barcos españoles, d© mercancías, 
en aguas jurisdiccionales. 
Añadió el ministro, que nadie ha 
reclamado contra esas supuestas de-
tenciones y afirmó que si se hubie-
ran presentado las correspondientes 
reclamaciones, el Gobierno sabría de-
fender los derechos de los reclaman-
tes. 
nos están vigilantes para impedir que 
los Incendiarlos cumplan su amenaza. 
En el pueblo de Jarilla reina ver. 
dadera anarquía. 
Las autoridades han tomado vigo-
rosas medidas para que no continúe 
semejante estado de cosas. 
CONCIERTO CLASICO 
'San Sebastián, 30. 
En el Gran Casino se ha celebrado 
un concierto clásico que resultó bri-
llantisimo. 
A la fiesta asistieron las Reinas do-
na Mana Cristina y doua Victoria. 
L,os encargados de interpretar el 
programa fueron ovacionados. 
TIRO DE PICHON 
DISTRIBUCIo"Ñ~DE PREMIOS 
San Sebastián, 30.0 
Se ha celebrado la distribución de 
premios a los tiradores que salieron 
victoriosos en las pruebas del tiro de 
pichón celebradas en esta localidad. 
E l acto, que resultó muy brillante, 
fué presidido, en nombre del Rey, por 
el ministro de Instrucción Pública, se. 
ñor conde de Esteban Collantes 
HJ ministro, terminada la dlstribu 
CJr«/r0inunícI0 un breve discurso eloi glande la importancia que tiene el tiro de pichón, 
lunIíh!PUéS 86 celebrÓ U11 ^^ado 
HUELGA EN LANGREO 
Oviedo, 30. 
Comunican de Langreo qtJo el gru-
po obrero del Robledal, de la Duro-
Felguera, se ha declaradlo en huelga 
para protestar contra uno de los jefes 
de talleres, que despidió a varios com 
paneros, 
Los huelguistas dicen que hasta 
que no sean admitidos los obreros 
ti espedidos, no volverán al trabajo. 
Además se han dirigido a otros 
obreros pidiéndoles que secunden el 
movimiento como acto de solidan -
dad. 
SUBMARINOS PARA ESPAÑA. 
Cádiz, 30. 
E l transporte de guerra "Almirante 
Lobo" está preparado para salir con 
rumbo a New York. 
E l citado buque va al citado puer-
to americano con objeto de traer las 
piezas de dos submarinos que han si-
do encargadas por el Gobierno espa-
ñol a una casa de aquella populosa 
ciudad. 
Los submarinos serán armados e^' 
el arsenal de la Carraca, bajo la di-
rección de ingenieros españoles. 
La casa constructora se encarga de 
entregar también, mellnita y la ma-
quinaria necesaria para la construc-
ción de municiones. 
E l "Almirante Lobo" remolcará 
un vapor petrolero que ha sido ad-
quirido en los Estados Unidos con 
destino a la marina española. 
PROPIEDADES INCENDIADAS 
PUEBLO E N LA ANARQUIA 
Cáceres, 30. 
Ha sido Incendiada la hermosa fin-
ca que en el término de Padilla po-
see don Vicente Cid. 
Numerosos árboles, y gran canti-
dad de pastos fueron destruidos por 
las llamas. 
Han aparecido algunos pasquines 
en los que se amenaza a los dueños 
de fincas con prender fuego a las pro-
piedades inmediatas si no dan labor 
a los obreros agrícolas que se encuen-
tran sin trabajo. 
La guardia civil y numerosos veci. 
A.NÜNCIO 
&*M LAZAKO »a» 
ORGANIZANDO UNA ASAMBLEA 
Y UNA MANIFESTACION 
Barcelona, 30. 
La comisión mixta de las zonas 
futras ha dirigido una comunica-
ción a las entidades y corponaciones 
económicas, culturales, obreras y po-
líticas, notificándoles el acuerdo de 
celebrar una asamblea magna y una 
manifestación popular el día 10 de 
Octubre para pedir que se reanuden 
las sesiones de Cortes con objeto de 
que en ellas se discutan varios pro-
yectos de reformas económicas. 
Dichas asamblea y manifestación 
tendrán también por objeto protestar 
contora la pasividad del Gobierno an-
te la actual crisis del trabajo. 
La convocatoria está firmada por 
los Presidentes de la Diputación, Fo-
mento, Sociedades económicas. Cá-
maras de Comercio y de la Industria 
y por los srñores Cambó, Corominas, 
Lerroux y otros. 
p i i 
TORMENTA E N ASTURIAS 
Oviedo, 30, 
Ha descargado en esta provincia 
nna tormenta. 
E l diluvio que cayó causó algunos 
daños en las cosechas, 
LA FIESTA DE LA RAZA 
Alicante, 30. 
Se ha reunido en el Ayuntamiento 
la comisión organizadora de la fiesta 
de la raza que ha de celebrarse en 
esta ciudad el 12 de Octubre, 
Los reunidos acordaron Invitar a 
las fiestas al Club d>í Regatas y a los 
cónsules hlspano-americanos que se 
encuentran en Alicante. 
NUEVOS OFICIALES DE ESTADO 
MAYOR 
Madrid, 3. 
E l general Weyler ha presidido la 
^ r̂emlonia de imponer las insignias 
del Estado Mayor a veintinueve ofi-
cíales que acaban de terminar sus 
estudios. 
E l general Weyler pronunció un 
patriótico discurso y felicitó a los 
mjevos capitanes de Estado Mayor, 
E l Subsecretario de la Guerra los 
saludó en nombre del Ministro, gene-
ral Echagüe, 
DON MELQUIADES E N OVIEDO 
Oviedo, 30. 
Ha llegado a esta capital el jefe 
de los refomlstas don Melquíades 
Alvarez, 
1/3 acompaña su íntimo amigo el 
diputado a Cortes pkw Belmente, don 
Indalecio Corujedo, 
E l señor Alvarez fué objeto de un 
entusiástico recibimiento, 
LA INDUSTRIA DEL CAÑAMO 
E N PELIGRO 
Barcelona, 30. 
Una comlisión de obreros de las fá-
bricas de cáñamo ha visitado al Go-
bernador civil, señoir Andrade, para 
manifestarle que temrn que las cita-
das fábricas sean clausuradas si no 
se importa cáñamo Italiano. 
E l señor Andrade les manifestó 
que el Gobierno estudiará el asunto 
y que en el caso de que no sea posi-
ble adquirir cáñamo nacional se verá 
el modo de adquirirlo en Italia a fin 
de que no se paralice esa industria. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 30, 
Hoy se cotizaon las libras esterli-
nas, a 24,77. 
Los francos, a 90,00, 
Propietarios y Gons tructores 
No os dejéis engañar. Exigid 
mosaicos de Arena Palomar, No 
tiene salitre. Duran una eter-
nidad, 
22582 5 oc. 
A T A Q U E S Y C O N -
T R A A T A Q U E S . . . 
V I E N E D E IÍA P R I M E R A P L A N A 
han penetrado las líneas alemanas 
en dos pequeñas secciones de Sou-
chez y al Sur de L^ns y Artois. 
La batalla que se está librando 
ahora con gran vigor se dirige con-
tra las segundas líneas alemanas en 
la Champagne. Si llega a romperse 
esta línea, se verán muy seriamente 
amenazadas la mayor parte de las po-
siciones francesas. 
Los franceses han logrado atra-
vesar varios lugares; pero, encontran-
do a las reservas alemanas, no han 
podido seguir avanzando. Los alema-
nes dicen que las tropas francesas 
que tomaron parte en estas acometi-
das fueron exterminadas o captura-
das. 
Están llegando grandes refuerzos 
para los alemanes. 
Von Hindenbursr anuncia haber 
progresado en la dirección de Dvinsk; 
pero todavía se halla lejos de la ciu-
dad. 
Los teutones al Sudeste de Vilna 
se han abierto paso al través de las 





E l teniente general Sir Thompson 
Capper y el Mayor general G. H. 
Thesigen fueron muertos en la re-
ciente acción de guerra en el Oes-
te. 
E L HIJO DE UN VICEALMIRAN-
T E ALEMAN MUERTO. 
Berlín, 30. 
E l único hijo del Vicealmirante von 
Pohl se halla entre los muertos en 
las recientes batallas. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 30. 
"Nuestra gruesa artillería apoyo a 
la escuadra inglesa que bombardeó 
las baterías de la costa belga. No ocu-
rrió ninguna acción de importancia. 
"En Artois el enemigo ha desple-
gado alguna actividad. 
"Cerca de Armoncourt hicieron es-
tallar varias minas, aue destrozaron 
las trincheras alemanas. 
"Delante de Beauvraignes hemos 
ganado terreno, lo mismo que en la 
Champagne, al Norte de Mesnil y 
al Este entre la colina número 190 al 
Norte de Messignes y el camino de 
Villesustourbe a Cernay, donde hi-
cimos algunos prisioneros. 
"El enemigo, mediante un contra-
ataque, logró restablecerse en Onvra-
ge a la Defaite, E l segundo contra-
ataque en el mismo sector fué muy 
violento; pero lo rechazamos por com-
pleto. E l enemigo ha sufrido bajas 
Importantes. 
"Habiéndose despejado las antiguas 
posiciones alemanas^ hemos podido 
hacer un inventario más exacto de 
las piezas de artillería capturadas, cu-
yo número es mayor que lo que an-
teriormente se había anunciado. E l 
total de las gruesas piezas de cam-
paña ocupadas durante cuatro días en 
la Champagne asciende a 121, 
Una flota de aeroplanos ha dejado 
caer 72 bombas en la estación de 
Guignicourt. 
" E l bombardeo, al parecer, fué efi-
caz. Los aeroplanos aunque fueron 
violentamente tiroteadoŝ , regresaron 
sin novedad." 
SE ATENUA LA OFENSIVA 
Londres, 30, 
Créese que los éxitos que están 
alcanzando los aliados en el Oeste 
aliviarán dentro de mtíy poco tiempo 
la presión qce sufren los rusos en el 
Este, impidiendo, quizás, que los aus-
tro-germanos envíen una fuerza con-
siderable contra Serbia. 
Los refuerzos que están recibien-
do los alemanes han atenuado un tan-
to la ofensiva de los aliados; pero es 
muy posible que vuelva a brotar esa 
ofensiva por alguna otra parte del 
frente. 
Un despacho alemán dice que el 
ataque al Este de Auboille fué recha-
zado. 
Créese que Bulgaria ha desistido de 
todo movimiento hostil contra Serbia; 
pero un despacho de Atenas dice que 
la situación todavía se considera gra-
ve. 
Grecia continúa preparándose para 
cualquiera eventualidad. 
LA CRISIS OBRERA E N 
INGLATERRA. 
Londres, 30. 
Mr. Asquith y Lord Kitchener han 
conferenciado con los jefes obreros. 
Créese que han convenido en que 
el alistamiento voluntario es suflcien. 
te para obtener el número necesario 
de hombres. 
Los "leaders" obreros han resuelto 
organizar una campaña especial para 
avivar el reclutamiento en todo el 
país. 
SEIS ZEPPELINES A LA VISTA. 
Londres, 30. 
Seis zeppelines fueron avistados 
hoy volando sobre Aerschot, hacia el 
Oeste, en la dirección del Canal. 
HONORES A UN JUDIO 
Petrogrado, 30. 
Los representantes del comercio y 
de la Industria han electo al hebreo 
Weinstein consejero. 
Este es el primer judío que ha en-
trado a formar parte del Consejo del 
Imperio, y su elección se considera 
como un reconocimiento a la justicia 
de las demandas de un trato igual pa-
ra todas las razas y religiones. 
SE AUMENTO LA PAGA 
DEL SOLDADO FRANCES 
París, 30. 
La Cámara de los Diputados, en 
una sesión que sólo duró cinco minu-
tos, votó unánimemente el aumento 
de la paga del soldado francés a 5 
céntimos diarios, concediéndose UÍ^ 
crédito de catorce millones de pesos 
para cubrir dicho aumento. 
E L TERRENO GANADO POR LOS 
RUSOS. 
Petrogrado, 30. 
A juzgar por los últimos informes 
oficiales, los rusos han ganado una 
considerable extensión de terreno. 
Los alemanes han sido arrollados 
hacia atrás hasta un punto situado a 
medio camino en la vía férrea entre 
Vilna y Dvinsk, lo cual representa 
una ganancia de 25 millas. 
Los alemanes también se han visto 
obligados a retroceder ocho millas en 
la región de Molodechno, al través del 
ferrocarril de Lida. 
No se dice que los alemanes hayan 
ganado terreno en las líneas del 
Norte, aunque continúan librándose 
batallas de gran intensidad en un 
frente de ochenta millas. 
Los alemanes han obtenido algunos 
éxitos locales al Sur de Pripet Pa-
rece que han logrado obtener el do-
minio de Styr, al Sur de Lutsk. 
E L BOMBARDEO DE LA CATE-
DRAL DE RHEIMS. 
Berlín, 30. 
E l nuevo bombardeo de la Catedral 
de Rheims por la artillería alemana 
se justifica en una declaración dada 
a luz por el ministro de la Guerra 
prusiano, fundándose en que la torre 
era utilizada por los observadores mi-
litares franceses. 
$400.000,000 SUSCRIPTOS 
Nueva York, 30. 
Ya se han suscripto $400.000,000 
del empréstito d» 500 millones para 
los aliados. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 30. 
"La posición ocupada por dos com-
pañías inglesas al Sur del camino de 
Menin a Ipres ha sido volada. 
"Al Norte de Leos nuestro contra-
ataque ha progresado lentamente. 
''Al Sudeste de Souchez los fran-
ceses penetraron nuestras lineas 
en dos pequeñas secciones. Con-
tinúa el combate todavía. 
"El ataque francés al Sur de Arras 
fué fácilmente rechazado. 
"La batalla entre Rheims y Argon-
ne es muy reñida, 
"Una brigada enemiga rompió 
rompió nuestra línea exterior y tro-
pezó con nuestras reservas, que se 
apoderaron de 800 prisioneros, ani" 
quilando al resto de los asaltantes. 
"Un fuerte ataque del enemigo al 
Norte de Massiges ha fracasado. 
"La loma número 191, al Norte de 
Massiges, que se hallaba muy expues-
ta al fuego enemigo, ha caído en su 
poder." 
LA CRISIS DEL MlNiq^/*4 
BULGARO STER*Q 
Roma, 30. 
Noticias recibidas de «W-
que las dimisiones de los ÍI? ^ 
de Comercio y Hacienda sem Stro8 
sagio de la renuncia del PVÍ N 
nistro Radoslavoff. r"iner 
Dicese que el Czar Ffrm 
ofrecido la jefatura del «^ndo H 
Malenoff. ei eobiem0 * 
GOLETA DANESA A ptrn^ 
Copenhagen, 30. rA^uB 
pequeña goleta danesa «v, \ 
ie a pique, habiendo chocad 
La 
se fué 
una mina. —"v«ao con 
La tripulación fué salvada 
"destróyer" alemán. dlva<Ia POP 
d e l Vaticano 
Roma, 30. 
Su Santídad Benedicto XV ha h 
gurado esta tarde los nuevos i ^ -
del Vaticano, que se han 
dispuesto de manera que «i cJV 
Padre pueda dar los paseos au«to 
C o n M o n o l 
Washington, 30. 
Ayer tarde quedó establecida eos 
Honolulú la comunicación inalámbri 
ca y telefónica. Wk 
L o s r e b e l d e s tialtianos 
Cabo Haitiano, 30. 
Los rebeldes que resistían a loji 
americanos han determinado, al fin 
yntregar lag armas, *\ 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER; 
S E P T I E M B R E 30 
A V I S O 
S I N IÍOS P E J J I G R O S I>EL SALVA* 
S A N O 606. 
A todo I n v á l i d o pobre que padeí* 
ca de sífilis, lieripies, artri t ismo, sra« 
nos en l a ca/ra, debil idad cerebral, 
eczema, anemia , enfermedades de W 
p i e l e impotenc ia , Fraricisco Ldauradá 
les pag-a l a cura como promesa: 
chas curas son hechas por un espê  
c ial ia ta . 
P a r a ev i t a r el chalatanerismo In^ 
vtito a los incrédui joa para que se cer< 
c lo ren de l a reaJLidad. . 
L o s que deseen ve r los retrato» a* 
todos los curados por m i avis0 
mero 5 y d e m á s pacientes que están, 
sometidos a t r a t amien to . TÍI«H, 
Presente este aviso en San l**^ 
ro n ú m e r o 163 antig-uo. de 3 y m 
d í a a 5 p. m . 
i J l a u r a d ó no es m é d i c o , ni 11306 " „ 
d l c ina , n i l a vende, como tamp ; 
exp lo ta a l paciente. 
P a r a i n f o r m e p o r correo, envw | 
centavos en sellos. . 
C 4040 
L a M á q u i n a d e A r a r j i 
C A T E R P I L L A R 
Es la máquina tractora más perfecta y potente. Are sU' ^ 
rras con ella, por la mitad de lo qne cuesta arar con bueyes, 7 
ga el tiro do la caña por la cuarta porte de lo que cuesta î v 
carreta. 
Z A L D O & M A R T I N E Z - , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 26, — H A B A N A . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e 
